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CUANDO SE DESPEDIA D E L PUEBLO I T A L I A N O 
EL M O N A R C A E S P A Ñ O L PRONUNCIO H E R M O S A S 
FRASES DE G R A T I T U D P A R A L A N A C I O N A M I G A 
"LA-REINA Y YO DEJAMOS ES TE NOBLE PAIS EMBARGADOS 
POR INMENSA GRATITUD Y CREYENDONOS YA CIUDADANOS 
DE ITALIA".—DETALLES DEL REGRESO DE LOS SOBERANOS. 
(por The Assoclatel Press.) 
ROMA, norlembre 2 8. 
"Un gra-11 pontífice; un rerlade-
ro apóstol do la paz." Esas fueron 
jas palabras que, refiriéndose al 
Papa Pío XI , dijo el Rey D. Alfon-
so XIII de España al partir eeta no-
„h0 de Italia acompañado • de la 
Reina 'Victoria en viaje de regreso 
a España. 
Una división le la flota de guerra 
italiana escoltó al acorazado "Jai-
me I" -i1 (lUe via.ia ia regia expe-
clición, hasta alta mar y haciéndole 
una salva de despedida regresó a 
puerto. 
Antes de partir, el Rey Alfonso di-
rigió un mensaje al pueblo italiano. 
En él dice que ya ha expresado al 
R?y ie Italia, a su gobierno y a las 
autoridades itailanas la sincera gra-
litud que tanto él como su esposa 
".i Reina gu.trdan por el inolvidable 
rccibimieiito que le dispensaron du-
r.-'.nte £u estancia en -Italia, agregan-
do: ' Pero en el momento de aban-
donar la bendita tierra italiana quie-
ro expresar mi profunda gratitud a 
todo el" pueblo italiano para darle la 
Etguridaa de que el recuerdo de este 
acontecimientos; quedará en nuestras 
mentes como el momento más feliz 
de nuestra vida." 
Recordando los principales acon-
Ifcimientos de la real visita, el Rey 
Alfonso prosigue: 
"Hámos viajado al través de la 
teréerá parte üe Italia aproximada-
liierite y hornos podido admirar el or-
(•• n y disciplina que so están im-
plantando en toda* partos. , Hemos 
Visto a todas las clases sociali- par-
ticipar rn las manifestaciones hechas 
ea nuestro honor,, a presbíteros co-
deándose con fascistas y soldados y 
a arístucrátas al lado de las gen-
tos del pueblo." Este espectáculo nos 
ha complacido grandemente,. pare-
ciendo probar que el alma de la na-
ción es indudablemente una sola con 
la del'Rey y su gobierno." 
"Fué evidente tanto para la Reina 
î mo para mí que la nación italia-
pa no sólo quería honrar a sus hués-
psdes y al jefe de un estado amigo, 
sinc dar la expresión de algo más: el 
llamWicnto de la sangre que al tra-
vós de los siglos puade haberse fo-
rrado algo pero que reclama ahora 
sus derechos. Estoy especialmente 
asradecido a las atenciones de la 
prensa italiana, con cuya valiosa 
ayuda se debe contar en no peque-
íia parte para proseguir la labor de 
fomentar ¿na unión más estrecha y 
sólida entre Italia y España." 
"Tengo la firme convicción y la 
esperanza de que los acontecimien-
tos de estos últimos días harán eco 
en los más remotos confines del 
mundo latino y en fecha no lejana 
Producirán resultados definitivos, 
tanto'en beneficio de Italia como en 
el de España." 
"La Reina y yo dejamos este no-
"le país, embarga/dos por la gratitud 
}' el afecto, creyéndonos ya ciudada-
nos de Italia. Damos las máe expre-
pivaa gracias y extendemos nuestro 
afectuoso saludo, con los me-
jores deseos por el bieneetar del 
íueblo italiano." 
La armada española zarpó de Ná-
íoles pasando al través de la colum-
ba de honor formada por la escua-
dra italiana Iluminada eléctricamen-
je. Los buquee de guerra italianos 
hicieron las salvas de ordenanza, que 
liaron contestadas por los españolea. 
El G-enera- Frlmo de Rivera, Pré-
ndente dĉ í Directorio Militar espa-
ñol expresa, en un mensaje de des-
f . : . 
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C u b a e n e s a C i u d a d , S r . P i c h a r d o y s u s F a m i l i a r e s 
pedida dirigido al pueblo italiano, 
una gratitud tan profunda como la 
del Rey Alfonso por el recibimien-
to dispensado a los Soberanos espa-
ñoles. Dice qus el viaje del Rey y 
¡a Reina de España a Italia robus-
tecerá la Indisoluble unión de ambos 
países, felicitándose de haber contri-
buido a la, realización de la misma. 
El dictador español testimonia tam-
bién su más alta consideración para 
el Primer Ministro Dictador italiano, I 
Signor Mussolini. 
' • • , '' t 
LOS CKXTHOS !)(>( KNTKS B A R C E -
L O N E S E S C E R R A R A N SI S PUÉR-
TAS E l . DIA 1>E L A L L E G A D A D E 
L O S MONARCAS 
B A R C E L O N A . Nov. 2 8. 
L a Junta del Montepío de San I 
i Pedro Pescador ha acordado cesar 1 
¡en sus trabajos el día de la llegada i 
de los Rayes. 
¡ También harán lo mismo todos los 1 
¡centros docentes mientras dure Kla 
estancia de los Monarcas en Barce-1 
; lona. 
Mientras k Tierra se Agitaba Terriblemente a su Alrededor, 
el Sr. Pichardo, que Transitaba por una Calle, Sintió Como se 
Hundía el Piso Bajo sus Pies, Lanzándolo Luego a Distancia 
Las Escenas más Pavorosas que puede Concebir la Imaginación 
Z 
U E V A S I O N D E L O S 
A S E S I N O S D E 
j i ¡ cinta Anarquistas Fueron 
Arrestados y dos Fusilados 
Mediante Juicio Sumarísimo 
Los mesilleros del Mercado de 
Colón han fc-licitado a nuestro 
Director por la campaña que 
realiza este periódico, encamina-
da a que no se clausure ese 
centro de contratación en que 
libran la sutonistncia numerosos 
trabajadores padres de familia 
y en el cual efectúan cómoda-
mente sus compras los vecinos 
do distintos barrios de la clu-
dád. 
No quieren los mesilleros que 
se clausure el Mercado ni que 
se convierta por el Ayuntamien-
to o por quien haya de arren-
darlo, en materia de explotación. 
Desean que se mantenga abierto, 
por ser de conveniencia pública, 
y que se abarate el alquiler de 
los puestos, para hacer partí= 
cipes a los consumidores de las 
ventajas que por ese concepto 
reciban. 
Coincide esto con el criterio 
sustentado por nosotros al pe-
dir el Aj'aintamiento que no ac-
cediese a la solicitud da clausu-
ra presentada por el presidente 
del Mercado Unico (Mercado que 
aspira a ser UNICO de hecho 
para impedir hasta donde le sea 
posible toda compet?ncia lícita, 
en perjuicio del público) y al 
demandar más tarde, después de 
acordado el arrendamiento por 
la Cámara Municipal, que no (ve-
tase el Alcalde esa resolución, 
a costa no sólo de intereses tan 
respetables como los aludidos, 
sino de los propios del Munici-
pio, ya que la clausura implica 
la pérdida de la propiedad, por 
haber cedido el Estado el ten-e-
no que ocupa con la condiclófn 
de que no se destine a otro ob-
jeto que el que fué motivo "del 
contrato-
Aceptamos con verdadero 
agrado la felicitación de los me-
silleros, y esperamos que tanto 
el Alcalde como las demás au-
toridades gubernativas llamadas 
por su ministerio a impedir o 
consentir que sea firme el acuer-
do del Consistorio, hagan por 
merecerla también. 
ATAQUE A LA CARCEL MODELO 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
PORT Y ANDRES, (Frontera fran-
co española) noviembre 37. 
Durante todo el di?, de hoy circu-
laron en Madrid persistentes rumo-
res de una audaz intentona anar-
quista encaminada a libertad a Luís 
Nicolau y Pedro Maten, recluidos en 
la cárcel de Madrid desde que fué 
dictada contra ellos sentencia de 
muerte por el asesinato del Primer 
Ministro don Eduardo Dato. 
E l censor no permite hacer la 
más ligera mención al asiTnto en los 
periódicos españoles o en mensajes 
I telegráficos o telefónicos; pero una 
I noticia confidencial, recibida de Ma-
: drid, dice que han sido detenidos ;íí) 
anarquistas, de los cuales dos fue-
ron sometidos a juicio isumarisimo 
y fusilados en el patio de la Cárcel 
Modelo. 
Dfcese que este complot se venía 
fraguando desde hace algún tiempo, 
a cuyo fin los anarquistas se reu-
nían en una taberna situada frente 
a la cárcel, desde la cual abrieron 
un túnel que, bajo la calle, se exten-
día hasta las celdas en que estaban 
recluidos los prisioneros. 
Al parecer, los conspiradores fue-
ron descubiertos cuando se halla-
ban trabajando en la excavación, en-
tablando un combate desesperado 
con los agentes del orden. 
No obstante, la policía no quiso' 
ni comentar tales rumores. 
JE'otogTafía a bordo del "Toloa" y en 1 • 
sa Sra. Buanaventura González y su-
y Gon< 
E l peñor Próspero Pichardo y 
Arredondo podía contaros él nr'smo! 
en una prosa viril y tersa su ho-¡ 
rrenda odisea de Yokohama puesto1 
iue ejerció de periodista por mu-
chos años, y aun hoy. que las en-i 
gorrosas tareas consulareee le ob-; 
sorben por entero, siente hacia las| 
cuartillas una inclinación natural ej 
invencible al propio tienipn • 
Pero ha preferido reéérv.^ 
'ez. Acaso aguarde la oportunidad1 
•5e escribir un libro de impresiones 
sobre el Japón, un libro volumino-
so e interesante, algunos de cuyos 
capítulos dedicará a la enorme tra-' 
redia que abatió vidas, destruyó ha-; 
ciendas v asoló Ciudades llenando i 
qne aparece el Sr. Pichardo, su espo-
hljos Josefina y Karol Piclxardo 
ralizados en su sitio. Los más se 
.'iiinden con la tierra une se hunde. 
'Jn ruido espantoso, infernal, un 
ruido que viene del fondo del abis^ 
mo, atruena el espacio dejándonos 
sordos Quiero sosteneime y ganar a 
la carrera mi casa que disía unos 
pocos metros. Hago equilibrios a,b-
suMos. 
Me veo sacudid?/ por una fuerza 
invisible+ y de pronto desciendo a 
las profundidades conjuntamente 
con la base en que crol hallar apo-
yo. Pienso en. la Muerte y elevo una 
plegaria a Dios. En aquel instante 
visiones de un pretérito lejano asal-
tan Are.'tiginosos mi rt^cuerdo. Imá-
genes queridas: mis hijos, mi ma-
U N A I M P O R T A N T E R E U N I O N C E L E B R O 
E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R E N L A N O C H E D E A Y E R 
CUANDO E L SR. SARDIÑAS INTENTO H A B L A R E N PRO DE L A NO 
REORGANIZACION DE LOS PARTIDOS, L A AS A M E L L A E N PLENO 
E X T E R I O R I Z O S U DISGUSTO. M'JY IRONICA Y RUIDOSAMENTE 
ARON LA ACTITUD * D E L PRESIDENTE B Z L A k E r üBLICA 
B A R C E L O N A T R I B U T A R A 
U N G R A N H O M E N A J E A L 
G R A L P R I M O DE R I V E R A 
ALZUGARAY ANUNCIA QUE SE 
ENCUENTRA EN A R G E L Y QUE 
TIENE A L L I UNA R E F I N E R I A 
r a d o el Sr . J o s é T . 
entel, Delegado de la Se-
cretaria de A g r i c u l t u r a ante 
'a Fer ia i n t e r n a c i o n a l de 
M u e s t r a s 
Ruinas a que fné reducida por efecto del terremoto, la Ciudad do Yokolxama 
JUZGADO D E G U A R D I A 
. h n Rocción de Fomento y Expan-
^ ' í Comercial de la Seer?taría de 
gncnltura ha facilitado a la pren-
' Ja siguiente nota: 
tn r Sr- Jos<S T- Pimentel y Rive-
v ir *' (1o la Acc ión de Fomento 
bi aHPansi,>n ^uiPrcial ha sido nom-
aa0 DelP,jr.,ri0 (>firiai rte ja secre-
T-Ju (1<- Agricultura. Comercio y 
trabajo • - - - -aoa.jo para int-grar el Comité Eje-
^ tno de la Feria Muestrario Inter-
la w ' í 1 (lue tendrá efecto en 
" «abnna en Febrero de 1924. 
Ja P Sldo ya, definitivamente, por 
,,ía ^-Pañía organizadora de la Fa-
'«la e,flificio "Carreño" para ins-
A^rí ail!í ~a misma, la Secretaría de 
S m ^ T ^ 3 ' ^"c tiene a su cargo la 
if 1 J' ré'Ximm de los actos 
c'ubaSa 0,080 que tienen lug»»" en 
,rabai activará inmediatamente los 
pY rt , <!|Ue ya reilía realizando en 
y06 ,a cele'oraeión de la Feria. 
l]i0mrrOfS oportuno insistir nueva-
fiiaV '0n ,os Productores e indus-
li.nn s Racionales p;n-a que coucu-
bropafr ' "a n nn do híicei- labor de 
M'aniÍ:.a5K,a •••",,,e los vendedores ex-
hírse lOS, 3 (Uvo pfp<'to <lohen apresu-
Wicin* ,)ono,s<1 r" contacto con la 
Pite- H f)rg¡»ni-/-,ado:-a de la Feria, 
Pillar ,U.?P .,1,•iai• "lt{'":i'1(> p1 parti-
fl: '^''ativo a la sección qne han 
l?s va'̂ *1 '0S ^^'csti-arios naciona-
o Rtanrî "1" 'a d<,manda de secciones 
ti" jns ' Particularmente por parte 
3os Tn}^nx^^rtnrr ' ro^ de los Esta-Hurí'.- ••. . .. 
»ui>s, {ÍS extraordinaria." 
D E S A P A R E C I O E L C O B R A ' D O R \ 
En la l i a . Estación denunció Me- ' 
litón Sánchez González, español, do 
42 años de edad y vecino de Sarfi 
Cristóbal y Santo Tomás, que man- i 
dó ayer mañana a Manuel Reyes, el o ! 
su mismo domicilio, a cobrar una I 
cuenta de 40 pesos a la casa P r í n - | 
cipe número 13 y Manuel cobró el 
dinero y no regresó a la casa, te-
miendo le haya ocurrido alguna des-
Eracia. 
MENOR LESIONADO 
E n Emergencias fué asistido por 
el Dr. Villar, de la fractura del cu-
bito y íadio derechos, el menor 
Juan Pérez Díaz, de 8 años de edad 
y vecino de Nueva y Estevez, 5113 
sufrió dichas lesiones al caerse ca-
sualmente en Consejero Arango y 
Velazquez. 
de espanto al mundo, y de la ouali 
fué testigo y actor. 
;Cuanto mejor no sería para nos-; 
oti'os, que el señor Pichardo hubie--i 
ia dado por eserito lo que recogí-1 
mes de safe labios y ofrecemos al! 
público eln aditamento literario al-
guno, ni alardes de imaginacin, 
_¡ue tan favorables resultan a.esta! 
suerte de informaciones. 
Que el lector nos perdone si de-' 
fraudamos sus esperanzas confiando; 
en nuestra capacidad de interpreta-! 
cien; y resígnese a lo que nuestra: 
modesta pluma pueda servirle sin 
ctro galardón, que el de haberse es-
forzado peo- trasmitir al papel el 
mismo calor, la misma elocuencia; 
e idéntica vida que el eeñor Próspe-
ro Pichardo supo imprimir al rela-| 
to qu-j nos hizo del terremoto del! 
Japón donde ostentana el cargo del 
Cónsul General do Cuba, ayer al 
medio día, en su domi.-úlio provlsio-| 
nal de la Víbora; horas después de 
desembarcar en la Habana. 
BANCO D E R I F A SORPRENDIDO 
Los expertos señores Juan Ramón 
G. Delgado y Acosta, provistos de 
mandamiento de entrada y registro, 
i se personaron en la casa Zapata 2. 
• domicilio de José Rodríguez F r a -
! g.i español de 3 5 años, ocupando 10 
listas, con apuntaciones para los ter-
minales del Jai Alai. Detuvieron 
también en dicha casa a Raúl Ibor-
güen Llórente, vecino de Zapata 2G, 
al que le ocuparon 7 listas. 
FALLECIMIENTO DE UN GENE-
RAL PROVÍNQAL DE LOS FRAN-
CISCANOS AMERICANOS 
PAN LUIS , Mo. 28. 
E l Rev. Benedit Sdimidt. ex-Ge-
neral Provincial en Roma de la Or-
(ien Americana de P-.idres F'raucis-
canos de la Iglesia Católica y consi-
derado como una autoridad interna^ 
cional en teolcgía, ha fallecido hoy 
?n el hospital de San Antonio de 
esta, a los 5 6 años de edad. 
—'Fué el primero de Septiembre 
—comenzó diciendo el señor Pichar-
l o . — E l día era claro, luminoso. 
E n el cielo ni una. nube. E l sol bri-
daba en lo alto. Todo sonreía en 
Yokohama. Así debió sonreír el 
i-2ul del cielo y la luz del s>ol en el 
Edén. L a paz, una paz dulce y pe-
nei'lnate erá con nosotros. . . 
Había ido al Banco a resolver un 
asunto de importancia y de regreso, 
como dieran las once y media, pre-
ferí volver a mi casa. Yo residía en 
el Bluff, el barrio de los extranje-
ics en Yokohama y donde radicaba 
el comercio de la Ciudad. De im-
proviso sentí temblar la tierra ba-
jo mis plantas. Llevábamos veinte 
días sin experimentar aquel fenóme-
no que nos era famihar. Así pues, 
continué mi camino despreocupado. 
Pero he aquí que el temblor se in-
tensifica de tal suerte que el piso 
se resquebraja; las calles se abren 
a trechos en abismos insondables; 
las casas se tamboleau y se vienen 
al suelo con estrépito. Montañns de 
ti^iira surgen y desaparecen de nue-
ve ; cunde el pánico entre los tran-
seúntes . 
Unos corren; otros quedánse pa-
dre, mi esposa llenan mi 'derebro 
que quiere estallar bajo el cráneo. 
Creo volverme loco . . . • • • 
Pero ¡oh! paradoja de la Fata-
lidad, misiterio impenetrable de la 
Naturaleza, poder taumatúrgico del 
Milagro: la base que me llevó hasta 
las entrañas mismas de la tierra, y 
Jonde mis ojos cegaron a causa de 
la oscuridad, me devolvió a la su-
perficie con la violencia de una pe-
lota de goma que rebota y voy a 
dar contra un cercado de madera 
tan reciamente, que me fracturo una 
.••estilla. Ci'íspanse mis manos en la 
valla, asiéndola con fiereza; perma-
nezco así algúrt tiempo; no sé cuán-
to. Estoy rodeado de furnias horri-
bles. Al tronar del abismo mezclan-
bfc los alaridos humanos. Veo, es-
pantado como la tierra se traga mu-
ieres, hombres, niños. E l cielo se 
.ia nublado. Ahora se incendia la 
Ciudad y las llamas las envuelve. 
Me repongo pensando en los míos 
que están en casa ,a pocos pasos y 
en cuya ayuda no puedo acudir co-
mo yo quisiera. Exclamo fervoro-
samente ¡Dios mío! y las lágrimas 
llena mis ojos. Hago un esfuerzo y 
echo a andar arras trándome . . . 
Al fin llego al Consulado, que se 
ha derrumbado y del que no queda 
tr pi-é una sola viga E l fuego ha 
prendido en los escombros. Junto 
a las ruinas, mi esposa, mi madre 
mi hfjo, mis criados, claman en vano 
sr.corro. Al vernos nos abrazamos 
l orando; ipido noticias de mi hija 
Josefina que había ido a las clases 
de piano y nadie reuponde, sospe-
chando la tragedla. Y mudos, es-
pantados, ahiertos desmesuradamen-
te los ojos por el horror, desfalle-
cidos, con un gesto de resignación 
final en los hombros (¿ue caen deso-
lados, " buscamos refugio, porque el 
incendio quiere devorarnos. 
Mi pobre madre es viejecita. Tie-
ne noventa años; no puede valerse. 
L a escena la trastornó y mi esposa 
y los criados la sostieuen. Yo ertoy 
sutilizado por la fractura de una 
costilla, que me impide hasta res-
p rar. L a faitíga me invade; quiere 
a n o n á d a m e , abatirme, pero no me 
E n su local de Prado y Monte se 
reunió anoche el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional deí Parti-
do Conservador Nacional, con asis-
tencia de un quorum nu.trido. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez, 
actuando de Secretarios los señores 
Santiago Rey y Manuel Villalón y 
Dávalos. 
Motivo de la convocatoria: tratar 
de asuntoé económicos y considerar 
cuanto s e estimara conveniente para 
la reorganización del Partido. 
Al tratarse de la aprobación del 
acta de la sesión anterior, esto es, 
de la que en se tomó aquel trans-
cendental acuerdo de declarar rota 
la Liga Nacional íque echó abajo 
luego una resolución del Tribunal 
Supremo, que lo declaró ilegal, por 
haberse adoptado sin el quorum ne-
cesario), se promovió un extenso y 
animado debate en el que Intervinie-
ron diferentes asambleístas, desco-
llando, en primer término, con nn 
elocuente discurso, que le valió una 
clamorosa ovación de la Asamblea, 
el Ilustre ex-President« de la Cáma-
ra doctor Santiago Verdeja, solici-
tando la aprobación de esa acta tan 
debatida. 
Al fin se Impuso la serenidad y 
se acataron los hechos consumados, 
aprobándose al fin. 
E l señor Aurelio Alvarez hizo sa-
1 ber a la Asamblea que era necesa-
¡ rio se adoptará acuerdo tendente a 
' recabar fondos para el sostenimien-
' to de la casa solariega del Partido 
Conservador, pues hay gastos que 
cubrir y no existen fondos suficien-
tes. 
Con este motivo se promovió otro 
debate en el que no faltaron Frases 
de ataque para el señor Presidente 
, de la República a quien los Repro-
| sentantes señores Soto, Izquierdo y 
i López (don Germán), acusaron de 
atrepellar a los Conservadores em-
pleados, declarándolos cesantes, no 
obstante haber contribuido a ele-
varle a su alto sitial. . 
E l doctor Santiago Verdeja propu-
so, para solventar los gastos del Par 
tido, que cada congresista abonara 
por una «ola vez con la suma de 
cien pesos y luego con una cuota 
mensual. 
A l fin se acordó que todos los 
asambleístas contribuyan con la re-
ferida cuota mensual que determina-
rá la Presidencia. 
Se nombró una comisión, que se 
compondrá de los Presidentes de las 
Asambleas Provinciales, para que 
entienda en todo lo relacionado con 
la próxima reorganización del Par-
tido. 
Al hacer indicaciones el señor 
Emilio Sardiñas sobre que sería po-
sible que en 1924 se acordara nue-
vamente la no reorganización de los 
Partidos, la Asamblea, estruendosa-
mente, entre risas, desaprobó los 
deseos del señor Sardiñas, quien es-
tuvo poco afortunado en su propo-
sición, toda vez que los asambleís-
tas, ségún lo exteriorizaron anoche, 
detestan la aludida no reorganiza-
ción. 
Sé trató luego de la recolecta de 
fondos que es necesario para aten-
der a los gastos de esa reorgani-
zación. 
Varlós asambleístas hicieron uso 
de la palabra, con ocasión de este 
problema, pronunciando un elocuen-
te discurso el señor Germán López, 
mostrándose espléndido, como siem-
pre, proponiendo que los congresis-
las todos—v él al frente—, contri-
buyeran con largueza a tal fin 
dad. 
Ultimamente se acordó que esta 
reorganización se haga con los re-
cursos propios del Partido. 
Y no hubo más. 
MADRID, noviembre 2 8. 
E l Directorio gobernante ha dis-
puesto que se haga un acoplamien-
to para proveer los cargos de de-
legados gubernativos. Este ac ̂ )la-
miento se hará con todos los volun-
tarios y obligatorios que aspiren a 
dichos puestos. 
NEGATIVA D E L SEÑOR A L C A L A 
ZAMORA 
MADRID, noviembre 2 8. 
E l ex-Ministro de la- Guerra, se-
ñor Alcalá Zamora, se ha negado a 
volver a rorraar parte del Consejo 
de Adminlsífación dé la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, para cu-
yo puesto fue íffSlstentemente re-
querido. 
M U E R T A POR E L F R I O 
MADRID, noviembre 28. 
Reina intentísisimo frío en esta 
capital. 
Hoy fué encontrada muerta una 
mujer, en la calle de Alvarado, a 
causa de la baja temperatura rei-
nante. 
RENUNCIO E L D I R E C T O R G E N E -
R A L D E SANIDAD 
MADRID, noviembre 2 8. 
Hoy presentó, con carácter de 
irrevocable, la renuncia- de su cargo 
el Director General de Sanidad. 
VARIAS E S C U A D R I L L A S D E 
AVIONES E S C O L T A R A N A 
LOS R E Y E S 
MADRID, noviembre 2s. 
Se ha dispuesto que varias escua-
drillas de aviones escolten a los Re-
yes desde Zaragoza hasta esta ca-
pital, "a su regreso de Italia. 
ASAMBLEA ) f ] A G R I C U L T O R E S 
VALLADOLID, noviembre "2 8. 
Se ha cel'ebrado una asamblea de 
agricultor^ para tratar acerca de 
la depreciación que sufren los ce-
reales. 
Se pronunciaron enérsricos discur-
sos y se acordó" elevar varias imnor-
tantes conclusiones al Directorio'go-
ternanter" 
E X - A L C A L D E E N C A R C E L A D O 
PONTEVEDRA, noviembre 2 8. 
Ha sido encarcelado, por orden 
fle las autoridades militares, el ex-
alcalde, don José Paz y Vidal. 
Además, fueron destituidos" el se-
cretario y el contador de este Avun-
tamlento. 
Y fueron declarados cesantes va-
rios empleados del Municipio. 
UNA C A R T A D E L EX-COM AND AN-
T E A L Z U G A R A Y 
M E L I L L A , noviembre 2 8. 
Se ha recibido en esta plaza una 
carta del ex-comandante Alzugaray, 
en la que éste dice que reside en 
Argel, donde estableció una refine-
ría de alcohol. 
(Continúa en la P A G . T R E C E ) 
L f l G R A N V l f l D E B f l R L O W 
A S P E C T O S D E L MAGNO PROYECTÓ 
E N L A A C A D E M I A 
DE L A H I S T O R I A 
(Continúa en la PAG. T R E C E ) 
E l proble ma más interesante que 
plantea el proyecto de la Gran Vial 
presentado a la aprobación del Con-1 
greso y del Ayuntamiento de la Ha-
bana por el conocido promotor de1 
empresas de urbanización señor J . \ 
E . Barlow, es el del repartimiento j 
que se establece para realizar las 
Obras" con cargo al mayor valor que j 
ha de alcanzar la propiedad Inmue-
ble. 
Será esta la primera Gran Avenl-' 
da que va a tener la Habana, y con 
ella quedará descongestionada la 
parte comercial de la ciudad, a la 
vez que embellecida notablemente. 
L a Gran Vía, por sus dimensio-
nes, por la superior calidad de sus 
pavimento y de sus aceras; por sus 
Jardines, sus monumentos y sus 
grandiosos edificios, será el mejor 
pedazo de Londres, París o New 
York, trasplantado a la Habana. 
Las dos calles que se ensancharán 
a los lados de la Gran Avenida, ofre-
cerán faciH,dades para el tráfico, lo 
cual .unido a las demás ventajas 
que habrá de ofrecer, será motivo 
para que el alto comercio la prefiera 1 
para sus establecimientos. 
Por otra parte la Habana, en su 
totalidad, dejará de ser una ciudad 
incómoda y sin ornato, en la que no 
pueden residir, ni siquiera tempo-
ralmene, esos potentados en el or-
den social y financiero, cosmopoli-
ta, que hacen la vida del gran lujo, 
en todas las urtftes de primera clase 
del mundo, y que aquí forzosamente 
tienen que habitar en los barrios. 
Tendrá la Habana, con su Gran 
Vía, las comodidades, la animación, 
la vida de placer y de lujo, el am-
biente general de gran ciudad, que 
nuestras familias pudientes van a 
buscar todos los años al extranjero 
y ofrecerá, en conjunto, una pers-
pectiva más firme y sólida para la 
inversión de capitales. 
Las primeras son las ventajas lo-
cales, las segundas las generales, que 
recibirá la ciudad como resultado de 
ías proyectadas obras. 
Estos dos órdenes de ventajas,- las 
locales y las generales, dan, según 
los que estudian el asunto, un doble 
S E S I O N E N M E M O R I A D E L C O R O -
N E L M E N D O Z A G U E R R A 
E l sábado de esta semana celebra-
rá la Academia de la Historia otra 
sesión solemne y pública, en el edi-
ficio de la Cruz Roja, situado en la 
calle de Zulueta entre las de Dra-
gones y Teniente Rey. 
Esta vez no se reunirá la docta 
Corporación para rcibir en su seno 
a un nuevo Académico de número, 
sino para honrar la memoria de un 
Académico fallecido hace ya algunos 
años: el Coronel Sr. Pedro Mendoza 
Guerra, aquel cubano meritísimo que 
cooperó eficazmente a la consecución 
de la independencia de la partía, que 
fué el primer Alcalde popular del 
Camagüey, que ocupó un escaño en 
la Cámara de Representantes, que 
fué periodista, que desempeñó la 
Subsecretaría de Instrucción Públi-
ca, que sirvió el Consulado de Cuba 
en Santo Domingo, y que nos re-
presentó dignamente en la República 
del Ecuador. 
Por encargo de la Academia leerá 
el elogio de Mendoza Guerra uno de 
los Académicos más distinguidos: el 
Capitán Sr. Joaquín Llaverías, Jefe 
del Archivo Nacional, autof de va-
rias obras notablés y uno de nues-
tros mejores historiógrafos. 
E l acto comenzará a las nueve de 
la noche, y será amenizado por la 
Canda de la Marina de Guerra Na-
cional, que ha sido cedida generosa-
mente a ese prepósito por el Coronel 
Sr. Carricarte. 
Para esta fiesta no se requieren 
invitación, ni traje especial. Puede 
asistir todo el que lo desee. 
EL "COREO E S P A Ñ O L " ' 
(Continúa en la pág. 16.) 
A causa de dificultades en la or-
ganización de sus talleres y por fal-
ta material de tiempo, nuestro eoti-
mado colega "Correo Español" nn 
pudo publicarse ayer, como era su 
propósito. 
De hoy a mañana reanudará rn 
publicación, noticia que nos comuni-
ca la Administración de dicho pe-
riódico y que publicamos con el ma-
yor gusto para general conocimien-
to. 
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¿ I E M B R O D B c J S o ¿ S ^ U B A DE "THiS ASSOCIATED P R E S S 
A s p e c t o d e l a R e f o r m a E l e c t o r a l 
En un artículo reciente, al anun-
ciar el método conforme al cual ha-
bía sido preparada la reforma del Co-
actos electorales corrientes, por inne-
cesaria y costosa; también propone la 
supresión del articulo 102 del Código 
ligo Electoral por el presidente del Electoral vigente, que en ciertos ca-
Senado señor Aurelio Alvarez, mam- sos priva al elector inscripto después 
{estábamos que pronto habríamos de del Censo, del derecho del voto, in-
dar a conocer los extremos más im-1 fringiendo la Constitución de la Re-
portantes respecto de los cuales se \ pública. Otras modificaciones impor-
proponían modificaciones, a fin de! tantes son: la supresión de los ins-
que fueran estudiados y discutidos 
por las personas peritas, ofreciendo 
una oportunidad para que la opinión 
se pronunciase acerca de los mis-
mos. 
Cumplimos hoy el compromiso con-
traído con nuestros lectores, advir-
tiendo que el proyecto del señor Al-
varez abarca otras cuestiones más y 
que nosotros solo mencionamos las 
que nos han parecido de mayor im-
portancia, sin que por el momento ade-
lantemos ningún juicio en pro o en 
contra de las mismas. Por ahora, 
nuestro trabajo es meramente infor-
mativo, dentro del propósito de hacer 
destacar los puntos esenciales de la 
reforma propuesta. 
En primer lugar, el señor Alvarez 
propone que la proclamación de los 
candidatos se haga poi el orden en 
que aparecen en la boleta electoral, 
medida qué introduce un cambio pro-
fundo en la ley vigente y se encami-
na a evitar "el refuerzo", sustituyen-
do a la lucha personal.. la lucha polí-
tica o de partido. En segundo lugar, 
el señor Alvarez se manifiesta parti-
dario de que la elección de las Jun-
tas de Educación se realice por un 
procedimiento especial, a fin de ale-
jar la política del campo de la admi-
nistración escolar; en tercer lugar, 
suprime todo auxilio al elector, excep-
to en caso de imposibilidad física, con 
el fin de evitar las coacciones y los 
abusos, destruyendo la profesión de 
"boletero?"—marcadores de boletas 
electorales—creada por ia desconfian-
za de los candidatos que compran vo-
tos: en cuarto lugar, recomienda que 
se vuelva a la representación políti-
ca en las mesas de los colegios elec-
torales, pues el sistema actual ofrece 
enormes dificultades y desventajas en 
la práctica; en quinto iugar, suprime 
la intervención de los notarios en los 
pectores electorales, que a su juicio 
son costosos y no mejoran la clec-
r'ón; la supresión de las tachas a los 
candidatos; la supresión del derecho 
que actualmente poseen los congre-
sistas de ser miembro? ex-oficio de 
las asambleas política* de sus parti-
dos respectivos; la supresión de las 
candidaturas mixtas, pudiendo usar el 
elector la columna en blanco; modifi-
cación del procedimiento seguido pa-
va obtener las altas o bajas en el 
censo electoral, las cuales deberán 
gestionarse personalmente por los in-
teresados; supresión total de la inter-
vención de la Secretaría de Goberna-
rión en el proceso electoral, a cuyo 
fin se crea una Pagaduría en la Jun-
ta Central Electoral, Junta que ten-
drá a su cargo exclusivamente cuan-
to toque o ataña a las elecciones. F i -
nalmente, supresión, como medida de 
economía, de! empleo de dos boletas, 
una para las elecciones locales y otra 
para las provinciales o nacionales. 
Tales son, en breve síntesis, las mo-
dificaciones que el señor Alvarez pro-
pone al Código Electoral vigente. 
Trátase, como ha manifestado el 
DIARIO, de un asunto fundamental 
para el país, que debe ser examina-
do y resuelto en vista de los grandes 
intereses nacionales a que afecta. E l 
señor Alvarez ha realizado una la-
bor de grandísimo mérito; correspon-
de ahora a la opinión pública pri-
mero y al Congreso deipués, juzgarla, 
retocarla, ampliarla, modificarla en Ja 
forma que más convenga a Cuba y 
que garantice de una manera más 
firme y clara el derecho de los ciu-
dadanos a elegir sus gobernantes y 
ñus legisladores, sin coacciones y sin 
violencias que desnaturalizarían el 
régimen y afectarían al decoro y a la 
estabilidad de las instituciones patrias. 
S a c o s p a r a A z ú c a r 
' ' C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en Habana y en distintos puertoi de la Re-
pública. 
Damos facilidades de pago. 
G . R O D R I G U E Z Y C b . 
OBRAPIA 16, esquina a Mercaderes 
T E L E F O N O S ; A-2260 y A-5268. HABANA. 
E N M E M O R I A D E L F U N D A -
D O R D E C H A P A R R A 
CHAPARRA, Nov. 28. 
DIARIO, Habana. 
Hoy fué descubierta la lápida 
ofrendada a la memoria del mleter 
Hawley, muy querido en toda esta 
región. E l acto se llovó a efecto con 
Chaparra. Acudía al acto una nutn-
toda la grandiosidad a que era acree-
dor el desaparecido fundador de Cha-
parra. Acudió al acto una nutrida re-
presentáeión de colonos, empleados 
y obreros presidiendo el acto el doc-
tor Molinet. 
E l Alcalde, Sr. Gerardo Pérez Púg-
iles, pronunció un brillante discurso 
dándonos la impresión de la grande-
za del desaparecido. 
Gutiérrez. 
A E R E O G R A M A 
VAPOR "INFANTA I S A B E L " , no-
viembre 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Loe pasajeros del "Infanta Isabel" 
saludan al DIARIO, familiares y 
amigos. 
Cesáreo González y familia, Eve-
rardb Acevedo y familia, Kamóii Suá-
roz e hijo, Prudencio Fernández y 
familia, Flort-ntino Heres, Francisco 
Vallina, Manuel Minio y familia, Ber-
nardo Cueto y señora, A. G. Galán, 
Gil (13 la Puente, Fernando Fueyo y 
inmlUa, Manuel Prida y familia, Ba-
silio Granda, José Fernández, Ma-
nuel Abascal e hija, Bernardo Suá-
rqz y señora, Manuel Fernández Ro-
dríguez Navía, Manuel González, Jo-
sefina Misa, Bernardo Sánchez, Ma-
nuel Paneda, Francisco Rodríguez. 
SOCIEDAD C U B A N A D E 
DERECHO I N T E R N A C I O N A L 
C I T A C I O N 
Cumpliendo el artículo 38 del Re-
glamento y el acuerdo tomado por la 
Junta Directiva en su sesión del 21 
del corrionte, tengo el gusto de ci-
tar a los miembros do esta asociación 
para la Junta General de Socios que 
se efectuará el 5 do diciembre pró-
xi-no a las 3 de la tarde, en el do-
micilio social Aguacate 128; hacién-
dose constar que en el caso de que 
no exista ese día el quorum regla-
mentario para celebrar dicha junta, 
queda ésta convocada, por la pre-
sente para el día 12 de diciembre, 
a ia misma hora, y en el propio lu-
gar. 
Habana. 27 de Noviembre de 19 23. 
Emilio Roíg de Leuchsenring, 
Secretario. 
O R D E N D E L DIA: 
1» Elecclcnes de la Junta Directi-
va para el período 1923-192 5. 
2» Asuntos Generales. 
INYECCION 
G " GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E L T R A F I C O H A B A N E R O 
G R E E N R I V E R 
W H I S K Y 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del público que la GREEN 
RIVER DISTILLING CO. de quienes soy exclusivo repre-
sentante en esta República acaba de depositar legalmen-
te sus marcas que distinguen WHISKY en la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo con los números 
39,014, 39,015 y 39,016 y que cualquier imitación de 
las mismas será inmediatamente denunciada y perseguida, 
S. S. FRIEDLEIN, Representante. 
Obrapía No. 2 5 . 
c 9210 3d-29 
E l gran problema del tráfico en la 
capital de la República ha preocupa-
do y preocupa constanhi-nente al 
P j A R I O , ' que no sólo palpa y obser-
va por sí mismo todos los perjuicios 
y las molestias que causa la conges-
tión en ciertos lugares y en determi-
nadas calles, sino que recibe persis-
tentes quejas de cuantos sufren en 
sus negocios y en sus intereses, por lo 
inadecuado de las vías principales de 
comunicación de la ciudad. 
L a Habana, con la masa enorme 
de población que acumula en su re-
cinto, con la extensión inmensa de 
sus barrios en los cuales viven dece-
nas de millares de obreros, de hom-
bres de negocios, de empleados que 
tienen que ir y venir varias veces al 
día a la parte comercial y activa de 
la urbe, requiere vías de comunica-
i'r'ón expeditas, cortas y rápidas, si 
ha de continuar sin trabas su desarro-
llo de gran ciudad laboriosa, provis-
ta de todos los adelantos propios de 
la civilización. 
Las necesidades del tráfico son ge-
nerales, pero los barrios de Jesús del 
Monte, Arroyo Apolo y Luyanó^ son 
de los que se hallan en peor situa-
ción y requieren ser atendidos con 
mayor urgencia. En razón de la ca-
'amitosa situación de esos extensos y 
orogresistas barrios en lo que a la 
comunicación con el centro de la ciu-
dad se refiere, el DIARIO en distin-
tas ocasiones ha señalado la conve-
niencia de abrir o arreglar ciertas 
vías por Palatino ó por Luyanó. Re-
cientemente abogábamos por la aper-
tura y pavimentación de la calle de 
Porvenir, la cual absorbería una parte 
del tráfico de Arroyo Apolo, la Ví-
bora, Lawton y Luyanó, que actual-
mente se acumula en la calzada de 
Jesús del Monte, hoy Avenida de 10 
de Octubre. Un decreto presidencial 
ha dispuesto la pavimentación de la 
calle de Fábrica en Luyanó, la cual 
es parte de la vía recomendada por 
el DIARIO, pero si como se expresa 
en dicho decreto, publicado en la Ga-
ceta del 22 del corriente, la pavimen-
tación de la calle de Porvenir, que 
une a Fábrica en Luyanó con la 
Avenida de Acosta en la Víbora, se 
aplaza para más adelante, nada ha-
bremos adelantado y todo el tráfico 
«sguirá acumulado en la Calzada de 
Jesús del Monte, con la congestión 
constante de Agua Dulce y Cuatro 
Caminos, y las enormes molestias ac-
tuales del vecindario. Como quiera 
que se trata de un problema impor-
tante que afecta a miles de personas, 
pobres unas y acomodadas otras, pe-
ro todas igualmente dañadas en sus 
trabajos y sus intereses, llamamos la 
atención de los funcionarios a quie-
nes compete la resolución de este 
asunto, a fin de que resuelvan de una 
'•c?, el problema a que nos referimos, 
ecn lo cual harán una obra excelente 
y de gran utilidad pública. 
Estas cuestiones del tráfico inter-
urbano son de tal importancia, que 
la Habana no merecerá propiamente 
el título de gran ciudad hasta que no 
las haya resuelto. Bien se justifica, 
pues, que funcionarios de iniciativas 
y de competencia Ies consagren la 
atención que demandan. 
ffGALIANO 
« N0 A.3 
j | TfLt'ONO 
• A. 6060. 





a r c a nteoiarrcAOA. 
¿ Q U I E R E V . A H O M D I N E R O ? ' \ 
" Y NO SfR e 
Compr» en esta casa. Hacemos gran-





Vea algranos de nuestros precios en VQjlUas. Jneros Ae Cristal francés. 
También tenemos gran surtido en cubiertos. Batería de Cocina, Esmalte 
y Aluminio. 
Juegos Cristal estilo Arabe. 60 pleaas. » m m m m « •« « v $23.00 
.. estilo Persan, 60 id. id. . . . . . . . . . ,„ . M ,., $22.00 
estüo Engente, 60 id. Id. . ' .„ . . . „ , . . . , , « « $15,00 
Vajillas Inglesas estilo Víctor Oovan 144 id. « M m • . . « w $52.00 
» ,, n filo oro 101 Id.. ". .,•« w wj w '.. «26.00 
fUo oro 110 Id. $39.00 
AVSNTDA DB ITAXJA 43. (ANTES GAT.IAITO) BNtfZtB CONCORDIA Y 
VIRTUDES 
O OSO 
S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevow 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
1 Margall 54 (antes Ohispo) n Presidente Zayas 39 (antes O'Reilly) 
L a M e d a l l a M i l a g r o s a en l a 
Ig l e s i a de l a M e r c e d 
E n otro número liemos reseñado 
las solemnes fiestas del Triduo y 
do la gran misa celebrada en la Igle 
sia de la Merced en honor de la 
Medalla Milagrosa. No fueron menos 
hermosas y concurridas las de la tar 
de del día 27. 
Después del rezo del Rosarlo las 
Huerfanitas del Colegio de S. Vi-
cente cantaron las letanías de la Vir-
gen (M, Calahorra) con armoniosa 
afinación dirigidas por la alumna 
señorita Aurea Marinas que es una 
bplla organista. 
Terminada la letanía atrajo la aten 
cíón • de lag innumerables Hijas de 
i María la señorita Teresa Huertas 
! recitando • primorosa poesía de la que 
¡es autora, titulada "L,a Medalla Mi-
lagrosa" . . . . No podemos substraer 
Inos al deseo irresistible de publicar 
jesta linda pieza póética en la que 
pe revela la aiatinguida señorita 
Huertas tina poetisa notable. L a pu-
blicaremos Dios mediante. 
Luego emocionó a todo el audi-
torio una tiernísima "Plegaria a Ma-
ría", a dúo, por las señoritas Elena 
Salas y América Bobillo, alumnas 
del Colegio de ñau Vicente. 
Tanto la señorita Salas, que po-
see una dulcísima voz de ángel, co-
mo la señorita Bovillo que la secun-
dó mágicameme, int'erpre>taron a 
maravilla la sentimental plegaria, 
siendo ésta lo que más agradó. 
A continuación recitó otra poesía, 
original del R. P. Ramón Gaude, C. 
M. la señorita Junta Sánchez: ti-
túlase la poesía "Plegaria a mi ma-
dre". E s preciosa la poesía, y la in-
térprete cumplió su cometido bella-
mente, poniendo en su dicción ex-
quisita alma y vida, y en su mímica 
mucho arte. 
Siguióse a ésto Ta Rec&pción de 
las nuevas Hijas de María cuyos 
nombres fueron evocados por la se-
ñorita Lolita Pérez Capote, Presi-
dente de las Hijas de Maria de la 
Milagrosa. Y ames de que las nue-
vas Hijas de María recibiesen de 
manos del Director de la Asociación 
P. Sande, 3a cinta y la medalla, éste 
les dirigió fervorosa plática alusi-
va al acto transcendental que iban 
a realizar, acudiendo luego los can-
didatas hasta las gradas del altar ma-
yor, donde recibieron el anhé la lo 
disiVitivo después de haber hecho 
su consagración a la Virgen Santí-
sima. 
E L A L T A R D E L A MILAGROSA 
Deberíamos hacer punto ya en es-
ta larga crónica. Pero nada hemos 
dicho del altar de la Milagrosa, y 
no lo hemos de silenciar, pues me-
rece párrafo aparte. 
Las distinguilas señoras María de 
los Angeles Roig de Cano y familia, 
y las bellas señoritas Rita López 
Muro, Carmen y Mercedes B a i l a (.hi-
jas de María) Ofelia Gallo y fiara 
Ortega, enviaron sendos bouquets 
de flores, los cuales combinó tan ar-
tísticamente sobre el altar el inteli-
gente sacristán de la Merced, Her-
mano Bajlolomé Tobar, que parecía 
el trono de la Virgen un jardín encan 
tado, cuUivado por Hadas o por An-
geles. 
Gustó muchísimo el adorno flo-
ral de e5te altar, lo midmo que el 
del Mayo" (adornado también por e: 
Hormanito) en el que se destacaba 
un monumental cuadro al óleo 
representando la Aparición de la 
Virgen a Sor Laboure. L a Virgen es-
taba bellísima, en su altar propio, 
levantándose su divina figura sobre 
aquel jardín fragante, como la Rei-
na de las flores, entre las que ga-
llardeaban las L i l i Hidalgo, los co-
ralillos blancos, las azucenas, entre-
lazadas con el espumoso espárrago. 
¡Qué poética, y majestuosa, ce-
'esciai! j viua, se levantaba María 
Milagrosa sobro el Altar, y cuán so-
beranamente oclla resaltaba a L^s 
fulgores poderosos de la espléndida 
iluminac'ón eléctrica. 
¡Oh, María, Madre de Dios y Ma-
dre de los hombres! . . . . ¡Oh Mila-
grosa que tantos adoradores tienes 
en Cuba. . . Apiádate de nosotros. 
¡Oh María, sin pecado concebida, 
ruega por nosotros, que recurrimos 
a Vos! 
PARA T E R M I N A R 
Verificada la Recepción de Hi-
jas de María y do las nuevas aspiran 
tas, y después de alentadoras frases 
del Padre Director, la señorita AU-
ce Dana, acompañada por el inspira-
do y genial planista señor Carlito« 
Fernánd'-z cantó una Plegaria de < 
M, Iraeta, en la que manifestó de 
patente modo la sabia dirección del 
Maestro Bovi, de cuya Academia es 
aventajadísima discípula. Su »0 7. 
de soprano lírica dramática, armo-
niosa y, dulce en lo? planos v enér-
gica, poderosa y de grandes resor-
tes en los agudos, l legó en intrans-
cribibles notas hasta el fondo de to-
tes los corazones, y conrftovió segu-
mente el Corazón Augusto de la Vir-
gen Milagrosa. 
Ya , para terminar, recitó sentida 
poesía "A la Milagrosa, mi querida 
Madre" la distinguida señorita Ali 
cia Alvarez Ruellán, por cierto, de 
manera amabilísima y con exquisito 
gusto. L a poesía es del P. Gaude. 
Por último, toao el Coro del Co-
i»gin dfj San Vicente cantó la Sal-
ve del M. Eslava, una vez que en e! 
altar feé entonada por el Preste. 
Y acabó de tan, brillante modo la 
gran fiesta, que dejará recuerdos 
imborrables en miles de corazones. 
¡Qué fiestas más solemnes! 
JUZGADO M W I P A O E L 
D E S D E R O M A 
L A S E M A N A P O L I T I C A . N O T A S D E L VATICANO 
(Para el D I A R i O DE L A MARINA) 
SUR 
E l Dr. Antonio Carrillo, Juez Mu-
nicipal del Sur, nos comunica que las 
oficinas del Juzgado a su cargo han 
sido trasladadas a la casa Avenida 
de la Independencia número 221-B. 
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H O T E L L A f A Y E T T E 
8. A. 
Calles: PrMidcste Zar*» y JtOttlM.—Tol*foao« XS-79S0 y 7969.—Habai» 
E l hotel L A F A T E T T E estA montado oon todos los adelantoii moderno» 
tfe comodidad y confort situado en el centr» comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restaurant deT hotel L A F A T E T T B es el elegido por una «electa clien-
tela. Se cocina a eaflafacer «J arueto mas delicado. 
Nuestros procioa eon mOdlccs y nuestros servicios InsupersMes. 
Una sola visita al hotel I^AFATKTTE, indudafclemente hará de ust«d 
un cliente permanente. 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por niás de 75 años. 
Envié 15 i para una muettra 
F E R D . T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i e n t a l 
d«3 G ó i i . r a u d 
L a semana política que asume as-! 
pectos trágicos y envía siniestros 
reflejos desde el otro lado de los' 
Alpes, ha trascurrido en Italia, sin 
Que aconteciese nada de importan-
cia.El pueblo se manifiesta siempre, 
más abiertamente hostil a Francia,'! 
mientras el gobierno procede con pies! 
de plomo, en sus orientaciones in-1 
ternacionales. En el asunto del con-i 
flicto franco-alemán el gobierno Mus-i 
solini no se aparta de la línea de i 
conducta que ha seguidft desde hace! 
varios meses, es decir, no demuestra 
oposición declarada a la política del 
Poincaré, pero se acerca a Inglate- j 
rra y favorece los esfueraos que se j 
hagan para salvar al Reich de una 
ruina completa. 
Como consecuencia de esta acti-
tud del gobierno italiano, ha contes-
tado de un modo favorable a la 
nota inglesa respecto a la convenien-¡ 
cia de dirigirse al gobierno de los I 
Estados Unidos, para que la gran na-1 
ción americana tome parte en la so-¡ 
lución del problema de reparacio-
nes. Esa respuesta no podía menos 
de ser favorable, puesto que la pro-
posición original italiana acerca de 
la reciprocidad de las dos cuestiones, 
a saber las deudas interaliadas y las 
reparaciones de guerra presuponían; 
la intervención de los Estados Uni-! 
dos. E n general Italia siempre ve con j 
buenos ojos cualquiera tentativa que 
se haga para dar fin a las desastre-] 
sas consecuencias del Tratado de 
Versalles, que, juzgado por el buen 
sentido popular, es uno de los acuer-1 
dos más inicuos y nefastos que se; 
han firmado entre naciones civiliza-i 
das. Además, Italia que siente ver-' 
dadora estima hacia los Estados Uni-
dos, desea su intervención asidua y 
práctica, ya que se impone para la | 
salvación de Europa que contríbu 
ya a la resolución del conflicto fran 
co-alemán. 
l.lb.ra'í.aS..?.ara (:(mmeruorar ,.. 
•ha Eascu-ta sobre R o m a ^ ^ 
cosa. iKual que las encontrajn11 ]as 
numentaudo el número do n' ^ 
narios del fascismo, ni V s ® , ^ -
m crisis .¡tro se nmni£ieSra le^o 
tm estado agudo cu clertaa rJg0.,avia 
Al Vaticano llegan en PRtA 
los eco*, más o menos T j * ^ 
las protestas que Se han ^ 
Erancia a causa de la -,1 - , •0 611 
las asociaciones diocesana^ ^ 
cultos. Habiéndose va publir-A 0 ^ 
do hace alg,':n tiempo ía oDlm5 
vorable, emitida por la c o m S ? fa-
puesta por jurisconsultos fraW ^ 
sobre el proyecto de dichas asooíf 
nes que presentó la Santa Sni 
habiéndose también dado a i y 
Dlicidad las causas de orden lurfrt?^ 
que motivan esa opinión; un. í 0 
parisién I.e Tomps, habla de I Z l 
dalo y expresa su desaprobación 
bre todo porque la Santa Sede ^ 
muestra satisfecha respecto a 86 
opinión de la comisión gubernalh? 
y desea que e! Parlamento fnn !' 
exprese su juicio sobre el prov^T 
mismo. ^ cto 
Actualmente so concede po«a i i 
potrancia en el Vaticano a lo „,' 
dice Lo Tomps, y se replica n j l 
Parlamento tieno el derecho de di 
cutir, si quiere, el proyecto en cm* 
tión. Se asegura además, que el eT 
bierno de Poincaré no sóle es fdv 
rabie a aquél, sino que no se on!" 
ne a que sea presentado a la Asain" 
blea Legislativa ante la cua,' está 
dispuesto a dar todas las explica, 
clones necesarias. 
Las frases del diarlo francés <;,> 
consideran en los círculos del Vati 
cano como una tentativa para crear 
dificultades a la Santa Sede, tenta-
tiva predestinada al más lamentable 
fracaso. 
Otro acontecimiento que reviste 
cierta importancia, dentro de la vi-
da política interna de Italia ha sido 
la conmemoración celebrada esta se-
mana del primer anivelarlo de la 
Marcha Fascista sobre Roma. Recor-
darán mis lectores, que hace justa-
mente un año, en los últimos días de 
Octubre, los fascistas, aprovechando 
el desorden político reinante y la 
evidente Insuficiencia del gobierno, 
se concentraron, se agruparon en 
forma ilegal, se armaron a pesar do 
la prohibición impuesta por las le-
yes, levantaron barricadas y se apo-
deraron revolucionariamente de las 
riendas del poder. Afortunadamente, 
su jefe, Sig. Benito Mussolini, de-
mostró poseer Junto a una gran 
energía de carácter, las dotes de un 
experimentado y ducho estadista y 
un vivo y profundo amor a la patria, 
por eso pudo legalizar la revolución 
fascista, haciéndola entrar dentro de 
la órbita Impuesta por la constitu-
ción. 
Hoy, a un afio de distancia, los 
prohombres del gobierno fascista 
quisieron festejar de modo solemní-
simo la fecha de su ascensión al po-
der, tanto para mantener el entu-
siasmo entre los elementos del fascis-
mo, cuanto para demostrar a sus 
adversarios el brillo con que aun ar-
de la llama patriótica. Es preciso 
que relate, aunque suscitamente, la 
acogida entusiasta que los fascistas 
liiceiron a Sig. Mussolini, cuando 
junto con varios de sus colegas visi-
tó Turín, Milán, Perugia y después 
al regresar a Roma, pronunciando 
numerosos discursos desbordantes de 
amor patriótico y de vibrante fer-
vor patrio. Más, con excepción de 
los fascistas, los demás se mostra-
ron reservados, y acaso su reserva 
obedeció en gran parte al carácter 
y tono general de los discursos de 
Mussolini, quien se mostró más bien 
caudillo de partido que jefe dé go-
bierno. Entre esos discursos el más 
notable fué el pronunciado en Mi-
lán, en el cual afirmó el Presiden-
te del Consejo de Ministros, que Ja-
más permitirá que 1 se Inflingiesen 
ofensas a los símbolos más fieles del 
pueblo Italiano: la religión, la pa-
tria y el ejército. 
E n cuanto a sus adversarlos dé-
bese confesar que no se dejaron con-
mover por las pianifiestaciones y ce-
remonias fascistas, que duraron cer-
ca de un semana, antes bien existe 
cierta tendencia a criticar el gobier-
no fascista que es digna de tomarse 
en cuenta en las filas de los libera-
les y de los demócratas. Los prime-
ros empiezan a comprender que ios 
fascistas los tratan con desvío y des-
pego por considerarlos culpables de 
la decadencia de Italia, en estas úl-
timas décadas y por lo mismo no 
pierden la ocasión de señalar, los 
errores del gobierno cada vez que 
aquélla se presenta. Los demócratas 
afilan siempre más y más sus armas 
contra el orden dado a la vida nacio-
nal î or el partido en el poder. Am-
bos critican sobre todo la reforma 
oscolar aprobada por el gobierno. 
A estos adversarios les sirven de 
•?co los populares, quienes alaban de 
algunas dé las reformas implantadas 
por Mussolini, impugnando otras con 
brutal franqueza. 
E n conclusión, las ceremonias ce-
Respecto a la visita que próxima-
mente hará al Sumo Pontifico; e! 
Rey de España se han publicado ya 
diversas noticias en los periódicos-
de esta capital. Se sabe con certeza 
que en el Vaticano se dará un ca-
rácter de especial solemnidad y de 
cordial af»cto a las ceremonias de 
recepción de un monarca que hace 
profesión abierta de fervorosa fé re-
ligiosa, que fué siempre hijo obe-
dientísímo de la Madre Iglesia y cu-
yo padrino de bautismo fué un Ro-
mano Pontífice, S. S. León XIII. To-
dos los demás rumores son o prema-
turos o simplemente fantásticos. 
De todos modos, para que los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA, 
estén bien bien informados eoplo lo 
que hoy publica un diario de Turin, 
L a Stampa no sin hacer las debidas 
reservas. 
Aunque los soberanos de Bélgica 
fueron recibidos por el Soberano 
Pontífice, quien los Invitó después 
a conversar con él en su despacho 
particular, a los reyes de España se 
les acordarán los honores de una au-
diencia pública, según se asegura en 
círculos generalmente b/en informa-
dos. Su Santidad, además de estar 
rodeado por la Corte fPontificiada se-
rá acompañado por el Sacro Colegio 
en masa que vestirá la púrpura en 
honor de la solemnidad. E l Rey Al-
fonso, después de haber beseado la 
sandalia papal y el Anillo del Pes-
cador, pronunciará un discurso al 
que responderá el Pontífice. Es 1? 
primera vez desde la caída del poder 
temporal en que se recibirá en es-
ta forma a un soberano. Los discur-
sos serán resúmenes de asuntos de 
interés pí blî .o. E n cuanto al̂  res-
to, el protocolo no sufrirá cambio al-
guno. Lo único que hay qtre'decidir 
aun es la hora en que tendrá lu-
gar la recepción. Como la visita, al 
Vaticano será de larga duración, 
puesto que después de les discursos 
de rúbrica los monarcas españoles 
serán recibidos, como los de Bélgica, 
en audiencia particular por el Pon-
tífice, celebrándose luego una re-
cepción Informal de los palaciegos y 
dignatarios papales, se trata de q«9 
los reyes lleguen al Vaticano ae 
modo que puedan dedicar la mañana 
y las primeras horas de la tarJe . 
esa recepción ya que se ha manl^ 
do firmemente el principio de Q" 
la visita al Sumo Pontífice debe ^ 
cerse el mismo día de la "^a, f ' 
Roma, e ínmedltaraenta deapties 
su entrada en el Quirinal. 
Entretanto se realizan en el -
cano numerosos preparativos, 
de kace días se están 
espléndidas gradas de má3ucen' 
del patio de San Dámaso, conttU e, 
a la escalinata clementlna. ^ 
los de mármol de los f I00'3' le3 
tuados en los apartamentos paP 
del segundo piso, ya f f \on r t i 
rados durante el Pasaf»\vela Santa:, 
embajador de España ante iarpstau-. 
Sede, está también haciendo re ls 
cienes se efectúan, no debiao 
la plaza di Spagna. ^nrendef 
Pero no será difícil compren^ 
a mis lectores que ciertas r« a la 
clones se efectúan, noe debiao 
Próxima visita de los ^yes, sin 
razones artísticas o de conven ^ 
L a limpieza de las gradas.naveariable-
de San Dámaso, se hace 
mente todos los a ñ o s ^ 
m m i r s 
R O B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
C E L E B R E DEPURA TIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin pHigro de los accidentes 
déla S í f í l i S m 
JH. FERRÉ, BLOTTIÉRR y O , 
t. Rus Dumbasle, París. 
IMPOTEÍICIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTEBn»!-
DAD, VENEREO, SIÍ-ILIS, 
Y HEKNIAS O QTTEMArnJ-
RAS COITSULTAS XJE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
% 3 Y MEDÍA A 4 . 
Dr. Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi P^ctlca en 
tnmicnto del reamatismo * 
las manifestaciones del a n r i g s 
"L1TINA E F E R V E S C E N T E D^ ^ 
QU-E" v en todos los casos ne 
nido los mejores r e s u l t a d o s ^ 
Dr. Ignacio Piast" 
, 191° 
Habana. 30 do septiembre a , rB 
L a "LITINA E F E R V E S C ^ tra/ 
BOSQUE" es tnmeTórable par ^ 
tamiento del reumatismo, « 
nillas, piedra, cólicos netriu 
tesis úrica. 
L a "LITINA E F E R V E S C B N ^ 
BOSQUE" cura haciendo so ^ 
uratos Par.a Auen*| 
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Tr » Baracoa. E l Arzobispo do San-
i ¿o do Cuba hie anunció su vjajo, 
*u visita pastoral a Baracoa^ una 
Ornada enorme por tierras abrup-
f , hMlauieiite salvajes; un mes de 
lomos 
Ahora pasamos por frente al Mo-
rro. KI (astillo ciclópeo, maravilla 
do mgeniei'ia militar, no tiene cen-
tinelas. Hns muros con a^pilIeTa^ no 
tienen centinelas; sus garitas de 
piedra, suspendidas ntrevidnmento 
«Ubre los acantilados, no tienen cen* 
tineJas.. . Mudo, ^tacío el ciclópeo 
("astillo del Morro de Santiago de 
no me un h 
«as, bellament 
l„d r/ sobre despeñaderos, 
Z mulo, fon riesgo de nn traspiés 
So la bestia y una caída al abismo. 
Admiro al vigoroso anciano y agra-
•o su bonachona ironía de la m-! ruba, parece la armadura hueca de 
K i ó n : Fvno declaro que 
K t a n deseos de acompañarlo. 
V o obstante, Baracoa es lugar que 
nae atrae; siento deseos de visitar 
S a vieja y olvidada ciudad que re-
cuerda el pasado heroico de nues-
tros mayores. Lo mismo me ocurre 
con Santo Domingo, con Perú y con 
»léjÍCO. . .r-N.^-nMo 
y coincidencia aciiniraDie. un te-
legr'ama urgente me vW-] , , p - t ^ -
rarme aprisa y a ¡cae-
punto de zarpar : Moi 




jil comedor del buque se siente 
prestigiado de solemnidad. E l señor 
arzobispo, su secretario Monseñor 
Yillalonga, el Capitán del "Julián", 
v oí anciano capitán del "Habana", 
ghárlan de cosas del mar. E l Capitán 
"Habana", lleva más de treinta 
años gobernando buques de la Com-
pañía; jamás ha tenido percances, 
ianiás le ba roto ni una cristilla a su 
barco. Antes sí, cuando mandaba 
buQue df> vela, naufragó. Entonces 
la mar era peligrosa, hoy no. Los 
nuevos aparatos, las nuevas investi-
gaciones de la ciencia y, sobre todo, 
ese milagro de la telegrafía sin hilos 
han sido para el navegante podero-
gos auxiliares que le han facilitado 
gu labor y aliviado sus penalidades. 
Y los ojos del viejecito catalán, qne 
pese los años se mantiene firme 
y ágil como un grumete, se pierden 
entre las brumas del pasado. 
E l Capitán del "Julián" me re- i 
cnerda viejos amigos, años lejanos i 
de camaradería; somos paisanos, de 
Santander y él marino de narimien-j 
to, como tantos hijos de la tierra! 
de Juan de la Cosa; nació en Pum-to ; 
Chico, el barrio marinero. 
El bravo viejecito capitán del^ 
"Habana" se despide. E l "Julián" 
va a zarpar. Suenan voces de man- ¡ 
do, el cetáceo de hierro se estremece I 
como si despertara de un letargo, el j 
muelle, la aduana, los demás bu-
ques, todo parece apartarse de nos-1 
otros. Vira en redondo el buque, | 
legendario, y por las cuen 
! c;!s rotas de nlgunos cañonazos, 
I parece ver aún, con asombro y or-
gullo, la estupenda derrota de Ceir-
\ vera, glorioso airón de la cimera de 
! la conquista. 
A bordo del "Julián,, todo es si-
lencio. Las almas parecen orar de 
i hinojos. Se desll/a el buque, pasa, 
i se aleja. Las últimas luces de la 
tardo visten de púrpura el cielo, y 
; las montañas de violeta, llameen al 
comedor. 
Ha cerrado la noche, una noch?-
| sin luna, en que el cielo es todo un 
| ascua de estrellas. 
Poco a poco, acosados por el sue-
I ño o por el mareo, han ido retirán-
dovo los pasajeros. Quedamos sobre 
i «d puente, el Oficial de guardia*, «pie 
i sondea la noche y da una orden bre-
vr», de cuando en cuando, al timonel, 
] y yo, que paseo silencioso los años 
I de mi primera juventud aquellos en 
i que estudiaba geografía astronómi-
• ca. ñor la Inmensidad del firmamen-
• to. Allá estaban los viejos amigos; 
i La Osa Mayor, unos imaginarios 
metros a la derecha, la Polar, lin-
terna de los marinos; Orion o Las 
Tres Marías, en cuya estrella del 
centro me di cita, muchas veros, 
con aquella Vv'ua novia primera, 
que todos hemos tenido; y lejos, 
muy lejos, como un rébáñito, Las 
Siete Cabrillas. L a costa es una som-
bra negra, más imaginada que vis-
ta, el buque cabecea, la hélice chapo-
tea en las olas y por un instante 
recibo la sensación de que en el 
mundo no hay nada con vida, más 
que el piloto, el timonel y yo; sí, 
también vive el farol rojo, avizor 
sobre el palo de proa, que como una 
pupila de rubí, vigía. 
Hemos amanecido en Baracoa. 
Los alegres saludos de la sirena del 
barco, han despetrado al pasaje. Un 
raudal de luz, polvo de oro, llena 
el canjarote. Por la ventana se ve 
un cuadro digno de los pinceles ma-
gos de Sorolla. Azul intenso en el 
cielo limp'o, blanco resplandeciente 
enfila hacia la entrada de la bahía, I en una nube que viaja sin rumbo y 
grita la sirena, contesta con tres ru-
gidos el "Habana" que atracado 
al muelle parece descansar de su 
áltimo galope sobre las olas, y nos 
sentimos solos, como si nos hubie-
ran arrancado las* raices de la tie-
rra. Estamos en marcha. 
Instintivamente nos acercamos los 
«nos a los otros. Todos los pasaje-
ros de nn buque, forman familia en 
cuanto se ven alejados de la tierra. 
Todos se conocen, todos se quieren 
sin decirlo y sin pensarlo. Se sien-
te que se establece un vínculo, el 
de la misma suerte, entre los que 
se lanzan al mar en el pequeño mun-
do de un buque. 
T¡ Pasamos frente a los cayos; en la 
Socapa hay bañistas. Enfocamos allá 
nuestros prismáticos. Nos cambia-
mos saludos, X i ellos ni nosotros sa-
bemos a quién saludamos, pero unos 
y otros saludamos sinceramente. 
verde negro en la vegetación bravia; 
y allá, sobre una roca altísima, fan-
tástica, una vieja garita española, 
una garita sin centinela como un ni-
do de águila. Y sí fué nido de águi-
la, el águila de la brava osadía de 
los conquistadores, el águila de la 
gloria de los conquistadores, que 
allí anidó y allí permanece. 
E l buque aparece engalanado con 
su telégrafo de banderas. Be tierra 
traen las brisas girones de música; 
en los muelles flamean estandartes; 
una multitud de gentes endominga-
das, espera. Monseñor va a tierra, 
va al primer obispado de Cuba, el 
segundo de América, el obispado 
que nunca tuvo obispo. Y miro ha-
cia el nido de águila hacia eL to-
rreón atrevido, esperando ver aso-
mada la gallarda figura de Don Die-
go Velázquez. 
J . ARIST1 (i C E T A . 
D I A F E H A 
Por L E O N ICHASO 
^egnnda edición/aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de Cervantes, L a Moderna Poesía, Wílson, Mi-
nerva, Académica, Albela, L a Burgalesa y L a Librería Nueva. 
D E INSTRUCCION LA SESION D E L A 
SOCIEDAD POEY ^ ü . * * * * * » ™ 
Ya está listo el ni'.evo titulo de 
I Maestro de Instrucción Primaria, y 
En la tarfle del vievnes último ce-j seguida comenzará a expedirse, 
íebró su anunciada sesión pública la¡ p0r ¡a oficina de la Junta de Super-
' Intedentes, a las personas que obtu-
vieron certificado de primer, segun-
do o tercer grado, que esté vigente, 
Sociedad Poey, en la Unlveneidad, 
cumipliéndose en todas sus partes el 
orden del día, PreBídió el Dr, Arísti-
des Mestre, en su carácter de Di-
rector de la Sección de Antropolocda, 
acompañándolo en la mesa los docto-
res Gonzalo M. Fortúu, Secretario 
general, y Carlos G. Aguayo, Secre-
t2ri0 adjunto; ademas el señor G . 
ti . Jonker, de Santiago de Cuba, 
quien auxilió al dóctor Harrlngton en 
su? exploraciones arqueológicas en 
el Departamento oriental. E l doctor 
Mestre se refirió a su presencia en la 
sesión y también al regreso del Ja-
pón y China del socio titular señor 
Frank Dumois, el cuai, affy' como el 
-ñor Jonker, hicieron un donativo al 
Museo Antropológico Montané de 
objetos de la industria aborígene de 
Méjico, Guatemala y Cuba. 
Por gestiones del Sr. Dumois la 
Sociedad Poey ha comenzado a reci-
^•Ir. aumentando el canje de sus 
Memorias, varios volúmenes del "C.co-
loEical Survey" de Peldn, China, im-
portante publicación .'^entífea sobre 
vcstos fósiles de animales. 
El señor ingeniero Fernando Agete 
•kyó su estudio titulado Oportuuida-
ÍCS que ofrece el "Piaiit-Breeding" 
C'i Cuba, refiriendo los esfuezos rea-
lzados en esc mentido en la Estación 
^xPerimental Agronómica de San-
l̂ago de las Vegas y en materia de 
Ipticultura, horticultura y flori 
tllra. Por modestos que sean aquellos 
•^tterzos, ellos indican la práctica de 
una orientación positiva y científica. 
1^ esas ramas de la práctica de una 
^rientación positiva y científica e-n 
ramas de la práctica de una 
orientación positiva y científica en 
jsae ramas de la Agricultura, de lo 
i«e tanto 'tenemos esperanza dtt ob-
-lener en Cuba, 
^ E l doctor Gonzalo M. Fortíin cntc-
^ a los oyentes de la primeva parte 
,! sus informes relativos a los .Mu-
M-es del Canadá y de los hitados I m-
«s. En esa primera narte Cató ex-
cesivamente de 
mandado el sello corres-
w -"•cu o u la organización del 
"iseo Comercial de Philadelphia, 
y que han 
pendiente. 
No han- caducado los certificados 
ríe primor grado obtenidos desde mil 
novecientos seis: los de segundo gra-
do, desde mil novecientos cinco, y los 
de tercero, desde mil novecientos 
cuatro. 
Las personas que tengan derecho 
a dicho título, pueden solicitarlo de 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes (Oficina de la J î,nta 
de Superintendentes), acompañando 
el sello de cinco pesos, del Impuesto 
¿el Timbre, cine ha de llevar. 
Material scolar 
Por el Negociado de Penspnal 'y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se ha remitido en eí día de hoy, 
Mobiliario Escolar, con destino a la 
Junta de Educación de San Antonio 
de las- Vegas. 
Ayer mañana visitó al señor Sub-
secretario, el Rector de la Universi-
dad, doctor Aragón, con los doctores 
Másvidal y Tomen, tratando sobre la 
entrega del cheque de los $40,090 
a la Comisión Atlética de la Univer-
sidad. 
Se llegó a un acuerdo definitivo, 
de entregar al doctor Baúl Másvidal, 
ul-¡ Tesorero de la mencionada Comi-
sión, el cheque de los $40.000 pre-
vio decreto aue dictará el señor Se-
cretario. 
Regresa el doctor Iralzoz 
E l día 10 de diciembre embarcará 
en New York, para Cuba, el doctor 
Antonio Iraizoz, Subsecretario de 
Instrucción Pública, que en compa-
ñía de* su distinguida esposa, se en-
cuentra en los Estados Unidos. 
Re le preñara un cariñoso recibi-
miento. 
E l doctor Salvador de la Torrp 
Ayer mañana celebró una entrevis-
ta reservada con el doctor Castro 
Targarona Subsecretario Interino, el 
doctor Salvador de la Torre, Director 
y Catedrático del Instituto Provincial 
de Santa Clara, 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a N a t u r a l e z a a v i s a e l p e l i g r o c u a n d o 
s a n g r a n l a s e n c í a s 
Cuatro de cada cinco personas de más de 
cuarenta años y también millares de otras 
personas más jóvenes, contraen la Piorrea. 
Por tanto, debe V d . estar prevenido, especi-
almente cuando sus encías están blandas y 
sangran fácilmente. 
Asegúrese V d . limpie sus dientes con la 
Pasta Forhan para las encias. S i la usa con 
regularidad constante y a tiempo, evitará 
esa infección o detendrá su progreso. Con-
serva la dentadura blanca y limpia y las en-
cias firmes y saludables. Tiene además un 
sabor agradable. 
Preparada por la fórmula del dentista R . J. 
Forhan, D . D . S. "De venta en las principales 
Droguerías, Farmacias, Sederías, y Depós i tos 
Dentales. 
F o r H L a r r s 
P a R A l a s e n c í a s 
m á s que u n a P a s t a D e n l r i / i c á 
—det iene e l a v a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 




P A R A SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , 
D E O B R A S P U B U C A S 
UN P O S T E P E L I G R O S O P A R A 
T R A F I C O 
E L 
C E L I A " 
Por la tarde, en la hora estratégica de los "vev-
moutns y los "five o'clocks tea", cuando, el estó-
mago comienza a avisarnos la cercanía de la hora 
nona, nada más reconfortante, nada más apropia-
uo, nada más justo que un "entretenimiento" que, 
sin quitar las ganas de comer, mantenga nuestro 
organismo en un estado de perfecto equilibrio. 
He ahí la labor de las pastillas "CELINDA". 
Elaboradas ron chocolate de la mejor calidad 
—hemos querido decir chocolate " L A GLORIA"— 
y con leche freáca, representan, en el cine, en e[ 
teatro, en el paseo o en la casa, el entretenimiento 
adecuado para el estómago exigente y apremiante. 
Por eso no nos sorprende que, al poco tiempo 
de haber sido puestas a la venta, las pastillas "Ce-
linda , exquisitamente presentadas, gocen de la jus-
ta popularidad que tienen entre nuestras damitas 
elegantes. 
Lectora: si no las'has probado, solicítalas hoy 
mismo de tu proveedor, en el cine, en el teatro, en 
el paseo o en tu casa. 
! Por la Jefatura de la Ciudad se üa 
pedido a h, "Havana Electric", la 
! construcción de un contén 'de un me-
I Iro icinenenta centímetros de ancho, 
alrededor del poste que para sopor-
te del tendido aéreo, tiene coloca-
} do en el centro de la calle, en la 
conjuiwíióri Que forman las Avenidae 
Méiiocal y Washington; al construir 
una nueva linea en la primera de las 
j citadas callee, dicho poste ofrece 
! gran peligro para los automóviles 
que transitan per aquel lugar. 
También se le ordena la coloca-
ción de un foco pléctrlca, con el fin 
de evitar accidentes. 
L A R E P A R A C K ? ? ! D E C A L I i E S 
Cumplimentando órdenes «ttperlív 
res, ee han reconcentrado todas las 
cuadrillas reparadoras de calief, en 
I03 barrios Internos de e«ta ciudad 
para que reparen las calles. 
Sólo quedaron exceptuadas de es-
ta orden, las cuadrillas qu© están 
reparando la Calzada de Buenos Al-
res, parA facultar Ja comanlcación de 
los barrios del Cerro y Jesús del 
Monte. 
"N A A A , 
> A A A A A A A A ^ 
î s A A A A 
D o n J u a n S a n t a m a r í a 
Q u i e n e s s o n 
L O S 
E N E M I G O S 
d e 
M U J E R 
LAS ALMORRANAS S E CURAN £N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex» 
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
O í . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXRTTJA2fO D EXi XOS^XTAX- WTTirit'S-
BSPMCIAI.ITA l i l i VIAS VJtlVfAJllAJi 
f enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de loa uréteres. 
I N Y B C O I O N E B DB ITBOS 4JGVA»SAB 
COHBTJÜTAS DB 10 O. 12 ¥ DB 3 A S 
p. jn. en la calle de Cute*. Cft. 
Hoy regresa a Cuba, después de 
unos años de ausencia. Viene a bor-
do del "Infanta Isabel", que toma-
rá puerto a eso de las 7 de la ma-
ñana. Le acompaña su distinguida 
esposa. 
—Mi querido Juanito—le recibe 
Don Hermógenes, siempre puntual 
y chicolero,—en nombre de tus an-
tiguos y buenos amigos, en nombre 
de Pemartin y en mi propio nom-
bre, celebro tu arribo a Cuba be- • 
lia. 
—Gracias, Don Mermo. Ya veo í 
que no pasa el tiempo por usted, 
tan jacarero y 'galante. . . 
—¿Galante? A propósito: pon- j 
nos a todos a los pies de tu distin-
guida esposa, y dila que al desem-
barcar nos honraremos obsequian- | 
dola con flores del pensil criollo y 1 
con Jerez Quinado "San Julián"... 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l ^ ' * V , V . V . " V ' V . O . G . " 
J e r e z Q u i n í a d o " S a n J u l i á n * ' 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
S e i s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s l a l i n t e r n a 







U M R W O O D 
L A M A Q U I N A 
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Su chucho do seguridad, 
tantánea o permanente. 
Su lenta enrosca en la cápsula, sosteniendo el reflector 
bombillo en posición. 
Por ser cuidadosamente probados sus lentes, la dlstrlbuclfin 
de la luz es perfecta. 
E l vacio y filamento de los bombillos es sometido 
sas pruebas. 
La caja de níquel o fibra es fuerte y de grran durabilidad. 
L a rosca de sus cápsulas no se deieriura al atornillarse. 




3. P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
En la práctica las linternas Winchester, han probado plenamente su eficien-
cia. Sea cual fuere el tipo de linterna que prefiera usted, lo obtendrá en 
Winchester. 
Para obtener el mejor resaltado me siempre las 
poderosas y duraderas baterías Winchester. Las 
baterías Winchester, sirven para todas las linternas. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o . 
New Haven. Connectitcnt 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
líídlco del Hospital San Francleco de i 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas*: 
lunes, miércoles y viernes, de 8 a 5 Te-
léfono M-6763. No hace Tiaitaa a do-
micilio. 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
• " > wnM-rriai de rnnaneipiim, 
la« algunas fo.-fgrafías; para 
i .í>r^x'nias sesiones se resei^vó el 
cien Portún ocuparse de insitítu-
•^elant canadiensr'p' grandes ,,UP también efe^trtan la^disnüñücldn 
Por rtumerecen el -Plaai60- la totalidad del cuerpo. PU doctor I 
•re hizo ' el Dr- >Nrístides Mes-jM^tr* mostró algunas fotografías i 
huevas i8" oamuni(,íU:ión .a-portando rslath-aa a laa sal va ja? costumbres 
íl -observaciones «obre los tro- l ie esos aborígenp? ríe la América 
fci bo'r guerra «le los i m l i f .^baros, dfl ñur. 
¿MosínV- entre PerÚ y -1 J'>uadr'r-| Terminada la reunión a la cual; 
Nimfor.*!?8 D0 so10 re,d"f"rn po: *:'rn- a rit ieron buen número de miembros 
1 ^ han . S U ^speci?les la'3 "be/as: mulares, se acordó cüebrar la pró-. 





^ L E S S 
•Y WC4HT TRU CMtHWeATt 
E s el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. L a fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado 7 aves. 
PURINA O'lVfOI.ENE. Este alimento no pica los dientes al da 
cólicos, sus animales estarán nú* fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les marrae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre tsdo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales laútilps para siempre. 
De esto alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I E L L O t C a . 
en l a c a l l e 2 5 N o . 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) . 
Venta de toda c la se de g a n a d o 
Tel f . M - 4 0 2 9 . H A B A N A . 
« « 0 9 5 a l t Id-B t f . — • 
Z i 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e ^ 
Aprobada por la Academia da Medioina da Parla en 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 > „. 
Sulfato de magnesia S gr. 268 j P01̂ Iltro* 
1880' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l ! un vaso de los de riño, bebiéndose luefo 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Expo«lcl6n ínlerntclona! de París 1900 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I S L A d e C U B A * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Indefinito, 
M O H S t R R A T E N o . 41 . C O N S U L T A S D E I a 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i é a 4 
F A G T A CUATRO Noviembre 29 de 1923 
6 6 
Paz A X U E LO P A T R I 
A N O X C I 
Korros los hijos ele la tío:ra; núes , y nos llena de celo y de gozo al ha-
ti - tCmzs se envaaeoen de su pura i orlo. Desplegamos los músculos, en-
br]k;;::; loa (orai:o:ies enconan un | >jan(h?vmos la espalda y alargamos 
!: r.:no cu el simple regocijo del vi-; ?üs brazos, a fin de que emane de 
Vil*. Cagfl día quo pasa, medido co-j nosotros toda nuestra energía y que 
mo piecioso grano del misterioEO te-1 el fin de la fructífera joriuada nos 
so: o dsl Tiempo,—desde la rosada y i encuentra en un honrado cansancio 
gorjeante aurora al o-.aso sereno,— !y una laxitud satisfecha,—encon-
noa inepira un profundo sentido de trándonos y dejándonos llenos de un 
sucordlnación y una fe penetranlc íntimo sentido de vinculación con el 
Creador. 
. Y estos dones hacen de nuestra 
vida una pura acción de gr-u ias. 
E l tachonado firr.ianicnto de azú-
hula negrura nos da en la noche un 
vislumbre de Infinito. Las miría-
das de efeírcllas que ya exisíían nnj:-
)s arco-Iris; se esparce en ser-j antes que el hombre y que exis-
se a:na. 
i pc-
íxn que se nos estima 
Esto Lace sxirgir tic 
chos el agrade•-•i-.ni.ento. 
L a lluvia fertiliza la í irrr; ;• í ' -
i:-i»jr-:ita con finas péctm'ías e:--.!;» 
tallo de hierba y adorna ibá políero-
nios cálices de lás flores con téjñxítn 
petenníeis y plateados arroyueios por 
las laderas de los montes y cubro 
a n velos grisác<.os y argcr.leados los 
risueños valles. No tardan las tier-
nas cosas que cijecen en er;™uirse ha-
cia el cielo y se regocijan gozosas de 
evistir. 
Y por esto esüunos realmente 
agradecidos. 
Frescas y arruüadoras brisas me-
íirán mucho después de su breve es-
tancia en el mundo, cuya misteriosa 
belleza desafía descripción, hace, co-
mo dijo un poeta, "que al elevar la 
vista nos postremos de hinojos" y nos 
iivvitan a buscar en lo alto el supre-
mo consuelo. Nos envuelven las som-
bras que suavizan las líneas y esfu-




U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
; : : : : V i s í t e n o s 
i y an contento apacible se alber-
cen nuestros ecisueÉos. Las hojas ¡ ga cn vosotros y dormimos como 
de los árboles, una vez llenada su ¡,'¿¿íelen dormir los inocentes peque-
misión, se deapnenden d© las i'amas | ñuejos> cn tota| olvido de lo que nos 
y en caprichoso vuelo van a fertili-1 ^ d ^ ^ y s in roedoras prcocupíiciónes 
zar el seno de la tierra. Las velas ¡ sobre el día de mañana, 
se hinchan y se estiran; en rauda 
El mejor y más puro aceite español que viene a 
Cuba. 
Importadores Exclusivos: 
J. CAUJE Y CO., S. en C. 
Oficios 12 y 14. 
marcha los barcos^navegan hacia el 
puerto. Volvemos la cara hacia el 
viento, y su sutil i caricia atrae color 
a las mejillas y vigor a nuestros pa-
sos. E s el aliento del Universo sua-
vizado hasta convertirse en un háli-
to de bendición. 
Y esto también «nos inspira grati-
tud. 
Amigos nos saludan; nos ofrecen 
la mano en cordial acogida y su son-
risa sugiere a nuestros ojos regoci-
jantes nuevas; complacen nuestro 
oído con frases placenteras; alientan 
nuestro esfuerzo y nos infunden 
nuevas speranzas. 
Llega trabajo a nuestras manos 
Y por eso elvamos a Dios nuestro j 
fervoroso agradecimiento. 
Somos los hijos de la tierra, con- j 
Miovidos por su belleza, embelesados ! 
y anonadados a un tiempo por sus 
insondables misterios, humildes an 
te su potencia invs i s í ib le y rebosan-
tes de lírica inspiración al contení 
piar su gloria, sentimos un iúbilo 
purísimo en ta existencia cuotidia-
na. 
E n este día nos inclinamos en 
honda gratitud ante nuestro Crea- i 
der. 
Y por el inestimable don de la 
vida le estamos humildemente agrá- • 
decides. 
D E G O B E R N A C I O N 
E l .Paludismo en Camagüey 
E l doctor Quevedo, Supervisor 
de Sanidad y Beneficencia, ha in-
formado a la Dirección de] ramo, con 
respecto ^'"brote de paludismo que 
exist í en Camagüey, lo siguiente: 
"Existen, hoy en Hospital 40 ca-
sos. E l Hospital tiene listas 3 sa-
las alambradas con capacidad para 
75 enfermos y en caso de urgencia 
pueden colocarse 30 camas más. Re-
cibiré enfermos contando con 30 ca-
mas regaladas por la Alcaldía. Co-
lonia Española tiene sala en condi-
ciones con existencia 38 enfermos y 
con capacidad para 50 enfermos más. 
Estableceremos vigilancia en trenes 
y estaciones vecinas de mayor tráfi-
co". 
E l Alcantarillado en Lawton 
Los doctores López del Valle, Di-
rector de Sanidad, y Morales López, 
Jefe Local de Sanidad de la Habana, 
están realizando gestiones cerca del 
señor Secretarlo de Obras Públicas, 
para que disponga cuanto antes la 
ejecución de las obras para el al-
cantarillado de la tercera ampliación 
del Reparto Lawton, de conformidad 
con los planos ya terminados por el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Concurso de Homicultura 
Han solicitado la inscripción en 
Concursos de Homicultura, para sus 
niños los señores Fernando Sánchez 
Zayas y doctor A. Rodríguez Cáce-
res, pertenecientes a distinguidas 
familias de esta Capital. 
E n San Antonio de los Baños y en 
la ciudad Se Matanzas, según datos 
recibidos por el doctor López del Va-
lle, Presidente del Jurado Nacional 
de Maternidad, se celebrarán con 
gran pompa y entusiasmo este año 
los famosos festejos en honor de la 
maternidad. 
Ingeniería Sanitaria 
Por esta Dirección se han aproba-1 
io los siguientes planos: Andrés y 
Jelabert (casas D y C) de Luciano ] 
Hernández; D'Estrampes sjl4 m|15 I 
ie Nicasio Alamo; Juan Delgado en-1 
tre O'Farril y Ave. Acosta, de Gre-1 
gorio García; Pérez entre Reforma; 
Y Guasabacoa, de Bernardo Jones; | 
Serrano entre Santos Suárez y Ena-
morados, de Gertrudis R . Vda. de 
Panlagua; Aranguren y Martí, "Ba-
rrio Azul", de Armando Sánchez 
A.gramonte; sj6 m|22) Santos Suárez, 
de Amelia García; Apodaca 3, de i 
Francisco Cossio, Aramburo 38, de 
Enrique Callado; Alfredo Zayas, Re-1 
parto Chaple, de Mariana Bellas;, 
Pí-Margall 2, de Antonio López; San; 
Mariano entre Armas y Lawton, de 
Federico Armenteros; Lacret entre i 
Mayía Rodríguez y Coiucuria ,de i 
Antonio Moreno; Salud 144, de Ma-1 
ry Rony. Fueron rechazados los si-! 
guientes: President eMerujcal 56, de 
Francisco López, Planta baja carece 
del 15 0|0 de patijí. y 1. 80 metros de , 
ancho de patioo; Saqta Irene 3|12' 
Homicidio 
E n San Luis, Oriente, Luciano Cor-
tés, mató de un tiro a Sabina Zamo-
ra, siendo detenido después. 
Jugadores 
E n el pueblo de.Rancho Veloz fué 
i sorprendido un juego en la casa de 
| unos asiáticos siendo detenidos ca-
¡ torco de los jugadores. 
Otro homicidio 
Fidel Herrera, vecino de la calle 
! Maceo en el pueblo á? Palos, dió 
| muerte ayer a la mest va María Sán-
| chez. E l hecho ocurrió en el citado 
I pueblo. 
1 L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Arlsamoa a nuestros clleutes y público, haber recibido 
lap semillaa fresca» para la actual temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C 
n y MargaII (Obispo) 66, Tei: A-SSMOw 
S H O P 
i s p o 8 4 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C R E T A R I A 
a n a 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturlan 
ca a los señores socios para que se sirvan concurrir a la T 8e C(>1i>o. 
ral ordinaria que se celebrará., en el palacio del Centro Gan ta 
mingo día dos de Diciembre del corriente año, con objeto r 0 , el do-
cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para au 6̂va.r 
y celebración determinan los artículos 8, 98, loo, l o i > irfo581"^ 
orlamAnfn «OTIArSlI vi eran t a ' AU.2 A m,} r*. gla ento general rige te. ' 7 del E l acto dará comienzo a las doce del día. 
Para conocimiento de loa sefiores socios, se publican la 
nes siguientes: iaa clarado. 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente: don Genaro Pedrea rías Villoslada, 
Vicepresidente Primero: don Dionisio Peón Cn.estsa 
Vocales: 
Í S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s ge-
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento Resinol esta 
hecho principalmente para el trata-
miento de afecciones cutáneas y para 
aliviar la picazón, tiene una acción 
curativa tan potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
generalidad como emplasto para lo» 
diviesos más reacios, úlceras, heri-
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o punza 
cuando se aplica. Mucho» que lo han usa-
do con •atlsfacolón atestiguan que ha 
curado con prontitud y facilidad llagaa 
que no han querido ceder a otros trata-
mientos. 
De venta em toda* las droguerías. 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gaotados por ebusos á f Vp 
ñus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin auoa, recobrarán ¡«¡s 
fuerzas de .a Juventud con el Vj, 
GOK S E X U A L KOCH áp uso exter-
no. Los medlcamenios ft, interior, 
81 son débiles, estropean el estoma 
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - lo . MADU.ÍD. ¿'spa-
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservaria-
damente. En \s. Habana se encuen-
tra a la venta ea la farmacia Ta-
quecbel. Obispo 2 7, y Droguería Sa-
rrá. 
A N D A D O R E S 
E l mueble que no debe faltar ea 
ningún hogar. 
ENSEÑA, SIN P E L I G R O S , A 
ANDAR A LOS NIÑO* 
I O S R E Y E S M A G O S " 
7» Ave. de Italia (Galiaao) 73 
C 6970 alt. 4d 8. 
m|23, de Ramón Valle, devuelto al 
Ayuntamiento para que presente nue-
vos planos de acuerdo con lo dis-
puesto en resolución de la Junta 
Nacional de Sanidad de 31 de Octu-
bre de 1923, 
< , lil jlli: 
M mostrarle Ud $u casa a las visitas, será siemore 
objeto de admiración su nevera, si es 
pues es indiscutiblemente la mejor en eT mercado 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra ÍÉjljjilijl'pj 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma- {' ' '¡i . 
ravillosas neveras y celebrariamós mucho el recibir 
SU agradable visita 
• • • 1 
• • i 
m m 
i i i i f f l i l l i i i l 
l i 1 ™ 
f 
l i i i l l i l i 
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K A R T A A B R E U C A m 
= r m 
W R I G L E Y 
CHI 
ÍARAPl 
Don José Ramfln Vlfta. 
„ Jesúd María LOpez Fernándea. 
„ Bernardo Pardlaa Lípee. 
„ Constantino Carneado GonzáJea. 
„ Sebastián Soto Relgada. 
„ José Cuenco Bodes. 
„ José R. Mufilz Rojas. 
» Avellno Canellada Alonso. 
„ Antonio Sánchez Priede 
„ José A, Fernández Gonzálea. 
„ Manuel Alonso Suárez. 
„ Alfredo Alvares Suárea. 
Don Maximino 
Don Manuel Francos Ga-Ma 
„ Benjamín Fernánde/ n 
„ Jo.HÓ R. García CntLMarc,ÍL 
J033 Muñlz Aloni"810-
,. R/n6n González Quesart, 
,. Manuel Alvarez Menfnri> 
„ Leandro Clfuenter ÁlvJl?-
« Adolfo Díaz y ¿faz arM-
,. Eduardo González V aA„ 
** Manuel Vigü Menénáe?0naAle»-
„ Joaé Prendes Rodrigue; 
„ Vaicrío Villa Garctf " 
Rodrígruez Avila, uarcia-
Contlnúan, por nn afio, en sus cargos: 
Vloepreaidente Sesnndo: don Marcelino Pire García. 
Vocales: 
Don Manuel Pérea Táraoe. 
H Gregorio Alonso Alvare». 
„ Pedro González Méndez. 
„ Cipriano Fernández Alvaré. 
„ Antonio Méndez y Méndea. 
Víctor A. LCpez Suárez. 
„ Liayreano Alvares Fernándea. 
,, Batfundo Pérez Sierra. 
„ Benjamín Menéndez García. 
m Luis Muftiz Blanco. 
m Nicanor Fernández Oaroía. 
w Bernardo Loredo Berroa. 
Don Carlos 
Don Mariano Cano Isosraie» 
., Benigno Pérez y p^"' 
„ Rastltuto Sánchez Gon^iu, 
" Yf1^^6^4"^2 Ría fio '2' 
„ AlDerto Rodríguez Fernán^. 
„ José A. Palacio Barro ^ 
„ Santiago Torado GonzáU, 
,. Bislllo Fernández Solis M-
M Hermógenes Foyo Díaz* 
: gu.s A r a 
No pueden ser nueramente electos para el mismo cargo por hav» 
lo slffo en el período anterior: ' ^ laoer• 
Vooalea:; 
D. José Ramón Viña, D. Jesús M> Ldpez Fernández. 
Hay que elegir, pues: Un Presidente, por dos afios. Un Vlcepre-
sldente primero, por dos años. Y veinticinco vocales, por dos años. 
E n el caso de que alguno de los señores a qulenee corresponde 
continuar en la Directiva por un afio, sea propuesto para ocupar un car-
go superior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación 
de los que hay que elegir. 
A los señores tíocios que concurran a votar se les exigirá, como 
requisito reglamentarlo, Indispensable, el recibo del mes de Noviembre 
y la presentación del carnet de Identificación. 
Se ruega a los socios hijos de asturiano que no tengan determinado 
en el recibo y en el carnet su carácter de electores como socios provin-
ciales, que se sirvan pasar por las oficinas del Centro, para justificar 
esa condición. 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que pue-
dan causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 16 de Noviembre de 1923. 
R. G. MARQUES 
Secretario. 
C 8931 alt. 4J-17 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F e r n á n d e z d e P e r a z a 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves 29, a las 4 p. m. los 
que su&criben su esposo, hijos, hermanos, .hermanos políticos, y 
demás familiares ruegan a sus amistades, los acompañen en el 
piadoso acto de conducir su cadáver desde la casa mortuoria 
San Nicolás 148, al Cementerio do Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Noviembre 29 de 1928. 
Federico Peraza; Manuel y José Peraza y Fernández; Dolores, 
y Eufifenio Fernández: Emilio Campos; Antonio Perelra; Casi-
miro Fernández; Manuel F^rnámloz; Baldomcro López. 
45444 
. . ~ m m m * ~ - m MAQUINAS DE LUJO PARA 7 
\ f l 7 7 7 7 Aylos para y t ^ ^ ^ r & $ . 
L A R 
C4.00 por la mañana. 15.00 por 
tarde. Auto cerrado para duelo I»-
S i e m p r e 
JJJMBMXA WÉB^Sj í 
0134 
SERVICIO FUNEBRE DE 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O %tn , - « i 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E E F 0 N 0 A-3584 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio un cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano EL 
MORRO que se elabora en el Mariel. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m c n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
Arto XCI D I A R I O D E L ' M A R E N o v i e m b r e 2 9 de PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
R E S O L U C I O N 
L l e g ó de l j u e g o , en e! que h a b í a p e r d i d o ; 
n u n a m e s a m i r ó m a q u i n a l m e n t e , 
v i endo en e l la el r e v ó l v e r re luc iente 
que d e j a r a su p a d r e , p o r o lv ido . 
S i n t i ó que el c o r a z ó n c o n s u lat ido 
le g o l p e a b a e n el p e c h o ; a r d i ó su f r e n t e , . . 
v e l r e v ó l v e r c o g i ó r e sue l tamente , 
de q u e nad ie o b s e r v a b a , c o n v e n c i d o . 
V a c i l ó b r e v e i n s t a n t e ; p e r o luego , 
c u a l si e s c u c h a r a d e S a t á n e l m e g o , 
s e n t ó s e y e s c r i b i ó p r e c i p i t a d o : 
" ¡ P a d r e , p e r d ó n ! C u a n d o m i c a r t a leas 
y j u n t o a t í c u a l s i e m p r e , no m e v e a s . . . 
y a e s t a r á tu r e v ó l v e r e m p e ñ a d o . 
Sergio ACEBAL. 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r R I F A B E N E F I C A 
ln dortor en el arte de hermosea? 
Ha una receta para renovar el color 
del cabello 
La sefiora M. D. Gillesple, famosa 
Especialista en el arte de hermosear, 
¿e Kansas City, hizo pública reciente-
mente la receta que sigue para devol-
rer al cabello su color natural: 
"Las personas que deseen que su 
oabello recobre su color natural pue-
flea lograrlo haciendo la siguiente 
joixtura: .Añádase a medio litro de 
dgua 20 gramos de bay run, una ca-
jua de Compuesto de Barbo y 7 gra-
mos de glicerina. 
Estoa Ingretiientee pueden obte-
nerse en cualquier botica a muy po-
co costo. Apilgüese dicha prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na basta que se obtenga el matiz 
destacado. E l cabello recobrará su 
color natural y la persona habrá re-
jnvenecido veinte años. La prepara-
ción no manoha el cuerto cabelludo, 
no es grasicnta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peino ni del ce-
pillo de cabeza". 
T R A N S F E R I D A 
U N N U E V O A T L A S D E H I S -
T O R I A Y G E O G R A F I A 
r^raffaicl6n ,del Atlas d& Historia y 
r»^, í i'-DC0nf0I:me a ]os últimos Tra-
P a j 6 t 8 1 e U d o u n o d « l o S 
ln?-T-P H 05, han Pilleado des-
í.? a6! a ^ucrra Europea. ^ L r T QUJe hoy ofrecemos a las persona» amantes de estos estudios es-tá, coraP«*8to por 430 mapaB impresos 
í^^^"-^ k ! ^ 8 ' ^ W - o al final un ~ l £ alf*bét co de «-500 nombres qua f. ^ n en«l «lamo y al principio de ix obra un Indica de los mapas históri-cos y otro de los geográficos. Edición «m francés. 
1 tomo «n gran folio, tólida-
ments encuadernado en tela. $15.00 
trCTIMOS IiXBAOS RECIBIDOS 
BODIGO INTERNACIONAL 
SESALES. Tercera edición au-
mentada con las banderas de 
los nuevo» Estados. 
J tomo en folio, tela. 
TRIBUNALES DE COMER-
CIO con unos apéndices sobre 
Leglslacdón Mercantil e.̂ pa-
fiola, por R. Espejo de Hlno-
ôsa. 1 tomo «jj pasta espa-
ñola, m f ' . . 
TEORIA Y. PRACTICAS DE 
RUDIMENTOS DE DERE-
S ^ . P DERECHO USUAD 
ESPAR'OD, por R. Espejo de 
Hmojosa. Obra traducida al 
alemán y declarada de mé-
rito por R. O. de 2 de di-
ciembre d© 1921. 1 tomo en 
La. Keverenda Madre Superiora 
del Asilo Carvajal nos manifiesta 
que la rifa autorizada de una casa, 
que estaba señalada para el diez del 
próximo diciembre, tendrá lugar en 
el primer sorteo de mayo. 
Causas ajenas a su voluntad han 
obligado a la Venerable Religiosa a 
tomar esta determinación. 
alt 1S oc 
Q u í e n e t s o n 
BSBBEBBB 
L O S 
¿o 
$1.80 
F U E R A C A N A S 
BRILLANTINA INDIA " 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran invento ( sin grasa ! 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUtSTO OE RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico Qce.sínteftir.tn 
pocos días devuelve 
í les canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen •nunca for-
tihea ia rat2 del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sinel cual se débiiita ia rsiz.hacién-
dote perder color y fuma 
ppecto ftS.oo Él pono. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É 
UCPOSITD : SAUtA CLRRA N?7. UU . fl • 1524 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACinNtS 
• u n e * « « i n m e » 
L A I N D I A 
E l i m i n e 
e s e 
d o l ó r 
c o n u n 
P 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
E s muy eficaz paira qttitar 
dolores en la garganta, el pecho 
o en cualquier otra parte 
del cuerpo. 
rtdafo 
N u n c a e s D e m a -
s i a d o T e m p r a n o 
P a r a E m p e z a r 
N i n g ú n n i ñ o es d e -
m a s i a d o j o v e n p a r a 
u s a r I p a n a . 
Ipana fortalece las en-
cías y mantiene ]a boca en 
plena salud mientras crecen 
los segundos dientes. 
Boca limpia y diente» 
primerizos sanos significan buenos 
y fuertes dientes secundarios. 
Compre Ipana para Ud. mis-
mo y para sus hijos. 
firiítol-Mym Co., Nueva Yorkj, E. U. A. 
I P A N A 
EUbend» per losfabric«nt«i ie Sal Hepática 
Repiwseiítante: R. A. ANDRADB 
Obfspo 31.—-Habana, Cuba. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
.Hallándose rucante la pla«a de 
profesor de Inglés en las escnelas 
<íel Centro Aiturieno, será provista 
por oposición entre los aspirantes 
que lo soliciten. 
Las solicitudes acompañadas dfe 
H)8 documentos que acrediten la ap-
titud profesional del solicitante, se 
Presentarán los días 28, 29 y 80 del 
«ctual y el día 3 del próximo mes de 
Diciembre, de 7 a 9 p. m. en el 
local de la Secretaría de la Sección, 
situado en los altos de la casa de 
Bemaza 40, pndlendo los ínteresa-
SEOOION I>E TNSTRÜOCION 
OPOSICIONES 
dos adquirir los Informes necesarios 
en dicha oficina. 
Se advierte que el profesor que 
obtenga 3a plaza, será sometido a 
prueba para que la Sección le con-
firme en su puesto, si así' lo estima 
conveniente, por la competencia que 
demuestre. 




P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ÜTUICE E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
I A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . ffl-9008. 
pasta española. 
SKMBL»AJíZA DEL PRIMKR 
SUPERHOMBRE o Nletzsche 
y el Nietaschiemo. Estudios 
filosóficos, por el P. Gra-
ciano Marííne* 1 tomo en 
4o. rústica. 
HISTORIA DE CRISTO. por 
Juan Papini, "Versión españo-
la de la tercera edición Ita-
liana, por Mons. Agustín 
Piagrglo. Es la obra mejor 
crlta sobre la vida de Jesu-
cristo, siendo un verdadero 
estudio histórico que en nada 
daña las creencias religiosas. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica . . . . . . . . . . . . . . . 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, per J. 
Hurtado y J. de la Serna y 
Angel GonzAles Palencia, Ca-
tedrático y Auxiliar respecti-
vamente de Literatura de la 
Universidad de Madrid. Obra 
adoptada como texto en la 
Universidad de la Habana. 1 
tomo en 4o. pasta española 
TRATADO DE FISICA para los 
Cursos de las Escuela-» Téc-
nicas Superiores y para los 
de ampliación, por O. Mura-
ni. Traducción de la 7a. edi-
ción italiana, por José Ma. 
Mantero. Tomo X Mecánica-
Acústlca-Termología. 1 tomo 
en 4o. tela. 
TRATADO DE TESTAL ACtTO-
NES SANITARIAS. Manual 
del plomero Instalador, por 
R M. Starbuck. Versión del 
Inglés, por P. Verdú. Obra 
profusamente ilustrada con 
cuantas instalaciones sani-
tarias puedan hacerse «n edi-
ficios públicos y privados. 1 
tomo en cuarto tela 
FABRICACION DE LADRI-
LLOS.—Manual práctico para 
la fabricación de toda cla-
se de ladrillos, por Julio Von 
Buk. Edición ilustrada. 1 
tomo en tela. . . *. - , . . 
EL METODO DECROLT.—Ex-
posición sencilla y detallada 
del - nuevo sistema pedagógi-
co del Ilustre educador bel-
ga doctor Decroly, cuyo sis-
tema ha dado nuevas orienta-
clones a la Pedagogía. Obra 
escrita por Amelia Hamaide. 
con un prólogo del doctor 
Claparede. 1 tomo en rástlca 
?2.í0 
$1.50 




Acabamos d» neefbtr « i rarteao y «rtenso surtido d« 
los de Invierno, qae detallaiQOfl a pr«clos baratísimo*. 
Terciopelo todos oolorM. Tara.. . . . . 
Pana Terciopelo, todo» colore* Tai».-
Terciopelo colore*, % ancho;.*. ,.. . . .« 
Otro precioso, yarda d« ancho.. «. . . . . 
Terciopelo chiffon d«l más jjlno . . „ 
Terciopelo labrado, vara de ancho, novedad 
Cordnroy en todos colore* . . . . 
Pehislna de seda, todos colore*.. . . . . 
paño sedan, negro, 2 vara* de ancho . . .. 
Sargas de lana, 3 vara* ancho, para capas.. . . 
Lanas muy fina*, todo* colores.. ,. 
Gergas de lana, todos colores.. ». . . . . 
Imitación de lana, a S5 y 
Ratines a cuadros y lista*. W, 46. «0, 78 y. 
Bufandas de lana, todos colores y tamaño*, $1,60, 1,75, 2,00. 
2.25. 2.80, 3.00, 4.00, 8.00. 8.00 y S.00. 
Chale* de seda, color entero, y Tot Ankh Amen. 
Sweartes y espitas para nlfios ,toda* edades y colore*, de lana, 
mercerizados y algodón. 
Frazadas belga* y francesas, baratísimas. 
Bolas de estambre, a 15 centavos una. 
En adornos para vestidos, galones, trencillas, f el pilla, soutaches, 
mostacilla, betones, glosilla, chapitas, lo «ne se quiera. 
" L A N U E V A I S L A " 
M A X I M O G O M E Z , ( M o n t e ) 6 1 . e s q . a S u a r e r T e I l . f l - 8 9 3 6 
i l ; 1 
$4.80 
eSS73 
L O S R E Y E S M A G O S 
Jl.20 
La misma obra encuadernada 
*n tela- . . . . . . . . . $1.50 | 
XtXB&EKXA. " ( T B V r A S r T E S " 33 S ' 
OAKOO VEIrOSO 
Avenida Italia 62 (antes Gallanon 
Apartado lllB. Teléfono A-4988. 
Sahana' 
Tnd 2S m. 
C O N T R A L A D I A B E T E S 
Para curar la penosa enfermedad lla-
mada diabetes, lo que mejores resulta-
dos da ea el "Copalchc" (marca re-
gistrada). 
Este medicamento es sumamente efi-
caz. Apenas el enfermo empieza a to-
marlo se siente mejor. En poco tiempo 
í?e efectúa la curación radical. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da) disminuye el azúcar de la orina 
y cesa el adelgazamiento. 
Los diabéticos, que tantos remedios 
inútiles han probado, no deben vaci-
lar en tomar cuanto antes el "Copal-
che" (marca registrada). 
Pídase «n droguerías y farmacias de 
toda la República. 
A N U N C I A N 
Qn« debido a la enorme cantidad de artículos de quincalla 
t Ju^nieteTía Que lian recibido. Tenderán a? 
GItiLSnDKS CANTIDADES O E X U O T E S 
juanetes de toda* clases y demás artículos de fantasía, a los co-
merciante», principalmente del Interior, a los mismos precios de 
flh^fta, deseonsrestlonando con ello sus grandes almacenes. 
''LOS REYES MAGOS" VENDEN A SUS COLEGAS Y COMER-
CIANTES DE GIROS ANALOGOS, A LOS MISMOS PRECIOS DE 
JABHJCA. 
" I O S R E Y E S M A G O S 










esentantt s e x d n s i t o s 
H A B A l 
H E R M A N O S 
A p a r t a d o 
c 8140 alt 2d-25 
mata lo$ ¿íillo5 ^ ^ 
i n t r y a l í á t a m p r t t e 
alt. 4d-8 
Ve v e n t a en su tariaacia 
1 4 
n «•presentante: THE COSnEOPOZ.ZTAir TK.AIMNC5- Co 
Cuba Wo. ilO, entre Sol y Ricla-Habana 
Precioso Surtido 
P l a t i n o , O r o B l a n c o , O r o 
R o s a . 
T E D i 
NCT WEIGHT l POUNO 
T a m a ñ o 5 " . A n c o r a 15 y 17 
R u b í e s 
d e s d e $ 2 9 . 5 0 . 
A . L . E S Q Ü E R R E 
" E L P A R T H E N O N " 
O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
Alt. Sd-íl 
[ J o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E , A m a r g u r a 1 3 
O 7685 alt. iod-i 
E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
í r i o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a » 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
Sascríbaíe al D I A R I O d T I X I U ' 
RIÑA y anánciese en el D I A R I O h ] 
I A M A R I N A 
M A Ñ A N A U L T I M O D I A D E L A L I Q U I D A C I O N 
D E A U T O M O V I L E S U S A D O S , R E B A J A N D O U N 
E N I o D I C I E M B R E S U B L 
R A N O T R A V E Z A L O S 
P R E C I O S A N T E R I O R E S 
J . U U L O A Y C í a 
P . M A R T I , P r a d o , 3 , 5 Y 7 . T l f . M - 7 9 5 1 
Td2T 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
16 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO D E I A E S C A L E R A 
Vénta en la librería "La Moderna 
oesla". pt y M¿rgall (antes Obis-
po), número 135 
y. (Continúa) 
^cada por la mano inocetite de Ma-
ta/",' ^ había remitido una car-
•̂ era A Pobre sirviente no se bu-
^leíl ad0- cuerita de (ine' al trazar 
'ograr I,n<3as- desprovistas de or-
' ^ espíritu del mal haría 
Mii^ 1)11 auxl»ar. 
íílédtc6^ llabía estado enferma y el 
hlji Acomendaba que se la de-
lür̂ s ar lej0s dr; un clima tan ca-
QlotiiíemasiadH pnervai1te- • • 
'"JerinJ 3 Pa'iderió, pero sus ojes Jdaron seco.. 
^ílend fl"(?1",?' ronfespr que iba 
to S11|;0: Vn fl" roriillas parn 
- zumbir. Apartaba su mirada 
de la luz que le mostraba un abis-
mo . . . 
No, no rezaba; no tenía, además 
la costumbre de buscar apoyo en el 
Divino Amigo... Se endurecía, al 
contrario, en resoluciones que le pa-
recían más Imperiosas. Mireya se 
moría y era ella misma la que ha-
bría causado su muerte. 
Sus sienes golpeaban furiosamente 
como si las martillasen. Evocó una 
vez más la figura angustiosa de la 
señora Peyrieux y releyó la línea 
inacabada: "Dono y lego a mi sobri-
n a . . . " En eu espíritu, que ahora 
rayaba en la locura, un supremo com-
bate se libraba; era como un movi-
miento de flujo y reflujo que tan 
pronto atacaba a la verdad, al honor, 
como descubría la terrible gravedad 
de lo que quería hacer. . . 
Y en seguida, aprovechando este 
flujo moral de pasión que sumergió 
un instante su sér, cogió el papel y 
le rompió en partículas insignifican-
tes. 
¡Cosa extraña, sensación insospe-
chada! Por un Instante ni siquiera 
intentó pensar en lo que había he-
cho. Su sér moral parecía Inactivo 
o concentrado en el cuidado mate-
rial de destruir todas las palabras, 
de recoger todos los pedacltos, de 
dispersarlos todos uno a uno por la 
ralle tranquila a uirueilaí hora». 
Eran tan reducidos, tan pequeños, 
que no podía seguirlos en medio de 
la polvareda que el, viento levanta-
ba. . 
Y tuvo una sensación rápida de 
triunfo salvaje: 
¡.Mireya sería rica! ¡Mireya cura-
ría! 
Ahora se sentía agotada y cerró 
un instante los ojos, esperando cal-
mar el latido doloroso que golpeaba 
no solamente sus sienes, sino tam-
bién su frente. Oh, si pudiese dor-
mir! 
Pero en la reacción que se había 
hecho poco a poco, después de la exi-
tación del primer momento, volvió 
i el temor a su espíritu . . . E l terror 
| de lo que había hecho la invadió len-
1 lamente, seguramente, como una 
: marea que sube cubriendo fatalmen-
1 te la playa—el terror, el horror tam-
¡ bién, el remordimiento y un doloro-
1 so, terrible sentimiento de humilla-
I ción. 
Sí, ahora que su agitación habla 
' pasado, que su espíritu enfebrecido 
\ volvía a la postración, los sofismas 
| que le habían convencido aparecían 
sin consistencia, y la maldad del ac-
i to que acaba de cometer se le apa-
; recia por entero. 
i Una destrucción del testamento... 
! ¡Un crimen! 
Se levantó loca de horror, reco-
j rrió la habitación con nerviosidad, 
y se respondió a sí misma, sin dar-
1 se cuenta, defendiéndose de la acu-
I sación terrible que se levantaba en 
I el fondo de su almak 
—No, no; no es un crimen. ¡Es un 
jacto de justicia! ¡Un acto de amor! 
Visiones terribles se formaron en 
: i m a g i n a c i ó n . . . si supie-
se, se la detendría como a una la-
drona. . . Comparecería ante un tri-
bunal . . . Sería condenada.. . 
Lanzó un gemido de protesta. . . 
¡Condenada! No, no; piies había 
obrado bien; había interpretado las 
últimas palabras de una moribunda; 
había reparado nna injusticia, sal-
vado una vida. . . 
Había guardado el testamento sin 
concluir que la reconfortaba. Le re-
leyó y decidió volver a llevarle, con 
los otros papeles, a la habitación de 
la señora Peyrieux. Además se sin-
tió más calmada; lo que había he-
cho ya era irreparable. Hubiese pre-




¡Qué día, parecido a una pesadi-
lla! 
Al salir ae la habitación, Clotilde 
pasó ante un espejo y se estremeció 
al ver su imagen, con una extraña 
admiración de no haber combiado. 
Sufrió como una impresión de desdo-
blamiento que hacía que se mirase! 
atentamente, como si se tratase de; 
una extraña. ¡Qué altiva y qué be-
lla estaba! ¿Quién sospecharía lo quej 
acababa de hacer? Pero, {te^P^8 dei 
ello... Se había apartado de los ca-! 
minos de la rutina de la letra de la 
ley, pero no se había equivocado ni i 
habla hecho mal a nadie, pues aquel j 
j hombre era rico y. además, la sefiora i 
i Peyrieux quería haber cambiado sus I 
j últimas dieposiclones. J 
Se aproximó al lecho fúnebre an-
dando silenciosa y contempló cómo 
la vieja reposaba en el misterioso 
silencio de la muerte. 
Dios, tan bueno, ¿había enviado 
a aquella alma una luz, un arrepen-
timiento, un perdón? Parecía tran-
quila; la palidez de su rostro le da-
ba algo de solemne. Clotilde pensó 
que esta paz es la resolución de sa-
crificar su rencor quien la ha espar-
cido sobre sus facciones heladas. Se 
había sentado frente a la Hermana; 
pero algo la impedía rezar y los ojos 
estaban fijos en las agujas del reloj, 
que caminaban tan lentamente que 
parecía iban a detenerse, como si 
esperase algo desconocido que la 
oprimía y helaba de terror. 
Sus pensamientos, no se detenían, 
sin embargo. 
Una idea muy sencilla que hasta 
entonces no había surgido, apareció 
en su cerebro; si se encontrase otro 
testamento. E l notario había dicho 
que la señora Peyrieux tenía la ma-
nía de hacer y rehacer su testamento, 
y siempre en favor de su pariente. 
Las vacilaciones de antes volvie-
ron a surgir. Alternativamente se 
decía que había hecho bien y mal, 
que se encontraría otro testamento o 
que no existiría. 
¿ Y a Mireya la privarían de esos 
bienes?... Sí, pero aquel peso, 
aquellos remordimientos aquella an-
gustia secreta pasaría. 
E] notarlo volvió dos horas des-
pués con el juez: de par.. Examina-
ron loa documentos que Clotilde ha-
bía encontrado ©n la mesa y en el 
suelo y creyeron encontrar alguna re-
comendación concerniente a sus fu-
nerales. 
Todas eran notas sin importancia, 
después oel testamento comentado. 
—Tengamos la esperanza, señori-
ta Cardagnes, que la señora Peyrie-
ux ha destruido sus disposiciones 
anteriores—dijo el notario con un 
tono de simpatía volviéndose hacia 
Clotilde, que estaba en pie unto a 
la cama. 
—¿Este papel, naturalmente, no 
tiene ningún valor? 
—Ninguno; Indica una intención 
y hasta el momento falta... Será 
preciso la interveción del tutor de 
su sobrina, señorita, o un poder. 
Voy a telegrafiar a otro pariente, 
del que tango la dirección en mi 
estudio y al señor Dalvergne, al que 
mi oliente habla nombrado durante 
mucho tiempo su heredero universal. 
Las persianas estaban medio ce-
rradas y las bujías alumbraban mal. 
Nadie pudo ver los colores que encen-
dieron las mejillas de la joven. 
—¿Cree usted que vendrán a los 
funerales?—preg\intó con una tran-
quilidad aparente. 
•—Es muy probable. 
Hubo un fiiiencio. 
— E s preciso—dijo el Juez de paz 
—quo la señorita saque de los arma-
rios la ropa y demás objetos indis-
pensable antes de poner los sellos, 
—No sé dónde están las llaves de 
la señora Peyrieux—dijo Clotilde.— 
He encontrado esta ropa en este ar-
mario. Las llaves estaban en el vesti 
do que llevaba la Sra Payrieux aque 
lia noche. Clotilde asistió inmóvil a 
las demás operaciones. 'Su pensamien 
to no se detenía un instante. Espera-
ba que se entrase otro testamíento. 
no importa dónde, en un cajón de la 
cómoda, entre unas servilletas, eu 
una alacena. En tanto que ponía los 
grandes sellos • de cera roja sobre 
las bandas de papel una nueva idea 
saltó en su pensamiento. E l tes-
tamento que la señora Peyrieux ha-
bía comenzado a escribir estaría 
concebido de una manera tan breve 
como el otro. ¿No había distribuido 
su fortuna dejando una parto al se-
ñor Dalvergne, algunos legados a la 
criada, reformando algunas disposi-
ciones? 
Cosa extraña; después de ló que 
habla hecho y que ya no se podía 
deshacer, sentía escrífculos sobre es-
to. Estaba segura, sí; segura d? 
haber realizado con ello la intención 
de la muerta. Pues el hecho de ha-
ber comenzado otro testamento in 
dicaba, desde luego, el deseo de 
anular el anterior. (¡Oh', cómo ia r. 
confortaba este pensamiento. 
I Pero no sabía, después de todo. 
,61' la señora Peyrieux babría dejade 
! a su sobrina toda la fortuna. 
Y trató enseguida de calmar sil* 
j «scrúpulos: 
—¿SI no se encuentrao disposi-
ciones testamentarlas—• dijo avan-
zando hacia el notarlo,—mi sobriim-
los demás parientes no son más qm 
primos lejanos. Pero tal vez la seiV»-
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G r a n comida el s á b a d o . 
C e l é b r a s e en Palac io . 
P r i m e r a de una serie que con ca^ 
r á c t e r social han dispuesto p a r a la 
e s t a c i ó n el honorable Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , doctor Alfredo Zayas , 
y s u digna esposa, l a s e ñ o r a M a r í a 
J a é n do Zayas . 
E n honor del doctor Cosme de la 
Torriente primer E m b a j a d o r do C u -
ba en Washington, s e r á l a comldn 
del s á b a d o . 
E lementos del mundo d i p l o m á t i -
co, de la esfera oficial y de nuestra 
buena sociedad e s t á n invitados. 
U n grupo numeroso. 
Del que pafio a hacer m e n c i ó n . 
E n t é r m i n o principal , l a s e ñ o r a 
E s t e l a Broch de Torriente , interesan-
te esposa del i lustre festejado. 
Mr. Howe l l , Encargado de Nego-
cios de los Es tados Unidos, y eu be-
l l a s e ñ o r a . 
L o s Condes de l a Diana . 
L a s e ñ o r a G r a u de del Val le . 
Mr. y Mrs . Steinhart. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés -
pedes, Secretario de Es tado , y s e ñ o -
r a , L a u r a B e r t i n l de C é s p e d e s , y el 
doctor R a f a e l I turra lde , Secretario 
ds G o b e r n a c i ó n , y s e ñ o r a , G r a z i e l l a 
R u i z de I t u r r a l d e . 
E l Secretario de l a G u e r r a , br iga-
dier Armando Montes, y el Secreta-
r i o de Sanidad , doctor E n r i q u e 
Porto. 
E l Jefe de E s t a d o Mayor del E j é r -
cito, general Alberto H e r r e r a , y su 
« l e g a n t e esposa, Ofe l ia R . de H e -
r r e r a . 
E l doctor Bufitamante. 
E l senador Ricardo Dolz. 
E l senador Jo^é R . Vi l la lót t . 
E l l icenciado Gui l l ermo Patterson, 
Subsecretario de E s t a d o , y s e ñ o r a , 
Z o é S. de Patterson. 
E l s e ñ o r W i l l y G ó m e e C o l ó n , M a -
yordomo de Palac'o , y su bel la y 
gentil esposa. L y d i a F a j a r d o de Gó-
mez Co lón . 
Un g f ü p o de matrimonios , p a n n i 
T«s I n v i t é s , pertenecientes a l a me-
j o r soHedacT. 
Reg'no Tru.ffin y Mina P é r e z 
Chaumont . E l o v M a r t í n e z y Merce-
des Moataivo, Feder ico K o h l y y Jo-
sef ina E m b l l , F r a n c i s c o Arango y 
Mercedes Romero , E n r i q u e Cu lme l l 
y J u l i t a J o r r í n , R a m ó n Blanco He-
r r e r a y Mar ía U r s u l a Ducass i e Ig -
nacio del V a l l e y R o s a Perdomo. 
E l s e ñ o r Aniceto V a l d i v i a , ex-MI-
nlstro de C u b a en Noruega, y s e ñ o -
r a , Ocrnchita H . de V a l d i v i a . 
E l s e ñ o r Manuel M á r q u e z Ster-
l ing , e'x-*Hnlstro de C u b a on Méj i -
co, y s e ñ o r a , Mercedes M á r q u e z de 
M á r q u e z Sterl ing, 
E n t r e loa fami l iares de l a man-
s i ó n presidencial , l a respetable s e ñ o -
r a R o s a P l a n a s V i u d a de J a é n , el 
doctor Celso C u é l l a r del R í o y su 
dist inguida esposa, Mal l i ta Zayas , h i 
j a del Jefe del E s t a d o , y el doctor 
Guido Co l l i y su esposa, l a gentil R i -
ta M a r í a G ó m e z C o l ó n , h i j a de la 
P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
Manuel C a r r e r á . 
J o s é Angel Ore. 
L a s s e ñ o r i t a s A l i c i a Ste inhart , 
F l a m i n l a Sarmiento , S a r i t a G u t i é -
rrez y U r s u l i n a S á e z Medina. 
U n Invitado m á s . 
E l cronista ouo suscribe. 
E l adorno f loral de l a mesa, lo 
mismo que el de los salones y ga-
l e r í a s , h a sido confiado a los A r -
mand. los Jard ineros de C á m a r a . 
L a B a n d a del E s t a d o Mayor dej 
E j é r c i t o e j e c u t a r á las m á s selectas 
piezas de su repertorio durante l a 
comida. 
E m p e z a r á a las ocho y media. 
H o r a f i ja . 
P a s a r á n a Ta sa la de recepciones 
los comensales, a n r é s ditier, para dis-
f ruta? de v.na fiesta que r e s u l t a r á 
rouv agradable. 
L a sefiórHa S4ez Medina, l a bella 
concertista, d e l e i t a r á a todos con l a 
e l o c u c i ó n de escogidas piezas en el 
pin no. 
C a n t a r á l a sef íorHa R o s i t a D i r u -
he. d ^ ^ d a de una v o z . p r f c l o « a . acom 
n a f l á n d o l a en el piano el dist ingui-
do profocoi" Auguro 'Rnv?. 
A su vez R a f a e l Lóppz y Amparo 
Alvarez Spfimra. ?m1audido« art iof í ís 
cTr l a Comedia , d i r á n un d i á l o g o c ó -
rneo. 
T l a e T h ^ b í c ^ n d.» u n a cinta . 
Como fin de fiesta. 
INAUGURACION DF) LAS CARRERAS 
U n acontecimiento hoy. 
E l comienzo de las carreras . 
Mr. F r a n k J . B r u e n , manager sin 
igua l , imponderable, lo tiene dis-
puesto todo para la novena tempo-
r a d a del H i p ó d r o m o de Marianao. 
Comienza l a fiesta h í p i c a a las 
dos y media en punto. 
H o r a of ic ial . 
Exceptuando los d í a s festivos, . 
E l clou de l a tarde, esto es, el 
evento m á s importante, usando l a 
t e r m i u o ' o g í a propia, es el T h a n k s -
g iv ing H a n d l c a p , a una m i l l a y c in-
cuenta yardas , con premio de 1,200 
pesos. 
A las c a r r e r a s s e g u i r á en el Joc -
k e y C l u b una fiesta l l a m a d a a gran 
a n i m a c i ó n . 
U n t é bailable. 
Con l a orquesta Naddv, 
Ornuesta críe h a venido expresa-
mente para l a tf.mporada desde loe 
Estados Unidos. 
U n a tarde e s p l é n d i d a . l u o W « i m a , 
pftrá l a de hfw en los dominios del 
Paroue O r i e n t a l 
ApfpHré. 
E N V I A J E D K R E G R E S O 
Una genti l v ia jera . 
Mary Cook. 
E s t á de nuevo entre nosotros l a 
dist inguida s ieñorita , sobr ina del Se-
cretar io d e . E s t a d o , qu.e viene a dis-
f r u t a r de las grandes fiestas socia-
les de és t e Invierno. 
T a m b i é n ha regresado & esta c a -
pi ta l l a s e ñ o r i t a Ofe l ia D í a z P i e d r a . 
L l e g ó el T o l o a ayer . 
Nuestro surtido, constantemente 
renovado, comprende todos los es-
tilos y todos los precios, desde 
lo más modesto a lo más costo* 
so. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 6 8 . O'Reffly 5 1 . 
Procedente de N u e v a Y o r k . 
E n t r e su numeroso pasaje se con-
j taban los dist inguidos esposos Mí-
¡ guel Arango y M a r í a C a r r i l l o con el 
i joven y s i m p á t i c o matr imonio J u a n 
K l n d e l á n y Rosar io Arango . 
L a dist inguida dama, y mi amiga 
de siempre, q u e r i d í s i m a , V i r g i n i a 
O j e a de F e r r á n . 
E l doctor L u í s N . Menocal y su 
bella esposa, A l i c i a N a d a l , que re-
tornan a si?, elegante casa del Ve-
dado d e s p u é s de un largo y agrada-
ble v ia je por diversas capitales de 
E u r o p a . 
E l s e ñ o r Ignac io A l m a g r o . 
E l s e ñ o r V i l l a p o l . 
Y el s e ñ o r Gerardo M . Andreu y 
su genti l esposa, C i r a B . R o d r í g u e z , 
que regresan de los E s t a d o s Unidos. 
Otro v iajero . 
E l s e ñ o r P r ó s p e r o P ichardo . 
L l e g ó aye'r en el vapor Pastores 
nuestro querido C ó n s u l en Yofeo-
hama . 
A c o m p a ñ a d o vino da su distingui-
da esposa, l a s e ñ o r a Buenaventura 
G o n z á l e z de Pichardo , y sus dos hi-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 18.) 
D e p a r t a m e n t o d e j o y e r í a 
E s nuevo. U n Departamento 
nuevo que ha inaugurado " L a F i -
l o s o f í a " con éx i to inaudito. E l 
mismo d í a que le establecimos, 
tuvo tal n ú m e r o de visitantes y 
compradoras, que nos creemos 
obligados a darle un relieve es-
pecial. 
Todos loa ar t í cu los del m á s a l -
io Preciosismo se encuentran en 
ese reciente lector de esta casa, 
desde la diadema y el cerquillo 
que pone en el tocado esplendo-
res principescos, hasta la ajorca 
que fué en Oriente s í m b o l o one-
roso de esclavitud y que ea hoy, 
en el mundo ocidental, un adorno 
que entona a marav i l l a -—¡ex tra -
ñ a p a r a d o j a ! — e n el brazo o mu-
ñeca de nuestras insumisas muje-
res. 
— Y y a ve usted. María L u i s a , 
que no las l l amé r e b e l d e s . , . 
Cuentas vidriadas, de colorido 
y c o m p o s i c i ó n muy decorativos; 
colares de hermosa pedrería , en 
garzados con arle y gusto; A m a -
i.o 4-i «j^tas uc A g u a en rosario; 
Azabaches, de esos que conjuran 
el desamor y la mala suerte; 
Pendientes; Aretes; P u l i o s ; B r a -
zaletes; A j o r c a s ; Pendantifs; 
Cerquillos; Pasadores; Sort i jas; 
Hebillas y ganchos gitanos, para 
el pelo; Peinas e s p a ñ o l a s , casti-
zas y chulonas. 
H a y joyas de verdadera sensa-
c i ó n ; y en conjunto, puede ase-
gurarse que todos los objetos de 
nuestro Departamento de Joye* 
r ía , logran "convencer", s e g ú n 
c ó m o vista y quien sea l a que se 
los ponga. 
— N o exageramos ni tanto as í . 
Nena. L a s " h a b i t ú e s " de " L a 
F i l o s o f í a " son quienes consagra-
ron la bondad y la necesidad de 
esos Art í cu los de Adorno, hacien-
do de ellos adquis i c ión rápida. 
Bonitos, lo son m u c h o . , . Y 
algo tendrá el agua cuando l a 
b e n d i c e n . . » 
Seguimos haciendo Plisados y 
Marcas de todas clases, a unos 
precios b o b o s . . . T é n g a l o en 
cuenta, amiga lectora, y no con-
sienta que se le esfume la ropa, 
por falta de iniciales. 
V E N T A S R E N O V A D O R A S 
|Ayt Existen tantas cosas entra 
•1 olelo y la t i i r r a que sólo loa 
poetas lian soñado. 
Pero , tarde 
o temprano, los 
s u e ñ o s se tor-
nan realidades. 
¿ C r e y ó us-
ted posible la 
a d q u i s i c i ó n de 
un vestido de 
sarga de lana 








de $ 6 . 7 5 ? 





te la bondad 




timos, de lana, 
confeccionados para esta tempora-
da, y guarnecidos con bordados en 
seda, hilos de metal o trenzas de 
seda. 
Colores negro y azul de Prusia . 
fenga la bondad de venir a ver-
los se exhiben en el segundo piso. 
Otra buena oferta de las V e n -
tas Renovadoras: 
Vestidos de gabardina de lana , 
con caprichosos bordados en v a -
rios estilos—todos muy nuevos—; 
en los colores azul de Prus ia , negro 
y brown; tallas surtidas, a $14.75 . 
Y por el mismo estilo, mejoran-
do mucho la c o n f e c c i ó n , y la cal i -
dad de la gabardina, a $15.75, 
$16.75, $18.75, $21.75 y $25.00. 
A L A S N O V I A S 
Hemos recibido quince estilos di-
ferentes de vestidos blancos, en 
C a n t ó n y georgette, muy nuevos, 
muy ricos y muy elegantes que, ha-
biendo sido marcados bajo la in-
fluencia del rég imen de las Ventas 
Renovadoras, constituyen una opor-
tunidad no desaprovechable. 
L o s quince estilos se dividen en 
cinco clases: 
De a $26.75, $29 .75 , $32 .75 . 
$34,75 y $39.75 cada vestido. 
Juzgue usted misma si valen o 
no mucho mas; ¡ m u c h í s i m o m á s l 
L A S M A N T E L E R I A S 
Está siendo un verdadero «necea 
nuestra e x p o s i c i ó n de m a n t e l e r í a s 
en el tercer piso. 
¿ A s i s t i ó usted a y e r ? — S i n ó lohi-
zo tenga la bondad de venir hoy; 
es digna de verse, y no podemos 
mantenerla abierta mucho tiempo: 
varios juegos de los que figuran ex-
puestos en las vitrinas han sido ven-
didos y , para entregarlos a sus ad-
quisidores, tenemos que deshacer 
el art í s t ico decorado. 
T a m b i é n fué vendido el señoria l 
juego de comedor que figura en 
nuestra e x p o s i c i ó n , amablemente 
cedido por L A C A S A M E R A S ; 
muebles m a g n í f i c o s de puro estilo 
Renacimiento E s p a ñ o l , tallados a 
mano en rica caoba con el esmero, 
la d i s t inc ión y el cachet peculia-
res de esa gran casa de la Avenida 
de Italia ( G a l í a n o ) n ú m e r o 117. 
E l conjunto formado por tales 
muebles; nuestras m a n t e l e r í a s de 
puro l ino; y , las vajil las de porce-
lana de Bohemia, los juegos para 
champagne de grieta} de Baccarat 
y fina plata, y k k exquisitas jarras 
de porcelana decoradas con pintu-
ras representando escenas antiguas 
y modernas; procedente de V E R -
S A L L E S (Neptuno No. 2 4 ) — l a 
casa novel de creciente fama—es, 
muy bello y muy digno de que us-
ted le conceda l a gracia de sus 
alabanzas. 
Contamos, pues, con su visita. 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
A V I S O A L A S D A M A S 
Podemos vanagloriamos de tener el s u r t i ó m á s completo «le Zapa-
tos da SEÑORAS y NIÑOS. Muchas novedades. Vea nuestros precio». 
B U E N 
ave rrna a ub itaíia 70. 
G U S T O 
TEI«y. A-5149. 
R a s o Hbo X V 
R A S O S F R A m S E S 
D I V E R S I D A D D E M O D E L O S 
¡ E L E G A N T I S M O S ! 
D E S D E $ 3 * 5 0 
P a r a e l I n t e r i o r 4 0 centavos m á s 
P E L E T E R I A V E R S Á I L L E S 
N e p t m o y C a m p a n a r i o 
H E R M A N O S D \ e Z 
$ 1 3 . 0 0 $ 1 1 . 0 0 
T a c ó n X V Brocuoo reja eeda T a c ó n r e c t o - B o r d a d o e m e t o 
2 ^ 44-22 
J M A N T E N G A S U 
; PEII N A D O F I R M E 
j T O D O E L . D I A 
1 a p a i i m 
f&s mujeres los niños y los KomWes, 
kan dado ya su fallo; y si usted apela a! se-
ñor Juez, para que determine cuáles son 
los mejores Productos de Tocador, le dirá 
infaliblemente: 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a j 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
H a b a n a 
I a y a 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a i p a s t e l son 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t n n a s . f o t o g r a f í a d e 
S A N R A F A E L 3 2 
3 
« i 
C L E O P A T R A C O N O C I A 
E L S E C R E T O P A R A 
M O S T R A R S E R A D I A N T E 
Y S E D U C T O R A 
Usaba aceites de Palma y Olivo para iiro-
piar y hermosear su cutis. 
La ciencia nada ha descubierto que«upere 
o iguale a estos balsámicos aceites; solo ha 
mejorado su forma mezclándolos cientí-
ficpmente en el puro y fragante Jabón 
Palmolive que tonifica la piel. 
C * - T i 
Th« PALMOITVP, COMPANY 
llábana 
J A B O N P A L M O L I V E 
El OPAt iN vienf a substi- • í 
tuir ventajosamente las poma* \ 
das. cosméticos y aceites co ; 
nocidos, teniendo todas las f 
ventajas de é s i o s y ninguno : 
de sus inconvenientes • 
No contiene G R A S A , A C E I - • 
T E ni G L I C E R Í N A . -
CREACION DE IA PERFUMERIA : 
" S a f i r m " I 
E L A B D O M E N 
A B U L T A D O 
C O M O R E D U C I K L O E F I C A Z M E N T E 
s t e D o c t o r I n d i c a c o m o F o t i ü c a r 
l a V i s t a m 5 0 p o r c i e n t o e n 
a n a S e m a n a , e n ranchos casos 
Ia manera m&j fác i l y eficaz de 
er l tar laa molestias, el aspecto r i -
d í c u l o y la amenaza a la sa lud que 
ofrece un vientre distendMo es 
usando la faja e l á s t i c a " K e n d r l c k " 
hecha expresamente para reduc ir el 
volumen ant ina tura l del a b d ó m e n . 
L a fa ja K e n d r l c k " es tan eficaz par 
ra caballeros como para s e ñ o r a s en 
la obra de hacer desaparecer l a gor-
dura del vientre e impart i r a] cuer-
po eea esbeltez y comodidad que tan-
to desean cuantas personas sufren 
de a lguna manera a causa del exce-
so do gordura. P r o c ú r e s e l a en las 
boticas y establecimientos principa-
les. F a b r i c a n t e s : Century Hea l th 
Appl iance Co. 275 F l f t h Avenue , New 
Y o r k . N . Y . 
al t . 29 Nov. 
l e ñ o P a i l ó n 
Asi respiran los sano«, los que no 
tienen asma, pero loa asmát icos , e s táo 
acogotados, con un apretón en la gar-
ganta que loa asfixia y ios martiriza. 
Sanabo^u haca desaparecer l a opresión, 
vence el asma en corto plazo, alivia et 
acceso, lo previene y cura el mal si s© 
sigue el tratamiento. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique H a -
bana. 
Ta» receta gratia que rotad ulamo 
pueda preparar y usar en su c a s » 
Piladelfia,, Pa.—¿Usa usted espe-
uelofl o lentes? ¿Sufre usted de «s -
orzamlento de la vlata o de otras de-
Uidades visuales? Si es así . se ale-
rará usted saber que sepún dice el 
>r. I<ewl8, hay « n remedio para sus 
laica. Muchos con sus ojos en deca-
lencla, dicen que han recobrado la vis-
i con eata extraordinaria receta. Uno 
'o los hombres que la usó dice lo si-
uienta: "Yo era casi ciego; apenas 
•día leer. Ahora puedo leer sin neoe-
idad de espejuelos y ya no me lloran 
8 ojos. Antes me dolían muchís imo 
'lando llegaba la noche, pero ahora 
3tán siempre bien; esta receta fué co-
to un milagro para mí". Una señora 
ue también la usó se expresa asi: 
L a atmósfera parecía nebulosa, con o 
n espejueks. pero después de haber 
sado esta receta por 15 días, todo lo 
eo mucho más claro. Ahora puedo 
er sin espejuelos aunque las letras 
ean dlrmnutaB". 8e croe que miles que 
n la actualidad usan espejuelos o Ion-
es pueden ahora deshacerse de ellos 
n un tiempo razonable y miles más 
odrán frotiflcar sus ojos a l extremo 
% evitarse la molestia y gasto de 
comprarlo». Dificultades en la vista 
le í carácter que sean, quedan alivia-
das con el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vava a una buena botica y pi-
da una botella de pastillas de Bon-
¿)pto. Ponga y deje disolver una. paa-
cllla en un vaso con una cuarta par-
te llena de agua. Lávese entonces los 
ojos con este líquido de dos a cuatro 
veces al día. Sus ojos se aclararán 
notablemente desde el primer lavado 
y la inf lamación no tardará en de-
saparecer. Si a usted lector o lecto-
ra, la molestan sus ojos, aunque só lo 
sea un poquito, dé con tiempo lot pa*w 
para salvarlos. Muchas personas <l«l 
ahora son completamente clegae coa-
servarían hoy su vista si la hublei*» 
atendido a tiempo. . 
NOTA:—Otro prominente especia!* 
ta al cual se le mostró el artíCBieW 
antecede dijo; "Bon-Opto es WJ 
dio maravilloso» Lo« lagredientea «o» 
la constituyen son bien c o ^ c i d o . ^ 
los especialistas de ios ojo*.' y á 
tantemente por ellos ™ c * t ™ * 
fabricantes garantiaan que rcrn i 
vista un 60 por ciento ""alveD «j 
na. en muchos casos o aevue. ^ 
dinero. Puede ser <>bt«n,'*a ¿ f i M P*3 
las boticas buenas y es un* T ot)iniíiV 
cas preparaciones «ue. en mi -
debe tenerse siempre a la man ^ 
ser usada regularmente en ca-
los hogaras". ^ . j f 
s u s u i o s 
81 los siente adolortdos y con 
punzad»,llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados estin 
granulados, use inroodiatamen-
te la Loción de Oro de Lcosardl 
para tes Ojo*. 
Es segura, no producá dolor, 
pura y de acción rápida y do 
resultado perfecto. La LocMa 
de Ore de Laonerdt para lo* 
Ojo* fortalece la vista débil 
SI so efecto ao es satisfacto* 
tío, se le devolverá su di aero. 
A l m a n a q u e E l e c t o r a l 
d e 1 . 9 2 4 
Año da alecciones para jprasWante da l a República, Senadores, » e p r e « 
y da « e o r g a a i a a c l ó n de los partidos. . 
Recordatorio de las fechas de los plazos del Código K j e c t o r a ^ el«ctor¿¡ 
del mismo de forzoso cumpMmiento para los organismos aei ^ ^^tes 
y candidatos. Alcaldes. Jueces. Juntas Municipales Electorales 
Comités y Asambleas, pol í t icos y agen'.es electorales. 
Instrucciones para afiliarse en los Barrios. ^ ^ 
S S VTDlfAlB HN T O S A S I .A8 P A P E I . a ^tlAS » I M P R E a r T A S . £fpBEjrTA i j 
P O R M A V O B : — "JiA P R O P A t t A N D I S T ' " MONTB 87.-- » j t A B V 
"HLAZA, CASO T COMPAíHA" C O M P O S T E I . A E S Q . A OSK**-*» 
P R S C I O t 91,00 al ejemplar. ' ' -
e9204 
P E R E Z -
mente. Calle Barrete, número 62.eí:tales. Par:: señoras exclusiva 
Enfermedades nerviosas y ra Guanabacoa. 
N O V E D A D E S 
Muchas son las novedades que esta-
mos recibiendo para Invierno. 
Antes de comprar las ttlas para su 
>et«tido le conviene ver nuestro surti-
do, en la seguridad de obtener gran-
des ventajas. 
L e recomejidamos qua vea los nue-
vos modelos de fajas y ajustadores 
Trco. 
A s o m b r o s o E x i t o . 
. C u r a c i ó n s in m e d i c a m e n t o » de toda? 1M 
dadss del e s t ó m a g o e intestinos, infal ible en e s t r e ñ i m i e n t o . 
apendic i t l s 
P o r l a ce lebrada 
C A S C A D A J . ^ 
Da T T R R B I . I i ' S R T C U Z S n O XWS'KTTJTa » » 
feMde fol leto» gratis. Oistrlbuldores Oaroí» y t o s a » . A m a » ^ 
l é f o n o M-4843. Habana s 
4»70(t 
Colitl» i 
B . k 
SSanSA. Y AJKAJTOORKie 
CJraSFTTJWO T OAXPAaTABXO) 
P A R A E S T E I N V I E R N O 
No compre nada del giro de C O L C H O N E R I A r C A M A 
antes pedir ios precios de l a caf>a"' 
" O A R L I N 
T e l f A-1224 . Neptuno nuiu-
abo x a r^TAmo n r f ^ M A P I V A Novfemlr i 29 de 1 9 2 3 
PAGTCNA S I E T E 
i» 
¡ H A B A N E R A S 
E s t r e l l a s d e l a O p e r a 
E L TENOR LAZARO 
L á z a r o . 
Llega hoy el cé l ebre tenor. 
Se le espera en el vapor "Infanta Isabel" d e s p u é s de ona ausencia 
de cinco a ñ o s . 
Viene en a n i ó n de m esposa, l a joven y gentil dama cabana J u a -
nita Á l m e i d a , p r i m o g é n i t a de ano de los m á s importantes hacenda-
dos de la r e g i ó n oriental, don Federico Almeida, qne tiene estableci-
das sos oficinas en el edificio del Banco de Nueva Escoc ia , en l a H a -
: Trae a sn hij i ta . 
. So gloria, sn a d o r a c i ó n . 
A c o m p a ñ á n d o l o vienen t a m b i é n sn s e ñ o r a madre po l í t i ca , d o ñ a 
Candelaria Qaevedo de Almeida» y l a menor de sas bijas , l a señor i ta 
LoÜta Almeida. 
Complé tase el grupo de la e x p e d i c i ó n con el s e ñ o r Pieri , secreta-
rio particular de L á z a r o , y su profesor de m ú s i c a , el maestro Capdevi la . 
A d e m á s , a n a parte de l a servidumbre que t e n í a en su V i l l a Na-
varra, de S a n S e b a s t i á n . 
Del muelle, donde se le prepara un gran recibimiento, part irá 
roo direcc ión a la que h a de ser s a residencia. 
U n a elegante casa del Vedado. 
E n la calle 23 . 
Hipól i to L á z a r o , y a Comendador de la Corona de Italia y conde-
corado por los Reyes d e E s o a ñ a , s e r á l a figura culminante en l a gran 
temporada l ír ica de Diciembre. 
Con la Empresa T o l ó n está comprometido a cantar óperas l ijeras 
como "Rigoletto" y " E l i x i r d'Amore," l ír icas como " T o s c a " y "Gio -
conda" y d r a m á t i c a s como " A a í d a , " "Dolores," "Trovador" y " A f r i -
cana", entre otras m á s . 
E n " L a Dolores" c a n t a r á con Ofel ia Nieto para renovar, segura-
mente, el éx i to grandioso qne obtuvo en el R e a l de Madrid. 
R e a p a r e c e r á con " A i d a " L á z a r o . 
L a obra del debut* 
Í 9 , 
i S a n a i ú M m m m 
A Ñ A N A se ce lebrará en el T e a -
tro Nacional, por el Circo P u -
b ü l o n e s . una func ión extraor-
dinaria cuyos productos se des t inarán 
a la t erminac ión de las obras del C o -
legio del Apostolado, para n iños po-
bres, de Madruga. 
E l programa combinado por la se-
ñora viuda de Pubilloncs no puede 
ser m á s interesante. 
A pesar de lo cual no se a l teró el 
precio de la luneta, que es de $ 1 3 0 . 
L a s hay a la venta en E l Encanto 
para esta b e n é f i c a func ión . 
k n o n á i i P i i s i te e i m i n 
Con -toUettes" así , setooeiosadaK « a " S I Baconto", *« «nada ir & gusto » las 
carreras... ¡Es tan intimamente agradable y trauaailuaaor para una majes 
"sentirse" bien vestida, desde los zapatos hasta el eomtarerol... 
U A L es el acontecimiento del 
d í a ? 
L a i n a u g u r a c i ó n de las ca -
rreras de caballos. 
E m p e z a r á n a las dos y media de 
la tarde. 
D e s p u é s , como se ha dicho, habrá 
un te en el Jockey Club . 
T o c a r á la orquesta de Naddy, traí-
da exprepamente de los Estados U n i -
dos. 
L a sociedad habanera en pleno bri-
j l iará hoy en el gran h i p ó d r o m o de 
I Marianao. 
I Al l í p o n d r á n la m á s exquisita no-
ta de novedad y elegancia las mara-
I villosas toilettes adquiridas en E l E n -
! canto para esta primera jornada hí-
¡ p i c a , que será , seguramente, triunfal. 
¿ Y para los d e m á s d í a s ? 
P a r a los trajes que desee usted lu-
cir en el curso de la temporada y a 
sabe que E l Encanto le ofrece todo 
lo que exijan su dis t inc ión y su refi-
namiento. 
Vestidos de tarde, capas, abrigos 
estilo capa, sombreros de gran ves-
tir, pieles 
Abanicos, bolsas, guantes, medias 
de seda en tedos los colores prismá-
ticos velos de sombrero bastones de 
señora , productos de higiene y de 
belleza de la Academia Cient í f i ca de 
P a r í s . . . 
Sedas de úl t ima moda. 
Volantes y "bertas" de encajes di-
versos. 
Adornos en inacabable variedad.. . 
De todo presenta £1 Encanto lo 
m á s nuevo, lo m á s sugerente, lo m á s 
c h i c . . . 
L anuncio de la llegada de H i -
pó l i to L á z a r o ha despertado 
enorme interés en todos los 
sectores de nuestro pueblo. 
Prueba evidente de la admirac ión 
y la s impat ía de que goza el gran 
tenor en la Habana . 
Nunca hubo tanto entusiasmo pa-
r a recibir a un artista. 
L á z a r o llega hoy en el Infanta 
Isabel con su distinguida familia. E l 
hermoso trasat lánt ico debe de arribar 
a las 8 de la m a ñ a n a . A las 7 sal-
d r á n , mar afuera, numerosos remol-
cadores conduciendo las comisiones 
designadas, para recibir al maravi-
lloso cantante, por el Ayuntamiento 
de la Habana , el Comi té de Socieda-
des E s p a ñ o l a s , el Centro Gallego, el 
O r f e ó C a t a l á , la Solidaridad Musical , 
la Sociedad de Conciertos, la socia-
c ión de la Prensa, E l Encanto y otras 
prestigiosas entidades. 
L á z a r o está considerado como el 
mejor tenor del m ü n d o . 
¿ Q u i é n ha de renunciar a la di-
cha inefable de oír lo en la p r ó x i m a 
temporada de ó p e r a ? ? 
M B A S de toilettes de ópera . 
Por dos d ías cada una. 
L a primera se inicia m a ñ a -
na, viernes, y termina el s á b a d o . 
F i g u r a r á n en ella trajes de $50.00 
a $100.00. 
E n la segunda—lunes y martes —r 
s e r á n de $100.00 a $300.00 lo trajes. 
Como ven ustedes, hemos fijado dos 
escalas de precios. 
Observen ustedes que decimos "ex-
hibiciones" y no "exposiciones." 
No queremos darles el c a r á c t e r de 
esfas ú l t imas . 
S e r á n simples exhibiciones de toi-
lettes de ó p e r a — t o d a s i n é d i t a s — q u e 
consideramos oportuno hacer ante la 
proximidad de la gran temporada lí-
rica de que disfrutaremos este a ñ o . 
E n vez de estar los trajes en las vi-
trinas, e s tarán expuestos en el centro 
del s a l ó n . 
Eso es todo. 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
E l 
De G ñ N O i m f t y G f t . S ñ N R f t F f t E L V G f t Ü A N O 
¡ s m o d e S i e m p r e ( V e r s a l e s y l a s l á m p a r a s ^ 
Nunca cambia el riquísimo sin rival café de "La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. A-3820, M-7623. 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
7 la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
Causa, exigen como condición esencial la limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el sentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
Xtoy, tomo myr , » • impone • « E » » ^ Ĵ » ^» U * * * * * * * 
ZiOS E s r r a o s mas ¿ t r r o s o s t aktistiocs 
P » n sala., comed c, gabinete, «to, 
l a m p a r a » d« •óbreme»» 
3&OS M S J O S E B 3? R E OSOS 
" C A S A V E R S A L L E S " 
ZMVMA (XTtptano) 84, Teléfono A-4438. (Entro Conenlado • Inflartrlm)^Jj 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E o o ' s F r u í t Sa l t ) 
<iue reúne las propiedades valiosas de frutas maduras, constittt» 
yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento jr 
W cualquier estado de salud. 
De vasta en todas las farmacias, ea fraseos ¿e des taaaños 
Preparado exelurivamerUe por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exetugivo* 
Ü A R O L D F . R I T C H I E & C O . , I n c . , Nueva York, Tortmto, S y d n t j 
T A H J f i T A S P A H A F & L I C 1 r ¿ & C I O N 
de 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Acabamos de confecelonar un maestrana completo de tarjetas pa-
ra fel icitación de Pascuas y Añc Nuevo. Una selecta variedad en 
estilos timbrados al relieve. 
Tambiín tenemos un buen bu n i do de tarjetas en Inglés . 
A los que se Interesen en obtmer aJíO nuevo y distinguido en 
tarjetas, suplicamos soliciten nuestro muestrario o av í senos para que 
uno oe nuestros vendedores pase a recocer sus drdend*. 
P . RÜIZ & HNOS. 
Vapslerfa f ina. 
TCUBEOHOS: A - I S I S y SASAZTA o'kehat wo. so. 
r. j i m — •caaipg 
UNA HAZAÑA RADI0TELEGRA-
FICA PARA ONDA CORTA 
P A R A SUSCRIBIRSE A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
UTILICE ESTOS T E L E F 0 N 3 S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
U 5 P. M . M - 6 8 4 4 , ffl-9008. 
H R T F O R D , Conn, Novr 2 e . 
L a s oficinas centrales de la A m e -
r ican Radio R e l a y L l a g u e informa 
hoy de l a distancia m á s grande l e -
corrida hasta ahora por el aparato 
! . '^d io te l egrá f i co de u n amateur con 
! onda de 100 meitroa. 
La.? s e ñ a l e s hechas por l a eflta-
j c i ó n amateur francesa 8 A B , opera-
I da por M . L e ó n Deloy, fueron re-
' producidas durante u n a hora .con 
ondas de esa longitud por F . H . 
Schnel l , manager de t r á f i c o de la 
A . R . R . l., puesto el aparato en 
su e s t a c i ó n 1MO de é s t a . 
E s t a haaafifi f u é o í e c t u a d a rne-
dt-ínte an^egloa especiales hechos 
con e l amateur f r a n c é s referido y 
el inspector rad lo te l e t j rá t l co de este 
distrito como tase Importante de la 
i n v e s t i g a c i ó n yue e s t á practicando la 
l iga en el valor que pueden tener 
las ondas cortas para la t r a n s m i s i ó n 
a larga d i s tanc ia . Hubo momentos 
M, que l a e s t a c i ó n francesa pod ía 
s t r o í d a a 8 pies da distancia de 
los m i c r ó f o n o s y ftua s s f ia l e» no He-
[ L E G A N C I A y buen gusto, 
es lo que indica este z a -
pato. E s ele raso negro 
combinado con gamuza gris. S u 
precio $12.00. 
T a m b i é n lo tenemos en las s i -
guientes pieles, con el mismo pre-
cio de $12.00. De charol. De r a -
so negro. De raso color cocoa 
combinado con piel en la parte 
calada. L o s hay con tacón alto 
como indica el grabado y de igual 
forma mas bajo. S o n de t a c ó n 
ancho bajo para señor i tas valen 
$9.00. 
V e a nuestras vidrieras. 
S B e n e j o m v 
R O N Q U E R A 
OQLOft 0E 6AR8MTA efe. 
Aphcáífidose el S L O A N 
una vez, experimentará 
un alivio sorprendente. 
Convénzase con hechos. 
Pruébelo. 
£ o Isa farmacias. 
L I N I M E N T O 
S L Ó A N c 
TOPICO D E L C A N A D A 
Para los callos 
Siempre Infalible. S u n c a F a l l a 
V E N T A E N B O l l C A S 
A l a s S e f n r a s 
En el Hotel Plaza, salón 
220 queda abierta desde es-
ta fecha una liquidación de 
modelos franceses con pre-
cios muy convenientes, sólo 
por ocho días. 
L A C O M A 
J 
V i 
Evite malestar al 
niño durante la 
¿ecticiÓD dándole 
• I A R A B I 
C A L M A N T E 
fttWINSLOW 
B rttmUá*! Í4 tM attM « MMfc 
Los primeros dientes nunca caá» 
•as malestar si el estómago digiero 
propiamente, conservando tos intestí-
•es libres, y se da meaos alimento al 
aene. 
E l Tárabe Calmante ds la Sra. 
Winslow no contiene ingrelientes no-
civos- Cada botella lleva la fórmula, 
üseio f observe ta tranqaiHása del 
•Uto dorante ios orimeros dientes, 
fia «otfse tes tsrmmcm» v droguorí*» 
X>B S E B A Tt ti ABA, 
Tenemos una gran colección 
de modelos, que está llamando 
mucho la ateneirtn por su origi-
nalidad y elegancia. Los precto« 
no pu¿den ser más reducidos; 
desde $10.00 hasta $50.00 una 
Vis í tenos y fie toe mostraremos 
con gusto. 
" L A F F O C V 
C 9223 I d 29. 
E M U L S I O N de S C 0 T T 
es el remedio más natural 
para dar a las niñas salud J 
vivacidad y sangre rica. 
gairon nunca a extinguirse completa-
mente 
Son varios loe aficionados que lo-
graron trasmit i r a distancias relati-
vamente cortas con ondas de cen 
metros; pero n u u c a se hizo • t r a - j 
v é s ¿«1 A t l f t n t l ^ ' 
T A P I C E R I A 
La colección de brocateles y damascos estilos 
Luis XV y Luis XVI, que ayer recibimos es real-
mente maravillosa. Son de seda en distintos colo-
res: fresa, verde, azul, beige. etc. Llamamos la 
atención de los tapiceros acerca de estos brocateles 
de alta calidad especiales para decorar interiores 
de lujo y muebles de estilo. 
También recibimos una variedad asombrosa de 
galones y flecos de todos los tonos y estilos imagi-
nables, entre ellos los novísimos flecos de madera 
para lámparas. 
N O V E D A D E S 
Fastuosos tíssús de plata y oro. brocados de pía* 
ta y colores, chenille—una feipílla a listas muy ori-
ginal para trajes de tarde y noche—y distintas sedas 
de novedad en todos lo^ colores de moda. Todo 
esto lo recibimos ayer junto con la sorprendente 




HASTA l O O MODELOS DISTINTOS 
TENEMOS A SU D I S P O S I C I O N 
A c o s t ú m b r e s e a Comprar BUENO Y BARATO sin Pagar Lujos 
Z A P A T O S e f e R A S O 
M u y E l e g a n t e s , d e s d e 4 o 0 0 p e s o s 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
B E N C H M A D E 
R A S O $ 9 0 9 
íiíi 
R A S O C O N 
R E J I L L A 
7 o o 
B E N C H M A D E 
R A S O . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
$ 8 0 0 
P E L E T E R I A L 4 C E L I A h J ^ 0 V L U Z Habana. Tlf. AI62I 
« 9178 alt 
T e r c e r a F r e s e m a c l ó n de 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
P a r a e l I n v i e r n o 
ü n a vez que haya notado l a 
originalidad que ref lejan todos 
los preciosos modelos que hemos 
recibido en estos d í a s U&gará 
usted a la c o n c l u s i ó n que ha 
encontraac el Sombrero para l u -
c ir Joven, bel la y s?ductora . 
Y A E S T A N L I S T O S Y E S P E -
R A M K > S U S E l i E C C I O N 
P a r a la opera peineta* 7 ador-
aos do c a ñ e t a . 
N U 5 J E Z 
A M I S T A D , S O . 
m u 1 1 t d - s ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 Af^O X C 1 
s flT 
L A B I E N V E N I D A A L " D I V O " 
L A 
P A Q U I T A E ' 
C A N C I O N I S T A D E 
n ví 
habíamos prediclno sin al 
augruros, Paquita Escribano, 




licioso género qu 
Con su hcrmo; 
bu gracia y su ( 
desde que aparee 
voluntades y caí 
5;oncs. 
l is una "acapai 
Madrid. 
Como, además 
de elegancia re 
hace una verdad 
ciones y las cal 
detenimiento emi 
cultades en daii 
ve, en destacarla 
Su voz armónk 
te para dar af los 
L A A R I S T O C R A C I A 
icados matices. 
Canta con gusto exquisito y 
on gran esplendidez. 
Los más interesantes modelos de Pa-
ís le permiten presentarse con toile-
c-s deslumbradoras. 
l>a gracia Incomparable de la gentil 
onádllera le comiuistan fác i lmente las 
impatías generales. 
Hoy pisará tierra cubana Hipól i to 
Iiázaro, el famoso artista español, 
el g-enlal cantante, que ha logrado ele-
varse al puesto mas alto del teatro 
lírico, censa rándose en todo el 
Mundo como el Tenor del Siglo, co-
mo el cantante m á s perfecto y com-
pleto de su cuerda. 
Lázaro es el heredero légi t imo de 
ría de cantantes que brilló en los 
cielos del arte durante los úl t imos 
años del siglo pasado. 
E n los géneros más diversos, de 
" L a Africana" al "El ix ir de Amor , 
triunfa Lázaro por el prestigio de su 
voz de oro y por la pureza de «u es-
cuela. Mascagni lo elige para estre-
nar sus obras en los primeros tea-
^Tamberlick, ds O-ayarre y de Massi- tros de Ital ia; el -Real" le confia la 
a Unías las 
Ini 
rabie 
anoche de manera insupe-
liones que figuraban en el 
obtuvo u n . s u c c é s de pri-
eii "ISiñbajada de amor", 
tanguistas", "Sangre y 
/ Tití!". "Ya no la quie-
Benito con Dios." 
\ción fué 1ujosísima: tra-
v¿l ios í s imos y mantones 
ios sorprendió. 
JCs una artista qu< 
• x t r a o r di n a r i o mé r 11 < 
Z Y 
Se est tá preparando una función 
teatral- que se efectuará en Payret, con 
un programa ¡'.trayente; en el que fi-
guran regocijados m'nneros a cargo de 
las Compañías de Reglhó López y de 
Arquímédes Pous y estrenos de Fede-
rico Villoch, de Gustavo Robreño y de 
Pous. 
Además de todos estos poderosos in-
centivos que bastarían para garantizar 
un lleno deesbordante, actuarán esa 
noche todos los artistas del elenco pre-
sentado en el Circo. 
Citaremos ahora a ls i d< los es-
)breño) el apropó-
e ranas gallego"; 
el ducto "Un ga-
sorá interpretado 
;vllá; de Pous, el 
come rana", por 
Vrquímedes Pous, 
B E G 1 N O L O P E S 
Popular actor y empresario de Alham-
bra, que con los principales elementos 
de su Compañía tomará parte en la 
func ión de homs-aaje a los empresarios 
cubanos Saxitos y Artigas, en la noche 
del día 5 del próximo IMciembre, en el 
Teatro Payret. 
EJl miércoles 5 Oc Diciembre se cele-
brará en Payret el "Día Santos y A r -
tigas." 
Los admiradores de los populares 
empresarios cubanos se proponen ren-
dirles un homenaje. 
trenos: de Gustan 
sito titulado " E l 
de Federico y i l k 
llego parisién'', < 
por Elo í sa Trías 
ducto "Pescado 
Luz Gil y el aut 
También será representado por la 
compañía de Arquímédes Pous el gra-
dos ) saínete lírico de palpitante ac-
tualidad ittulado "Pobre Papá Monte-
ro" que será presentado espléndida-
mente. 
Programas como el combinado para 
la función de homenaje a Santos y 
Artigas, por el éxi to obtenido en el 
Cirrco no se ven todos los d í a s . 
F l rojo coliseo se verá lleno. 
Desde hace varios días hay gran de-
manda de localidades en la Contaduría 
del Teatro Payret. 
Se situarán por la noche distintas 
orquestas frente a Payret, y ejecuta-
rán danzones. Se quemarán fuegos ar-
tificiales y habrá alegres festejos. 
T E A T R O S 
E l A l c a l d e a c c e d e a l a S ú p l i c a 
d e l D o m a d o r T o m W i l m o ü t h 
E l A r r o g a n t e C a p i t á n v o l v e r á a j u g a r s e l a v / d a 
M a ñ a n a V i e r n e s 
§ a n § ó n s e r á e n c e r r a d o e n J a u l a d o D i 
A b s o l u t a g a r a n t í a d e s e g u r i d a d p a r a e l p ú b l i c o 
E l Alcalde de l a Habana , vis-
ta l a ins tanc ia del Domador C a -
p i t á n T O M W I L M O U T H , para 
que se le permita trabajar nue-
vamente con el L E O N S A N S O N , 
h a dado l a a u t o r i z a c i ó n V I E R -
N E S por la N O C H E , previa que 
el Inspector fie E s p e c t á c u l o s , 
designado a l efecto vea la do-
ble r e j a y compruebe la absolu-
ta g a r a n t í a para el p ú b l i c o . 
E L I N S P E C T O R S R . B R I T O , 
y a ha visto las rejas y ba da-
do informe favorable. 
M A Ñ A N A V I E R N E S por la 
N O C H E , con seguridad E L C A -
P I T A N T O M V O L V E R A A J U -
G A R S E l a V Í D A . 
E l domador y S A N T O S y A R -
T I G A S , S U P L I C A N y A D V I E R -
T E N a l P U B L I C O : que e s t á 
garant izada la m á s absoluta se-
guridad, para el p ú b l i c o : que 
no hay .peligro alguno m á s que 
para E L D O M A D O R . , bago lo 
que haga la fiera, y ruegan que 
no se muevan de sus aeientos, 
— • - d á n d o l a oportunidad al C A P I -
T A N T O M para hacer su experiencia contra e l terrtblo SANSON'. 
P a r a evitar I n t e r v e n c i ó n de personas e x t r a ñ a s a l e s p e c t á c u l o se H A P R O H I B I D O la entrada en el 
escenario, en que s ó l o q u e d a r á n el domador, l a E m p r e s a v los ayudantes 
E L D U E L O E N T R E E L C A P I T A N T O M y el L E O N S A N S O N , ha despertado gran espectaeión 
rn el p ú b l i c o . L a s localidades y a e s t á n a l a venta. 
1(1-29 
ZTACXORAli, (Paseo de Marti y San 
S a f asi) . 
A las ocho y tres cuartos, función 
por el Circo Pubil lone». 
E n el programa figuran Gistcr 'Wer 
ber; Fl lng Tungs; Na,kalcawa; Jack 
Moore Trio; L a u r a Harrlson Trokas: 
Keul© y Carcass; Acru Yamatu: Los 
Jle- oans Castrys; Terutaro Koma; 
Miquct Brothers; Shiyo Coksahi; Hon 
glitn; luarianl y su Augusto: Tit l y 
jLonny; B a r r y s . 
P A T f B E T . (Paseo de acarfcí y San J o s é ) 
A las ocho y tres cuartos, función 
por el Circo Sanos y Artigas. 
Actuarán The Two Xalllos el Monc 
Cónsul; The Fly ing Floyds- Tlncent y 
FeJip; Rosita Boston y Coinpaftía; The 
Two Wll lys; Schcek MlMnlature; L a s 
Mariposas; Los Junetros; Monsieur et 
Mad ValJens; Cairele st Companie; el 
Cspltán Tom Wllmouth; Enders F a 
mily; Tha F1v« Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G . Und H . 
Rellek; Adalr and Adalr; Three Mar 
teins; Trío Cantón; Los Stewarts; O' 
Bailen and Hadrian; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
PBZSiCXPAX » i : I . A COMEDIA. (Ani-
mas y ZnJneta). 
A las nueve, la comedio en tres ac-
tos, el tercero dividido en dos cua-
dros. L a octava mujer de Barba Azul, 
original de Alfredo Savoir. interpreta-
da por Midií Aguglia. 
XiffAItTI. (Dragones y Znlneta). 
Compañís, de zax-sue.a española San-
tacru». 
A las ocho y cuarto, L a Cortrcsana 
de Omán. 
A., las nueve y media. Los Cadetes 
de la Reina y presentación la tonadi-
ller.'', Paquita Escribano. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente ¡Sanca). 
A las ocho, ele saineic en un acto y 
tres cuadros, E l A.ltarito de Cruz. 
A las nueve y media, estreno de la 
zarzuela en un acto y cinco cuadros. 
De lama grande, en la que debutará 
la tiple Caridad Castil lo. 
A C T D AIiXD A D S S . (Monserrate entre 
Animas y Weptnno). 
A Is ocho y trs cuartos, el vodevil 
en tres actos Casa para familias. 
AIiBCAKBXA. (Ccnsnlado y Tlrtudes) . 
Compafi í i de zarzuela de Regino Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto, L a Bien-
querida . 
A las nueve. Cinemanía. 
A. las dez. K a entraño iki ladrón. 
n i . . . Como aquellos gloriosos artis-
tas, cuyas voces ya enmudecieron pa-
ra siempre, l á z a r o sabe provocar 
tempestades de entusiasmo en los pú-
tolicos, levantando a los ''dilittantl", 
lo mismo en un agudo prodigioso que 
en una frase dicha con suprema 
maestría . 
Lázaro es el prototipo del gran ar-
tista lírico, el único vestigio que hoy 
nos queda de aquella maravillosa teo-
tarea dif ic i l í s ima de infundir nueva 
vida al teatro l ír ico-español , olvida-
do desde hace muchos años entre el 
polvo de los archivos. T en estos em-
peños, triunfa el gran artista, Im-
poniéndose a la masa informe de 
sus detractores envidiosos. 
Hipól i to I*ázaro es un gran artis-
ta que honra nuestra raza. 
Por eso le damos cordlalmente 
l a m á s cariñosa bienvenida. 
2a . r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Oc tava M u j e r de B a r b a A z u l " 
E l gran éxi to alcanzado el martes, 
dfa de .cu estreno, por la comedia de 
Savoir, "L.t octava mujer do Barba 
Azul" en el Principal do la Comedia, 
ha despertado un' interós del que bien 
clarameete habla el gran pedido 
de localidades hecho en taquilla para 
la segunda representación, que tendrá 
lugar hoy a las llueve. Kstá justifica-
do £l entusiasmo. L a .obra, la inter-
pretación y el lujo con que se ha mon-
tado la comedia de Savoir, responden 
a la fama del Principal . Miraí Aguglia 
realiza una labor merltí.^ima, admira-
ble. Rivero consigue une de sus más 
[francos triunfos. 'Lópp?. tiene a su 
I cargo un tipo de mucha comicidad. 
| , Para, mañana, día de miida, se anun-
jeia la primera representación por esta 
I compañía de la graciosa comedia de Mu-
fn.-z Seca "Los Cuatro Koblnsone.':", 
i verdadero alarde de gracia y amenidad. 
|Un asunto muy simpático a l que pres-
tó ?^'iño2 Soca toda la fuerza de su 
ingenio. 
E n ensayo, para ser entrenada en la 
función del martes,, por Miml Aguglia, 
" E l capricho de Luciana'', comedia ita-
l i a n a 
I 45518 1 d 29 
Q u í e n e t s o n 
1 0 $ 
E N E M I G O S 
d e l a 
M U J E R 
T E A T R O C U B f l N O x U N E S T R E N O Y T j T D E B U f 
Para>(csta noche anuncia el "Teatro ] gue con su favor el público habanero 
Cubano una doble novedad, para su ! Para mañana estreno de "El Al'fon-
tanda a las 9.30. E l estreno de una so X I I I en España", graciosa obra de 
zarzuela de Armahdo Bronca con md-iPous y Prats . 
sica de Roracio Monteagudo, titulada; Y el próximo martes estreno de la 
"De Alma Grande" y con ella el debut, interesante revista de los mismos auto-
do la s impát ica y aplaudida tiple cómi- res "Blscuit Salón", 
ca Caridad Castillo, qu© tanto distln-1 
P a q u i t a E s c r i b a n o e n M a r t í 
Desde anoche triunfa en el coliseo de [estas tair.das es el preferido do las da-
la zarzuela la bella cancionista españo-1 mas: couplets finos, tangos flamencos 
la llamada por Amadís L a coupletista y schotis madri leños( con exhibición 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" C I N E L I R A 
Indus tr ia 
y Sau J o s é 
E M P R E S A : 
G o n z á l e z y González. 
G-randloso Repr i s s de la J o y a " P A R A M i O U N T " 
H O M I C I D I O 
por T H O I T A S M B I Q H A M j l / O I S W I L S O N 
P R E C I O S : M A T r N E E : $ . 20 N O O H E : fO.SO 
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de toilettes y nuevos estilos de manto 
n la sec-!r.es de. Manila. 
;n la fun- j L a primera conferencia para damas 
i solamente se anunciará en breve. E l 
ica tendrá j tema de la disertación será E l feml-
iugar el sábado a las 5 de la tarde. | n l smo'verdadero» 
E l reportorio elegido por Paquita para 
de las üamas . 
Paquita Escribano actút 
cióii elegante, de las 9 1|; 
ción nocturna. 
L a primera tanda a 
apris?; Bodas de ore», en ocho actos. 
C I N E M A ! 0 6 R A F 0 S 
y media. Revista P a t h é con los ú l t i -
mos sucesos; Carceleras, pel ícula ba-
sada en la zarzuela de Rodríguez Plo-
res. 
De siete a nueve y media. Vida de 
APOIiO. (JestfLB del Monte). 
A Jas seis. Por venganza 
"om Mix, Más aprisa, 
A las ocho y media, 
a; Por venganza y 
C-tuflTOIiIO, (Industria y San Josa). 
Do una y, media a cinco. Mártir de 
au honra, por Gladys Brockwell; epi-
sodio 9 de Matías Sandorff; Vida de i milagros; episodio 9 de Matías' San 
milagros, por Harold Lloyd; Redmido • dorff: Redimido por amor. 
ñ ' LA. ' r •*.£ - tt 1 
por amor, por Bert L y t e l l . ,, A las cu 
E L T 
e S a n t o s y A r t i g a s 
n o e s t á e n C u b a 
Solamento1 asi sp explica que 
lae p e l í c u l a s que hemos estrena-
do desdo hace cinco d ía s en 
este teatro, se anuncien en 
otros como estreno E N C U -
R A . . . . ¡ h a y que ver! 
H O Y J U E V E S 29 se repr isa 
en este teatro, por tercera vez, 
l a ú n i c a copia nueva, comple-
ta y exacta do 
r e p r o d u c c i ó n de l a famosa zí 
p e l í c u l a s e r á exhibida aciuí 
l a zarzuela . 
L U N E T A : 60 cts. 
p a ñ o l s fie Rodrigue?; F l o r e s con M ú s i c a Ael Maestro P e y d r ó . E s t a 
pagamiento de orquesta a d a p t á n d o l e a cada escena la m ú s i c a de 
T a n d 
Estados Unidos. 
M A Ñ A N A V I E R N E S . G R A N D I O S A P U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
y como despedida a los C H A M P I O N S del J A Z Z , que so embarcan el SAbado para los 
. l o m a r á n parte en esta f u n c i ó n : F L O R O e H I G - I N I O . — E S P I G U E y A N G E L I C A , y L O S C H A M P I O N S 
del SON C U B A N O , conjunto de ocho art istas cubanos, que en art í s t i ca competencia con L O S C H A M -
P I O N S del J A Z Z l iarán las delicias del p ú b l i c o . 
lempo su local idad. 
< r' ^ T 
CA1CPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y á las nueve 
y media. Carceleras. 
B O R A . (I^oyanó). 
A las seis, una cinta efimica: Por 
venganza y por mujer, por Willlam 
Duncan: el drama de Tom Mlx, Más 
aprisa. 
A las ocho y media, una cinta có-
mica; Por venganza y por mujer; Más 
aprisa; Bodas de odio, en ocho actos. 
C A M P O A M . O r t 
5 t A J U E V E S ' E L E G A N T E Q %Á 
/ 4 V I E R N E S 3 0 Z J _ / ] [ é 
S E N S A C I O N A L ' E S T R E N O E M C U B A 
• v - . ' • ' ; 
Superproducción 
ñ o l a 
EHISQIX. (Oalxcda del Cerro y Bara* 
f o z » ) . 
No hemos recibido programa. 
E D E N . (Padre Várela y Nneva del Pi-
l a r ) . 
Por la tardo ey por la noche, la co-
media en doa actos Días felices, L a es-
claera del altar, en seis actos, por F . 
Mayo; Cazando fieras en Africa, en 
ocho actos. 
PAtTSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revsta de sucesos 
mundiales y estreno de U n mentido 
paraíso, por Dorothy Dalton, Mildred 
Harr is , Conrad Nagel y Theodore Kos-
loff. 
A las ocho, Santo y seña, comedia 
en dos actos, por Buster Keaton. 
A las ocho y media. Un espíritu 
burlón, en seis actos, por L i l a Lee y 
Wil l Rogers. 
PZiOBEITCZA. (San Lázaro y San 
Prancsco). 
A las ocho y media, pe l ículas dra-
mát icas y cómicas . 
QKA-íT cxitrsaSA. (CalxaAa y O T a r r i l l . 
V íbora) . 
A las siete y tres cuartos, pel ículas 
cómicas y Alias el Mochuelo, por Wi-
lllam Russe l l . 
A las nueve y media. L a tragedia 
de' un torero. 
G-aiS, (B y X7, Vedado) 
A las tres. L a , velocidad, por Fred 
Spencer; E l pequeflo redactor, por Ba-
by Peggy; Arrostrando peligros, por 
Art Accord; episodios 13 y 14 de E l 
sello de S a t a n á s . 
A las ocho. Arrostrando peligros; 
episodios 13 y 14 de* E l sello de Sa-
tanás . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
( C o n t i n ú a en la pág . N U E V E . ) 
2/a@l<3o dol im^mo nombre cuud . a c c i ó n ij <iT~ 
r^umerüo tpíIq-vl v t i G n J a m e Y Ú e La. v ida, 13 c o £ -
p i r í o r e ^ a j 1 a k . p a r q u o e m o c i o n ¿ m W ^ ^ e x ) f u ' í . f i 
I r ñ e r p r & i s s x i W p s n r o n ó L ^ p n n c i p d i o J ! n c f á ü i e s 
á j r h A & f dTdLTuáilCOJ, cru© s o s m c c n j á Q T A - d o J c o m o 
G R A N D I O S A P E L I C U L A Q U E ' T O O O S D E B E N V E R 
. M U S I C A P R O P I A DE . L A Z A R Z U E L A 
Q , R Q U E S T A R E F O R Z A D ^ A 
R a l c o s $ 5 . 0 0 , L u n e t a * 0 . 8 0 
EX CC O * * V A OC 
1 3 ^ A , N T C O y M . A R > ^ M & ^ 
cm_ o r. 1 a * a -4- r 
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^ Í d i e h a s t a l a f e c h a ^ - l l 
T E NO HARIA POBTDO OTVTENER 
E V A R LAS OBRAS D E RBLASCO 
* PANTALLA. — C O S T A B A , H A C E R L O , MUCHO DINERO 
aue con r a z ó n , porque 
Cre es un hombre de gran ta-
59lft8Cnne ha trabajado mucho pa-
V ^ ' ;atro americano. Nadie ra do-
ra el í fnuecer a costa a jena y s e r í a 
be el!„i lSticia que la casa W a r n e r , 
una 1I1JU uest0 dificultades al pa-
^ubiera p creij{ ias cantidades que 
(0 ^ peiasco por la exc lus iva de 
í*lobraS- . . . , , 
-Piratas Perfumadas' ' es la prl-
rinta qne se ha hecho en los 
riCH,fHos" de W a r n e r Bross d d se-
,tSto rePertorio de :DaVÍd B3laSíJ0-
ra nel ícula, a l estrenarse en los 
a lados Unidos, g u s t ó mucho. 
IPnn ambien-e tan h á b i l m e n t e pre-
lado por B l a s c o , como en " P i -
fen 
i ra tas Per fumadas" no lo ha hecho 
nadie. 
j ;Sabe el lector quienes son las 
; piratas perfumadas? 
; Pues aquellas mujeres que hacen 
1 del lujo una p r o f e s i ó n , que g ü s t a i i 
; de ataviarse m a g n í f i c a m e n t e a cos-
| ta de la vida de los hombres, que, 
esquilmados se debaten i n ú t i l m e n -
| te,( d e s p u é s de perdida la voluntad. 
" P i r a t a s Per fumadas" es una pe-
| l í c u l a , en o p i n i ó n del cr í t i co del 
i "Saturday E v e n i n g Post" ex-elen-
| te. E s t á muy bien adaptada la obra 
de Belasco. 
E s t e es su m é r i t o principal . 
L a casa W a r n e r , ha puesto gran 
cuidado en los detalles mas insig-
nif icantes. 
E l Side Show, o Circo de Fenóme-
nos, que actúa en Habana Park. cons-
tituye un cúmulo de raras atracciones, 
que nadie en la Habana ha podido ver 
juntas ni separadas. 
L a entrada a este Circo es tan' mó-
dica, que no guarda relación con el 
número de espectáculos que en él se 
exhiben. 
SI la Empresa, más interesada, exhl-
bier,»., por separado, a cada uno de los 
fenómenos, multiplicarla sus ingresos, 
y «in embargo, los exhibe juntos, a be-
i neficio del público. 
i E n el Side Show, el Hombro-Diablo 
| realiza trabajos sorprendentes; desde 
| subir descalzo, una escalera con pel-
j daños formados por navajas de doble 
i filo, hasta tirarse de gran altura ho-
bre un depósito de vidrios rotos, lo-
grando salir ileso. 
También se exhiben, el hombre de 
más presión en los dedos, que rompe, 
juntas, dos barajas de pocker; la mu-
jer sin manos, que escribe en maquini-
ta y se hace admira lilemente la toilet-
te con los piés; la mujer que se traga 
la espada, tranquilamente; la señorita 
electricidad, da rara sugest ión, que co-
munica con los ojos el fluido eléctrico 
de que e s tá poseída; el gigante "Pisa-
bonito", raro ejemplar que asombra -por 
su estatura desproporcionada; el ilu-
sionista Slitzt. que realiza ante el pú-
blico trabajos de una limpieza extraor-
dinaria; la mujer con cabeza de alfi-
ler, etc/., etc. 
No pyeden ciarse más atracciones por 
el precio insignificante que representa 
el ticket de entrada al gran Circo de 
F e n ó m e n o s . 
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C O N T E S T A C I O N A U N L E C T O R 
ppcibimos su carta . 
^ inmediatamente escribimos a la 
.THwvn p i d i é n d o l e el reparto qu« 
f'f f r l ' ' L o s enemigos de la mujer '. 
t Goldwyn r e s p o n d i ó rapidamen 
r.f a A l m a Rubens, Interpreta 
! papel complicado de l a Duquesa 
L Dellile-
En una interviw publ icada el mis-
mo Blasco 
el sentido 
I b a ñ e a se expresa en 
de que la labor de Mía» 
pubensTs admirable y digna de loa 




de la m u j e r " se 
esa defensa acendrada que hi-
n 'Los enemigos 
zo Blasco en todas partes de la cau 
¡a aliada. 
La presentación es mara.villosa 
por el lujo, s e g ú n se aprecia. 
La Goldwyn a l escribirme se ol-
rlda de hacer m e n c i ó n de J o h n B a -
rrymore , como i n t é r p r e t e del prota-
gonista de la obra. 
Croemos que la Goldwyn comete 
una injus t ic ia . 
L y o n e l B a r r y m o r e da mucho pres-
tigio a la c inta " L o s enemigos de 
l a mujer" . 
Persona que observaron su labor 
en esta obra maestra de la c inema-
t o g r a f í a s , a f i rman convencidas de 
que dicen la verdad, que su trabajo 
es admirable . 
L a obra e s t á hecha en los luga-
res donde la novela se desarrol la . 
E s t o se hizo gracias a que B l a s -
co I b á ñ e z lo e x ig ió como c o n d i c i ó n 
sine qua non en el contrato. 
E l tuvo la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a . 
Grac ias a esto la p e l í c u l a .respon-
de c a p í t u l o por c a p í t u l o a la nove-
la . 
Monte Car io y M ó n a c o con sus 
maravi l losos paisajes dan mas inte-
r é s a la c inta. 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la p á g . O C H O . ) 
v media, E l Caballero de América, por 
Hoot Gibson. 
IMFEEIO. (Consulado entro Animas y 
Troca't"TO). 
A las ocho menos cuarto, Dése us-
ted preso, por el Negrito Afr i ca . 
A las ocho. Viandantes, por Herbert 
Rawlinson. 
A las nueve y cuarto, E l Imperio 
de los Diamantes, por Lucy Fox . 
A las diez y cuarto, Carceleras, pro-
ducción española. 
i A las dos, a las cuatro y a Isa ocho 
y media. Riqueza y perdición, por E l e -
j na Sangro. 
I A la una y a las siete y media. Gen-
te del hampa, por Jackle Sandera. 
E E I N A , (Avenida da Simón Bo l ívar ) . 
A las ocho y media, reprise de la 
cinta Homicidio, por Thomas Melghan 
y Lols WUson. 
INGLATEERA. (Padre Várela y San i 
Rafael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
tes nueve. Deberes mayores, por Carol 
Holloway. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es-
treno de la cinta en siete actos Náu-
fragos de la pasión, por Alice L a k e . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres ycuarto. Trama 
de alto vuelo, en seis actos, por May 
Allenson. 
lAEA. (Paseo de Martí y M . Gorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Las dos huérfanas; episodio 9 de L a 
flecha vengadora; Un yerno compla-
ciente . > 
A las siete," cintas cómicas y episo-
dio 9 d&'lia-flecha vengadora. 
A las. ocho. Un yerno complaciente. 
A las nueve, L a s dos huérfanas y 
epsodio 9 de L a flecha vengadora. 
A las. diez Un yerno complaciente. 
MBA. (Industria y San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
S-X'HAN». (General Snárez 238 y 240) 
A las ocho, una revista Fox; el dra-
ma en cinco partes E l aventurero Rey, 
por John Gilbert; estreno de Hermosa 
y maldita, en cinco parrtes, por Marie 
Prevost. 
VHZAMON. (Avenido Wllson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho, Los quep agan, por Be-
ssle Berriscale. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Heredera por un día, por Ba-
by Peggy; Vidas tontas, por Lee Mo-
ran; L a mujer serruchada, número de 
sensac ión . 
T O S C A . (Calzada de la Víbora y E s -
trada Palma) 
A las siete y cuarto, una cinta có-
mica; Alias el Mochuelo, por Wil l iam 
Rus.sell. 
A las nueve y cuarto. L a tragedla 
de un torero. 
Avenida Wilson ( L í n e a ) entre A . y Paseo, Vedado 
L a 
E L V I E R N E S 30 , D I A D E MODA 
E S T R E N O E N C U B A 
de la interesante e instructiva cinta 
M o r a 
(Marriage MoraFs) 
coa 
T O M M O O R E , ANN F O R R E S T Y F L O R E N C E B I L L I N G S 
" L a Moral del matrimonio" es una cinta que tiene una 
advertencia para todos, una l e c c i ó n para muchos y un repro-
che para bastantes casados. 
¿ Q u i é n f a l t a a l a F e J u r a d a ? 
¿El hombre que se divierte p ú b l i c a m e n t e como un sol-
tero, o la esposa que sigue a su marido y toma parte en áus 
diversiones? 
¿ L O Q U E H A C E E L M A R I D O NO P U E D E H A C E R L O L A 
E S P O S A ? 
¿QUIEN F U N D A M E N T O E S A M O R A L ? 
" L A M O R A L CíEL M A T R I M O N I O " 
Hay que verla, hay que vivirla para comprenderla. 
Quien tenga un problema conyugal, debe ver esta pe l í cu la 
y quien quiera evitarse el mismo problema no debe dejar de 
verla. 
" L A M O R A L D E L M A T R I M O N I O " , tiene una adverten-
cia, una l ecc ión y un reproche para muchos "Moralistas". 
L U N E T A 6 0 centavos. 
Repertorio Ha vana F i lm Company, Zenea 56 , antes Neptuno. 
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hombre, por Harry T . Moore. 
A las nueve y cuarto, L a gran prue-
ba, por Kit ty Gordon. 
A las diez y cuarto, Carceleras. 
VERDUST. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas cómi-
ca; 
A las ocho y cuarto. E l hogar de un 
W I I i S O N . (Padre Várela y General 
CarrlUo). 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
en siete actos E l término de la jorna-
da, por House Peters. 
A las nueve y media, la comedia en 
dos actos E l Jefe de Polc ía , por el 
mono Snuki; E l instante supremo, en 
ocho actos, por Gloria Swanson y MI1-
ton S l l l s . 
s u f r e n d e h e r n i a 
KAXm. (Paseo de Martí y Qeneral 
Agulrre.) 
A las siete y tres cuartos, pel ículas 
cómicas y episodio 10 , de L a flecha 
Jugadora. 
A las ocho y 
á« El nido roto. 
A las, nueve y tres cuartos. Caree-
'«•as 3 
Kdora 
tres cuartos, estreno 
episodio .10 de L a flecha ven-
KENOEZ. (Avenida de Santa Catalina 
J Juan Delgado). 
A 'as cinco y cuarto, una cinta có-
'̂ca; estreno del drama en seis actos 
°aiE:re sidlana y presentación de los 
Champions del Jazz. 
A las nueve, Sangre siciliana y des-
wíida je los Champlons del Jaza . 
1,0ntti:ca»i.o. (Prado entre Drar©-
y Teniente B e y ) 
Por la tarde y por la noche, el dra-
°*a en seis actos, por Buck Jones, E l 
**n<lero prohibido'; episodio 15 de Un 
1116n de recompensa. 
" ^ l A I . . (General Caxrillo 151). 
las cinco, cintas cómicas . 
y iaa ocho y media, cintas cómicas 
A-mblctón falsa, por Olive T e l l . 
^TtTNO. (Weptmio y Perseverancia) 
^ hemos recibido 
I R T \ 
^ 4 . 
programa. 
(Prado entre San José y Te-
> Bey) . 
H 0r la tarde y por la noche, episo-
^ Quinto y sexto de E l Rey del R a -
^ 61 drama E l turno de la vida, por 
BerrIscale; la comedia Vagabun-
6 lujo; Novedades Internacionales. 
" ttílC. (Avenida "Wllson y B . , Ve-
los 
estreno de las comedias L a re-
»ti T ' Por Baby r ^ y , y ¿Dónde 
* Ia fiesta? 
y i^!3 cinco y cuarto y a las nueve 
tesp. J*' 131 últ imo sueño, por F r a n -
ALa Bertlnl. 
it vî 3 Ocho y media, nuevos episodios 
v lc|ocq. 
' a ocho, cntas cómicas 
WO)}*3 trPS' regal0 de Juguetes 
s^ado) ÍW*pttU10 ««itre Prado y Con-
A. ias 
!ís res' a las cinco y cuarto y a 
'•uta l * y tre8 cuartos, estreno de la 
ía \ r . , a mujer y ei miaterio, por E l e -
N a d i e s a l e d e s c o n t e n t o d e T R l ñ N O N - . 
T i e n e e s t a c a s a i a v i r t u d d e s a b e r c o m -
p i a c e r a t o d a s l a s d a m a s . D e a W p a r t e 
s u é x i t o s i n p r e c e d e n t e . 
T R I A N O N 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T l f . A - 7 0 0 4 
5,000 quebrados reciben "Pía-
pao" a prueua y el libro del 
señor Stuart acerca de hernias, 
sratis. 
L a maravilla de la époo&, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
S T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. Los P L A -
PAO-PADS D E S T U A R T , son tan sua-
ves como el terciopelo, fáci les de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escr íbanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de P L A -
PAO, v,t)n un libro de información co-
mo regalo del Stuart concer l íente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON L l m ü E S T R A G R A T I S 
Remita Cnpón hoy a los 
FZ^APAO XtABORATORIES. I N C . 
2256 Stuart Bildg.—St. Iiouis, Mo. E . 
XJ. S. A. 
Por la muestra de Plapao, y el l i l -
bvo del Sr. Stuart acerca de la cura-





V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P U T A 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S . E L E G A N T E S 
L A M P A R A S D E B O H E M I A 
E N E S T I L O S NOVISIMOS 
L A V A J I L L A 
Italia (Galiano) 114 
Te l . A - 4 0 8 0 
O T A O L A U R R U C H I Y Hno. 
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Si sufre neurastenia o cualquier mal 
consecuencia de los nervios, tome sin 
vaci lación El íx ir Antlnervloso del Dr . 
Vernezobre. que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Hanrique. Habana. El íxir 
Antlnervloso del Dr. Vernezobre. aquie-
ta los nervios, vigoriza el sistema, tran-
quiliza y vuelve el ánimo decaJdo por 
la sobreexcitación nerviosa. Pruébelo 
y vera como se cura. 
PASEO DE MARTI Y COLOM 
$ O 13 E R D I 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 
O E S T R E N O E N 
TILEFOHO A- 4 5 2 1 
C U B A 
W M 1 
d o r o t u y d a l t o n 
I ind*. vi sugpAiva. ejirella con el concurro de • 
M I I M D í I M I S COHRiDMfiíL y T H M KOSLOfJ 
E n k/«VACionaJ 5upwproducción 'PARAMOUNT', t ü u k c t a 
.•.-su 
-963a N U D O 
A R A I S O 
( f o o i / s p a r a d i s e ) 
ULTIMA CREACIOH PK 
C E C I L D . D o ñ I L L E 
M l t f l C A E S P E C I A L A D A P T A D A 
a 
CjPammount 
Q i d u r s 
MASTEFSVOICB 
aecu.uwcn'. 
N U E V O S D I S C O S " V I C T O R " 
$ 1 . 2 0 
7 7 0 8 2 Cosas de S e n é n , D a n z ó n , Orq . Romeu. 
Arete con aré , D a n z ó n , Orq . Romeu. 
77083 Cuando llego a mi casa, D a n z ó n , A ^ e ^ 0 Brito, Orq. Rorneu. 
E l Tamalero, D a n z ó n , A . Romeu, Orq. Romeu. 
7 7 0 8 4 P W X Habana Radio, D a n z ó n . A . Romeu, Orq . Romeu. 
Los Frescos, D a n z ó n , A , Romeu, Orq. Romeu. 
77085 Como no. Canto popular, E . De l f ín , con guitarra. 
Lejos de ti. Bolero, E . D e l f í n , con guitarra. 
77086 Linda Cubana, Criolla, E . S. Fuentes, Sra. Montaner y Sr. 
De l f ín . 
Presentimiento, Canc ión , E . S. Fuentes, Sra. Montaner y Sr. 
De l f ín . 
77087 A una Perjura, Bolero, A. Vi l la lón , M e l é n d e z y Martínez, 
E l M a m b í , Criolla, L . Casas , M e l é n d e z y Mart ínez . 
77088 Cuando llego a mi casa. Son alegre. Cuarteto Cruz, c. Orq . 
t íp ica . 
Noria Manzanillera, Son Alegre, Cuarteto Cruz, c. Orq . tí-
pica. 
77089 Son oriental, Rumba, Cruz y Mart ínez , con guitarra. 
Arete con aré . Rumba, Cuarteto Cruz, c. Orq . t ípica. 
77090 Si pudiera ser hoy. C a n c i ó n , R . Alsina, c. piano. 
Vida m í a , Canción , E . S. Fuentes, R . Alsina, c. piano. 
Venga a o rlos o haga sis pedido antes que se agote 
la primer remesa. 
P I D A N U E S T R O S C A T A L O G O S G R A T I S 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O D O S N U E V O S DISCOS D E L C E L E B R E 
T E N O R 
L 
948 L a donna e m o b i í e (Rigolet to) , $2 .50 . 
948 0 te, o cara (Puri tanos) , $2 .50 . 
8063 Morir si pura ( D ú o final de A i d a ) , $4 .00 . 
8063 O térra addio, ( D ú o final de A i d a ) , $4 .00 . 
C I A . C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
Distribuidores Generales de la V íc tor para la isla de Cuba 
O ' R E I L L Y 8 9 . T E L . A - 3 Í 2 8 . 
IS MASTERS VOíCE 
«taarmarr. 
c 9214 1(1-29 
d e fe 
r & O S D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
CON E L 9 P O R C I E N T O D E I N T E R E S A N U A L 
Y con cancelaciones mensuales por cuenta de capital e intereses. Las fábricas las hace su Ingeniero; o el nuestro, si no tiene. Vis í tenos con los t í tulos de 
propiedad, o escr íbanos para que nuestro representante lo vea y le de detalles amplios. 
A M E R I C A N D E V E L O P T C O . O F C U B A . — C o m p a ñ í a A m e r i c a n a del Fomento de Cuba . 71 Teniente Rey , Altos del Mercantil Trust Co .—Habana . 
C9012 Alt. 6d-20 
/ A G I N A D I E Z DiARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 ANO y y 
O T i c i ñ S d e l P u e r t o 




K I J " r A S T O K K S " 
ocecleíite de Cristóbal ha llega-
1 vapor i americano "Pastores", 
trajo un cargamento de frutas 
en tránsito y pasajeros, así como pa-
sajeros para la Habana. 
Conforme habíamos anunciado en 
este vapor ha llegado en compañía 
de su familia nuestro antiguo com-
pañero en ía prensa y actual cónsul 
general de Cuba en Yokohama, se-
ñor Próspero Pichardo.-
Además llegan 
los señores ütte 
mán, Ray Warkinger 
xander Oroix y otros. 
i«en el "Pastores 
Luíz, Cónsul Ale 
sekora, Ale 
E n este vapor emn 
Nueva York los Sres. : 
señora, Mary Pallan e 
ció.. Navni Singleton y 
Mass, J . B. Man'íetc y 
Calmer, S. M. Plunmav 
ti y señora, Tomás R. 
gel García, Tomás N. Malampy y 
ctros. 
K L "TOLOA" 
Procedente de New York tomó 
puerto en la mañana de ayer el va-
por inglés "Toipa," que trajo carga 
general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Juan Kindelán y familia, el doc-
tor Luis Menocal y familia, José Dr-
tiz y familia, José Pognlotti y fa-
milia, Ignacio Almagro e hio, Gerar-
do Abreu y familia, Virginia Ferrán, 
D. Romero, V. Ruiz, Benito Valles, 
Antonio Villapol y familia, John 
WMte y otros. 
E L "ZACAPA" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó de este puerto «m la 
tards de ayer rumbo a Cristóbal el 
vapor de bandera americana "Za-
Capa E L "DE L A S A L L E " 
Este vapor francés zarpará en la 
mañana de hoy de este puerto para 
New Orleans, conduciendo oarga ge-
neral y pasajeros. 
E L "COLOMBIA" 
Procedente de San Francisco de 
California se espera que arribe a 
este puert» en el día de hoy el va-
por americano , "Colombia". * 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
E L "SAN BRUNO" 
Procedente deBoston vía Halifax, 
llegará a este puerto en la mañana 
de hoy el vapor inglés "San Bruno", 
que trae carga general y pasajeros. 
E L "VEENDAM" 
Anoche tomó puerto procedente de 
Rotterdam, vía puertos del Norte de 
España, el vapor-correa holandés 
"Veehdam", que trajo carga general 
y 4,451 pasajeros. 
Este es el primer viaje que rinde 
a la Habana el hermoso buque ho-
landés. ( 
E L "ALFONSO XTH" 
L a Agencia de la Trasatlántica Es-
pañola en esta capital recibió un ae-
rograma., del Capitán del nuevo tras 
atlántico español "Alfonso X I I I " , por 
el cual se sabe que dicho buque na-
vegaba ayer sin novedad, a 1,309 mi-
llas de' la Habana. 
Este buquo trae carga general y 
numerosos pasajeros. 
E L "MANUEL CALVO" 
L a propia Agencia de la Tras-
atlántica pspañoia recibió otro aero-
grama del Capitán del vapor español 
"Manuel Calvo" informándole que 
navegaba sin novedad a unas 1,200 
millas de la Habana. 
Este tuque viene de puertos del 
Mediterránep, vía Canarias, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L " M O N T T E R R E Y " 
Al medio día de ayer tomó puer-
to, procedente de New York, el va-
por americano "Monterrey", que tra-
jo carga igeneral y 2 3 pasajeros. 
Entre ios pasaeros llegados por es-
te buque anotamos a los señores: 
Charles Scott, Kate F . Reed, Georex-
B. Codan, Horace M. Grindellra, Er-
nesto C. Carricaburo, Ramón Fer-
nández, José M. Meséndea, Luis F' ,"-
nández, y otros. 
E n este buquo han llegado de-
vueltos de los Estados Unidor tres 
iudividuos de nacionalidad española 
nombrados Ricardo Plaza, José Cos-
to y Bartolomé F . Bna, que embar-
caron como polizones en el vapor 
americano '"Siboney" en su viaje 
desde la Habana a New York. 
E L " I X F A X T * I S A B E L 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros es esperado en la mañana de 
hoy en nuestro puerto el vapor co-
rreo español "Infanta Isabel", que 
procede de puertos del Mediterráneo 
vía Norte de España. 
Como ya se sabe^en este buque 
vieneM tenor señor Hipólito Lázaro. 
NO S E P E R M I T I R A X VISITAS 
A BORDO 
E l Dr.v José María Zayas, Admi-
nistrado): de la Aduana de la Ha-
Dana, Jia dictado una orden por la 
cual se prohibe sin distinción de per-
sona, el subir a bordo del vapor co-
rleo español "Infanta Isabel", que 
llegará en la mañana de hoy a nues-
tro puerto, procedente de puertos del 
Norte de España conduciendo carga 
general y cerca de dos mil pasaje-
ros. * 
L A S SALIDAS DE A Y E R 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l americano 
"Governor Cobb" y los ferries "Es-
trada Palma" y "Joseph R. Pairot", 
para .Key West. E l "Kavínga 
Mobila. E l americano "Monterrey' 
[para puertos del Golfo de México. 
E L " L A F A Y E T T E " 
irearán para t, Procedente de Veracruz y condi 
leal Blacke yiciendo carga igeneral y pasajero 
hija, Me Ne-¡ llegará á nuestro puerto en las pr 
¡eñora, A; I meras horas da la mañana de 
enora, Sirney i el vapor francés "Lafayette". 
Sr. A. Rgar-1 " E,3te buque saldrá nuevamente de 
Sipmson, An- este puerto para Europa mañana 
Malampy y I medioN día,- conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " E S P A G N E " 
Para el día 4 del próximo mes de 
Diciembre tienen anunciado su arri-
bo a este puerto procedente del 
Saint Nazaire, Santander, Covuña y 
?.l vapor correo francés "Es-
, que trae carga general y 
O B T U V O T A N L A C 
P A R A H O Y 
Un Comerciante Retirado dice q ue la Famosa Med cina No tiene 
igual. Se siente Diez Años más Joven. 
Casa Blanca, nov. 2 8. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo miércoles sie-
te a. m. Estados Unidos, perturba-
"Bendeciré siempre el día en que ré del trabajo activo antes de llegar I ción en Canadá afectando Dakota 
comencé a tomar Tanlac", expresó a los cincuenta años de edad. Dos norte estados vecinos y altas presio-
hace poco, en su testimonio e^ocuen- botellas de Tanlac y una botella de nes. Buen tiempo en resto Golfo de 
te, el señor don Bartolomé Rodrí- las Pildoras Vegetales me han pro- Méjico depresión en mitad occiden-
giiez," carnicero retirado, que vive enjducido más btneficio que todas las ¡ tal con nublados y lluvias. Pronós-
la Calzada Jesús del Monte No. 155, ¡demás medicinas juntas. Ahora dls-
Habana, Cuba. ¡fruto de buen apetito, en tanto que 
"Hace treinta y cuatro años", ex- antes no lo tenía. Etetoy menos ps-
plicó, "comencé a sufrir de estreñi-i treñido y siento y disfruto del vigor 
miento, que cada año empeoró más, j de la vida, que no haMa conocido 
y se volvió crónico. Los purgantes 
continuos, sólo me producían alivio 
temporal, y mi vida era una lucha 
para I constante contra este mal que mina-
ba mi salud y me robaba todo pla-
cer en la vida. 
Después de las comidas, sufría 
en muchos años. Estoy tan fuerte 
que, en realidad, me siento diez años 
más joven. E n verdad, Tanlac no 
tiene igual". 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido má,s de 37 millo-
hoy 
siempre una sensación de depresión ; nes de botellas. 
que destruía toda voluntad para apro Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
vechar el tiempo. Como resultado | el remedio natural del estreñimiento, 
del mal estado de mi salud, me retí- I De venta en todas partes. 
D E H A C I E N D A 
C U FDITOS APROBAIX )S 
Vi! 
Fué detenido por la Policía de 
Marianao un individuo que habla 
desembarcado por las Playas de Jai-
manitas, siendo presentado ante el 
Oficial de guardia de la Estación de 
la Policía del Puerto, resultando ser 
el ciudadano americano Fred E . 
Dunn. 
Este individuo, que es marinero 
de la lancha inglesa "Inia", decla-
ró en la*Estación de la Policía d^l 
Puerto, que él había desembarcado 
por las playas de Jaimanitas con el 
propósito ae buscar empleo en el Hi-
pódromo de Marianao valiéndose pa-
La Comisión de Examen y Califi-
caciones de. Adeudos del Estado, 
nprohó e-n sesón shTdloetaoshrdluu 
aprobó en sesin celebrada el pasa-
c.c lunes, los siguientes créditos: 
Eleuterio Pino. Alquileres 210 pe-
sos . 
The Cuban Telephone Company, 
Cheques 262 pesos, 30 cts. 
Francisco Freixas. Alquileres 249 
peso®, 30 cts. 
Salz Sobrinos. Reparaciones, 215 
¡o a 89 3 pesos 11 cts. 
Manuel L . Soto. Víveres 57 8 pe-
ses, 6 9 cts. 
José Pichado. Alquileres 450 pe-
Mercancías 287 pe-
Al OjUilerea, 
tico Isla: buen tiempo, temperaturas 
terrales y brisas. 
Obserratorio NacioTial. 
M E R C A D O D E i A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de Nueva 
York se cotizó el algodón como, sigue: 
Diciembre. . . , . . . «, . 87.10 
Enero (1924). . . ., 36.67 
Marzo (1924). . , 36.73 
Mayo 36.86 
Julio (1924) 36.10 
C L E A R 1 N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectúa da?» ayer 
por el Clearlnr House de la Habana, 
ascendieron a $2.586.530.75. 
E L E V A D O R E 
Eduardo Beltrán. Mercancías 25 8 
pesos, 4 5 centavos. 
Felipe Pérez. Mercancías. 299 
pesos 10 centavos, redncMo a 269 
'pesos, 10 eetavos. 
Hortasanchez y Sobrino 
ra ello de un bote salvavidas que'368 pesos, 10 centavos. 
cogió a bordo de la lancha a que 
pertenecía. 
Del caso se dió cuenta al Depar-
tamento de Inmigración, toda vez 
que se estima que Dunn desembarcó 
ilcgalmente. 
D E L A ADFAXA 
Acra nújriero tres. 
E n la Ciudad de la Habana y a 
los veinte y . ocho días nel mes de 
Noviemmbre de mil novecientos vein-
te y tres, se reunió la Comisión del 
Reglamento General Interior de la 
A.iuana do la Habana, bajo la pre-
sidencia del Dr. José M. Zayas y ac-
ucando de Secretario el que suscribe. 
Declarada abierta la sesión comu-
nicó a la Junta el Secretario que 
suscribe", los informes presentados 
por ei Sr. Goderich, Jefe de Vistas 
de Arsenal; Sr. Mendieta, Jefe' de 
Vistas de San Francisco, así como 
la información presentada por la 
Asociación de Corredores referente 
a los Permisos Especiales. 
A propuesta del comisionado se-
ñer Roca, se acordó que en la pró-
xima sesión presenten todos los se-
ñores comisionados ante proyectos 
de Reglamento de todo lo concer-
niente a sus respectivas Secciones. 
Y sin más asuntos de que tratar, 
se dió por terminada la sesión. 
(F . ) Oscar Gans Martínez, 
Secretario. 
D E L E G A D O D E A G R i C U L T U -
R A E N L A F E R I A M U E S -
'o. Mercancía.» 
Patricio Sánche/z. Mer<cancías, 325 
pesos, 9 6 cts. 
Manuel Area. Alquleres 4 50 pe-
sos y 450 pesoá. 
Lino Fernáde::. Transporte, 650 
i pesos. 
Var?ons, Tradlng 
809 pesos. 70 cts. 
Emeterio Hentóndez . Haberes 
555 pesos, 53 cts; aducido 
S9 centavos. s 
Luis Hurtado Mendoza. Cheques. 
316 pesos, 03 centavos. 
Nicolás Dorta. Mercancías 298 
nesos, 2 4 centavos. 
Montalvo, Cárdenas y Ció. Mer-
cancías 1.00 pesos, 14 cts; reduci-
José Muñiz. 
soí, 40 cts. 
Antonio Hernández 
2 40 pesos. 
Eduaro Varcma. H?bares 250 pe-
.•:os; reducido a 237 pesos pesos. 
Onofre Carrillo. Cheques 280 pe-
ses . 
Sllvina Durruty. Alquileres 2 50 
pesos. 
Amado Menéndez. Haberes 26 6 
pe^os, 6 6 centavos. 
C . Rodríguez. Cheques 240 , pe-
ses . 
Mir Farre y Cia . Mercancías, 342 
Cheques pesos 5 7 centavos. 
, J . B . Skidimore y Cia . Almacena-
je de Autos, 291 pesos 89 centavos. 
Baró y Llopiz. Víveres 2 67 pe-
ses, 34 cte. 
Miguel Guerra, Alquileres, 
pesos. 
A F I R M A R L O S BONOS 
E l señor Francisco Faura, 
de la Sección de Aduanas, ha 
designado por el Secretarlo de Ha-
5181'cienda, para la firma de los bonos 
: c el empréstito de cincuenta millo-1 
Ilones. 
E l Iseñor Faura, f^rabaricará en | 
i revé para los Estados Unidos, a fin 
re dar cumplimiento a. esa misión 




sí-do • Para personas y carga 
Gastón Rivaroba y Ca. Ingenieros 
rontratistas, importadores d? ma-
quinaria y efectos eléctricos. 
H a b a n a 9 4 . - T e l . A - 8 7 7 7 
C9217 
A P E S A D 
D E S U P O C O P E S O 
L A P O L E A S K T 
p o s e e u n a f u e r z a . CLQ 
r e s i s é e n c i a s u p e - r i o r á 
c u a i q u x Q - r o rno i t p o 
C¿Q p o l o a p 
C O M P A Ñ I A S I C F " D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 — H A B A NA 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n o 
La tnáa grande del mnndo 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en ex i s tenc ia . - - M o d e r n o s y elegantes H h i y M 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
o n a 
E l señor José T. Pimentel y Rivero, 
Jefe de la Sección de Fomento y Ex-
pansión1 Comercial, ha sido nombrado 
delegado oficial de la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, para 
Integrar el Comité Ejecutivo de la Fe-
ria Muestrario Internacional que ten-
drá efecto en la Habana, en febrero 
de 1924. 
Elegido yn, definitivamente, por la 
Compañía organizadora de la Feria el 
edificio Carreño para Instalar alli la 
misma, la Secreth-rl de Agricultura, que 
tiene a su cargo la sijhéryisiftn y ré-
gimen de los actos de esa clase que 
tienen lugar en Cuba, activara inme-
tliatJ'Mnetita los trabajos que ya venia 
realizando ei- pro de la celebración de 
la Feria. 
V cree oportuno insistir nuevamente 
con los productores e industriales na-
cionales para que concurran a ella 'z ÍÍVJ 
de hacer labor de propaganda entre los 
vendedores extranjeros que han de con-
currir a ella, a cuyo efecto deben apre-
surarse a ponerse en contacto con la 
Oficina Organizadora de l>a Feria pues 
urge dejar ultimado el particular rela-
tivo a la sección que han de ocupar 
los muestrarios nacionales y i que la de-
ínanda de tócciones o standas, particu-
larmente por parte de los manufacture-
ros de loi Estados Unidos, es extraor-
dinaria. 
i ! ' 
U 3 T í f D tian'a una maid inversión 
comprando un traje de Etiqueta por 
ser pocas las veces que ha de hacer 
u s o de el. 
E L 4 1 ^ se lo alquila porunprecio 
razonable 
AQAMTI^OS abonos pora la rempo-
reda de Opera 
f £ f l Padre Várela 4U3nrts 
Belascoam Teif^ a-azs* 
i F I J A T E M A M IM, T O D O E S T O E 5 " " J A B O h L A L L A V E 1 




CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EM CUALQUIEn ES-
TABLECIMIENTO DE VIVERES 
P o r c d d d l i b r a d e j d b 6 n T 3 ¿ i s u n c u p ó n y p o r T C d ^ 
d a 2 5 c a p o n e s , ¿ ¿ s a n d / l i b r d d e j c i b o n ^ p d r d / c j u e 
n o i e q u é j e n l o s c u p o n e s i e l o í c d m b i a S d b d i e a p o r 
J A B O N L A L L A V E 
E l ¡ c i b o r L d e l p u e b l o . S d b e i l e s « S . e n C , 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
K J É t E C H E S É t f t P Ü L Ü E R I Z f l D f l M M 
^ L f l P R E S d R I B E H EMINENTES HE J l » 
DICOS D E TODO E L nUNDO CON J g P 
devenía en R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S .Jpj.Ppfl^Ew-vow 
DPOGIJERIAS FARMACIAS ^ 15 PARK RO* 
L A T A S D E 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S Í L A -
T A S D E 5 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L l T R O S - R E C u — 
H E N D A M O S E S T A ULTIflÁ C 0 H 0 H A S ECONOHICA 
(11-29 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
" B R O W N I N G " 
CALIBRES 12 Y !6 
Y DE DOS CAÑONES 
H A M M E R L E S 
CALIBRES 12, 16 Y 2C 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
FABRIQUENATIONALED'ARMES-DEGUERRE-HERSTAL-BELGIOUE 
CARTUCHOS NITRO-CLUB" Y RIB1S 
El.. Me-on CURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA 
T A L L E R D E A F I L A R . N I Q U E L A R Y A R M E R I A 
NOVEDADES PROPIAS PARA REGALOS DE PASCUAS Y AÑO NUEVO 
A d e I T A L I A 1 2 6 - 1 5 0 
T A - 4 9 2 1 
\riVriGiO? 
G i i m m m m d e j í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E 
T e l . Á W 4 . - 0 í ) r a p í a , I Z M W * 
. . . ^ 
á Ü S l R I B A S E A L " M A R I O D E L A 
í s o x a 
E S T O S 
D I A R I O D E L A W M Í \ N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 3 F A G I N A O N C E 
D E L V A P O R AM3S 
- j j í r rBAl '^ - 24 buUog maquinaria 
María .̂ u'f,' 
$ % * r t .5 m 'd 
t ^"pveranc ia 23 irl irl 
• ffia "-toria 1 id id 
^ < i d id 
íaZabalo 4 'd 'd 
^ ™ « ^ 
. E r ^ . ^ % i d . 
/ ^ne?al Sugar ro 2 id id 
india t - l fardos sacos 
«' nriitr Store 20 luiltop drugas 
l g Mena D Co "S id id 
[' J - r Bosque 10 id id 
p l - ^ a r r A 28 Id id 
* h 3 Id ¡d 
'firókuería Barrera 7 Id id 
P^furlHo 34 Id id 
* i '̂ oueTh-el- 30 Id Id 
- Soguer ía Trillo 19 id Id 
P Davls Co 9 id id, 
n Alpina 4 id id 
Rrardiere Co S id id 
? I Lecnnrs 12 id ácido 
f Turull 20 id id 
CALZADO 
M Alon«o Co 4 rajas calzado 
f Gandarilla Hnn 3 id id 
v González 1 id id 
(• Rorrás >• Pérez 1 id id 
' Alvarez Hnn l id id 
Abadín Co 2 id id 
G J Penello 2. id Id. 
M Rodríg"-"'-: 4 bultos talabarterías 
j Bulne Hnn .2 id id 
B Varas 1 id ul 
M Varas S id id 
0 León 2 id id 
V García 1 id id 
• p palacios Co ' id id 
- *^"T'rain 07 bultos ferreterías 
G Marina 51 Id id ' 
Y Martínez 11 id id 
Abril Paz Co 4 Id id 
F Maseda 3 id id 
J G Vázquez 3 id id 
f; Suárez Soto 4 id id 
• p García 1 id id 
F G de los Ríos 11 id id 
' F Canosa 1 id id 
Cortada Co 25 3 id Id 
E Olavarrieta 133 id id 
iR Cantón 14 id id 
F Carmena 11 id id 
J Fernández Co 4fi5 id 1< 
Felto Cabezón 9 id Id 
B Zabala Co 25 id id 
¡ ' J Suárez Co 36 id id 
I Pons Cobo Co 54 id id 
' J Lanzagorta 474 id id 
-. Saavedra B 6 id id 
' L G Aguilera C 266 id id 
G Capote Co 35 id id 
A Gómez Co & id id 
Larrarte Co 3 Id id 
' T Martínez 14 id id 
' Marina Co 43 Id id 
M Hermlda 2 id id 
. J S Gómez Co 37 id Id 
C Valdeón 123 id id 
J García Hno 350 id Id 
! Urqula Co 15 id Id 
, Solares A Co 34 id Id 
• Aspuru Co 22 id Id" 
A Menchaca 27 id Id 
Casteleiro VIzoso Co 15 Id Id 11 id id 
B Rentería 12 id id 
Araluce A Co 57 Id id 
Barafiano Q Co 4 Id Id 
C Garay Co 20. Id Id 15 Id Id 
' M Agüera 24 Id id 
i; Crespo García 275 Id id 
' J Alio Co 25 id id 
S Víla 17 id id 
Fuente Presa Co 22 Id Id 
E Conejo 4 id id 
Escarpénter Bros 60 Id id 
ÍEJIBOS 
A G Duque 4 bultos tejidos 
y Amado Paz Co 1 id id 
American B Goods 5 id Id 
A \ald6s Co 14 id Id 
Alvarez M Co 2 Id Id 
. A Fernández C 5 Id id 
.Angones Co 5 id id 
Alvaro Hno Co 2 Id id 
A Sánchez 1 id Id • 
g Ortlz 7 id Id 
Bango O Co 1 id Id 
Caetrillon Hno 4 id Id 
C Ferreiro 5 Id Id 
n t ?.uy Hno 20 Id id 
Cobo Basoa Co 1 Id Id 
Caso Mufilz 3 Id Id 
Cehs t Co 4 id Id 
C Galindez P Co 5 Id Id 
iJiaz Mangas Co 2 Id id 
» F Prieto 15 Id id 
' F ^ T - 1 ? ^ Co 6 Id Id 1 Id Id 
T^scalante Castillo Co 3 id id 
t Menéndez Co 4 Id Id 
, B Oralzl 9 Id Id 
SPPdne. ^ Campa 2 Id Id 
Fernández Co 53 Id Id 
* Munllia 2 Id Id 
* L arena 2 ld id 
Fernández Hno 3 ld id 
l Canal 1 Id Id 
* Llzama 2 ld Id 
F OutICrrez Co 1 ld ld 
Pérez 1 Id ld 
Oaref^M Aneones Co 1 Id ld 
wrcía vivanoo Co 33 ld ld 
: ^ Alvarez 2 ld Id 
^ García 7 Id Id 
; «arca Slsto Co 20 Id Id 
uarcía Tuñon Co 4 ld id 
^ Marlbona 1 id Id 
p^ominguez 1 Id id 
Gh^162 t1"0 Co 12 ld ld 
Glspert R co 6 id Id 
Inrt ^"ieslas 1 ld id 
'ncustrial de Confecciones 2 ld ld 
m López 4- Id Id 
Í ^ > Sobrino 7 ld id 
/J- «arela Co 13 ld Id 
m % Vin ••, ^ id 
'i n «odrlKuez Co 5 id Id 
•. * ernáiidez Co 3 Id id 
T Ai"tau ]4 id ld 
í ghang 2 ld id 
^ l i o d r í g u e z Co 4 Id id 
procedente de Key West consignado 
a k i j Brannen 
V I V E R E S 
i h S a S ^ 401 barr11 papas 206 ld 
M García 100 ld ld 
n ^ n u l < e z Á l S caJas Pera« B Balbín 520 id ¡d 
Arnl0"r, Co 400 cajas huevos 
R Gutiérrez 400 id id 
t S ^ á a h y P z - ^ n s 3 00 tercerolas man-
m l l i ^ f V ^ i t * 75 id ld V*™ Ca-
fuegos ' ld 175 Cajas 1(1 Para Cien-
V Mestre 100 tercerolas ld 
Mann Lltt le Co 150 id id 
M I S C E I A I T E A S 
Bearbon Chemical 5 tambores acei-te 15 Id ácido 
V Hoyos Co 920 barriles cemento 
Harper Bros 153 cerdos 
Lykes Bros 150 id 
gas0"8 Cpb0 00 5 hu^ca.les accesorios 
J Alio Co 7 ld ld 
Abreu G L 1 caja vá lvulas 
IVdela 1 Jd id' A / 
Violeta 2' id ld ('» 
30 A Sloan 1 plano 
Hermanos Matalobos 1 caja calzado 
Marina Hno 2 Id id 
Arrlnda Hno 1 ld ld 
V Neste Co 11 ld tanques 
U S A Corp. 30 ld drogas 
Pié lago Linares Co 6 id tejidos 
Caso Mufliz 6 Id ld 
A Valdós Co 20 id ld 
Llapur S 3 id medias 
J Fernández Co 2 id id 
Alvarez Valdés Cp 3 id li. 
F Blanco Co 2 ld id 
Fernátidez Hno 2 ld tejidos 
Arellano Co 9 id accesorios gas 
S Hernández Co 5 cajas efectos 
Hershey 1 caja várvulas 
Larrea Hno Co 8 bultos ferreterías 
Purdy Herdenson 2 cajas id 
Moore Moore 4 id" muebles 
Presas Co .8 cajas motocicletas 
Fábrica de Hielo 4 huacales maqui-
narias 
General Electrlcal Co 650 atados tu-
bos 
Compañía M Central 880 piezas ld 
No Marca 3,000 atados cortes 
Miranda Sugar 24 bultos maquina-
rias 
Portugalete Í5 id id 
M A N I F I E S T O 1141 goleta america-
na "Roseway" capitán Godfrey, pro-
cedente de Orange consignado a J 
Costa 
Quesada Htio 5,577 piezas madera 
T Gómez 11,424 id id 
ld 
p v a García 2 id 
i' iIartfneK 3 ld id 
E e z Rloa 8 ld Id LÓPeZ B j ld ld 
' vf ^aslro Co 3 8 ld ld 
f íoZ ? e l l a Co S id ld 
vpnéndez R Co 3 Id id 
5 Oranda Co 11 Id Id 
§ ^ i o 1 id ld 
genéndez Hermano 1 ld ld 
O cional do Camisas 6 ld id 
00 3 id ld 
tnr. f, binares Co 5 id ld 
£ 0 r i n a Hno 2 id Id 
b d l ^ J , ™ Hno 1 ld id 
ffl Cabal 3 ld ld ^efla prada 5 ld ld 
q ^"f f 2 id ld 
n ^ ^ " " « f 2 'd id 
Rodw le8ta 3 •d ld 
hevmKUe? M Co 3 ld ld 
K V l a , Ingles Co 1 ld ld 
h * Guznian 1 ld ld 
6 Campa Co 1 Id ld 
JVIA.NIFIKSTO 1142 vapor Inglés 
"Toloa" capitán Livingston, proceden-
te de New York' consignado a W M 
Daniel 
V I V E R E S 
Alonso Co 250 sacos frijol 
Fernández García Co 100 id Id 
Fortaleza Supply 150 ld ld 
J A Sordo. 5. Id harina 
.1 Gallarreta Co 75 cajas agua mi-
neral 
Alvaro Co 100 id carne 
Caso R Co 60 id id 
American MWk. Prod. Corp 650 ca-
jas leche 
F Domínguez 50 id cerveza 1 ld 
anuncios 
S Calzadllla 31 sacos café 
M Barrera Co 25U sacos alimentos 
Aguilera Margañan Co 71 id café 
P i ta Hermano 400 id garbanzos 
Pifian Co 100 id id 
M González Co 185 ld id 
Romagosa Co 60 id id 
S Vilarello Co 50 id id 
Cóntijoch Co 285 id maicena 
Lozano Acosta C 2 atados quesos 
15 id id 
A Canales 15 id id 
S w i f ^ C o 25 Id ld 
Lozano Acosta Co 10 bultos azúcar 
3 id frutas 7 id Jamón 
Barraqué Macla Co 500 sacos harina 
1 caja anuncios . 
C American Fmbasey 18 cajas pro-
visiones 
| P Inclán Co 250 sacos garbanzos 
González Covian Co 100 idid 
I s l a Gutiérrez Co 100 id id 
López Ruiz Suárez 200 id Id 
Ramos Larrea Co 100 id id 
R Suárez Co 500 Id harina 
A Solana 250 id id 
Mufiiz Co 50 sacos frijol 
United Cuban Express 13 cajas dul-
R Suárez Co 272 sacos café 
J Pedroso Co 25 cajas levadura 
P Barroso 5 cajas dulces 
American Grocery 21 bultos conser-
vas 
F Norman 1 caja mantequilla 
Suero Co 200 sacos frijol 
Barraqué Maclá, Co 70 id café 
Manzabeitia Co 183 bultos provisio-
nes 
Swlft Co 23 tercerolas carne 
Pifian Co 600 sacos harina 
Jiménez Quevedo 150 barriles man-
zanas 
García Campa 152 bultos frutas í> 
atados quesos 
J Gallarreta Co 17 ld Id 42 bultos 
frutas 
N Cotsonl 47 ld Id 2 atados quesos 
• Giménez Quevedo 30 bultos uvas 
M Esquíjorosa 300 barriles manza-
nas 
M García 300 ld ld 
García Co 100 cajas quesos 
Anglo Cubana 23 ld galletas 
Bonet Co 1 saco harina 
M I S C E L A N E A S 
' Lange Motor 5 cajas accesorios 
Morgan Me Avoy 1 ld clntllla 
Universal Musical 4 planos 
Casa Díaz 2 caja,» accesorios 
Compafiía Litográf ica 3 id papel 
Texidor Tradlng 55 id máquinas 
M Piñeiro 4 id accesorios ío togra-
M Caballero Co 2 fardos algodón 
lia Ambros ía 3 id cartuchos 
R Fernández M 13 bultos accesorios 
fotograf ías 
A G Bulle 7 cuñetes pinturas 
P Fernández Co 1 caja accesorios 
R Bermúdez Co 2 cajas cartón 
P Ruiz Hnos 2 id id 
Marietta Paint 3 cajas botellas 
J Fernández G 6 fardos paja 
Rodríguez Co 6 cajas juguetes 
Cuban Teléfonos 4 id accesorios 
F T Cadwell 1 caja aparatos 
Motor F Corp 2 id accesorios 
York Shiley Co 4 ld maquinarlas 
Seóane F 3 cajas papel 
American Mllk Prod. Corp. 2 cajaa 
mapas 
J López R 3 id papel 
González Co 10 cajas metal 
Havana F i l m Co 5 bultos pel ículas 
Singer iS Machine Corp 39 bultos 
máquinas de coser y accesorios 
S Alvarado Co 6 cajas efectos de 
tocador 
J B Illas 6 tambores aceite 
Ful ler B Co> 41 bultos mangos y 
cepillos 
J Fortun 11 bultos muebles 
J V Suarez 2 cajas pe l ículas 
E Masriera I piano 
J Koogan 40 huacales bolas 
Vi l la Hermano 1 caja impresos 
Martínez Hno 127 atados servilletas 
B Chibas 1 bulto porcelana 
W B F a l r 30 cajas aceite 
Lovel l Tool 2 cajas maquinarlas 
A B Horn Co 3 bultos accesorios 
Martín Kohn 7 cajas escopetas y 
caltuchos 
D I A R I O D E L A M A R I N A -67 ata-
dos magazlnes 
Viuda Humara L 5 ríajas discos 
Cubana de Fonógrafos 17 id id 
A Llorens 6 huacales gabinetes 
Zaldo Martínez Co 3 bultos acceso-
rios s 
P 19 barriles tinta 
Sinclair Cuban Oil 1 caja várvul s 
B Wilcox Co 12 bultos maquinarla 
y accesorios 
R P 2 barriles pintura 
T Ruesga Co 289 bultos camas y 
accesorios 
F E Ureña 2 cajas calendarlos 4 
id id 
A' G Mendoza Co 36 bultos maquina-
rias y accesorios 
American News 7 sacos magazines 
Cuban Teléfonos 64 bultos materia-
les 
American News 4 cajas libros 
Champlin Y Cq 1 caja accesorios 
L N Menocal 1 auto 
E Holler 4 cajas espejos y ropa 
González Co 1 ld empaquetadura 
J Ulloa Co 40 autos tí cajas acce-
sorios • 
B López de la Torre 1 caja acceso-
rios 
B M G 1 Id motores 
A G Bulle 2 cajas pel ículas 
E l Heraldo 80 bultos metal 
Universal F i l m 2 cajas pel ículas 
L Gottardi 4 cajas alambres 
Almanaques Scheneer 1 caja pasado-
res 
J Pocolottl 26 bultos muebles 
Almanaques Schneer 5 cajas impre-
sos 
Q H - Houston 4 bultos efectos da 
uso 
J P a í s 6 fardos yute 
Motor S Corp 5 piezas accesorios 
T Brocks 1 barril accesorios 
C C Co 7 cajas fonógrafos 
A G Bulle 15 bultos juguetes y ropa 
J M Co 416 rollos techado 29 cajas 
accesorios id 
Compañía Martínez Marlstany 25 ca-
jas bombas 
V G Mendoza Co 2 id cadenas 
Central Agencia 41 cajas algodón 
López Co 20 fardos papel 
A Pérez Co 3 cajas sombreros 
Rubiera Hno 6 fardos paja 
A Kovitzley 1 caja cintillas 
A Puerto 1 id id 
General Electrlcal Co 66 bulutos ma-
teriales 
National Paper Tipe 79 bultos efec-
tos de escritorio 
Purdy H 95 ld ld 
B Zabala Co 3 id id 
Y Montalvo 4 id id 
A Rodríguez 21 id id 
J Lanzagorta 5 id id 
J Alvarez F 9 id Id 
R Supply Co 11 id ld 
Machín Wall Co 29 id id 
J González 16 id id 
Calvo Viera 3 Id Id 
J Fernández Co 27 ld id 
Canosa Casal 19 id id 
A Urain 17 Id id 
Rodríguez Hno 2 Id id 
L Huarte 91 id id 
F Maseda 16 id id 
Aspuru Co 2 id id 
E Renter ía 42 id id 
T E J I D O S 
García Vivanco Co- 24 bultos tejidos 
J G Rodríguez Co 5 id id 
Suárez G Co 23 id .id 
S Valle Co 12 id Id 
Rabanal F 3 id id 
Toyos T Co 10 id Id 
Prendes P Co 7 id Id 
A Sánchez 12 id id 
Juelle S 19 id id 
Angones Co 7 id Id 
Pérez Lanza 1 id id 
M R López 2 ld id 
Amado Paz Co 4 ld id 
A Valdés Co 2 ld ld 
V Campa Co 8 ld ld 
B P Carvajal 1 id ld 
R Ramos 1 Id id ^ 
C García 1 ld id . , 
P Goldwater 12 id id 
Yau C 13 id id 
G Muñoz 5 Id id 
Huerta Co 1 id id' 
Caso Mtiñiz 2 id ld 
Fuente Hno 2 id id 
Yau Yoo 4 id Id 
Solís E Co 2 Id ld 
J C Pin 5 ld ld 
M Marín 2 id id 
J Artau 3 id id 
García Hno Co 1 Id It > 
G García 5 Id id 
A Ferrer 1 id id 
Izaguirre A Co 1 ld id 
Sánchez Hno 1 Id Id 
E Menéndez Co 2 id id 
García Tuñon Co { id ld 
P Lung 44 ld Id 
M H 3 Id id 
F Bla'nco Co 1 id ld 
S Nazabla 3 id id 
B Hno 1 id id 
M A N I F I E S T O 1143 vapor americano 
"Pastores" •capitán Gleen, procedente 
de Puerto Limón y escalas consigna-
do a W M Daniel 
Con carga en tránsito para New 
York. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Goleta "Marta" , Manifiesto 658 
De Cabanas . 
Con dos cajas conservas. 
Manifiesto 659 . Goleta "Santa Ma 
r í a " . De C á r d e n a s . 
E X P O R T A 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O : 
Vapor i n g l é s U lua , para Co lón . 
Henrv Clay Bock Co: para orrlnn 
.1 Arechaba la 45 med;.); pipotes 14,000 tabacos, 86 l ibras picadora. 
deakohol 
J Mayo: 4 id id para perfumes. 
J Arecbaba la : 100 medios pipotes 
( s p í r i t u motor. 
Manifiesto 660 . G n l e t i "Cr i sá l i -
d a " . De C á r d e n a s . 
Co. L i c o r e r a : 10 medios pipotes 
G912 cajet i l las cigarros, 50 fardos 
picadura. 
Vapor omericano Cuba, para T a m -
L . P a n t ó n Co. para orden: 10 ba-
rriles tabaco V . S u á r e z , para orden 
25 tercios, 11 barri les '13 pacas ta-
baco. N . A . Pa l lock para A . Santoe-
espiritu motor. 40' p i p o t e alcohol. ; l ia , 40 pacas tabaco. 
413 sacos a z ú c a r . 
Goleta " A m a l i a " . 
. Goleta "Sabas" . 
140 pacas h e n e q u é n . 
Manifiesto 661 . Goleta "Josef ina" 
De C a n a s í . 
j A v e n d a ñ o : 
i 1,7 bts. varios. 
Manifiesto 662 
¡ De L o s A r r o y o s . 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 663 
j De. C a n a s í . 
J A v e n d a ñ o : 414 sacos a z ú c a r . 
Manifiesto 664. Goleta " A l i c i a " . | 
De C á r d e n a s . 
Salvador C a s a : 675 sacos s a l . 
Manifiesto 665 . Goleta " P i l a r T 
Anton ia" . . . e Matanzas . 
C Anno ldson: 100 id arroz . 
X . (?a V a l l e : 13 6 sacos a z ú c a r . 
Bonet y C o : 2318 sacos a z ú c a r . 
Manifiesto Vapor cubano "Caiba- i 
r i ín" . C a p i t á n L a v e r n a , procedente 
ñe C a i b a r i é n , consignado a la E m - ; 
presa Naviera de Cuba. 
Vapor americano G o v ; Cobb, 
K e y West. 
para 
Y . Snároz , para orden 20 terciofi 
12 pacas tabaco. 
E X P O H T A C X O N « E H U E S O S 
Vapor a l e m á n . "Otto Hugo Stl-
mes" para Houston. 
V. ' S u á r e z para orden 400 saco; 
luios )S. 
K N P O U T A C I O N D E L I C O R E S 
Gta. Inglesa C. Mary para Puertr 
Cortez. 
H . J . L e y l n , para orden SO far-
dos con fí ::iros caeja- uno de Avhlskej 
5 cajas con 12 botellas c h a m p á n 
2 barriles v a c í e s . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
N O V I E M B R E 
i v — L a f a y e t t e : de M é x i c o . 
3 0 — P a r i s m i n a : de New Orlenas , 
L O S D I S T R I T O S 
D I C I E M B R E 
1—Siboney: de NeAv Y o r k . 
• 3 — M é x i c o : de M é x i c o . 
E s p e r a n z a : de New Y o r k . 
4— Hannover: de E u r o p a . 
5— Espagne : de E u r o p a . 
8 — H o l s a t i a : de H a m b u i g o , 
. , . 9 — O r c o m a : de E u r o p a . 
ocedenSprt,edemshrdlucmfwypvbgk.iw i o — O r i a n a : del P a c í f i c o . 
12—Niceto de L a r r i n a g a : 
4 bultos ex-American R Express 
press 
Tropical 20 id ld 
C A L Z A D O 
Martínez Suárez Co 1 caja calzado 
M Díaz Co 6 id ld 
Llano Co 2 id id 
J López Co 2 id id 
Cueto Co 2 id id 
Fernández Valdés Co 3 Id ld 
U s í a Co 6 id id 
E Ramos 2 id id 
Turro Co 2 id id 
Vázquez Martínez 9 ld ld 
V A López 11 id hule 
Briol Co 3 bulutos talabarterías 
C Tarragona 3 id id 
Hernández Agusti 9 ld ld 
D R O G A S 
Droguer ía Barrera 4 bultos drogas 
D Plasencia 9 id id 
J Murillo 36 id id 
E Sarrá 187 di id 
Y Drug Store 6 id ld 
Droguer ía Johnson 205 id Id 
Droguer ía Trillo 1 id id 
Eneglotarls Medicine 36 ld ld 
J Posada 14 id id 1 auto 
T C Padrón 40 cajas leche 
M A N I F I E S T O 1144 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Swift Co 315 cajas jabón 1 palla ce-
niza 
Armour Co 2,000 cajas macarrón 
500 id huevos 
M I S C E L A N E A S 
Pons Cobo Co 116 bultos efectos sa-
nitarios 
Purdy Herdenson 99 id ld 
P García SO huacales tanques y ac-
cesorios 
Goodyear Tire Rubber 1S47 bultos 
accesorios para auto 
G Petricclone 5 autos 
Lange Motor Co 4 id 9 bultos acce-
sorios 
Stewart 22.923 kilos ácido 
A C Canosa 321 cuñetes clavos 80 
rolloss alambre 
Sabatés Co 27,092 kilos grasa 
Ford Motor 20 autos 2 cajas efec-
tos de escritorios 
Compañía Azucarera 15 bultos ma-
quinarias 
Vertientes 8 id id 
Cuba Industrial Co 43,512 botellas 
Compañía Cervecera 82,236 id 
Fernández León Co 224 huacales id 
Tropical- 39 vigas 180 tors 
M A D E R A 
A A Baker 1,903 piezas madera 
Felgar Alicot 1,836 Id id 
C'arr Carboneé .1,337 id id 
R J Hevia Co 451 ld id 
Cuban Portland Cement 1,000 atados 
duelas 
F E R R E T E R I A S 
Marina Co 20 bultos ferreterías 
Garln González 9 id ld 
Fuente Presa Co 9 id id 
/ f T : 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i s r I G 6 - I 0 S 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P w * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N " L A S M S J O R B S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O f í D E C A J A D E A H O R R O S " 
BedbiBios depMos ea esta Seodéa, (¿gando intereses a! 3 per 100 anftj 
T o d a s estas operaciones pueden e fec tuarse t a m b i é n p a r c o r r e » 
B U L T O S S A L I D O S 
Mueles Generales 882 
San F r a n c i s c o . . . . ... . . 4,681 
Machina , . . . 3,159 
Santa C l a r a 12,875 
H a v a n a Centra l 13,201 
San J o s é 1,230 
W a r d T e r m i n a l 2,522 
A r s é n a l 14,070 
Arsena l . . . . 15,690 
T a l l a p i e d r a . . ., . . . . 343 
A t a r é s . • • 6966 
Regla 5 72 
Casa B l a n c a ninguno 
T o t a l : . . . . . 76JL92 
De C a i b a r i é n . 
Trabordo 
Puerto Padr*», 
J F e r n á n d e z : 5 c a í a s chorizos., 
Mayarf, 
.T L a n d a : 5 cajas chorizos , 
Sagua de T á n a m o 
Maclas H o n : 2 cajas chorizos. 
Cabotaje. 
A B : 1 fardo s u e l a . 
C B Z é t l n a : 1 l ío sue la . 
O Morris : 50 saquitos frijoles. 
E Naviera de C u b a : 1 id i d . 
P Medina: 2 fardos sue la . 
Junso y C o : 90 tercios tabaco. 
J G o n z á l e z : 51 bles botellas v a c í a s . 
Mola y C o : 41 cuartos pipa v a c í a s . 
X Garc ía : 1 fardo s u e l a . 
P E t c h e v a r r y : 6 id id 
P G o n z á l e z : 3 id i d . 
Q Gal lo s t ra : 29 pacas esponjas . 
R G u t i é r r e z : 65 tercios tabaco, 
id i d . 
S Castro: 11 Iíor sue la . 
S Shoe Co . : 1 fardo i d . 
T h e Texas Co . : 3 5 cajas aceite. 
Valde.sipno S á n c h e z : 35 cajas acei-
fir. 1 caja molino. 1 l ío escalera. 2 
atados angulares. 
W Cendoya C o : 1 c a j a nevera 
West I n d i a : 89 bariles. .'6P. tam-
bores v a c í o » , 
RA UPAS 
Manifelsto 670. C h a l a n a "No. 14" 
P a r a L a C h o r r e r a . 
E n lastre. 
Manifiesto 671. Goleta "María 
Joaefa". P a r a M a t á n z a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 672 . Goleta " U n i ó n " . 
/ P a r a C á r d e n a p . 
Con carga general . 
Manifiesto 673. Goleta "Nata l ia" , 
r^ara B a ñ e s . 
Con carga general . 
Manifelsto 674. Vapor "Sagua" . 
P a r a Sagua y esca las . 
Con carga general . 
de L ^ -̂ i'-
pool. 
¡ 1 4 — E s p a g n e : de H é x i c o . 
1 5 — E t n a : de New C a s t l c . 
2 1 — G r i t a : del P a c í f i c o . 
25—Toledo: de M é x i c o . 
25—Essequ ibo : de Uew Y o r k , 
E n San F r a n c i s c o : ninguno. 
E n la Machina: K a l i n g a , Suc. 
Winneconne. 
E n Santa C l a r a : Toloa y Zacapa. 
E n H a v a n a Centra l : Ubbergeu y 
P r o k l a n d . 
E n San J o s é ; ninguno. 
E n W a r d T e r m i n a l : Drizaba. 
E n A r s e n a l : J . R . Favrot , Gov. 
Cobb y Excels ior . 
E n Ta l lap iedra: L a n c h ó n o s varios. 
E n A t a r é s : ninguno. 
E n R e g l a ; Nordraag, Hundrargo 
y Otto Hugo Stlne?. 
E n Casa B l a n c a ; ninguno. 
N U E V A F Á B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
O T R A S E N T R A D A S . . . 
U n vapor semanal de M o b ü a y P r o p i e t a r i a de las r a b n c a s de Cer-
v e z a " L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
S e c r e t a r í a 
para K e y 
D e o r d e n del s e ñ o r Pres idente 
De K e y West , los martes, jueves r 1 v 1 
y s á b a d o . Y de T a m p a , los lunes y Y P a r a c u m p l i r lo d i spues to en e, 
y?6.™^8' poil 10,5 vaPores "Governor a r t í c u l o 6 0 . de l R e g l a m e n t o v igen-
i te de l a C o m p a ñ í a , se h a c e publi-
! c o por este m e d i o que e l s e ñ o i 
J O S E M E N E N D E Z M A G N A N , acc io-
n i s ta d e es ta c o m p a ñ í a , domic i l i a -
do en l a c a l l e P r i m e r a n ú m e r o 3 0 , 
I en la V í b o r a , h a p a r t i c i p a d o ei 
| e x t r a v í o d e l t í t u l o an t iguo n ú m e -
ro 2 0 3 , e x p e d i d o su f a v o r , p.*?. 
otro de Baltemore. 
E n t r a d a s : los lunes, de Mobi la . 
Todos lo? d í a s , exceotuando los 
m i é r c o l e s y domingos, 
Wes t . 
Cobb" y • 'Cuba" 
S A L D R A N 
N O V I E M B R E 
2 9 — Pastores: para New Y01. 
30— -San B r u n o ; para Puerto L i m ó n , 
3 0—V e e n d a m : para M é x i c o . 
3 0 — H o l s a t i a : para E u r o p a . 
D I C I E M B R E 
I — O r i z a b a ; para New Y o r k . 
^ ^ l í t í ^ ^ J ^ i i f c ! ; T o r V | m u i a c c i ó n " n ú m e r o 9 , 0 3 2 e n 31 
| d e m a y o d e 1 9 0 9 ; so i c i tando cri 
j s u a l u d i d o c a r á c t e r d e acc ion i s ta 
i q u e se le e x p i d a u n n u e v o t í t u l o , 
I L a a b a n a , Nov . 2 7 de 1 9 2 3 . 
3 — E s p e r a n z a ; para M é x i c o 
5—Alfonso X I I I ; para M é x i c o . 
8— E d a m ; para E u r o p a . 
9 — Orcoma; para el P a c í f i c o . 
1 0 — O r i a n a ; para E u r o p a . 
12E6Gquibo: para el P a c í f i c o . 
2 1 — G r i t a : para E u r o p a . 
2 3 — S p a a r d a m ; para M é x i c o . 
2 4 — S a n t a V e r ó n i c a ; para New Y o r k 
2 6—Toledo; para E u r o p a . 
3 0 — H o l s a t i a : para E u r o p a . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C9209. 4d-29. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
í í 




C n ^ « ' ' ^ I g u e z 3 id í( 
8 ir'' Suárez 1 ld ld 
mez Co 6 ld ld 
V & I ? U Co 23 ld Id 
Yau r ,?nf 7 ^ id 
^ FBoy J ^ id 
V ^ * 0 2 id ld 
lao Marcas 195 ld id 
f -uez Co 9 ld ld 
J^lano Co 1 id id 
'Qovnrnf E S T 0 vapor americano 
^entfc i« Cobb" capitán Phelan, pro-
^ h g-, Koy West consig-nado a 
cabo 
ftoalu4 caJas pescado 
^ líVñ J10 2 ld ld 
can Express 
•"-̂  ¿ ti r0 1140 vapi>r íimf-rua-
•Parrott". canitau Harrinston, 
T ü s R o p B a n k o í G a n a d a 
OrXOXSTA CSOTTBAIi K O K T S B A X i , CANADA 
OArrtAXt VAGADO 
XSBHTCtrA 
A C T I V O T O T A L . . 














Ciogfo ds Avi la 
Clenfuegroa 
" Calzada 








O n a u j a y 
Qnantanamo 
attlsas 
Sabana, Agnlar 75. 
" Avenid» de 
Ital ia 92. 
- Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoaln 




" Monte 160 
" Monte 337 
" Muralla 63 
" Parque d* 
Ae la India 
" Prado 79A 
" Vedado 
Habana, Víbora. 



















Sag-ua l a Grande 
Sanctl Spiritns 
Santa Clara 
Santiagro de Cuba 
Trinidad 
TTnión de Beyes 




Zaza del SícíUt 
Zulnetc 
G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco Nacional autorizada al efecto por l a 
C o m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , ha acordado sacar a pu-
blica subasta el C e n t r a l " L i m o n e s " el d ía 10 de Diciembre p r ó x i m o a 
las diez de la m a ñ a n a . 
E l acto de la subasta se r e a l i z a r á en esta C iudad en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, en la Ofic ina de l a J u n t a L i q u i d a d o r a , ba-
jo las siguientes condiciones: 
P a r a tomar parte en la subasta, s e r á indispensable consignar pre-
viamente ante l a J u n t a la cantidad de cien mi l pesos en efectivo, en 
cal idad de d e p ó s i t o , para garant izar la p r o p o s i c i ó n . Se a d m i t i r á n pro-
posiciones l ibremente y la J u n t a p r e v i a . la a p r o b a c i ó n de Ja C o m i s i ó n 
Temporal de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , a c e p t a r á l a oferta que resulte m á s 
conveniente a los intereses del Banco. Nacional de Cuba, r e s e r v á n d o s e 
el derecho de rechazarlas todas, en caso de que no fueren aceptables 
a su juic io . 
E l d e p ó s i t o del Postor a quien se adjudique l a finca q u e d a r á en 
poder de la J u n t a para garant izar su p r o p o s i c i ó n , en tal forma, que si 
no se otorga la escr i tura p ú b l i c a en el t é r m i n o de quince d ías d e s p u é s 
do requerido el postor para otorgarla, el Banco Nacional h a r á suyos 
los cien mi l pesos, como i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios . A los 
postores a quienes no se les acepte su p r o p o s i c i ó n , se les d e v o l v e r á el 
d e p ó s i t o que hubieren consignado, tan pronto como se haga la adjudi -
c a c i ó n a una persona determinada o se acuerde no adjudicar lo a nin-
guno de los postores. 
E l postor a d e m á s del precio que ofrezca en su p r o p o s i c i ó n debe-
rá reconocer los g r a v á m e n e s perpetuos que pesan sobre el Ingenio " L i -
mones" y las fincas anexas, en la forma siguient: 
cas anexas, e s t a r á n en la S e c r e t a r í a de, la J u n t a L iqu idadora , a dispo-
s i c i ó n de los S e ñ o r e s postores para su estudio y examen hasta el d ía 
9 de Dic iembre a las cinco de la tarde. E l^ postor a c e p t a r á los t í t u l o s 
de dominio sin derecho a pedir n i n g ú n otro y al hacer la p r o p o s i c i ó n 
de compra, se e n t e n d e r á que acepta como buenos los que le han sido 
exhibidos en la S e c r e t a r í a . 
E l Ingenio " L i m o n e s " se entiende vendido l ibre de g r a v á m e n e s , 
salvo los p e r p é t u o s ya mencionados y si apareciere de los libros del R e -
gistro cua lquiera otro gravamen pendiente de c a n c e l a c i ó n , el importe 
del mismo q u e d a r á en d e p ó s i t o , has ta que el Banco Nac ional real ice la 
c a n c e l a c i ó n en los l ibros del Regis tro de l a Propiedad. 
L a d e s c r i p c i ó n del Ingenio "Limones" y de las fincas anexas, ea 
la siguiente: 
Ingenio de elaborar a z ú c a r denominado " L i m o n e s " situado en el 
T é r m i n o Munic ipa l de Guamacaro , Prov inc ia de Matanzas, con todos 
sus edificios, maquinar ias , aparatos, v í a s f érreas , mater ia l rodante y de-
m á s pertenencias y fincas que se detallan a c o n t i n u a c i ó n : 












C E N S O sobré 25 C a b a l l e r í a s Ingenio demolido "Mercedes". 
C E N S O sobre Potrero "Charco L a r g o " . 
C E N S O sobre 5 C a b a l l e r í a s Ingenio demolido "Rosar io" 
(a ) L a g u n a de Palos. 
C E N S O sobre f inca sin nombre en barrio C a n l m a r . 
C E N S O sobre f inca sin nombre s i tuada en Tumbadero de 
C a n l m a r . 
C E N S O sobre Potrero " C r a b b " . 
A S E G U R A C I O N sobre f inca "Santa R o s a l í a " . 
A S E G U R A C I O N sobre l a m i s m a f inca "Santa Rosa l ia" . 
C E N S O sobre 22 C a b a l l e r í a s de l a f inca " M a r í a " . 
C E N S O sobre faja de terreno destinado a patio del F e -
r r o c a r r i l . 
Todo postor d e b e r á obligarse a aceptar los contratos de arrenda-
1 mientos y colonatos hechos por la J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco Nacio-
1 nal de Cuba , s u s t i t u y é n d o s e en el lugar y grado del Banco Nacional , 
I aceptando todos los deberes y haciendo suyos todos los derechos que 
se dimanen de dichos contratos. . .,T . ,, 
[ L o a t í t u l o s de dominio de l a finca Ingenio Limones y d e m á s fin-
San J u a n B a u t i s t a de L i m o n e s % . . con 
i Mercedes o J u n c o " 
, Charco L a r g o . . . " 
L a g u n a de Palos " 
Panch i ta " 
I Nues tra S r a . de las Nieves " 
1 San Ambros io " 
• Solitario " 
Sin nombre i,í " 
i Tumbadero .• '¡ 
i Crabb o B a r ó " 
Sitio G o n z á l e z " 
; V i s t a H e r m o s a " 
j E s m e r a l d a " 
1 Cal i forn ia " 
I Per la " 
I San R a f a e l o T e j i d o r " 
1 María " 
i Patio F e r r o c a r r i l L i m o n a r . . . " 
j 8 metros ancho de la l í n e a a L i m o n a r . . " 
j F a j a F e r r o c a r r i l a Santa A n a con 10 me-
tros ancho " 8,600 " " 
i F a j a de terreno de San Fel ipe Caobas . . " 50,000 " Cdos. 
• Lote terreno contiguo a esta fa ja " 3,500 " " 
Y h a b i é n d o s e acordado la p u b l i c a c i ó n de este edicto en los p e r i ó -
' dicos de esta capital , expedimos el presente para insertarlo en el pe-
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A . E n la H a b a n a a 21 de Noviembra 
de 1923. 
f J U N T A L I Q U I D A D O R A 




45 / -298 
29 / -318 











18 . " 
26 / -291 
2,440 Metros planos 
27,600 
E . D u r r u t h y , 
S E C R E T A R I O 
V . V i d a l , 
P R E S I D E N T E . 
Aprobado por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B ^ n c t r i a . 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Pres idente .—Clarence Marine, Comisionado 
Miguel Alonso P u j o l , Comisionado 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 
I A R I O M A R I N A O S 
R E V I S T A D E flZU6flRES { 
A Y E R S E R E U N I E R O N L O S I N D U S T R I A L E S E N L O S T A L L E R E S D E 
L A A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noy. 28. 
Aunque se advirtió un tono menos 
tirant eesta mañana en el mercado del 
crudo no se vieron Indicaciones de nin-
guna baja pronunciada al menos por 
ahora. Se tiene el convencimiento de 
que los requisitos Inmediatos de los re-
finadores están ya bien cubiertos, por 
el motivo áe que tienen grandes can-
tidades de azúcares de pleno derecho, 
que deben llegar dentro de 8 o JO días, 
por más que algunos creen que es du-
doso que puedan permanecer fuera del | 
mercado por un periodo de tiempo pro-
longado. E s t a mañana habla dlsponl» 
bles crudos de pleno derecho a 5.1|2 
centavos, c. s. y f., y por lo menos 
un lote de Cuba, a '5 15|16 centavos 
c y f. manteniéndose alejados los re-
finadores. L a fuerza de los mercdos 
azucareros en estos días parece haber 
consistido en la tendencia a vanzar 
de los mercados europeos, habiendo te-
nido los compradores americanos - que 
competir con los compradores extran-
jeros en la adquisición de crudos de 
Cuba y también de azúcar de pleno 
derecho. Los cables anunciaban h,oy 
un mercado en suspenso en el Reino 
Unido, donde los precios hablan llega-
do finalmente a un punto en que los 
compradores vacilaban antes de pedir. 
E l mercado local asumió un tono me-
nos tirante a una hora avanzada del 
día de hoy, ofreciéndose los crudos 
' de pleno derecho .a 5.3|8 centavos c. 
s. y i-, y en una ocasión se creía 
que los compradores debían estar ex-
puestos a pagar 1|16 centavos menos, 
pero se retiraron ya avanzada la tar-
de, habiendo cerrado el mercado sin 
ventas. Los de Puerto Rico se ofre-
cían a 7.03 centavos entregado, em-
barque en Enero. Los crudos de Lou-
siana se ofrecían a 7.10 centavos para 
entrega en Diciembre, Igual a 5 5116 
centavos c. y f. para los de Cuba. E l 
precio del de entrega inmediata fné 
7.78 centavos nominal. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
No parecía haber nada en el mer-
cado de azúcar actual que estimulase 
gran demanda de futuros de azúcar 
crudo hoy. E n verdad práct icamente 
todas las noticias del mercado de en-
trega inmediata eran más bajistas y 
quizás provocaron la l iquidación que 
ocurrió en los futuros durante la m1.-
yor parte del día. Los precios estuvie-
ron de 6 a 10 puntos más bajos y por 
ventas para la cuenta de Wal l Street, 
los Intereses cubanos y las casas co-
misionistas, los precios continuaron ba-
jando con la sola excepción de una re-
posición de unos cuantos puntos, has-
ta el cierre, que fué de 9 a 14 puntos 
netos más bajo, con ventas totales de 
29.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Diciembre . . 581 ¿88 571 573 572 
Enero . . . . 535 538 528 526 525 
Marzo . . . . 465 465 456 457 457 
Abril •• 4«1 
Mayo . . . . 468 473 465 466 4«5 
Julio . . . . 478 481 4 7 6 4 7 6 47G 
A Z U C A R R E F U T A D O 
L a demanda local de azúcar refina-
do estuvo nuevamente quieta y los 
corredores esperaban que siguiese asi 
durante el resto de la semana. Los pre-
cios de azúcares de remolacha al este 
da la l ínea de Buffalo y Plttsburght 
estuvieron irregulares debido al hecho 
de que los productores estaban absor-
biendo algunos de los fletes en sus 
esfuerzos para hacer negocios a los ac-
tuales altos precios y para descargar 
todo el azúcar posible antes de que 
empiece la nueva zafra. Los precios 
d* la lista de los refinadores locales 
fluctuaron entre 9.20 y 9.25 centavos 
términos usuales, pero no todos los 
que cotizaban a 9.25 centavos se mos-
traron, firmes a ese nivel. 
F U T U R O S DR A Z U C A R R E F U T A D O 
Cierre: Diciembre 8-70 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Noviembr» 28. 
E l mercado de futuros de café as-
tu-4|o quieto hoy» con negocios res-
tringidos por aproximarse el Than-
ksgiving. pero los precios estuvieron 
sostenidos y después de abrir sin cam-
bio y hasta 5 puntos más bajo, se re-
pusie^jn por operaciones para cubrir-
se. Marzo se vendió de 8.88 a 9.90 y 
julio de 8.14 a 8.25. Los úl t imos pre-
cios fueron los mejores del día por no-
ticias de una situación sostenida en 
el mercado de entrega Inmediata, E l 
cierre estuvo entre neto y sin cambio 
y . 12 puntos más alto. 






J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 







R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 28. 
L a s ofertas públicas de varias emi-
siones de bonos nuevos y l a ausencia 
de numerosos traficantes por ser v í s -
peras de Thansgiving se combinaron 
para reducir el volumen de las tran-
sacciones en el mercado de bonos. 
Los precios por lo general, se man-
tuvieron altos, y se registró alguna 
mejora por un número considerable 
de bonos. Todas las nuevas emisiones, 
que incluían 12 millones de pesos de 
Pan American Petroleum and Trans-
port Company, (bonos convertibles) y 
7 millones de pesos, certificados de 
Baltimore and Ohio, se cubrieron rá-
pidamente.1 
Los bonos franceses s* ofrecieron 
mucho más aUlá del «límite de oompra 
inmediata del mercado, siendo la con-
secuencia d eesto que varias emisio-
nes bajaron moderadamente. La ma-
yor parte de, los bonos del gobierno 
de los Estados Unidos encontró apo-
yo a niveles algo más altos. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T -
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 28. 
Promedios del mercado de aoclones: 








Los inflnstrlalea cubanos vienen, 
desde hace poco, h a c i é n d o s e visitas 
mensuales para dar a conocer entre 
s í la Importancia de sus manufac-
turas. 
A y e r le t ecó el turno a la Ame-
rican Steel Co .of Cuba , c o r p o r a c i ó n 
que dedica sus e n e r g í a s a la fabri-
c a c i ó n de carros para ferrocarri les 
y estructuras de puentes y edificios. 
L a c i t a c i ó n se hizo para la E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a las dos de la tarde 
y ya a las dos y diez minutos, el 
carro especial marchaba del and^n. 
1E s e ñ o r Pr lmel les , director ge-
neral de la Amer ican Steel Co. of 
Cuba, hizo los honores a los invi-
tados. 
Se m o s t r ó primero 1-a s e c c i ó n de 
estructuras, donde dentro de un en-
sordecedor ruido producido por las 
s i erras m e c á n i c a s , los martinetes , 
los remacírat lores de aire comprimi-
do, los sopletes de las fraguas, etc., 
etc., pudimos adm}dar una organiza-
c i ó n perfecta que honra a Cuba. L a 
capacidatf de esos tal leres pasa de 
dos mil toneladas mensuales. 
D e s p u é s visitamos los talleres de 
carros, donde son terminadas diez 
planchas diarias , destinadas al ser-
vicio de c a ñ a en los ingenios. Pud i -
mos observar que se construyen ac-
tualmente m á s de trescientos ca-
rros para los ferrocarri les de Cuba , 
que encuentrafi el mater ia l que fa-
brica esta c o m p a ñ í a tan só l ido y tan 
e c o n ó m i c o conin el nue pueden ad-
quir ir en el extranjero. 
L a fábr ica de tornillos, remaches, 
pernos y tuercas, constituye uno de 
los m á s Ingeniosos departamentos de 
esta corporaclflii, pero, desgraciada-
mente, no pueden competir eu pre-
• c ió con las casas americanas por fal-
I ta de p r o t e c c i ó n aduanal , produ-
j clendo solamente la cant idad que 
ellos necesitan para su consumo, 
| que es enorme dado el n ú m e r o con-
; slderable de obras que ejecutan. 
F i n o s dulces, magnifico ponche de 
champagne, bocaditos y Agua de 
Amaro , fu.eron servidos a la concu-
rrenc ia . 
L o s brindis los hic ieron el s e ñ o r 
r r i m e l l e s por los obsequiantes y el 
s e ñ o r Ceberlo por los industriales . 
Ambos hicieron ga lanura de estilo 
y fueron muy aplaudidos por la con-
j currenc ia . 
j Se repartieron reglamentos y bo-
letines de la P r i m e r a F e r i a Muea-
1 trarlo Internac ional de la Habana , 
que fueron acogidos con verdaderas 
I muestras de s i m p a t í a . 
B O L S A D E L f l tifllpi 
M E R C A D O I . O C A I . D E V A l i O R E S 
Firme y con buenn. demanda por ac-
ciones da Havana Electric y toda clase 
de bonos rigió ayer el mercado local 
cíe valores. 
nizadortt del Parqu6 




Los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos afirmaron ayer sus tipos, debido al 
UzH que obtuvo dicho papel en el mer-





















con buena tendencia están *onien,;o Agrario, j , ^ < Banco TiM-rltorial * * 
de la Naviera. B'-noo . , * • • •. 
•o .neo ierntorial bonof 
Se nota pesadez en las acciones de | Trust Co. ($5oo 000 
los Teléfonos en la que hlcieon algu-i culac lón. . . ' . en cii 
ñas pequeñas operaciones al contado. T ,? 
v^'^al 
A o— • 
R E V I S T A D E V A L O R E S A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Los mercados han asumido un as-
pecto festivo propio de la víspera del 
Thanksglving y muchos operadores se 
hallan ausentes. Aunque las transac-
ciones durante las primeras horas se 
desarrollaron a base moderadamente 
activa, casi todas las acciones que han 
estado bajo la dirección de los pools 
estuvieron en receso y se verif icó con-
siderable distribución de ganancias en 
toda la lista Industrial. L a s acciones 
ferroviarias estuvieron firmes. L a s 
mismas especialidades estuvieron quie-
tas, brillando por su ausencia las usua-
les operaciones pirotécnicas de la Da-
vidson Chemical. 
Hoy se abrieron los libros para las 
suscripciones públ icas a varias ofertas 
oonsKerables de nuevos valores, in-
cluso 12 millones de pesos de bonos 
del 6.1|2 por ciento de la Pan Ameri-
can Petroleum y Tránsport Co., una 
emis ión de 7 millones de pesos d« B a l -
timore y Oblo y 3 millones de pesos 
del 4 y del 4.112 por ciento do bonos 
del estado de Michigan. 
James M. Dixon, que en un tiempo 
fué presidente de la Tobacco Products 
Corporation ha sido electo director d« 
la American Tobacco Co. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 
P u b l i c a m o s l a to ta l idad 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 5 5 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 9 2 , 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
Al cerrar el mercado de Nuera Or-
leans se cotizó el arroz como sigue: 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 28. 
Considerable Irregularidad se des-
arrolló hoy en el mercado de valores 
cifrándose otra, vez el Interés especu-
lativo en unas cuantas especialidades 
activas. L a s acciones f errocarrilieras 
se sostuvieron relativamente bien y 
la mayor parte de las industriales nor-
males sufrieron ligeros retrocesos. 
Stromberg Carburator fué lo más no-
tablev, bajando 5 puntos desde un an-
terior alto record de 85.112, y remon-
tándose luego a 88 al anunciarse un 
aumento en el dividendo anual regu-
lar de $7 a |8 y la declaración de un 
dividendo extra de $1.50. E s t a acción 
cerró ^on una ganancia neta de 2 
puntos cot izándose a 86. L a s Maxwell 
Motor "A" que han estado fluctuando 
caprichosamente por rumores . de una 
fus ión de las empresas Maxwell y 
Studebaker, se movieron dentro de un 
radio de 4 puntos, pero cerraron ne-
tas sin cambio a 49.3|4. Davidson Che-
mical cerró 3.114 puntos más alto, a 
72.114, después de moverse dentro de 
un área de 4.3|4 puntos. 
United States Steel, comunes, cerró 
a 94.3|4. después de venderse hasta 
el alto precio de 95.3|8. comparado con 
96.1|2, que fué el cierre de anoche. 
Una demanda de ú l t ima hora de ac-
ciones navieras dió por resultado una 
ganancia de cerca de 2 puntos en Ame-
rican International Corporation y una 
mejora fracclonal en las Marines pre-
feridas. Hubo pesadez intermitente en 
las de caucho, tabacaleras, y químicas. 
Otra demostración alcista en el mer-
cado de algodón elevó los precios del 
de entrega Inmediata y de los futu-
ros a nuevos altos niveles. por enci-
ma de 3fi centavos libra. 
I/os cambios extranjeros estuvieron 
nuevamente reaccionarios con reduci-
do volumen de negocios. L a esterlina 
a la vista perdió cerca de 2 centavos, 
cotizándose alrededor de $4.35.1|4 cts. 
y los francos franceses se aflojaron 
fueron en gran parte nominales. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
o. v . 
Enero. . . 
Febrero. « , 
Marzo. . 
Abri l . m- m m 
Mayo., H . , 
Jutí lo. M . „ 
Julio. . . „ 
Agosto. . , 
Septiembre. , 


















Flojan estuvieron ayer 1»í« divisas 
sobre Nueva Tork vendiéndose cheques 
a 1|16 por ciento premio; las sobre 
Europa tamlúén cerraron flojas, estas 
ú l t imas cin operaciones. 
Cotización 
N E W T O R K , v i s ta . . . 
N E W Y O R K , cable. „ . . 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , cabla. „ , ' , - . . » 
P A R I S , v is ta . . . . . . . 
P A R I S , cable. . . . , . 
B R U S E L A S , vistió. . . . 
B R U S E L A S , cable. B . . 
M A D R I D , vista . . . . . 
MADRID, cable. ,„ . . 
OENOVA, v is ta . . . . . 
G E N O V A , cable. . . . « 
zURIOH, vista . . . » . 
z U R I C H , cable 
HONO K O N O , v is ta . ,, m 
HONQ KONQ, cabU. ., . 
A M S T E R D A M , vis ta . , . 
A M S T E R DAM, cabl« . . „ 
M O N T R E A L vista . „ . . 
M O N T R E A L , cabl«. . . . 
Esta AsoHarlAn que cada un día 
más, suma en sus listas nuevos aso-
ciados de todaN la República es una 
Institución cívica. 
E l nacimiento de esta Asociación fué 
penoso porque luchó con la duda que 
otras asociaciones de fines semejantes 
y mala dirección económica traían ' a 
la memoria de aquellos a quienes es-
tos movimientos interesan. Pero por el 
nombre de las personas que hoy le 
dan tono a esta Asociación, su serie-
dad y escrúpulos administrativos, y 
en flñ. por los-., fines que persigue, 
ella ya se ha abierto paso y su con-
tingente de Asociados aumenta diarla-
mente. 
E n la lista de és tos se leen nombres 
bien conocidos, como los de los ha-
cendados señores Fernández de Castro 
y General Eugenio Mólinet, el profe-
sor de la Universidad .Dr. Henares, los 
doctores Simpson, Rueda y Comallon-
sa. (Presidente, de la Asoc iac ión) , 
Francisco Bravo, colono, los señores 
Antonio Pérez Hernández, Juan Bala-
guer y José Peláez. mecánicos, los in-
genieros Pablo Rojas y Lui s E : Anti-
ga, y los químicos Jefes de Fabrica-
ción señores Pepe Alvarez, J . G. Sa-
linas, Aníbal Martín Pórtela, Ismael 
Sánchez, Mario A. Mascaró etc. etc. etc. 
L a Asociación persigue fines gene-
rosos para la clase que representa y 
por eso a ella han sumado su coope-
ración valiosa y desinteresada muchos 
miembros de ella, que como algunos 
de los citados más arriba ya no per-
tenecen al activo de los que trabajan 
y producen el azúcar cubano. 
E l fin primordial de la Asociación 
Nacional de la Industria Azucarera 
es el de la defensa de sus asociados 
en el trabajo de las zafras, procuran-
do por todos los medio s l eg í t imos 
que tenga a su alcance, evitar que esa 
clase de empleados cubanos se vea su-
plantada por «vipleadi .^ extranjeros, 
como ya se hace en algunos centra-
les. Para estos fines de natural de-
fensa se estudian todos los caminos, 
y se persiguen todos los medios que 
las circunstancias propicien para lle-
gar a esa finalidad, dentro del respe-
to y la razón. 
E s además esta Asociación de ca-
rácter benéfico y de previsión, y es 
de asegurar que dentro de la seriedad 
y el respeto en que se va desarrollando 
su éxito sea completo. 
T a se puede predecir que al termi-
nar la zafra que va a empezar el 
número de sus socios pasará de DOS 
M I L , y en la marcha, que se ha traza-
do nadie puede poner en duda que? 
l legará a ser una' Asociación rica y 
fuerte, porque es muy grande la ca-
pacidad adquisitiva de socios afines a 
j la industria azucarera, que abarca es-
ta Asociación por sus fines, por su 
) nombre, y por , la rectitud en su admi-
nistración. 
Amador MUÑOZ. 



















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S | E Unido», cable. . « V . il8 
S | E Unidos, vista 1|32 
Londres, cable 4.3 6 ^ 
Londres, vista 4.36 M 
Londres, 00 d¡v. . . . . 
París , cable 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 28. 
Los representantes de los trafican-
tes en rama de Nueva York que regre-
san de Cuba anuncian que se han ul-
timado negoclacions para adquirir ra-
ma de tabaco habano de superior ca-
lidad, y parece haber poca o ninguna 
duda entre los traficantes de aquí de 
que este tabaco estará en activa de-
manda tan pronto como esté listo pa-
ra el mercado. Uos importadores anun-
cian un movimiento satisfactorio de 
la rama de Puerto Rico. Muchos de 
los manufactureros de'' Aabaco es tán 
muy atrasados en el cumplimiento de 
los pedidos para los día? de fiesta y 
están acelerando la producción con ór-
denes suficientes a mano para soste-
ner sus fábricas operando plenamente 
hasta muy entrado Enero. L a s bandas 
de Wisconsin, donde la escarcha, re-
dujo el rendimiento. Lo producido, sin 
embargo, no se acerca ni con mucho 
al promedio de. los úl t imos 6 años. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla. 8; -capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 65; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New Tork, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios. 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase, B, 18 a 20; bandas del Ncr-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B, 
30; Ittle Duth, 22; Zimmer,. 35; tripas 
de Oblo, 8 a 10. 
Pensilvania. peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundos, 95 a 100. 
capas claras. 100 a 125; capas obscu-
rasi. 50 a 65. 
Fuera de pizarra se operó en algunos 
lotes de bonos .̂ de Cuba, obligaciones 
del Ayuntamiento, bonos Hipoteca ge-
neral de Havbna Electric y acciones 
de Naviera y Jarcia de Matanzas. 
= Préstamos 
l ($50.000 e 




Ayer se cotizaron exdivldendo los bo-
nos de la deuda interior. 
J^ernacional'(l4 cul Noml 
F . 
P . C . Oeste."'. ' ' 
Cuban Central, préf 
guitón Central, c b f 
•f • C . Gibara 
Cuba R . R . 
Sostenido cerró ayer el mercado, 
Cotización del EolsIA 
BONOS 
E m p . 
I d . id, 
Rep. Cuba Speyer. 
D . int. . . . . . 
I d . id. (4',4 o|o). . . . . 
I d . Id. Morgan 1914. . . 
I d . id. 6 o|o Tesoro. . . 
I d . id. puertos. 
I d . id. Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 












m̂inai? Nominal.; v',m'-nar • V.0Inlflal 
ioNoorainai 
169 : 






F , C . Unidos. . . . . 
Havana Electric pref. 
Havana Electric corti. 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfonos, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera,- preferidas. , . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicad)a.s. . . 
Jarcia, comunes. 13 
Jarcia, sindicadas 13 
























O T A N D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A L l l H O U S E 
E S M E R A B A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Serclvlo de Table d'Hote 
P r e c i o » Moderados. 
2 5 » West » » r d Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d Ave . 
T e l é f o n o Rivers ide 7174 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 










9190 Ind . 2 8 Nov. 
0 R . Cuba Spever. . . 
5 R . Cúba D . int. . . . 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro 
6 R . Cuba, puertos. . . 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 
8 Ayto. 2a. Hlp.. . . , 
6 F . C . ü , perpétuas . . 
7 Banco Territorial S. A . 
5 Banco Territorial Serle 
B, $12.000.000 en cir-
culación 
5 G i s y Electricidad. . 
5 Havana Electrip R y . . 
5 Havarea, E l e c t r i c R y . 
Hlp. Gral ($6.000.000 
en c irculación. . . . 82 . S6% 
5. Electric .Stgo. .Cubat . Nominal 
3 Matadéró l a . Hip . . . 
5 Cub;in Telephone. '. . . 
5 Ciego de Avi la . 5 . . . 
7 Cervecera l a . Hip . . . 
1 Bonos F . /Sel Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c ircu lac ión) . . . 
f Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . . Nominal 
i Bonos de la Manufac-
turera Nacional. . •. 
> Bonos Convertibles . Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . -. 



















Hcnana J^ectrlc pref 
" ^ " a Electric com ' J 
Eléctr ica de Maríamo 1 
Eléctrica Sancti Splritiis' ' 
Aueva Fabrica de Hielo . * 
Cervecera In t . pref. ' 
Cervecera Int. com! * * ' 
Lonja Comercio pref. " í 
Lonja Comercio, com' ' ' 
Compañía Curtidora Cubins 
pref $400.000 en cireu-
lación 
Compañía urtidoiu Cubana" 
comimos $400.000 en-cir 
d i lac ión 
Téléfono r'rcferidas ' " ' • 
Teléfono, comunes. ' " ' 
Inter. Telephone and' Tele-
uranh Corporation 
Matadero Industrial ' 1 
Industrial Cuba. . ' . ' ' ' 
7 ojo Naviera preferldija'' 
Aaviera, comunes. 
Cuba Caone, pre f¿r ldaV ¡ 
Cuba Cañe, comunes. 
Ciego de Avi la . . . . ' . ' 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 
en circulación, pref, 
C a , Cubana de Pesca y" 
Navegación $1.100.000 
en circulación com. 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros. .- . . .- . !• 
Cnión Hisp. Americana, 
beneficiarías 
Unión OH Co.' ($650.000 en 
•circulación),. '. . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. ' •. . 
Cuban Tire and Rubber Có 
comunes/ . , . . , , . 
7 o|o C a . M^ufacturera 
Nación';.!, pref. . . .• . 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Licorera Cubana, com, . 
C a . Nacional de Perfume-
ría pr-af. ($1.000.000 en 
j c i rcu lac ión) . ' 
circulación & 
C a . Nacional 'de Perfume-
ría cgm. ($1.300.000 en 
circulación 
Ga . Nacional de Planos y 
Fonógrafos , pref. . . . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos , com 
C a . Internacional de Segu-
ros, pref 
•jCa. Internacional de Segu-
| ros. com 
i C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 o|o Oa. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 o|o Oa.. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref; sindicadas. 
I C a . de Jrácia de Matanzas, 
comunes. 
Ca . de Jracla de Matanzas, 
I com. sindicadas 
C a . Cubana de Accidentes. 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se- " " :' • 
guroa preferidas. . . . 40 69 
I d . id. . beneficiarlas» . . Noralnd 
C a . Vinagrera Nacional 
•'Portillo•, (en circula-
ción $60.000) 
C a . Urbanizadora del Par-
qne y Pl'xya de Maria-
nao, preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. . . . . . . . •, 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consolida-
da de Calzado (preferidas 


































París , ylsl:-". 
Bruselas, vlstía.. , 
España, cable. ,. ,. 
España, vista. . , 
Italia, vista. „ n 
seurlch, vista . . 





















N O T I C I A S D E I i M E L A D O 
E l mercado continua con tono muy 
encalmado y sin in terés . 
S -
M I E S E N G E N E R A L 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materia* prima» 




Potasas y Sosa» 
Colores 
Esenolas 
Gomas j Cola» 
Químicos y Droga» 
en reneral. 
R I C L A 2 y 4 , H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
G A S O L I N A S 
B E 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O 6 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
J 
í 
R A C K - A - R O C K 
( R O M P E R O C A ) 
£ 1 m e j o r e x p l o s i v o . E l m á s p o t e n t e . 
E l m á s b a r a t o . P a r a t o d a c lase de t r a b a j o ? y e x c a v a c i o -
5!e«, 
F a b r i c a n t e s : R E N D R O C K P O W D E R C o . U . S. A 
U n i c o s A g e n t e s : 
L U I S L A G l i R E y C a . 
D R O O F E I I I A 
S 4 R R 4 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los dla« laborableí 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festiroa hasta las diez 7 medís 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOflfTB 
L O S M A R T E S 7 todo el día 
el domlneo 18 de noriembrt 
de 1928. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a l f * 
l a s h o y J u e v e s . 
O'Rei l ly 32. 
Santa Cata l ina 7 Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Poryenlr. 
Jesúa. del Monte número 66<• 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. ' . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o Z»"^ 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
B e l a s c o a í n y Neptuno, 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanar; • 
Lea l tad y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
San N i c o l á á 7 Gloria. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6.' 
Eg ldo n ú m e r o 8. - » 




Industr ia . 
M E R C A D E R E S 1 9 A R M E R I A A P A R T A D O 9 3 5 . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospital.' 
10 de Octubre n ú m e r o , 
10 de Octubre, n ú m e r o 6*™ 
Monte 347. nutnt ín . . 
San Salvador 7 San QuI*"11' 
Romay 5 5 A. 
Doloree y San Lázaro . 
Primel lee 6 6. 
F lores y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 558. Ve(ja 
Ca l l e 17, entre E . 7 ir' 
,do)' • 





La Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utlllxar pa-
ra rpproduclrlas, lag noticias cabla-
^ráíirae Que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal Que en el mismo ee inserto. 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en el 
serTicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o JesiiB del Monto llame a los 
Teléfonoa M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Pubtíeidsd 
7 Circulación. 
ACALLARON D E E S T E MODO L A S P R O T E S T A S D E A L G U N O S 
DIPUTADOS C O M U N I S T A S Q U E S E OPONÍAN A L A R R E S T O 
DE L A B R A V I A L I D E R D E E S A D O C T R I N A , R O S A W O L F S T E I N 
CAYO Eí G O B I E R N O , P E R O CONTINUO L A R E P U B L I C A R E N A N A 
, RERLIN, Noviembre 28. 
En la Dieta prusiana se dió hoy 
' na lección objetiva de las activida-
¡íes comunistas en Alemania que con-
' istió- en una gran mesa cubierta 
I jo riílee, revólvers y ametralladoras, 
i uest05 allí por orden del Ministro 
i L l Interior, Severin, como prueba 
lde los preparativos de los comunis-
Itas para la revolución armada. 
' Los diputados comunistas habían 
protestado vigorosamente contra el 
i arresto de la diputado comunista Ro-
«a Wolfístein, efectuado ayer. E n 
Contestación, Herr Severin dijo que 
i las'demostraciones de ayer se ha-
Uian realizado por orden del Comité 
! Ejecutivo de Moscou y constituyeron 
I ensayo para, lá propuesta reyolu-
Ición general. 
- Anunció también que 24 ametra-
lladoras, 4.000 revólvers y 500 r i -
1 fle6 habían sido confiscados a los 
comunistas desde el 15 de Novlem-
i bre. 
j DISUELVESE E l / GOBIERNO PRO-
VISIOXAL D E L A R E P U B L I C A 
R E X ^ A 
¡DUSSELDORF, noviembre 28. 
"La República Renana j igüe en 
! pie, pero su gobierno ha caído". . 
I De esta forma anunció hoy Joseph 
i Matthes, uno de los que más se dis-
¡tinguieron en el movimiento sepa-
ratista, la disolución del "gobierno 
I provisional" que siguió inmediata-
i mente a un golpe miitar interno da-
¡do en Coblenza. Mathes huyó al es-
! tablecerse la dictadura militar. Los 
i miembros restantes de su Gabinete 
¡ fueron arrestados, pero más tarde sa-
| lieron en libertad algunos de ellos 
y otros se adhirieron a la nueva dic-
' tadura. 
En cuanto a sus planes futuros, 
; Herr^Matíhes no tiene ninguno con-
creto. 
Herr Matthes enseñó a los corres-
ponsales una carta que ha escrito a 
Paul Tirard, Presidente de la Comi-
sión Unteraliada de Ja Rinlandia, 
anunciando la disolución del gobier-
no provisional e informándole que 
el principal organizador del golpe 
militar ha sido un individuo llamado 
Rosembaum que hasta hace pocos 
días era su secretario particular. Di-
ce también la carta que Rosemhaum 
es natural de Colonia, habla el fran-
cés perfectamente y fué espía pru-
siano. Rosemhaum había trabajado 
con firmas francesas de gran impor-
tancia y no había despertado la me-
nor sospecha. 
La noche pasada, Matthes convocó 
a los que seguían en su gabinete pa-
ra celebrar una reunión en el viejo 
castillo que era asiento provisional 
del gobierno desde que Coblenza fué 
erigida en capital de la Rinlandia. Al 
penetrar en la reunión Matthes ob-
servó que se le acercaban varios de 
los individuos que componían la 
guardia esgrimiendo carabinas y 
otras armas. Preguntó lo que pasa-
ba a Herr Mertz, que al parecer era 
el generalísimo de la nueva dictadu-
ra, f oníesiíi-jdosele lo. siguient'»; 
"Nada absolutamente. Nuestros 
hombres están un poco levantiscos 
en ei tercer piso; 'estamos tratando 
de llamarlos al orden". 
Entonces Matthes entró a formar 
parte de la reunión, la cual apenas 
había empezado cuando bajó del 3er. 
piso un grupo armado con rifles y de-
claró que quedaban arrestados los 
miembXos del G-abinete y se había 
constituido una nueva dictadura mili-
tar. Matthes preguntó a los miembros 
del Gabinete qué se proponían hacer. 
Al parecer contestaron con frases 
equívocas, por £,uyo motivo, hallándo-
se sin suficiente apoyo, a juzgar por 
sus propias palabras, decidió allí 
mismo declarar disuelto el Gabinete. 
Matthes puro huir sin ser molestado; 
pero los demás quedaron arrestados 
por algunos momentos. 
NO E S D E L TODO CLARA L A DI-
SOLUCION D E L G A B I N E T E SEPA-
R A T I S T A D E L A RINLANDIA . 
DUS.SL'LDORF. noviembre 2 8. 
E l movimiento separatista- se frac-
cionó esta mañana en Coblenza en 
circunstancias que no son del todo 
claras tcMav^a . L a historia que hace 
Joseph Matthes diciendo que disol-
vió el Gabinete provisional por la 
actitud de la facción militar es con-
tradictoria con la de los partidarios 
del doctor Dorten, quienes a su vez 
declaran que en realidad Matthes 
fué expulsado de las filar, separatis-
tas porque se negó a dar cumplimien-
to a decisiones adoptadas por la ma-
yoría del Gabinete. 
Los partidarios de Dorten dicen 
que los métodos oficiosos y dictato-
riales de Matthen se hicieron tan 
desagradables a sus colegas que el 
Gabinete decidió hace unos días por 
gran mayo * i el limitar su autoridad 
a los distritos fie Bonn,, pero Matthes 
se negó a descender en categoría. 
Por consiguiente los "dortonistas" di-
rigieron ayer a Matthes un ultimá-
tum conminándolo a retirarse so 
pena de ser arrestado por la guardia 
del gobierno que se Tés había unido. 
Cuando el ul^matum estaba a punto 
de expirar ^atthes huyó a Dussel-
dorf. 
Según los "dorfehistas" la' his'toj 
riá de Matthes sobre, un golpe mili-
tar y una carta de M. Tirard, pre-
sidente de la Comisión de la Rin-
landia es puramente, imaginaria. De-
claran que el gobierno provisional 
sigue su labor de . completo acuerdo 
con el doctor Tigrten y con Rosem-
haum, a quien Matthes califica de 
espía prusiano. 
M. Tirard ha anunciado oficial-
mente no haber recibido carta algu-
na de Joseph Matthes y que, de ha-
berla recibido, no se hubiese dado 
por enterado. 
Después d"ff lanzar a los cuatro 
vientos su historia, Matthes desapa-
reció misteriosamente habiendo fra-
casado todo intento de dar con él 
y obtener su opinión respecto a la 
versión de 1/; "dortenistas" sobre su 
huida. 
E S U N H E C H O L A 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L O S P A R T I D O S " 
D E C L A R A ASI E L SENADOR SR. 
F E L I X D E L PRADO.—UN COMITE 
' PRO NAVIDAD DE L O S P O B R E S " 
NOTICIAS DE LA REPUBLICA 
(Por telégrafo) 
Santiago de. Cuba Noviembre 28. 
DIARIO, Habana. 
E l distinguido senador .oriental 
señor Félix del Prad0 nos ha'decla-
rado que la reorganización de los 
partidos es un hecho cierto y que 
el Congreso no volverá a prohibir 
estos movimientos de renovación 
que suponen la vida, de los partidos 
políticos nacionales y asegura, que 
el Presidente de la República no 
sancionará ninguna'ley que se opon-
ga a la libre emisión de la voluntad 
popular. 
' E l Presidente y.dos concejales del 
Ayuntamiento de .Camagüey.que nos 
visitaron fueron declarados . huéspe-
des de honor , de la ciudad. . 
Est.a tarde verificóse el sepélio d? 
la señora viuda, de Lamarque, cuyo 
acto revistió gran solemnidad, por 
ser la finada de respetable familia 
emparentada con nuestros compañe-
ros y amigos Luis y Max Lamarque 
y con la familia del conocido ban-
quero señor José Bosch Vicens. 
Aheza, 
S E N S A C I O N A L R E L A T O D E C O M O . . . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E N I E V A Y O R K 
E N V I A U N M E N S A J E D E F E L I C I T A C I O N A L 
G E N E R A L P R I M O 
Supervivientes del terremoto asaltando un tren de refugiados en; una 
estación de Yokohama. 
(Viene de la primera plana) 
(Por telégrafo) 
Camagüey Nov. 28 las 10.30 p. m, 
DIARIO D E L A MARINA, Habano. 
L a hermandad ferrocarrilera, 
en asamblea magna de hoy acordó 
no aceptar la interpretación erró-
j nea dada al artículo 3 . de la ley. No 
¡aceptar elecciones, de segundo gra-
i do para elegir miembros del direc-
| tori0 por ^obreros. No aceptar que 
los empresas se. mezclen en la elec-
1 ción de miembros del directorio por 
empleados y obreros. 
| L a Hermandad acordó asimismo 
I llegar hasta donde sea necesario en 
¡defensa de sus derechos en lo que 
i se relacione, con la ley del retiro"de 
11 de octubre de 19 2 3 y su regla-
mentación. p>ara conservar incólu-
mes los derechos concedidos. 
S. Gómez, Presidente, 
rinde y prosigo la marcha junto a 
los míos; con el pensamiento pues-
to en la imagen de mi querida Jo-
sefina, cuya suerte adivino y opri-
me el corazón. 
Lle'gamoB a un sitio aislado. A 
do-recha e izquierda el fuego cre-
pita y las llamas se alzan en len-
guas rojas y bravias. No pbodfmos 
avanzar; las grietas lo impiden. 
Tampoco podemos retroceder; el 
fuego se opone.. 
A nuestros pids hay una pendien-
te casi perpendicular rjiie conduce al 
Jardín del Bluff. Optamos por Jes-
1 i zai'hos. Y lo hacemos,. . Nos he-
! mois salvado. E l Jardín se halla a 
¡ cubierto de la candela y como" ya 
I ha . pasado el terremoto, que sólo 
i duró unois :minutos, e&peramos con-
' fiados- y damos gracuis al Señor. . 
i' Muchas personas acudieron a'ims-
car amparo en el jardín después que 
nosotros. Otras estaban allí cuan"-
j do llegamos notros. 
I Pero ¿quién viene allí entre otros 
; .superviTient&s de la catástrofe? 
\ ,;,Quién avanza ligera y ansiosa en 
I cuyo ros-tro se aunan la esperanza 
y la desesperación? 
¡Josefina, mi hija del alma, a 
quien todos creímos muerta! 
¿Cómo á'escriUir ¿4 encuentro 
aquel? ¿Con qué palabras expresar 
la aleí*:ía que eXpérimentambos 
¿Cómo darle una imrresfón exacta 
(.!•,) nuestro común regocijo que se 
tradujo en ligrimas y sonrisas? 
,.Cómo? No podría. Hay cosas cine 
no pueden traducirse. Y esa es una 
de ellas. 
'En un transporte nos abrazamos 
estrechamente, como si quisiéramos 
juntar los corazones y fundir laij al-
mas. • •  - - - ! 
¡Dios sea loado, por, ésta gracia 
inmensa! 
: Renuncio a, describirle las" horas 
de angustias que pasamos en el. Jar-
dín; deshechas las ropas, con sed, 
hambrientos, adoloridos, maltre-
chos.' 
A las siete de la noche ya no era 
l-'-sible permanecer en aquel lugar. 
E l fuego nos seguía los paso?; se 
proponía destruirnos a toda costa'. 
\ tiivimós que huir. 
Al buscar nuevo re/ugio, supimos 
que cerca del . Puerto de Yokohama 
un vapor ingléií el ^Empi'ess of Aus-
tralia estaba recogiendo ciudadanos. 
Y allá ños fuimos. 
¡Pero como llegamos al vapor! 
No es para contado. Tuvimos que 
atravesar a nado, entre escombros, 
o'ili*> cadáveres que flotababn, las 
aguas negras, erpesas de un mar 
ag'tado. 
En el Empress oí Australia nos 
atendieron, nos curaron, nos vistie-
icn a medias y a salvo ya, abando-
na mes a Yokohama. 
Dos días' después, nos trasborda-
lon al buque americano Presiüent 
Jefferss.oh que nos condujo'a Kobe, 
población que no ' sintió los rigores 
deltérrembto. 
Allí nos atendió el Cusul de Cu-
ba señor Domínguez • con cariñosa 
er-plendidez, favor por el cual le es-
tamos muy agro.decidos. 
Y . . . ya estoy en Cuba, en mi 
País, después do algunos años de 
ausencia, libî e de terremotos y vol-
canes . * • _ 
Insinuamos: 
—Soria inútil aludir a los perjui-
cios económicos sufridos por us-
ted. 
— X a da he salvado. Ni ropas, ni 
mueble^ ni dinero. Tocio. 16 he per-
dido, absolutamente todo. E l terre-
nfótQ, al destruir el Consuladó de 
Cuiba en . Yokobama. destruyó mi 
medesta "fortuna personal. 
-—¿Crée usted que eL.JaPÓn se 
repohdi'iA. del desastre? • , 
, —Seguramente: Ese pueblo acti-
vo, trabajador e inquieto ha sabido 
aceptar sai triste suerte con absolu-
ta resignación-; y sin lamentarse ha 
recomenzado a labrar su porvenir. 
J . Castcllló Monteneffio. 
(De nuestra redaccióri en Nueva York) 
Hotel TValdorff A^íoria, noviembre 28. 
Por iniciativa del distinguido literato Francisco Piño!, antiguo re-
dactor del "Diario Español" de la Habana y actualmente catedrático del 
Connecticut College de New London, se ha redactado y dirigido al gene-
ral Primo de Rivera el siguiente mensaje: 
"Los aconte'cimieñtos de septiembre, en los que no so sabe si admi-
rar más io meteorice de su desarrollo o lo contundente de sus efectos, 
ba reverberado con luminosa simpatía en los corazones españoles de este 
lado del Atlántico. Un gesto de tanta gallardía con^o aquel con que us-
ted supo poetizar el movimiento purificador, iniciado en Barcelona 
cuando por designio providencial, sin duda, vino a salvar a nuestra Pa-
tria del inminente cataclismo que la amenazaba, no podía menos de gal-
vanizar los espíritus de estos españoles, a quienes tocia el agua del 
Atlántico no bastaría para ahogar sus patrióticos anhelos por una Es-
paña rediviva y grande, con toda la grandeza a que su ilustre tradición 
le da derecho. Esta colonia ha seguido fervorosamente el curso de los 
hechos desde su origen y aprecia, en todo su valor, cuanto usted y el 
Directorio han hecho por restaurar el prestigio de España ante sí misma 
y ante la faz de la civilización. 
E l mandoble quijotesco, asestado al retablo de la vida política, fué 
i tan vigoroso como diestramente medido. E l golpe alcanzó a la farándula 
de politicasdos concusionarios y desleales, y dió en tierra con la carco-
mida tramoya del sistema turnante. En pie quedó, sin embargo, el ta-
blado tradicional de \ p Monarquía, y sobre él comienza España de nuevo 
a desenvolver su historia con dignidad y nobleza. E n esta labor que us-
' ted tan gloriosamente ha iniciado le acompañan en espíritu los miem-
bros de la colonia española en los Estados Unidos. 
Quiera el Cielo conceder a usted muchos años de Aida, para el bien 
' de España y gloria de la Monarquía". 
Este documento irá firmado por las principales personalidades es-
\ pañolas residentes en Norteamérica, y de hecho constituirá un generoso 
j desagravio ante el atentado terrorista cometido en el Consulado de E s -
| paña en Filadelfia, para baldón imborrable de quienes lo apadrinaran. 
ZARRAGA. 
TERMINADA E S T A T E M P O R A D A 
U GALÍ C U R Q S E S E P A R A R A 
DE L A C H I C A G O O P E R A C O . 
CHTOAC-O, Nov, 28. 
La eminente cantante Amelita Ga-
h-Corci anunció al llegar hoy a ©s-
« ipara debutar el lunes próximo 
•íon la Chicago Civic Opera Co., que 
separará de esta empresa defi-
nitivamente tan pronto como termi-
'üe la temporada. i 
Recientemente habla anunciado 
que se negaría a cantar en la Chi 
âgo Opera después de esta tempo-
radíi por insistir la compañía en 
<iue Rebute con "Lakme" en lugar 
8̂2 'Dinorah", que era lo que élla 
Aseaba. 
"No cambiaré de opinión", dijo, 
"tf determinación es decisiva". 
"Eíta es mi última temporada con 
la Oivic Oipera Co. Una artista no 
Puede desplegar todas sus faculta-
ües donde hay riñas, rencillas y chis 
mes". 
El Presidente de la Opera Co. Sa-
™u«l Insuli, manifiesta, su esperan-
1 ue que una vez trminada la con-
. "oversia Amelita Gdili-Gursi "ha-
fa "so del femenino privilegio de 
gmblar de idea", 
^ INSTITUCION C A R N E G I E D E 
WÁSHNGTON I N S T A L A UN M 0 -
DERN1SI1VK) S I S M O G R A F O 
WASHINGTON, Nov- 28 • 
i ¿ a ^stitucion Carnegie de Wa&h-
| ha instalado un pequeño sis-
grafo que pesa menos que una 
•'ftaR ína de escribir portátil y ape-
fat , an?'a su tamaño, con cuyo apa 
j) ? los- hombres de ciencia esperan 
j^, er r^glsítrar los movimientos sís-
Pión** 06 la tierra 0011 u,na Perfec-
^ n tal que constituirá un tremen-
,„ Paso de avance para pronosticar 
t]ue vran exa-ctitud la localidad en 
'̂on ^ ocurTlr grades convul-
f . ^ L E C l M l E N T O D E UN H E R M A -
"u D E L G R A N C O M P O S I T O R 
MASCAGNI 
^ x . Xot 
pr;fpranc.e~co Mascagnt hermano del 
h£"7an0mpositor Piltro Mascagni, 
•iai'?cido en esta capital. 
E T A P A iFINAL D E L V U E L O H A I -
¡n-WASHINGTON-HAITI 
WASHINGTON, noviembre 28. 
Lositenientes del Servicio de Avia-
ción de la Marina de Guerra norte-
americana F . O. Rogers, y H, D. Pal-
mer, se elevarán mañana en el aeró-
dromo de Quantico, .Virginia), con 
el objeto de cubrir la etapa final de 
un vuelo que los dejará nuevamen-
te en Haití, de donde salieron el 19 
de septiembre. 
Desde que salieron de la isla, loa 
dos aviadores con sus correspondien-
tes mecánicos, han ido por la vía 
aérea a Washington, San Luís, E l 
Paso, San Francisco, Omaha, vuelta 
a Washington y de allí a Quantico 
y ahora volarán hacia el Sur hasta 
Langley Field, Parris Islán, S C , 
Miami, Habana y, finalmente, Port-
Au-Prince, Haití. 
Una vez terminado, este vuelo 
constituirá el más largo que jamás 
hayan efectuado los aviadores nor-
teamericanos y será el segundo en 
cuanto a distancia que hasta ahora 
se ha realizado en el mundo. E n lo 
que va de vuelo, no han tenido ne-
cesidad de hacer ningún aterrizaje 
forzoso, ni sus aparatos han sufrido 
desperfecto alguno a consecuencia 
de aocidentes. 
S E CONSTITUYO E N E E COTORRO 
E L "COMITE PRO NAVIDAD D E 
LOS P O B R E S " 
Cotorro, noviembre 28. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Anoche, por iniciativa del señor 
Montejo, se constituyó en este~ pue-
blo el comité "Pro N>3Aridad de los 
pobres", eligiéndose la siguiente di-
rectiva: 
Presidente Miguel Montejo, Secre-
tario Moisés G. del Pino, Tesorero, 
Leoncio Alfonso y Contador Carlos 
Núñez. 
Fuste, Corresponsal. 
m o a o e r 
(Viene de la PAG. P R I M E R A ) 
UN L E A D E R D E L R E I C H S T A G DI -
C E Q U E A L E M A N I A T E N D R A 
Q U E D E C L A R A R S E E N Q U I E B R A 
B E R L I N , Nov. 28. 
E l leader democrático del Reichs-
tag doctor Geoflg Gothein, que tan 
vigorosamente atacó hoy a los so-
cialistas y naicionaliscas por haber 
provocado inútilmente unaí terisifi 
parlamentaria opina que Alemania 
[tendrá que hacer frente dentro de 
|muy poco tiempo a un difinido esta-
do de bancarrota y no podrá pagar 
vr. sus nóminas de personal. 
E l doctor Gothein declaró que la 
új ica salvación de Alemania en la 
fctual. situación sería un emprésti-
to exterior concertado. bajo la su-
pervisión aliada, similar al aplíca-
dc en el caso de Austria. 
Durante la primera semana de 
noviembre, el Reichsbnnk puso en 
circulación billón y medio de mar-
cos en nuevo papel moneda, duran-
te cuyo período ; aumentó su carte-
ra con billetes del Tesoro desconta-
dos, cheques privados y letras por 
valor dé veinte y seis millones y 
medio de billones. 
L A GANNA W A L S K A NO H A R A 
S U ANUNCIADA A P A R I C I O N E N 
L A S T A B L A S 
A S U N T O S Q U E T R A T A R A E L C O -
M I T E 3 E L A L I G A D E N A C I O N E S 
Q U E T I E N E A SU C A R G O L A R E -
C O N S T R U C C I O N D E H U N G R I A 
N E W Y O R K , noviembre 28. 
L a tan decantada aparición en las 
tablas de la Ganna Walska Me Cor-
mick, con una revista musical, a pe-
sar Je que decía ella estar lo sufi-
cientemente "endurecida" para no 
parar mientes en lo que el público 
o los críticos teatrales pudieran de-
cir acerca de su voz, ha sido pos-
puesta indefinidamente. 
L«» Walska ha informado a la em-
presa de "The ••'instrel Boy", donde 
iba a hacer su debut, que no puede 
aceptar el papel que se le encomien-
da. 
Es probable que tome parte en 
esa obra cuando sea impresionada 
cine ro atográficamente. 
L O N D R E S , Nov. 28. 
E l Comité estpecial de la Liga de 
Naciones que se ha venido reunien-
do en esta capital para tratar de la 
ra.'-onstrucción de Hungría ha apro-
bado por unanimidad un plan que 
e' 16 de diciembre será sometido al 
Consejo de la Ligar para debatí 
ciertos aspectos políticos del proble-
ma. 
Entiéndase que las principales ca-
racterísticas de los misjfcps son: pri-
mero, que se levante el embargo 
que por concepto de reparaciones 
pesa sobre Hungría; segundo, que 
so le conceda un empréstito con des-
tino a la reconstrucción por corto 
período tomando cohit? - garantía los 
recursos nacionales; tercero, que la 
Liga ejerza la supervisión financie-
ra; cuarto, que se dispongan nue-
vos créditos para el pago de repa-
| raciones, y qinto, que los países de 
¡la Pequeña Entente participen del 
¡control y sean excusados de cum-
jplir las obligaciones que como esta-
|d(5 disgregados de Hungría tienen 
Como se recordara, el ex-capitán 
Alzugaray estaba condenado a va-
rios años de presidio, a causa de su 
actitud en el .d&sastre de Annu.al y 
se fugó del fuerte donde estaba re-
cluido. 
L L E G A D A A L A GORUÑA D E 
F U E R Z A S REPATRÍA DA S 
L A CORIJÑA, noviembre 28. 
Hoy llegaron a esta ciudad' las 
fuerzas del Tercero' de Montaña, 
que fueron repatriadas de Marrue-
cos. « 
A los repatriados se les tributó 
un magnífico "recibimiento en el que 
tomó parte todo el pueblo. 
P R E P A R A T I V O S PARA E L HOME-
N A J E A L G E N E R A L PRIMO 
D E R I V E R A 
BARCELONA., noviembre 2 8. 
^a comisión gestora del homena-
je que se piensa tributar al general 
Primo de Rivera, publicó un mani-
fiesto haciendo un llamamiento al 
pueblo para que se adhiera al act-o. 
Reina aquí gran entusiasmo con 
motivo del proyectado homenaje. 
P A R R I C I D A CONDENADO 
CA1)EXA P E H P E T E A 
OVIEDO, noviembre 2 8. 
Se ha visto la causa seguida con-
tra Rafael Privado/ acusado de pa-
rricidio. 
Las pruebas todas resultaron con-
trarias al procesado, en vista de lo 
cual éste fué condenado a cadena 
perpetua. . . . 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, noviembre 2 8. 
Cotizaciones: 
Francos, a 41.10 
Libras, a . . . . . . 33.60 
Bollare, a 7.67 
HOMENAJE QUE P R E P A R A N LOS 
E S T U D I A N T E S CATALANISTAS 
BARCELONA, noviembre 28. 
Los estudiantes catalanistas se 
proponen rendir un homenaje ante 
lo tumba d*. Layret el día. que se 
cumpla el aniversario de su muerte. 
' Y a se están haciendo en tal sen 
tido algunos preparativos. 
Se crée que las autoridades pro-
hibirán el acto, a fin de'evitar su-
cesos desagradables. 
DOS MUERTOS A CAES A D E L A S 
INEN DACIONES 
S E V I L L A , noviembre 28. 
A causa de las inundaciones pro-
vocadas por las tormentas descarga-
das aquí, faüecleron dos personas. 
Las inundaciones ñan decrecido 
hoy, 
L L E G O A GIJON E L C A D A V E R 
5>EL CONDE D E REVILLAG1GÉDO 
GIJON, noviembre 28. 
Ha llegado a esta villa, el -cadá-
ver del conde de Revillagigedo, fa-
llecido anteayer violentamente en 
Madrid. . 
•El sarcófago fué depositado en la 
capilla de la Colegiata.. 
Todo el comercio cerró hoy en se-
ñal de duelo. 
E A L L E C I O E L A L M I R A N T E S E -
ÑOR SANCHEZ LOBATON 
CADIZ, noviembre 28. 
En Puerto Real fallecip hoy el Al-
mirante, señor Sánchez Lobatón. 
La muerte 'd l̂ ilustre marino cau-
só gehéral duelo. 
(POR T H E A S S O C L I T E D P R E S S ) 
E D I T O R I A L D E " E L H E R A L D Ó" 
SOBRE L A SITUACION ESPADOLA 
MADRID, Nov. 2 8. 
E l "Heraldo de Madrid", W su 
editorial de hoy dice lo siguiente: 
" E l fondo de la renovación de 
un país e?tá en la masa social de! 
mismo. En la crisis • fundamental 
poique atraviesa Europa, España te-
nía nue sentir el ansia renovadora, 
descomponiéndose lo.s elementos po-
líticos viejos y purificándose en for-
, ma análoga a. lo que ocurre en otras 
paites del continente, pero los hom-
bres nuevos que se ansian no son 
aquellos que están conformes con el 
modo intelectual de los maniquíes de 
Ateneo." 
"La savia de la vida nacional debe 
ubir desde las raíces hasta las ra-
imas. Es un error' crasísimo el creer 
que el grupo intelecutual podrá des-
|fcndar la política de España dán-
dole determinada orientación. Esta 
lobra debo intentarse sólo por la mul-
titud para que tenga verdadero va-
lor." 
"Cualquiera que sea el instrumen-
|to de acción concertada que se or-
ganice, pasados los primeros mo-
mentos .tumultuarios de los pueblos, 
ella es quien halla en sus secretos 
energías la selución de los proble-
mas que antes nadie supo resolver." 
"Pongamos todas nuestras espe-
ranzas en nuestra masa social, de-
pósito de virtudes étnicas de cuyo 
seno salieron todas las grandes fi-
guras históricas de España." 
ASAMBLEA D E L A S CAMARAS 
AGRICOLAS D E ESPAÑA 
V A L L A D O L I D , Nov. 2 8. 
Convocada por la diputación se ha 
celebrado en esta capital una asam-
blea de las Cámaras agrícolas caste-
llanas para, tratar de la depreciación 
actual do los cereales. 
Dijo el presidente que la depre-
ciación obedecía a la importación li-
bre del maíz, a la cual desean que 
se imponga un régimen de tasa. 
Piden también la formación de 
un camastro justo y equitativo que 
valorice la rqiueza que haya en rea-
lidad, formándose una comisión que 
tase justamente los productos del 
suelo. 
Las conclusiones serán sometidas 
al Directorio. 
E L CAPITAN G E N E R A L D E CATA-
L E A CONVOCA A TODOS LOS SO-
MA TEN ES 
MADRID, Nov. 28. 
E l Capitán General de Cataluña, 
convocando a todos los somatenes de 
la región, dice lo que sigue: 
"Os cito y emplazo para el día 2 
de Diciembre on la explanada de la 
Exposición. Desde tdoos los confines 
de Cataluña^ escuchad mi voz que 
llama al somatén. Acudid presurosos 
con vuestras armas a formar la gran 
columna de honor, con lo cual de-
mostrareis, que España, saliendo de 
su trágico letargo, emprende la mar-
cha con paso firme prosiguiendo su 
ruta por el camino de la historia 
de los pueblos." 
" E L SOL" CENSURA L A P O L I T I C A 
í O M E R C I A L D E ESPAÑ A 
MADRID, Ñor 2 8. 
" E l Sol", hablando de la política 
comercial de España dice que ésta 
carece de crie: íación y rumbos fijos. 
Después de la guerra, la producción 
nacional ha yivido en continuo so-
bresalto cambiándose los derechos 
aduaneros con inusitada frecuencia. 
Hízose un arance' para deshacerse 
I después con tratac-os de comercio 
j realmente caprichosos, 
i Los comerciantes e industriales 
i deben reunirse par: evitar que sigan 
elabprándcfie y pi orrogándose los 
tratados de comercie por el Minis-
! terio de E.stado, sin tener criterio 
•técnico acerca de la conveniencia de 
; ninguno de ellos. • 
s 
G R E , Y N O R T E A M E R I C A 
P A G O C O N S U D I N E R O 
ROMA, noviembre 2 8. 
Comentando un artículo que es-
cribió para el "Echie Commenti", 
abogando por la cancelación de las 
deudas interaliadas, el Signor Schan 
ger, erx-Ministro de Estado y de Ha-
cienda, dijo al corresponsal de " L a 
Prensa Asociada" que, "no queda-
ría nada en la conciencia de Italia 
si no pagásemos a Norte América 
nueetras deudas". Nosotros contri-
buímos con nuestra sangre, Norte 
América con su diñero. Nuestra con-
tribución no pu.ede ser contada en 
monedas". 
"Si Norte América cancelase lo 
que le adeudamos y retirase sus re-
clamaciones contra nosotros, no que-
daría nada que tuviésemos que la-
friehtar más tarde, y no perdería-
mos nuestra propia estimación, pues-
to qué nuestra contribución ha , sido 
pagada con creces con el sacrificio 
humano, que no puede ser calculado 
F.n dollars". 
E l Signor Schanzer hizo alusión, 
en apoyo de sus teorías, al Mayor 
General Tasker N. Bliss. al profeso/ 
Seligman y a William Me Ado. Hizd 
referencia también al informe ren-
dido por Mr. Me A do en 1918. "en el 
cual decía éste que se hubiese prc-
longado la guerra si Norte América 
ni hiciese Uh empréstito de dinero '. 
T R A B A J A S E A C T I V A M E N T E E N 
E E E S T A B L E C I MIENTO D E L A L I -
N E A * A E R E A S E V I L L A - B U ENOS 
A I R E S 
MADRID, Nov. 2 8. 
E l Teniente Coronel Herrera, Di-
rector de la vía aérea Sevilla-Buenos 
Aires, estuvo hoy en la Presidencia 
a visitar al Directorio para tratar 
de los trabajos que se están reali-
zando para la ráápida implantación 
de ese servicio, 
REUNION D E P R O H O M B R E S D E 
L A L I G A K E G I O N A L I S T A CATA-
LANA 
B A R C E L O N A , noviembre 2 8. 
En el Restaurant Suizo se reu-
nieron hoy todos los prohombres de 
la Liga Regionalista Catalana, en-
tre ellos los señores Cambó, Vallés, 
Durán, Ventosa y Puig y Cadafalch. 
Á D A M S T E G E R W A L D NO P U E -
D E A C E P T A R L A C A N C I L L E R I A 
D E A L E M A N I A 
B E R L I N Noviembre 28. 
Adam Stegerwald, ex-Primer Mi-
nistro de Prusia y jefe del Partido 
del Centro ha notificado al Preái-
dente Ebert que no puede aceptar 
la cancillería ni formar un gabinete 
que sustituya al del Llr. 3treí¡-
semann. 
Esta noche se creía inminente la 
próxima disolución del Reichstag. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN A L T O 
FUNCICNARÍO D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
L O U S V I L L E , Ky., noviembre 2S. 
E l administrador gene-ral de los 
ferrocarriles de Louisville y Nashive, 
B. M. Starks, falleció repentinamen-
te esta noche en su residencia dé 
esta ciudad, a consecuencia de un 
ataqu.e al corazón. 
" L E MATÍN" D I C E Q E E E N L A 
VISITA D E L R E Y A I T A L I A S E 
ñas interesadas en los negos arUíi-
, cíales del Alto Aragón, para pedir 
T R A T O DR L A FORMACION DSj al Directorio que procure acabar su 
E N " B L O C L A T I N O " j construcción total a la mayor breve-
dad, conisiderandolo como uno de los 
problemas más interesantes de la 
nación. 
E A L t E C T M I E N T O D E UN ALMI-
R A N T E DE LA ARMADA BS3>A. 
e ÑOLA 7 
PARIS , noviembre 2 8. 
Un despacho recibido de Madrid I 
por "Le Matin" dice que se ha sa-1 
bido de fuente autoizada que uno 
de los asuntos hilvanados en el 
transcurso de las conversaciones di-
plomáticas sostenidas durante la vi-
sita del Rey Alfonso a Italia es la i 
formación de un bloc latino, y que 
una de las consecuencias que traerá 
consigo esta política consfcTerada ya 
en vías de hecho, pudiera ser la re-
tirada de España e Italia juntamente 
con cierto número de repúblicas su-
damericanas, de la Liga de Nacio-
nes. 
-. Agrega el despacho que ya ha si 
do prevista esta probabilidad, asi 
como el pretexto con que se justifi-
caría tan importante determina-
ción. 
E l corresponsal agrega que, se-
gún rumores circdlantes, la visita 
del Rey Alfonso a Sudamérica, tan-
tas veces aplazada, se efectuará en 
la primavera y no tendría nada de 
eorprenryTte que fuese seguid.i de 
importantes manifestaciones oficia-
les italianas en el otro lado del 
Atlántico. 
S E P E D I R A A L D I R E C T O R I O E \ 
TERMINACION D E LOS TRABA-
JOS D E R I E G O E N E L ALTO 
ARAGON 
i I C E S C A . noviembre 28. 
Se han reunido en étta las neráj-
P U E R T O . R E A L , noviembre 28. 
Ha fallecido en ésta el almirante 
de la armada española, señor Sán-
chez Lobato. ^ 
L A S DAMAS D E MADRID P R E P A -
RAN E N GRAN R E C I B I M I E N T O A 
LOS R E Y E S 
MADRID, noviembre 2 8. 
Las damas de Madrid preparan 
un grandioso recibimiento a los Re-
yes, a --su regreso del viaje a Italia. 
Se celebrará un solemne Te Deum 
a la par que todas las damas y gran 
número de personalidades ocuparán 
las inmediaciones de la estación r 
las calles del trayecto, dando la 
bienvenida a los Monarcas. 
E L AYUNTAMIENTO MADRltiÉ. 
xO TRATA D E CONTERAR L \ S 
INMINENTES CRISIS D E L TRA-
BAJO 
MADRID, noviembre 2 8. 
E l Ayuntamiento capitalino estu-
dia el modo d,e evitar la crisis obre-
ra que se avecina a Madrid, por la 
suspensión de las construcciones. las 
cuales piensa estimular dando todas 
las íacilidades pús!b1,es«para el au-
mento de viviendas, tanto en los al-
rededores de Madrid como en el cen-
tro de la capital. 
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E l D o m i n g o C o m i e n z a n u n C a m p e o n a t o B i - C o l e g i a l B e l é n y l a S a l k , 
P O R I N D I S P O S I C I O N D E E G Ü M Z S E 
S U S P E N D I O E L S E G U N D O P A R T I D O 
E S T A B A N 9 B L A N C O S P O R 8 A Z U L E S . — S E J U G O U N O A D I C I O N A L , 
L O S H N O S , C A Z A L I S C O N T R A I R I G O Y E N M A Y O R Y G U T I E R R E Z 
D E J A N D O A I R I G O Y E N E N 17 T A N T O S . — E N E L P R I M E R O 
G A N A R O N T A B E R N I L L A Y G O E N A G A . 
Anoche, en el "Palacio de las L u -
ces", se jugaron dos partidos en extre-
mo interesantes. E J segundo, Irigoyen 
mayor y Gutiérrez contra Eguiluz y 
Cazalis Menor. Se jugaron en este par-
tido nueve tantos qué fueron jugados 
admirablemente por los cuatro pelota-
r i s . E n el tan 9 Eguiluz se lesionó 
al coger un remate de Irigoyen, sus-
pendiéndose el partido. 
Se combinó uno adicional. Los her-
manos Cazalis de blanco, contra I r i -
goyen mayor y Gutiérrez. Muy poco 
se puede decir de este partido. Los 
hermanos Cazalis jugaron bien, sin 
que hayan tenido que hacer grandes 
esfuerzos para vencer a sus contrarios. 
Los azules quedaron en 17 tantos. I r i -
goyen estaba en una de sus malas no-
ches. De nada valieron los esfuerzos 
de Gutiérrez, que jugó mucha pelota. 
E L PHIXfiER P A R T I D O 
E n el primer partido se jugó mu-
cha pelota. Aguiar y Lorenzo en la 
primera y segunda decena lelvabán 
ventaja, pero en los tantos ú l t imos 
Tabernilla y Goenaga se desbandaron, 
dejando a los blancos en 21 tantos. 
I i A S Q U I N I E L A S 
L a primera fué para Cazalis menor, 
que dejó a Martín en 5 tantos.-
L a segunda fué para Juaristi, que 
casi se la lleva de calle. 
I N T E R I N O . 
E N A L E G R E F I E S T A D E B A T E A D O R E S 
V I L L A C L A R E Ñ O S , F U E R O N D E R R O T A D O S 
L O S B A L D O M E R I S T A S 
CENTRO DE DEPENDIENTES!EN E P A R T I D O I N I C I A L T R I U N F A R O N 
c o n t r a club a t le t ico e l D E S A H O G A D A M E N T E R O S I N A Y A D E L A 
SABADO EN ARENA COLON 
E N C A M B I O H O L L A N D S E M O S T R O I N F L E X I B L E , P E R M I T I E N D O 
S O L A M E N T E C U A T R O H I T S . — M A R C E L L M E T I O L A P E L O T A D E 
R O L L E R E N L A S G R A D E R I A S D E S O L , D A N D O L A V U E L T A 
E N T E R A 
N U E V O F R O N T O N 
LUQUE VS. BROWN 
T I C K E T S A L A V E N T A E N 
L A S T A Q U I L L A S D E M A R T I 
L a tarde de hoy ha de ser ana 
de las m á s memorables en el 
base balí profesional; se juega 
en Almendares P a r k el prestigio 
de dos grandes m á q u i n a s beis-
boleras. Santa C l a r a y Habana , 
esos son los gallos, y segura-
mente que con Brown en el box 
vi l lareño , y con Luque en el de 
los Claveles Rojos, se ha de dar 
uno de los juegos m á s estupen-
dos de la historia. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a 
de hoy se pueden adquirir los 
tickets de entrada a los terrenos 
en las taquillas del teatro Martí , 
y en las taquillas de los propios 
terrenos. Eso se hace para dar 
ma^or facilidad al p ú b l i c o , que 
dispone desde ayer de una nue-
v a glorieta con dos mil asientos 
m á s en los grounds de Almenda-
res P a r k . £1 juego d a r á comien-
zo a las tres p. m. 
JTTEVES 29 S E N O V I E M B R E 
A L A S 8 1-2 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
SXlllán y Vegra, blancos, 
contra 
Ortiz y Cazallz m , azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Martin; Cazallz Menor; Egrulluz; Mar-
celino; Irlg-oyen Mayor; E a m i s c a i n 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Cazallz Mayor y Martin, blancos, 
contra 
Iiarruscain y Marcelino, azules. 
A sr.car blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS:. 
Juarist i ; tarrinag'a; Mallag-aray; "ün-
zueta; Lorenzo; Tabernilla. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
AZULES $ 4 . 7 4 
T A B E R N I L L A y G O E N A G A . Lleva-
ban 81 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Lorenzo; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 




C A Z A L I Z M E N O R 
Gutiérrez 




$ 7 » 5 6 













$ 2 . 0 6 
E N T S E B E L E N Y D E L A S A L L E 
Se acaba de formar un campeonato 
entre los dos grandes colegios de Cu-
ba, Belén y De L a Salle. Una serie 
de 10 juegos, donde competirán Belén 
Gigantes y De L a Salle. E n esa serie 
participarán los más viejos de los jó-
veres peloteros de tan afamados plan-
teles educacionales. Pero además hay 
otra serie entre tres teams, dos de Be-
lén, uno interno^- y el otro de externos, 
los que jugarán entre st, y otro team 
de De L a Salle, siendo todos estos pla-
yers de la categoría de Juniors (No-
vicios) y dando comienzo el entrante 
domingo en la Quinta L a Asunc ión . 
Lanzará la primera bola, al empezar 
a la una y media los Seniors, el muy, 
culto y por todos querido Padre Rec-
tor de las Escuelas de Be lén . Y al dar 
comienzo, es decir, para dar comienzo, 
en el segundo juego, el de la catego-
ría de Juniors será el Padre Prefecto 
quien lance la primera curva sobre el 
home p ía te . 
Serán umplres Heliodoro Hidalgo (Ja-
buco), Jose í to Muñoz y Alberto Gon-
zález; suplente, Ricardo Martínez; ano-
tador oficial, nuestro compañero Peter 
Fernández. E l jefe de esta Sección, 
Guillermo P i , ha sido honrado con la 
presidencia del Campeonato Bi-Colegial, 




S U S P E N D I D O por indisposición de 
Eguiluz. 
Se hizo el prorrateo del 5 por 100; 
pagándose $2.06 por cada boleto blan-
co y devolviéndose a los azules $1.90 
por boleto: 
Se jugó un partido adicional a 25 
tantos, con Cazaliz Mayor en lugar de 
Eguiluz; ganando los blancos, 25 por 
17. 
Eguiluz y Cazaliz Menor tenían 9 tan-
llevaban 71 boletos que se pa-
gaban a $3.24. j 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez^ tenían 
8 tantos y llevaban 125 boletos, que 
se pagaban a $4.32, 
2 . 4 7 
TtOB. StOB. fiTdO. 
Cazaliz I I I . . . . . 1 72 $ 9 35 
Unzueta 0 60 11 22 
Ortiz 1 152 4 42 
J U A R I S T I 6 272 2 47 
Millan 2 185 3 63 




L A U L T I M A J U N T A B E L D I A 6 
Para dar la ú l t ima pincelada al Cam-
peonato Inter-Colegial, que se aproxima 
a grandes pasos, se cita para una úl-
tima junta a los delegados de los si-
guientes clubs: " L a Gran Antilla", 
champions de 1923. "Academia Haba-
na", " L a Salle", "Newton", "Normales", 
"Casado", "Pola", "Instituto". 
Este mitin tendrá efecto en el local 
de la Asociación de Ingenieros, donde 
se efectuaron los anteriores, a las ocho 
y media de la noche. Se suplica a los 
señores representantes de esos clubs 
no dejen de asistir, pues se tratarán 
asuntos del mayor interés para el buen 
desenvolvimiento del Campeonato I n -
ter-Colegial . 
J A K E M A Y , E L C H A M P I O N P I T C H E R D E L A 
L I G A D E L P A C Í F I C O H A S I D O C O N T R A T A D O 
P O R J O S E I T O R O D R I G U E Z P A R A E L 
" A L M E N D A R E S " 
E L G R A N L A N Z A D O R , D E B R A Z O E Q U I V O C A D O , L L E G A R A A L A 
H A B A N A E L P R O X I M O L U N E S . D E B E S E R A M I G O D E M A N O L O 
C U E T O . M C G R A W O F R E C I O P O R M A Y $50,000. 
Ayer nos anunció el manager "Joe" 
Rodríguez que había contratado loa 
servicios del lanzador zurdo Jake May, 
procedente del Club "Vernon", de la 
procedente del club Vernon, de la Liga 
la Costa del Pacíf ico. E s casi seguro tam 
bién que el manager de los azules im-
porte un short-stop, pero hasta el pre-
sente no tiene nada determinado, y si 
lo tiene no lo ha querido dar a la pu-
blicidad . 
E l pitcher Jake May, que nos visi-
tará en breve, es el lapzador de más 
cartel en la Liga de la Costa del Pa-
c í f i co . L l e v a tres años consecutivos 
obteniendo los mejores records entre 
todos los lanzadores del circuito. E l 
año pasado obtuvp Jake May los ho-
nores en el record de los pltchers, ga-
nando 35 juegos y perdiendo nueve. 
Tomó parte en 53 juegos, pltcheó 362 
Innings, y 1© dieron 283 hits en 1,314 
veces al bat y la anotaron 102 carre-
ras . Dió 100 bases por bolas y sacó 
238 struck-outs. 
Una de las mejores pruebas que po-
demos dar a los fanát icos sobre la ' va-
l ía de este lanzador que viene para 
los azules del "Almendares", s i no son 
bastantes las que publicamos ante-
riormente, que son autént icas , es la de 
que John McGraw, el manager de los 
Gigantes del New York, ofreció por 61 
$50'000 y no se lo han querido vender. 
E l batting-average de Jake May fué 
el año pasado de 202. 
Manolo Cueto el out-fielder de los 
azules' debe conocer al nuevo compa-
ñero' pues es de la misma L i g a a que 
perteneció él el año pasado cuando j u -
gaba del "Seatle". L a Pacific Coast 
League es de la Clase A . A . 
P E T E B . 
Loa ví l lareños de Tlnt i Molina ae 
mostraron ayer en toda la extensión 
de su cartel' ganando en el pa'sado 
champlon, el que no le permitieron 
terminar, y en lo que va de éste, que 
lo terminarán Dios mediante. 
Pues sí, la máquina vi l lareña comen-
zó a rodar, y desde su comienzo asus-
tó a sus contrarios; cada entrada al 
bate del Santa Clara era una amena-
za a los champions, el pitcher Petty 
saldría a duras penas de las furnias 
donde los bateadores de Vll laclara lo 
met ían . 
Al levantarse las cortinas se puso 
un corredor en tercera por tubey del 
gran Charleston al left y un single d'í 
Oms al cuadro, no pudieron anotar por-
que ya había dos outs y Marcell aca-
bó en un besa las manos al pitcher. 
Pero en el segundo round comenzaron 
a parar palitos en el score, una en el 
encasillado del Santa y otro en el del 
Marianao, el que vo lv ió a parar otro 
palito en el sexto inning, pero ahí s-í 
pasmó, según verá el curioso lector 
que esta verídica historia del match 
de ayer leyere. 
L A P R I M E R A E N L A E R E N T E 
Fíjese el lector que ahora van al 
bate los defensores de la hermosa ciu-
dad del Capiro—en la relación que voy 
hacer—Moore, single al rlght siendo 
out poco después al tratar de robar 
segunda. Rojo espanta un tubey can-
tante al center. Duncan es out de se-
gunda a primera. Rojo llega a la an-
tecámara. E l pitcher Holland da un 
indiscutible, es una línea muy alta pa-
ra ser cogida por la primera base, la 
que salta y estira el remo derecho y 
lo más que logra es que la bola roce 
el extremo de su guante, pero la esfé-
ride se extiende en consideraciones por 
el jardín derecho mientras Rojo entra 
en la accesoria de Margot con la pri-
mera carrera de la tarde. Mesa conec-
tó de hit al left, y habiendo dos en 
bases Warfield acaba en un inalámbri-
co al center. As í resultó la primera 
en la frente. 
P O R T R I A N G U L A R D E E . B R O W N 
Para llevar de manera recta el hilo 
de los hjechos, diré cómo ocurrió, tam-
bién en el segundo inning, la riposta 
de los baldomeristas a los v í l lareños . 
No pudo ser de manera más sencilla, 
y ello dió lugar para que los anti-vi-
l lareños y anti-almendaristas se refo-
cilaran en la creencia de que había 
dado comienzo la debácle para los vi -
sitadores. E . Brown, el magníf ico je-
ringuillero que ocupa el jardín del 
centro en el Marianao, se apeó con un 
tablazo de tres esquinas, la l levó a la 
cerca del right y se colgó de la cá-
mara de las angustias, de donde salió 
gracias a un fly muy "larjo" y ele-
vado de Cristóbal de la Torriente en 
lo profundo del center field. Después 
no hubo más nada de alguna impor-
tancia digno de cantarse; fueron outs 
Schrieber y D . Brown. Un tribeyote 
y después un fly largo, eso mot ivó la 
primera anotación de los champions. 
O T R O S DOS F A L I T O S 
SI, señor; se volviero/ñ a marcar dos 
palitos más en el score, en cada un 
encasillado, en la forma siguiente. 
Esto tuvo efecto en el sexto episodio. 
Santa Clara a quien le tocaba abrir 
j la marcha, comenzó con un triangular 
de Moore, el primero de los dos que 
confeccionó ayer, pegó la bola en el 
mismo tablero del score, y si hace un 
pequeño esfuerzo entra en home, pero 
se contuvo, o lo contuvieron, en Cayo 
Hueso. Rojo fué destripado entre 
short y primera. Duncan levanta un 
indiscutible de l ínea que termina de 
roller al rlght haciendo que Moore aca-
bara de entrar en l a taza del chocola-
te con la segunda carrera capirista. 
Holland y Mesa resultaron con fuertes 
catarros y Petty les s irv ió un buen 
ponche a cada uno. 
Anotó el Marianao por hit de Dres-
ser sobre segunda, (ya había sido out 
Petty de short a primera) Cooney sin-
gle al left y Dresser a tercera en un 
hit and run. Brannom un inalámbrico 
a lo profundo del jardín izquierdo, con 
lo que Dresser entra en la accesoria 
de Margot llevando ,en brazos la se-
gunda y la que había de ser últ ima 
carrera del Marianao. Aquí quedó em- ,̂ 
patado el juego por segunda vez. L a 
primera fué en el segundo. 
E N E L O C T A V O T Bar B L NOVENO 
Diré de qué manera realizó el Santa 
sua anotaclonea ú l t i m a s . 
E n el octavo apareció Marcell con 
un tubey al centro, es una bóla batea-
da con mucha dureza que va al jardi-
nero central y a l fildearla éste le da 
en las rodillas, lo que puede ser un 
error después de un hit, o un hit y 
error, como dice el médico del terre-
no. Moore dispara su segundo tribey 
de la tarde llevando a Marcell de la 
mano a la taza del chocolate. Rojo es 
out de tercera a primera. Duncan sin-
gle al left y se cuela Moore en la ac-
cesoria. Holland out en fly al short, 
y Mesa de segunda a primera. Así 
cristalizaron las dos del octavo, ahora 
veamos cómo se hicieron las dos del 
noveno. Warkfield es out de pitcher a 
primera. Charleston de segunda a pri-
mera., Love al box por Petty, (ya era 
hora) Orna suelta un fly muy eleva-
do que se le cae de las manos al pro-
longado Brown. Marcell le da a la bo-
la en la misma cresta y la hace via-
jar hasta las gradas de sol, le da la 
vuelta completa al cuadro y por de-
lante de él entra Oms. Se acabó la 
entrada con un out de Moore de se-
gunda a primera. 
Holland dominó a los bateadores bal-
domeristas en todos los momentos de 
peligro, les dejó batear cuatro hits, 
para que no dijeran, pero su control fué 
completo durante todo el juego, de-
mostró la más espléndida velocidad y 
cambio de bola, con lo que más tra-
bajó fué con las bolas rápidas, pon-
chando a los mejores jeringuilleros 
baldomeristas. 
Loa que se creían encontrar al San-
ta Clara empobrecido, flaco y desme-
drado pof- haber perdido su serle com-
pleta, la últ ima, con los Claveles Ro-
jos de Luque se llevaron el gran chas-
co. L a prueba de su admirable pujan-
za la dió ayer jugando sin un solo 
error y haciendo del desaf ío una ale-
gre fiesta de bateadores. Los tres jar-
dineros Jugaron maravillas, hicieron 
engarces imposibles, y en el infleld 
todos se portaron a la campana, no 
hay un player que haya superado a 
otro. 
Hoy es con el team de Luque, y si 
éste no pitchea se puede dar por se-
guro que los ví l lareños se llevan otro 
juego. • 
G U I L L E R M O F I . 
F r a n c i s c o Trespalacios C a p i t á n del 
Dependientts y C a m p e ó n L i g h t 
w e í g h t do C u b a Amateur este a ñ o , 
p e l e a r á contra A r a n i í s del P ino , C a -
p i t á n del Club A t l ó t i c o de C u b a y 
C a m p e ó n Xlghtweigbt A m a t e u r e l 
a ñ o pasado 
E N T R E A P L A U S O S Y A C L A M A C I O N E S D E L A R D I E N T E FANATUu 
S A L I E R O N L A S C H I C A S P E L O T E A N D O L A S T A N D A S DEL Mifd ' 
C O L E S . - A U R O R I T A Y C O N S U E L I N , P E L O T E A N D O cOMn 
N A V A R R E T E , A B A T E N A C A R M E N Y A G L O R I A . 
M A N I T A S D E B R O N C E D E M A R I C H U , B O R D A R O N 
U N A F A E N A C O L O S A L . 
LAS 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 
Mesa, rf . . . 
Warkfield, 2b. 
Charleston, cf. 
Oms. If. . . 
Marcelle, 3b. , 
Moore, ss . . , 
Rojo, Ib . . . 
Duncan, c. . , 














Totales 40 6 15 27 7 0 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A . E . 
Dressen, 3b. . . . 4 1 1 1 3 0 
Cooney, ss 4 0 1 2 7 0 
Branom, Ib 4 0 114 0 0 
E . Brown, cf . . . . 4 1 1 3 1 2 
Torriente, r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
Schrieber, 2 b . , . . 3 0 0 . 4 5 0 
D . Brown, I f . . . . 3 0 0 1 0 0 
Krueger, c 3 0 0 2 1 0 
Petty, p , 2 0 0 0 1 0 
R y a n . 1 0 0 0 0 0 
Love, p. 0 0 0 0 1 0 
Totales . . . 30 2 4 27 19 2 
Anotación por entradas 
Santa Clara . . . . 010 001 022—6 
Marianao 010 001 000—2 
S U M A R I O 
Home runs: Marcelle. Three base 
hits: E . Brown; Moore 2. Two base 
hits: Charleston; Rojo; Duncan. Sacri-
fice hita: Torriente; Brannom. Stolen 
bases: Charleston. Double plays: 
Schrieber a Cooney a Branom; E . 
Brown a Schrieber. Struck outs: Ho-
lland 5; Petty 2; Love 0. Bases on 
balls: Holland 0; Petty 2; Love 0. T i -
me: 1 hora 50 minutos. Umpires: V . 
González (home) Magr lñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
A Petty 14 en 8 innings y 35 veces al 
bate. 
X bateó por Petty en el octavo. 
Nunca ha existido tanta rivalidad 
entre dos boxeadores, como la exis-
tente entre Francisco Trespalacios, del 
Dependientes, y Aramis del Pino, del 
At l é t i co . Después de muchas tentati-
vas infructuosas de ponerlos frente a 
frente, el próximo sábado 1 de Di -
ciembre subirán por fn, al ring, para 
demostrar de una vez y para siempre, 
quién es superior dentro de las cuer-
das: si el tigre anaranjado o la pan-
tera detallista. 
F R A N C I S C O T R E S P A L A C I O S 
Héroe del campeonato amateur re-
cién terminado, puso como condición 
para ingresar en el profesionalismo, 
que su prmera y muy posible úl t ima 
pelea, fuese con Aramis del Pino, con 
quien tenía verdadero empeño en pe-
lear, no pudiéndolo hacer como ama-
teur por estar Aramis dentro de los 
prof esiona.les. 
E s t á tan seguro en su victoria, que 
en la ponina que se está formando en 
el Club Dependientes, para apostarle, 
aparece él con una cantidad. 
A R A M I S D E L F I N O 
Héroe del campeonato amatuer del 
año pasado, y una de las estrellasi pro-
fesionales, aceptó el reto de Trespa-
lacios, después de su viaje a New 
York, donde como es sabido, estuvo 
aprendiendo bajo la experta dirección 
del doctor Konn en Madison Square 
Carden. 
R O L E A U X SAGÜERO VS C A R D E N A S 
E l seminifinal del sábado será la 
pelea entre los dos heaviees aspirantes 
derrotados, K id Cárdenas y Roleaux 
Sagüero . Ambos necesitados de levan-
tar el cartel, de seguro se fajarán co-
mo dos desesperados. Pqdemos citar 
como caso singular, que estos dos 
muchachos siempre dan buenas exhi-
biciones cuando no pelean con E s p a -
rraguera, quien parece tenerlos domi-
nados. 
Roleaux es el cubano que más fuer-
te pega y sabido es la. clase de valor 
con que cuenta, demostrado en todas 
sus peleas. 
P R E C I O S F O F U L A R E S 
A pesar de la calidad del programa, 
los precios eren populares, a base de 
un peso las gradas, un peso sesenta 
centavos las preferentes y tres y cua-
tro las sillas del ring. 
Ex referee para todos los encuentros 
será Fernando R í o s . 
F R O G R A M A O F I C I A L 
Para las peleas que tendrán efecto 
el sábado 1 de Diciembree en la Arena 
Colón, a las nueve de la noche. 
Fre l imüiar a 6 rounds 
Kid Guanajay vs Tommy Albear.. 
Frel imlnar a 6 rounds 
Julio Carbonelle vs Kid Publes. 
Semifinal a 10 rounds 
Roleaux . Sagüero vs . Kid Cárdenas. 
Star bout a 12 rounds 
Aramis del Pino, del C . A . C , vs 
Francisco Trespalacios, del De-
pendientes . 
Aplaudieron los fanáticos , que lle-
naban la Gran Cámara Raquetera del 
petit Habana-Madrid. 
Pasó el Himno cantando su fuero 
diario. 
Salieron las n iñas . 
Saludaron y sonrieron. 
Sonaron las palmas como gentil res-
puesta al gracioso saludo. 
Se oyó el prmer chasquido de la 
blanca y coqueta pelota y comenzó el 
emocionante va ivén . Niñas sonrientes; 
de blanco, Elena y Julia. De azul. Re-
sina y Adela, Por lo rudo que pegan, 
por lo largo de los tantos y por la 
bella movilidad con que estas chicas 
salen en la apertura no nos parecen 
las de un inicial; parecen las fenóme-
naa, pues haciendo cosas de orden muy 
superior a sus raqueetas y a sus fuer-
zas, nuestros tres empates en 3, 4 y 5 
estupendos que nos dejan totalmente 
"tupendoa." 
D E L O B U E N O Y L O H A L O 
Palmas. 
Mas esto no cont inuó . So dió luego 
lo bueno y lo malo que ocurre en casi 
todos los partidos. Una pareja que se 
impone dominando el peloteo, las azu 
les, y otra que languidece, desfallece 
y acaba de mala manera, las blancas, 
que se quedan lejos, lejos, lejos.. 
E n 16. 
Adela superior; Roslna como las ro-
sas. 
El "Camp" dejó en blanco a 
la Compañía Laográ f i ca 
E l pasado domingo se encontraron 
en un match de e x h i b i c i ó n en los 
Grounds del T e r r a p l é n , los clubs an-
tes citados, venciendo los chicos del 
" C a m p " con a n o t a c i ó n de 5 x 0. F u é 
este un match muy movido e intere-
sante, pues has ta que no se r e a l i z ó 
e!' ú l t i m o out, no se s a b í a cual se-
r ía el team vencedor. L o s " L i t ó g r a -
fos" aunque recibieron la espesa le-
chada de ca l viva, hasta el ú l t i m o 
momento dieron s e ñ a l e s de vida. L o s 
del " C a m p " acumularon tres carre-
ras en el 6' y dos en el 8? las su-
ficientes para vencer. L o s " L i t ó g r a -
fos" han pedido l a revancha para 
desquitarse. ¿Se la d a r á n ? 
A n o t a c i ó n por entradas 
CARTA DE TRESPALACIOS 
ANTES DE BATIRSE CON 
ARAMIS DEL PINO 
C. L l t o g r á f l c a 
R o n Camp . . 
000 000 000—o 
(TOH 003 02x—5 
PANCHO VILLA TUVO QUE 
RETIRARSE, P E E A N D 0 EN 
SU LUGAR GENARO 
Habana, Noviembre 28 de 1923. 
S r . Cronista de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Habiéndose hablado mucho en estos 
| días de mi próxima pelea con Aramis 
del Pino, y atr ibuyéndoseme un gran 
erro- al "debutar" . como profesional 
contra uno de los mejores Uoxers de 
mi divis ión, tengo el gusto de infor-
marle de lo siguiente: 
"Nunca hubiera aceptado entrar en 
el profesionalismo, a no ser a con-
dicí5n de que mlp rimer pelea fuese 
con el único contrario que me ha ven-
cido por puntos, en mi vida, y por 
quien me he sacrificado grandemente 
durante un año', preparándome para 
cumplir el compromiso de honor que 
hic j conmigo mismo, de no parar has-
ta tanto me viera con él de nuevo en 
un ring. 
Espero vencerlo; si pierdo fel ic i taré 
a m, vencedor y quién sabe si no subi-
ré más a un ring. 
Si no se me hubiese dado la pelea 
con Aramis del: Pino, no hubiese sali-
do nunca de las filas amateurs; pero 
es tanto el deseo que >'.engo de pelear 
con él. que hasta sacrif iqué el reto 
que tenía pendiente al campeón welter 
amateur. v 
As i s t i rán a la pelea para darme áni-
mo con sus gritos de "guerra" todos 
mis compañeros de Club. 
De ustád con la mayor considera-
ción, 
rrancisco S. Trespalacios, 
Campeón ligh weight de Cuba Ama-
teur . 
Capitán del Centro de Deptndientes. 
JACK REYNOLDS LOGRA RETE-
NER SU TITULO MUNDIAL COMO 
LUCHADOR DE PESO WELTER 
C O L U M B U S , Cmío, Nov . 28 . 
J a c k Reynolds de Chicago, l o g r ó 
re-.ener hoy su t í t u l o mundia l de • 
luchador en la d i v i s i ó n de welter-1 
•u'tght derroitando a T o n y Rosa dej 
Junct ion City, K a n s a s , en el encuen-
tro que sostuvieron esta noche. 
Ross g a n ó la primena calda en 3 
minutos . L a s otras dos c a í d a s fue-
ron declaradas a favor de Reynolds. 
N E W T O R K , noviembre 28. 
Pancho Vil la, champlon mundial de 
peso mosca, se retiró hoy del match 
que iba a celebrar mañana por la no-
che en Madison Square Carden con 
Cari Tremaine bantam-weight de Cle-
veland, por tener lastimado un tobillo. 
Frankie Genaro, que ganó a Vi l la el 
título americano para la división de 
flyweight, sus t i tuyó a úl t ima hora al 
filipino y se enfrentará con Tremaine 
en un bout a 12 rounds, o sea tres 
rounds menos que el que figuraba en 
el programa. 
Vi l l a se torció un tobillo al caerse 
ayer en un gimnasio donde estaba en-
trenando. E l tobillo se le hinchó mu-
cho y loa médicos de la Comisión Atlé-
tica del Estado, después de examinar-
lo declararon que Vil la no puede subir 
al ring. 
B A L O M P I E E N A L M E N D A R E S 
E l programa para el domin-
go es el siguiente: 
Vigo y Stadium, para discu-
tir l a Copa " F e d e r a c i ó n " . 
R o v e r s - C a t a l u ñ a y Fortuna-
Olimpia, sensacional choque ba-
l o m p é d i c o , pues las dos socie-
dades tienen chance para la 
C o p a "Domecq", el p e q u e ñ o 
pero m á s hermoso trofeo que 
tanto está dando que hacer por 
buscar un poseedor definitivo. 
Por este motivo Almendares 
P a r k , el domingo se v e r á muy 
concurrido. 
Del segundo, de 30 tantos,' esperába-
mos los aficionados "bien" algo mejor 
que lo acontecido en el primero, ya 
que Jas parejas estaban casadas con 
cuenta-gotas y son de las que saben 
dar color, olor v sabor a ur partido, 
Dorque son cuatro raquetistas comple-
ta»; más bien chicas redouaas; pero 
nos equivocamos de medio a medio. 
Do blanco, Auro.-ita y Co'isuel ín. De 
azul. Carmen y Gloria. A una raerá 
vibrante y bonita de las blancas, con-
testaron la de lo azul con una contra-
iracha violenta y emocio i.t'tte para 
arrancar el aplauso ee el "pdi: >' nú-
tn»ro del "pescado grande y gordales". 
Después sobrevino lo mismo del pri-
mero; o bueno y o malo. Una pareja 
que juega a la pelota con toda la fs-
pendidez de un tal don éJloiBiO hin-
cón, "Navarrete", y otra pareja oue 
no daba una sola, que parecían cuatro 
"Ituartes tuertos" y dando estacazos, 
las azules. Carmen y Gloria. Se que-
daron en 18. 
E l i rENOMEITAZ» 
Cuando nos aburríamos, pensando en I 
lo "posos" qus esetuvieron los dos par-
tidos, nos sorprendió el Intendente, 
so l tándonos un par de parejas de las 
formidables para pelotear el Fenome-
nal . De blanco, Angeles y Gracia . De 
azul, Tomasita y Marichu. 
Blancas y azules salieron haciendo 
crujir las raquetas, peloteando con sa-
ña, disputándose el dominio con bello 
rencor, atacándose y defendiéndose co-
mo los leones cuando sienten deseos 
de comer "bisteke" de ciudadano de 
carne y hueso, para tragarse la carne 
y hacer polvo el hueso. 
Se da un empate brutal en 3 y otro 
UN ENTUSIASMO EXTRAOR-
DINIAR10 ES EL DEL C A M -
PEONATO ACTUAL EN EL 
CUBA TENNIS CLUB 
formidable en el muerto 
muerto fallecieron las á o J ^ ' M 
Marichu sacó las "manitaé" d ^«V 
y ce las "manitas" las gar, . ' bro»0»l 
acabaron hechas cenizas las T * * 
cas, que no pasaron de los 23 blai1" 
de lo mucho y bueno que hiM1 * tárl 
Marichu hizo un monumento 
tico. Y Tomasita tiró bu» " 6 f t 
zarpazos. ¡Una "faenaza"! geBtHíá-: 
1.AS QTTINIEI.AS 
E n cuanto que mi 8aplente , „ 
acusó de infidelidad a la Am 5o,t»' 
l ió "olé" Antoné, y para 
que antes la muerte que infn T 
dió con la primera quiniela. 008 
—¡Gracias , "olé"! 
T Gracia, tan agraciada nos 
la tarde. ' 3 i S t ^ 
Gracias, Grac ia . 
Bou. Pernaado, 
FRONTON HABANA-MADi 
J U E V E S 29 D E NOVlEMBan 
A I iAS 8 Y 30 p. Jt. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTnsí 
Mary y Antonia, blancos, 1 
contra 
Victoria y Adela, uvl» 
A sacar blancos del io y &ni¡B ^ ̂  
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS. 
Pttqnlta; Vlotorlaj Julia; 
Adela; Carmen; Aatonl», 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 TANTOS' 
Carmen y Matilde, blancos, 
contra 
Tomasita y Teresa, asnlíj 
A sacar blancos del 9 y aznleí Sel io 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TAÍíTOJ; 
Elbarresa; Angeles; Gracia: 
Marichu; Asunción; CoasTiellj 
T E R C E R P A R T I D O A SO TANTOS-
Elbarresa y Consnelin, blancos 
contra 
Paquita y Gracia, anüei, 
A Bcaar blancos del 11 y asnlei d«l 10 
XiOn VAGOS D E ATSB 
$ 4 . 5 1 
L O S J U E G O S D I A R I O S 
Muy r e ñ i d o viene siendo e l cam-
peonato ex tra oficial single de s e ñ o -
ritas " C o m i s i ó n de Tennis" , que se 
viene celebrando en el " C u b a " . 
L a idea que tuvo l a c o m i s i ó n or-
(rauizadora, o sea l a de tennis, en 
celebrar juegos diarios, f u é e s p l é n -
dida. 
Desde el lunes q u e d ó estableciJo 
este acuerdo con el juego de C u c a 
R a n d í n y Conchita Bade l l , ganado 
por la primera. 
E l martes Carmela. Gay vs. Mar-
got Giroud , habiendo salido triun-
fadora la s e ñ o r i t a Gay , con un s e n a 
de 6-1, 6-4. 
A y e r M a r í a M u ñ o z vs C u c a Mo-
n é n d e z , que quedaron en 6-0, 6-1 a 
favor de María . 
Hoy C a r m e l a Gay vs l a s e ñ o r a 
E s t h e r C o r c u e r a de Giroud . 
Y m a ñ a n a C lemenc ia A . Correa 
vs L o l ó del Port i l lo . 
Motivo son estos juegos de que 
vea el "Cuba" , de lo m á s concurri -
do por las tardes. 
E s t a noche se v e r á muy animado, 
por ser d í a de moda. 
Y y a qne hablo de tan s i rapát ' ra 
sociedad; d i r é que e s t á n muy próxi -
mas las elecciones para l a nueva 
Direct iva, en la que f i g u r a r á n miem-
bros de los m á s entusiastas y deci-
didos por el Club. 
Quede dicha de paso l a organi-
z a c i ó n de los te^ms de basket y de 
base bal l , que i n t e g r a r á n algunos de 
los socioi en los que a d e m á s de no-
tarse sus m a g n í f i c a s condicionas, 
existe mucho entusiasmo. 
A este paso, pronto f i g u r a r á el 
" C u b a Tenni s" , en muchas compe-
tencias deportivas y probablemente 
en puestos de los m á s discutidos. 
Y todo esto se debe a tener la 
que se hizo tan necesaria casa-club, 
a pesar de los pesares. 
S i los del "Cuba T e n n i s " saben 
aprovechar estos progresos que día 
tras d í a v a obteniendo la sociedad, 
el futuro que le espera v a a sei 
b r i l l a n t í s i m o . 
Y yo creo que as í será . 
No es eso L e d ó n ? 
O-Restes . 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 3 , 2 0 
Ttoc 3tos. DTflí, 
Victoria . . . . . . . . . 2 «8 | ,8 91 
A N T O N I A . . . . . . . 6 « . SM 
Jui la . . . . . . . . . . . . 2 62 4 29 
Adela 5 44 • r6 04 
Paquita 2 26 10 23 
Carmen . . . . . . . . 4 80 '8 M 
$ 3 . 0 0 
Segundo Partido 
BLANCOS 
A U R O R A y C O N S U E L I N . Lleevaban 
54 bolé tos . 
Los azules eran Carmen y Gloria; 
quedaron en 18 tantos y lleevaban 3Í 
boletos que se hubieran agado » M'55' 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 5 . 5 3 





G R A C I A 6 
65 $ 3 ^ 
13 17 <5 
«i 8 I» 
2 44 
Tercer Partido I"? 
AZULES ^ ^ • l 7 
TOMASITA y MARICHU. Llevaban 
boletos. is; 
I.js blancos eran Angeles ^ 
se quedaron en 23 tantos y , 
29 boletos que se hubieran P»? 
$4.16. 
El fanático más habaniít» " 
• • • • • • (•: Cfl ••• 1 . 
El fanático más abiendaifi^ 
El player más popular. • • 
• • • • [ • ] '•* do •• 
El player más útil a su Club 
.. ... ... ... ... c; ^ >: 
Firma. • § 
Mande este cupón a la SeC 




R O S I N A y A D E L A . Llevaban 27 bo- 1 
letos. 
Los blancos eran Elena y Julia; K 
quedaron en 16 tantos y llevaban 40 'J 
boletos que se hubieran pagado A fUJ, 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noyiembre 29 de 1923 
PAGINA m UNCE 
o y a l a s D o s y M e d i a s e I n i c i a r á l a D e d m a T e m p o r a d a d e O r i e n t a l 
P a r k c o n u n M a g n i f i c o H a n d i c a p I n a u g u r a l y u n E x c e l e n t e P r o g r a m a 
H I T O S 
U N A P R E C I O S A R E V I S T A D E L T E M P L O M A X I M O D E L D E P O R T E H I P I C O E N C U B A 
dilación del Campeonato Nacional I 
expresamente par» D I A R I O D E X.A. i 
MARINA, por P E T E S 
ESTADO D E L C A M P E O N A T O 
S. H . A . M . G . P . Ave. 
2 5 
5 13 5 
6 13 10 
3 8 13 





Clara . • 
galana . . • • 
¿.imendares . • 
jíitrlanao . • • 
jjiBpatadoa . • 
' S A T T I N O - A T E R A G E D E DOS C D V B 3 
J. V B . C . H . Ave. 





19 624 91 181 290 
23 811 107 228 281 
21 718 99 190 265 
23 772 129 196 254 
B A T T I N O I N D I V I D U A D 
Playera 
Hortn, A . 
liU^n*. ^ • 
Coeney, M . 
palmero, M 
Paite 
















X 21 83 
Brannom, M. . 
Maroell, So. . » 
Oía», 8c. . . . 
Toniente, M . . 
Lov«, M. . . • 
Duncan, So. . 
Cueto, A . . . . 
Levls, H . . . . 
Ko]o, So. . . . 
Warfleld, So. . 
Crespo, M-r- . . 
B. Brown, M . • 
Johnson, Se. . 
Calvo, M. y H . 
Currie, Se. . . 
Henry, M. y H , 
Charleston,' So. 
Dressen, M. .; . 
Mesa, Se. . . , 
Fernández A . . 
Lloyd, H . . . 
Campos, H . . . . 1 0 
Bischoff, H . . 
Bar6, A. •. . . 
Ryan, M. .. . . 
Portuondo, H . . 
Ramea, A. . . 
Weetley, H . 
gchrleber, M . M 
| Deberry, M. . . 
Morris, M. . . 
Guerra, H . , . 
Jlmínez, H . . , 
Ríos, Se. . . . . 
Joseíto, A . . 
D. Bro^wn, M . , 
Kakln, A . . . 
Dreke, A. , . 
Thomas, H . , 
Eddlngton, M „ , 
Moore, So. . . 
Quintana, H , . 
Kruftg'er, M . -. , 
Phelan. M . . . 
Clark, H . . . „ 
Marsana, A. . , 
Roas, M. y H . 
Abreu, H . . . 
Montalvo, So. , 
McCurdy, M . . 
DIbnt. So. . . 
Chacón, H . . . 
Egglenton, H . , . 
Brown, So. , . 
Boada, A, .. . 
Oster, M.. . . . 
Plournoy, A . M 
Llngles, M . 
Huber, M. , 
Papo, A . „ 
Mlrabal, H . 
P«pín, M . 
Petty, M. . . . . 8 
Pabré, A . . . '. . 14 
Puhr, A . . . . . 8 
Hyan, H 5 
Tuero, A 4 
Acostlea, H y M . 5 
Oscar R. A. . . . 2 
Hubbard, A. . . . 9 
Pedroso, Se. . . . 5 
Méndez, So. . w . 4 







































































S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A 
P A R A E J E M P D A R B S D E DOS A S O S . - C I N C O PURDONOS — Premio, $700 
C D O P O R T E P A R E C E DA C D A S E AQIT1 
O B S E R V A C I O N E S CADADI.OS Peso 
- Cloporte 102 Hermana de Sarazen. 
"imposslble m Tiene muy buenas carrefas., 
Somerby 102 Velocidad inicial. 
Phi l Majiera 103 Puede ser la sorpresa. 
También correrán: Ancestress. 100; Dixon's Pride, 103; Chopstlcks, 105 y 
Traía lgar , 105. 
SEGUNDA C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A S A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS. 112 Pnrlong-S. Piemlo $600 
O ' K E D D Y V E N C I O E N S A R A T O G A 
CABADDOS O B S E R V A C I O N E S 
OTCelly 112 
Gloom . 106 
John Mprrill 113 
Drlftvroocl , 114 
Kendall 107 
También correrán: Kentmere, 104; 
lanser, 112. 
Su du íño juensa robar. 
De la cuadra de Parsons. 
Le gusta mayor distancia^ 
Cvienta con velocidad. 
Sus prácticas, buenas. 







































































19 70 10 16 
12 31 5 7 


































































o • 000 
0 000 
o 000 
Como dijera el G-ran Corso ante las P i r á m i d e s , desde lo alto ele la, hermosa Glorieta que en este grabado (Wbnj» noe contemplan nneve temporadas 
pletór lcas de emociones y suplicios, y en el día de hoy se inicia la décima, que promete ser la mejor que ha conocido el fanatismo looal desde qne Mosea 
Goldbiatt y la famosa ÜPlota Blanca abandonó estas playas. E l paddoci es más reciente que la glorieta, pues el primitivo se halla convertido hoy en 
na depdstto de materiales, Implementos y automóvi les más o menos usados, pero con todo, muchos ipiles de f a n á t i c o s se han recostado sobre la barr» 
de l a Catibía para observar a los mo üos ensillando los ejemplares de pura rata y viendo los efectos causados por las drograa. Miles do fanát icos , así co-
mo de familias conocidas, han de inva flir hoy los bellos dominios del Havana Jockey Club, ansiosos de prosenclar la inauarnración de la Décima Tempo-
rada del Deporte de los Reyes en el m á s hermoso Hipódromo qne ojoa humanos vieron. 
. O S T I G R E S F U E R O N A M A E S -
T R A D O S 
E l domingo pasado se e f e c t u ó en 
los terrenos de Columbia , el tan 
anunciado juego entre los famosos 
"Tigres de Morene" y las " E s t r e l l a s 
de Washington", habiendo resul ta-
do vencedora esta ú l t i m a , debido a 
l a excelente labor de su lanzador 
"Nenito", cuyas curvas eran el enig-
m a de los contrarios. 
H a b i é n d o s e distinguido en el uso 
de la m a j a g u a el popular E l í s e o ' L ó -
pez 7 Juani to V i d a l , por los de W a s -
hington, y por los Tigres , E d e l m i r o . 
le enviamos por este medio un aplau-
so. 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
T igres . . 004 210 200—9 9 3 
Wash ington 402 001 202-11 12 2 
C L O P O R T E Y I M P O S S I B L E L U C H A R A N H O Y r e s u l t a d o d e l o s j u e g o s 
E N L A C A R R E R A I N I C I A L D E L D I A Q U E S E « A ^ ™ ^ 0 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A SJDSXRDARDS DD 2 A^OS V MAS. 5 1'2 P U R D O K G S . F R E M I O , $700. 
M A R Í O N B T T E NO HA P E R D I D O A Q U I 




Rlgrht On Tima . 
102 Se raja, pero llega volplaneando. 
102 Co_ Callaham es pe l igros í s ima. 
109 Esto es un excelente potro. 
105 Le hace falta esta carrera. 
También correrán: Judge Hickman, 90, Klrk Lady, 102; Hoke, 102 y Ca-
rrle Moore, 104. 
I E n Almendarea Park: 
— 
L A T E M P O R A D A P R O M E T E S E R E S P L E N D I D A , S E G U N E L C R I T E R I O Octubre 20 . -Habana lO. Marlanao 3. 
21. —Marianao 8, Habana 6. 
22. —Habana 5, Marianao 0. 
24. —Habana 4, Almendarea 3. 
25. —Almendarea 14, Marianao 2. 
28. —Almendarea 3, Habana 2. 
29. —Almendarea P, Habana 7. 
31.—Sta, Clara 10, Habana 4. 
."lamea McIiaughUn; Chria Cornehlson 
será el "llamado a colocar en su orden 1 Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendarea 2 
D E F R A N K B R U E N . — V U L C A I N P A R K P A R E C E L A E S T R E L L A 
E N E L H A N D I C A P I N A U G U R A L . — G E O R G E K U F F A N Y W I D A 
S O N D O S P E L I G R O S I S I M O S C O N T R A R I O S . 
Bajo los mejores auspicios y con un 
selecto progranyi de seis interesantes 
contiendas se inicia he y la Déc ima 
temporada hípica del Hipódromo de 
C U A R T A C A R R E R A (Handicap Inaugura l ) 
P A R A E J E M P D A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS $Iilla y 50 yrds. Premio, $1.200 
S I E S T A D I S T O , V E N C E R A ' VDDCAIIT P A R K " 





También correrán: "Wildcat. 
114 Ha vencido a mejores grupos.-
105 Picken.í puede debutar con é l . 
97 Tiene un excelente chance. 
108 Algo inconsistente. / 
Charles Whitney, 98 y By Jiminy, 107' 
los nfim?ros de loa ejemplarea victorio-
sos; Widd Shelley figura como Handl-
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S J U E -
G O S D E L C A M P E O N A T O 
CLUB " S A N T A C L A R A " 




Cnrrle . . 4 
Méndez . . . . . . 1 



















C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pltchera 
Pabré . . . > m 
Boada n . . . . 
Puhr 







Marianao, figurando cerno principal capper y Raclng Secretary, asistido de 
evento en el programa el Thanksgiving 
Handicap a milla y 50 yardas con pre-
mio de $1.200. 
E n opción a dicho premio correrán 
siete de los mejores ejemplares aloja-
dos en la pista, destacándose de entre 
el'os Vulcain Park, un hijo de Vulcain 
aficionado a recorrer lap mayores dis-
tancias, al cual le ha sido asignado el 
poso máximo de l l i libras, lo cual no 
debe detenerlo en su triunfal .camino. 
Una bonita contienda ha de surgir 
en esta carrera, pues el nuevo Handi-
capper, Mr. Phelley, se ha ^encargado 
de asignarle menores pe^os a los otros 
contendientes. equil ibrándolos de tal 
ma.nera que George Kuffan y Wida lu-
cen con grandes prohabilidades y has-
SKIney Hender; W . TV. Lylea aerá co-
mo siempre Juez del Paddock; l>octor 
Ashe será el Veterinario y Cronometra-
dor Oficial; y por fin Lester Dean ac-
tuará como Juez de Ruta . 
OPTIMISMO D E B R V E N 
E l afable Admor. Oral , de Oriental 
Pa^k, Mr. Frank J . Bruen, se expresó 
ayer tarde en los térmirioa m á s opti- | 
mistas sobre la perspectiva del mitin 
hípico que hoy comienza, y confía en ! 
que, por diversas razonen de conside-
ración, ha d»» producir brillantes resul-
tados que compensen la ardua labor i 
l l jvada a cabo por los directorea del , 
hipódromo para que llegara a ser una 
ta Dorothy Buckner se le considera con realidad la celebración de la décima 
chance. L a electricidad, si ha de surgir, 1 temporada invernal del track de Maria-
provendrá de Wildcat, Charles Whitney I nao. ^ 
o B y Jiminy. DD TIMOS P R E P A R A T I V O S 
E l programa que ha de ser discutido Gran actlvl(?ad Se observaba ayer tar-
hoy es superior al del pasado año, sien-lde en log anipIiog departamentoa que. 
abarca el track de Oriental Park, dis-
poniéndose por la dirección todo lo con-
ducente al mejor aonmodo de los mllea 
de entusiastas aficionadoa que hoy se 
disponen a presenciar su sport favo-
rito . 
do el primer paso de avance que da la 1 
empresa en su empeño de devolvernos 1 
los antiguos Stakes. Tres de loa seis j 
eventos han de ser discutidos a milla, 
lo cual agrega un aliciente más a la | 
tarde, pues son muchos los aficionados I 
a presenciar la arrancada. 1 
! P E R S P E C T I V A D E DA T E M P O R A D A 
U N A H E R M A N A D E S A R A Z E N ¡ 
Ganado abundante y de calidad, pre-
E n la primera carrera irán al post.l mtog remlinei..ulvog y el buen 
;.ie siempre anima' a la dirección de un grupo de ocho bebes, entre los que 
se destaca Cloporte, una hija del sen-
sacional semental Tigh Time, lo que 
la hace media hermana del invicto Sa-
jazen, y Impossible, potro que perte-
nece a la primera cosecha de Ornar 
Khayyam, el famoso rival de Hourlesa. 
Veremos aquí Un verdadero duelo de 
velocidad. 
la pista para ofrecer un espectáculo 
digno de la H ibana actual, con las ca-
racter ís t icas que más alto pueden ha-
blar en pro del mitin hípico que és ta 
tarde dará comienzo, y que, como antes 
se deja dicho, Induce a creer que ha 
de transcurrir de una manera muy sa-
3. —Almendares 10, Marianao 8 
4. —Marlanao i , Almendarea 3 
5. —Almendares 5, Marianao 2 
6. —Habana 9, Almendares 2. 
8.—Almendarea 6, Habana 5. 
10. —Habana 4, Marlanao 1. 
11. —Habana 10, ?rarianao 7. 
12. —Habana 4, Marianao 1. 
14. —Sta. Clara 3, Almendarea 1 
15. —Sta . Clara 4, Almendares 2. 
17. —Almendares 3, Habana 2. 
18. —Habana 11, Almendares 4. 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
20. —Marianao D, Habana 5 . 
21. —Marlanao 13. Almendares 5 
22. —Habana, 5; Marianao, 1. 
24. —Marianao 7, Almendares 2 
25. —Marianao 9, Almendares 8. 
26. —Marianao d, Almendarea 3. 
28.—Sta. Clara 6, Marlanao 2. 
E n Bonlansrer P a r k i 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
,. - 28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
,. %.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6, Santa Clara 2. 
,M 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
H 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara 5, Marianao 3. 
„ 18.—Marlanao 5, Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4. Marianao 3. 
„ 24.—Habana 9, Santa Clara 5. 
" 25.—Habana, 9, Santa Clara, 6. 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara, 2. 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l s ) 
P A R A E J E M P D A R E S D E 3 AÑOS Y MAS. MIDDA y 70 yardas. 
GIPSTT J O E E N U N A C A R R E R A DXPICID 
P R E M I O , SSO0 
CABADDOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
Glpsy Joe 
Herrón 
Smart Money 109 No olvi-
Ferrum 104 Papaito 
Bounce 109 Nunca I 
También correrán: Conundrum, 99; Sandy H 
Dandi 109. 
106 Muy ligeramente superior. 
104 Veterano glorioso, pero lisiado, 
•ste viejo, 
en é l . 
a tiempo. 
'9; Cruces, 109; y Wein-
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P D A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS. Milla y 70 yardas Premio, 860© 
T O M A K O I P U E D E R E C O R D A R SUS T I E M P O S 
C ABAJADOS O B S E R V A C I O N E S 
Tomakoi 
Lank . . . 
Hércules 
Elazohry 
109 Resiste bien la dls-tancla. 
102 Peligroso pero desgraciado. 
109 Le gusta más el fanguito. 
104 Le suelen doler las patas 
T i m b l é n correrán: Spectacular Girl 101; Captain Adama, 1C2; Horeb 109} 
F é l i x M . , 104. \ 
En el H i p ó d r o m o de M a r í a 
nao, a las 2 y 30 p . m . , se 
d e s c i f r a r á esta i n c ó g n i t a . 
S E L E C C I O N E S D I P E T E R 
Trafalgar; Chopstlcks; Phi l Mayera. 
O'Kelly; Erlanger; Driftwood. 
Right on Time; Mountain Lass ie ; Ca-
rrie Moore. 
Vulcain Park; Wida; George Kuffan. 
Herron; Glpsy Joe; Sandy H . 
tisfactorla para los intereses del Cuba- j 
Después O'Kelly y Gloom se disputa- Ainerica Jockey Club y de sus miles 
C O N S E R V E S E i S 
Al cabello pro-maturamente rri«. desteñí-, eo y tia color, «e le deruelve fácilmente 
Tcon prontitud cualquier tinte castaño u 
•ejrro. No deje de pedirle a au Boticario 
L a T i n t u r a de H i l l p a r a el 
Cabello y Bigote 
C L U B " M A R I A N A O " 













r în la segunda competencia reclamable 
a cinco y meólo furlones, y en la si-
guiente justa a idéntica distancia, Ma-
rionette, que no pudo ser derrotada, en 
la anterior temporada a pesar de todos 
los esfuerzos de Plue Howk, medir.l 
áus fuerzas con la veloz Mountain L a s -
sie a la que guiará Csllahan, y con 
de simpatizadores locales, n los que en 
X)r6x:ima fecba se sumarán las extensas 
legiones de turistas de la vecina repú-
blica que nos v is i tarán por vea pri-
mera. 
A DAS S O S V T R E I N T A 
L a primera carrera de esta tarde 
Right On Time, un nuevo llegado b e l d a r á comienzo a las dos y media en 
Kentucky que viene precedido de una 
excelente reputac ión. 
D e s p u é s del Handicap se dlscutlrAn 
dos carreras a milla y 70 Tardas, de-
biendo debatirse en una división las! 
punto. Sépanlo bien los fanát i cos para 
qae no desperdicien • ! Brimer tip. 
P a r í s © i l a l a l b 
Y a comenzamos a r e c i b i r algunas de las novedades 
que nuestro co-gerente a d q u i r i ó en P a r í s , en su reciente 
viaje . 
E n una de nuestras vid r ieras estamos exhibiendo 
unas or ig in -a l í s imas sedas p a r a ckmisas a la medida, que 
han hecho furor en l a " V i l le L u m i e r e " y que son, ac-
tualmente, • l a s e n s a c i ó n de 1 a* temporada, en modos para 
« . b a í í e r o s . 
' N0 deje de admirar las . . . 
Nues tra l i q u i d a c i ó n de trajes de l e g í t i m o cas imir i n -
g l é s , al precio de $3 3 cada uno, c o n t i n ú a con el é x i t o 
que e s p e r á b a m o s , y s e g ú n la demanda que de ellos tene-
mos, no es aventurado predec ir la necesidad de suspen-
der su venta antes d( 
fijado. 
¡ Q u e d a n ya tan poco? 
de 8 d í a s que h a b í a m o s 
L * E M P E R A T ^ 
H A B A N A 
veteranas estrellas Herrón y Smar Mo-
ney, y en la otra el lisiado Blazonry 
y el en un tiempo estrella de Goldblatt, 
Tomahol. 
DA D I R E C T I V A D E D H I P O D R O M O 
Desde ayer quedfi definitivamente fi-
jado el personal de la plana mayor que 
lia de regir los destinos del Hipódromo, 
fipnrandn como Presidente, Thomas Mo-
r.aham: Frank .Tanuary Bruen, de Ge-
neral Manager: James Milton, como eri 
años anteriores, fungirá de Sub Admi-
i ristradnr y Starter; George W . Grant, 
nuevo asociado, ingresa coftio Tesorero; 
Simuel C . Nnckols, toma el lugar de 
Mr. Hacbmelster como Presidente del 
Jurado, figurando como sus compañe-
ro?- en el mir-mo Charles Dansdale y 
r 
c9219. ld -29 . 
z z z z z x z x x x x x z z x z z x x x z z x z z z 
Nuestros trofeos, los del gran 
Certamen Popular de Base Ba l l , 
se e s t á n exhibiendo en la vidriera 
de la casa de los f a n á t i c o s , V a s -
sallo Barinaga y B á r r e n a , en la 
esquina de Obispo y Bernaza , el 
lugar m á s es tra tég ico de la H a -
bana . L a s dos copas do pura pla-
ta , y los dos relojes, los adquiri-
mos en el Palais R o y a l . la Casa 
de los Trofeos, por un valor total 
de $1.100. 
x x x x x x x x x x x x x x x z x x x x x x x x x x 
L E A LO Q U E 
I A P R E D I L E C T A 
L E DICE. 
. Recibimos ya los grandes 
pedidos que de camas y l á m -
paras hicimos a p e t i c i ó n de 
nuestra extensa clientela. 
Son siempre grandes nues-
tras existencias de muebles 
de todos tipos y precios. 
Seguimos especializados en 
vender bara to y en c ó m o d o s 
plazos. 
VISITENOS E N 
SAN R A F A E L 171 y 7 3 . 
T e l é f o n o A . 1 7 2 9 . 
C a b a r c o s y V i l a r i ñ o 
^ ^ ^ 
T I P O S D E I N V I E R N O 
S l í O E 
7 - f o T * m a . 
f t F > e p " 
Con o r g u l l o puede V d . hacer 
saber a sus amigos que usa 
THOMPSON, pues nuestra marca 
es s i n ó n i m o de t o d o l o que u n 
calzado debe reun i r . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
alt. 6d-10. 
THONPSON BROS. SHOE ( 9 FINE SHOEMAKERS Vi/ 10 J< 5 
B R O C M T O N 
MASS. 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1923 AW) XCI 
E L ASESINATO D E L JUEZ DE 
X U E V A PAZ 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
E N E L S U P R E M O 
GARANTIA DE INAMOVÍLIDAD 
PRECISA P ^ R i DECRET AR E L CESE D E UN M I E M B R O 
l t \ m í l D O CUERPO, QUE ^OS CARGOS CONTRA E L MISMO 
CO^n^RCEE'EN I>EBIDAME NTE, POR CUANTO NO BASTA 
SÍt. c n T O S F PORWTI.EN E INVESTIGUEN, Y A QUE SERIA 
T N F ^ L f e A B ^ 1 A IN A M O V I L I D A D , SI H U B I E -
I N E X P I A C A m ^ ' . ,T;:;: ' n ) A A JJ^ T R A M I T E FORMULARIO, SIN 
^ l ^ S n ^ l ^ M ^ B ^ O A QUE E L MOTIVO DE L A SE1>A-
S i c i O ^ r R ^ X ^ O T v S Y NO EQUIVOCADO O A R B I -
TRAPIO 
Con fecha 21 de Febrero de 1917, da t iré la anterior sentencia por el 
p1 Secretado de Gobernación d i c t ó . Presidiente de la Sala señor José V 
el ^ f ^ ^ f " " " , Minl deciaró ce- Tapia en audiencia publica del dia 
un decfet° P 0 1 : , ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ 16 de Noviembre 
i T e n T o Z ^ Z ^ ^ l 9 2 3 . - C e r t i f i c o . _ A I í r e d o G. Le-
Pe0 i c ¿ N a c í o S baío e! fundamento bredo ^ ^ ' í 0 Sept 17-923 
de que comentaba, en í o r m a desf a-1 Sent. No. 22 . Sept. 17 923. 
vorable para el Gobierno, los suce-| 
sos políticos de aquella época. | 
García Fe rnández acudió ante la I 
Comisión del Serricio Civ i l , pero de-1 
f ^ r J S ™ ™ m £ S n : S l í l n a F S u p e r n o ha declarado sin .ugar 
entonces recurso contencioso-¡ ol recurso de casación gue, por m -
V ' • , . ^ f í t n ^ t r - . la Administra- t racción de ley. Interpuso el procesa-
d ó ñ ^ a r d e r S t f d o en , o l i c l - l d o Emiliano Bello Anhelo carnlce-
cion ueneid,i ucx ' , «...pT-fin .Xo vecino de Bermeja, contra el fa-
^ ^ ^ I m ^ i r r e p n - ^ de la Sala Tercera 6.e lo Crimi-
del ^ ^ ^ ^ S ^ e k r g o ^ la Audiencia de -la Habana, 
^ u i m ^ U e lo condenó a la pena de cadena 
cia de la Habana, de conformidad 
con el P e t i c l ^ o ¡evod6 ^ ^ ^ f ^ 1 y-a~ra"de 4 años . 2 meses y 1 día de 
nado acuerdo y ordenó la i n m e a i a i a | ^ ^ ^ ^ ^ n ^ l nnr un delito de 
reposición de García Fe rnández . 
Inconforme, el Ministerio Fiscal 
acudió en capación por infracción de 
l e y pero el recurso no prospera, 
puesto que la Sala de lo Civi l del 
Tribunal Supremo lo declara sin lu -
gar, por las siguientes -azones: 
Siendo Ponente el Presidente de 
la Sala doctor José V . Tapia. 
"CONSIDERANDO que la senten-
cia se funda, preferentemente, en la 
Orden 15 6 de 1901, que establece la 
garan t í a de inamovilidr/1 para los 
miembros del Cuerpo de Policía Na-
cional de la Habana y carece, por 
tanto, de importanc'a y efectos para 
los fines del recurso, eliminar del 
caso la Ley del Servicio Civi l , si se 
entendiera aplicada en algunas de 
sus disposiciones 
I N S T R Ü C C 
RIÑA 
En la câ sa de veicindad Compos-
lela 110, &e produjo ayer un formi-
dable escándalo al r e ñ i r la i n ' ; u i l l -
ns de la casa Fiiancisca Peña ive r y 
Pérez, de la raza negra, de 19 
años , con el asiát ico vendedor de 
Perduras Jtosé León , ide 28 años 
y vecino de Maloja 36. 
E l vigilante de poLcía que inter-
vino en este caso coodujio a loa 
.vmbatienteis al pü'imtír centro de 
?ocorros, donde el médico de guar-
dia asis t ió a la Peña ive r de una 
lesión leve e la muñeca izquierda, j setenta pesos, a cuyo efecto los la-
y a José León de la fractura de los i t í iones violentaron el candado que 
huesos cuadrados de ia nariz . cerraba la puerta. 
Declara el asiát ico que al estar! 
ayer en la casa Compos t í l a 110, j RESBALO 
rec lamándo le a Mar ía Pérez Acu-¡ José Miguel Ibarza, vecino de V i -
ña, madre de Francisca, treinta ceu; Duendas 1G3, fué asitido en el p r i -
tavos que le debe, fué agredido porjmer centro de socorros por el doo 
.'a hija, quién lo m a l t r a t ó con un l to r Wall ing, de la fractura del cu-
escobi l lón. ¡ bito y radio derecho. lesiones que 
Por su parte dice la acusada que so causó en General Carril lo y La-
"nmpró a León cinco centavos de bra, al resbalary caerse contra el 
p lá tanos dándole un real para que pavimento, 
se cobrara y como se negó a de-
| L A ESTACION DE TUJMCU 
El esposo de la suicida, Federico 
Peraza Rodríguez, declaró a la po-j Ayer tuvimos el gusto de dep'ar-
licía que su esposa estaba enfenna t i r con el ent.!,siaist.i constrjetor y 
y que en el día de m a ñ a n a , 30, em-, reparador de la estación "0 K. W . " 
carian para E a p a ñ a . ' M r . Jones, del central " T u i n i c V . 
A l cadáver se le prac t icará la ap- Mr. Jones nos ha informado que 
topsia en la m a ñ a n a de hoy. I j,y estación trasmite con 332 me-
( tros da longitud de onda y que 
ROBO ofrece conciertos los domingos, lu -
A Ignacio Arango y de la Tornen ne8i marteS y viernes, a las 9 v 30 
te. y Juan Piei-.ro y Moré, o c u p a n - ^ la nochei hora de la Habanai y 
tea de la misma habi tac ión, en ^ la los miércoles, jueves y sábados , a 
casa General Carrillo 87. les roba- las 7 p m ^ ¿ ia" Habana, 
ron ayer ropas y joya.3 por valor de Dcsde el raeñ ^ ma ) a , 
[ h a b a n e r a s 
volverle los cinco centavos restan-
tes dicléndole que esa cantidad era 
para descontar de la deuda que su 
rnente año. Mr. Jones ha recibido 
I 19 mi l cartas, de las cuales, un SO 
I por ciento son de oyentes de los Es-
I lados Unidos, que le han escrito i n -
i formándoles que han oído su esta-
ción. 
La "6 K. W . " está a 2 00 millas 
i te legráf icas de la Habana, por cuya 
: razón los oyentes dé esta ciudad pue 
! den oír la fáci lmente. 
| Mr. Jones nos ha prometido en 
j vlarnos sus programas que con gus-
| to publicaremos. 
DESAPARICION 
A la policía denunció Josefa Vá-
rela y Lasandera. natural do Espa-
*perpétua como autor de un delito de 
'asesinato cualificado por la alevosía, 
> y a la de 4 años , 2 meses y 1 día de 
| pr is ión correccional por un delito de 
¿iteaitado a la Autor idad. 
Stegún r eco rda rán nuestros lecto-
res, el referido procesado dió muer-
te a cuchilladas, el primero de Junio 
ú l t imo , al Juez Municipal de Nueva 
Paz, doctor Miguel Ibáñez Domín-
guez, por estimar que éste había co-
metido una grave injusticia dete-
nüendo a Ciríaco Bello Arbelo, her-
nnano del procesado. 
,Tan sangriento suceso ocurr ió en 
el nombrado pueblo de Nueva Paz. 
ESTAFA 
De igual modo ha declarado la ci-
tada Sala no haber luga- al recursd 
de casación que, por infracción de 
ley, estableció el procesado Mateo 
CONSIDERANDO que n i la letra j Valent Terrados, marinevo, vecino de 
ni el espíri tu de la Orden 156 cita-j esta ciudad, combatiendo el fallo de 
da autoriza la tesis, qu? propone el i la Sala Primera de lo Criminal .de la 
recurso, de no ser necesario que los Audiencia de la Habana que lo con-
cargos contra un miembro de la Po-j denó a la pena de 4 años, 2 meses 
licía se comprueben d-ibidamente, y i día de presidio correccional, co 
LA "2 M. G." 
Los señores Manuel y Guillermo 
madre tenía pendiente, tuvieron unji ia , de 59 años de edad, vecina do ^aIa'3- de San Rafael 14, han deter-
disgusto, yéndose a las manos. i Gloria 129, que su hijo Manuel Váz minado que, a part i r de hoy, se cam 
La acusada fué remitida al V.'vac.jquez y Váre la de Espada, de 17 ¡bien las horaa de t rasmis ión por la 
ufio.s de edad, falta de su oomicillo tarde. 
A R R O L L A D A dfvs'de anteayer, temieno le naya! Esta estación t r a smi t i r á pues, des-
teurr ido alguna desgracia. | de las 6 y t e rmina rá a las 7 y sft 
La menor Rosa Vázquez y López,! I empleará el piano au tomát ico Oa-
de nueve años , vecina de Carmen 1, JUGANDO ¡Me, dándose además a conocer las 
fue curada de primera intención en Ramón CasiU'o Mart ínez, de 14 úl t imas producciones musicales, 
el Hospital Municipal , por el docetor años de edad, vecino de Mayor Gorj Algunos artistas', ocasionalmente, 
i^'ee. de una hertída por avulsión oon gas 17, se causó ayer contusiones e jecu ta rán piezas musicalev 
pérdida parcial del pabel lón do la, graves en el antebrazio .'"zquierdo. ; Adoinás. ia "2 M. G " cubr i rá sus 
or-'ja izquierda, contus ión en la ore- al estar jugando con varios meno-í turnos correspondientes en los con-
ja derecha, herida en el brazo lz-!rcs en Crespo e Industria y caer al r íorto? regulares df>. S a 11. 
qiüierdo y escoriaciones en arabas huelo en los momentos que estaba! — 
rodillas, las que recibió frente a eu corriendo por haber pisado el cor-i l a "2 D. W." 
domicilio al ser arrollado por el ' dó nde uno de sus zapatos. 
auto 5S51, que manejaba J e sús Fer i Todas las tardo?, de 5 y SO a 6 n. 
r á n d e z y Pichel, vecino de 27 del BIENES DEL ESTADO | m.. ofrecerá un proerama mu.^cal 
(Viene de la p ig . SEIS.) 
jos Karel y Josefina, esta ú l t ima en 
la edad ya (Te Tos quince. 
También vino con er antiguo con-
frérc, creador de la crónica social de 
L:i Mundo, su anciana y amant í s ima 
madre. 
Hal lábanse todos en el Japón I 
cuando el terremoi-o que tantos os- . 
trago:; causara en el país. I 
l \ V HOD V EN 
Por cable. 
Que recibo de Nueva York. 
Así me entero de una boda efec-
tutvda ayer en la Capilla del Hotel 
Pcnnsylvania. 
Encantadora la novia. 
La señori ta L i l l i an Vieites. 
Hi ja del doctor Moisés Vieites, 
ij\.e con su distinguida esposa, Ma-
ría Romero, se encuentra de viaje 
por los Estados Unidor.. 
La señor i ta Vieites ha. unido su 
Se salvaron, según nos dli„ 
ble oportunamente, de rnt i el c». 
groso. Q10(io mila_ 
No olvidaré saludar en 
so del viaje de noda nUe U re8re. 
dieron hace seis meses a 
áticos esposos Julián AiJ0! 8t 
Ion chita González. Aln*<5i(i* 
¡A todos, mi blenvenldal 
NUEVA VOUK 
suerte a la ÚA simpático W 
tar Cano. 3oven Cé. 
Actuaron como testigos d 
da el doctor José Antonio o 
Secretario de la Presiden.,-?011 idencía) 
bsecreta. doctor Antonio Iraizoz gníTj ^ «1 rio de Instrucción Pública 
E l doctor Pedro Palma 
El señor Eugenio Reynferi 
Y los señores Mario Suáre? / 
Antonio Armand conio teMi^y José 
bién. • ie^igofi tam. 
¡Sean inuy felices! 
Boda. 
En la Capilla de los Pasionlstas. 
Está dispuesta para la noche de 
hoy. a las ocho y media, la de la 
I señor i ta Enriqueta Ellas y el señor 
i Ramón Simó. 
Boda simpátien. 
Que describiré mañana . 
f En la Beneficencia. 
Una reunión esta tarde. 
Ha sido convocada para las tres' 
¡por la Ju.nta Piadosa de Señoras de 
la Maternidad para proceder a la 
elección de la nueva Directiva. 
Se encarece la asistencia. 
noviembre 3. 
Según declarac ión de Juventino 
González y Daniel, vecino de Tene-
n í e 22, el accidente fué .debido aj declaración ayer ante el Juez de 
que F e r n á n d e z llevaba su m á q u i n a Ins t rucción de la S?ccin Segunda, 
c>n excesiva velocidad. ! (1ue se const i tuyó auxiliado del Se-
El acusado ingresó en el Vivac a ei otario señor Ignacio Tamayo, en 
la disposición del Juez de Instruc- la Secre t tar ía de aquel ramo, en re-
| Ir. estación "2 D. W." , de la Cuban 
E l doctor Adolfo F e r n á n d e z Jun-: Electrlcal Supply. 
co. Subsecretario de Justicia, prestó 
ción de la Sección Tercera. 
ROPAS 
Celestino Ramos y Acosta, ha de 
nunciado que de su domicilio, Ge 
neral Carril lo 174, le han roondo 
DIA DE SILENCIO 
Mañana , viernes, será "Día de Si-
lencio" en la Habana, para poder 
oír las estaciones extranjeras. 
Olga Gaslardi. 
Una adorable niña. 
Hija de los jóvenes esposos Diego 
C.astardi y Caridad Rogers. 
Celebra en este día su cumplea-
ños y se verá colmada de regalos y 
de congratulaciones la linda Olga. 
¡Felicidades!-
:uel 
salir por motivos de salud *a 
Estados Unidos. para los 
Durante su ausencia queda-1, 
cargo de su gran Laboratorio rt.?0 
vos X, establecido en San mi 
116. el doctor Armando Cabrer! 
Joven radiólogo. 
Especialista en la materia 
De duelo. 
E l señor Manuel Argudíu. 
Pasa en estos momentos el M 
tinguido caballero por el hondo? 
lor de la pérdida de su amante 2 
dre la señora Juesse • Llaguno T 
da de Argudín, dama que era ! 
dechado de altas virtudes. 
Reciba mi pésame. 
LA ESTACION "2 O. L 
laclón con un exhorto procedente ¡ 
del Juzgado de Ins t rucc ión do Pal-i 
ma Soriano, librado en causa 601-1 
92 3, por hurto de maderas en te-! ^ , . „„ ., 
rrenos propiedad del Estado. Programa para hoy. .nieves 29 de 
E l Juzgado ins t ruyó al doctor' I,oviem )re- ''e ; 8 0 ^ ^ tarde: 
bastando que se formulen e investí 
guen; pues, de una parte, la inves-
tigación no es otra cosa que la prác-
tica de diligencias para descubrir la 
verdad del cargo, que de la averigua-
ción puede resultar o no exacto, y 
de otra, ser ía inexplicable como ga-
ran t í a la inamovilidad. si hubiese de 
quedar reducida a un t r ámi t e formu-
lario, sin derecho en el empleado a 
mo autor de un delito de estafa cua-
lificado por la doble reincidencia. 
ATENTADO 
También se ha declarado sin l u -
gar el recurso de casación que. por 
quebrantamiento de forma, formali-
zara el procesado Francisco Barreto 





lario, sin derecho en el e pleado a. Fuentes Ba/reto. tachando 
que eh motivo de la separación sea « % J Audiencia 
real y efectivo y no equivocado o ar-
bi t rar io; 
CONSIDERANDO que el recurso, 
al sostener, por otra parte, la ma-
la conducta del Vigilante García, de-
mostrada, según dice en el expedien-
te administrativo, contradice, en ese 
punto, que es de hecho, lo declarado 
por la sentencia; 
FALLAMOS que debemos decla-
rar y declaramos NO HABER L U -
GAR al , recurso, sin especial conde-
nación do costas. 
Comuniqúese a la Audiencia de la 
Habana, devolviéndole las actuacio-
nes elevadas, publ íquese en la Ga-
ceta Oficial de la Repúbl ica e ^insér-
-ese en la Colección a cargo de la Se-
cre ta r ía de Justicia, librájidose a sus 
efectos las copias certiiicadas que 
fueren necesarias. 
Así lo pronunciamos, mandamos y 
f i rmamos .—José V. Tapia, José I , 
Travieso y López, Pedro Pablo Ra-
bell, Adriano Avendaño, Pedro C. 
Salcedo. 
PUBLICACION: Leída y publica-
de injusto el fallo de la Audiencia 
de Matanzas que lo condenó a la pe-
na de 1 año, 8 meses y 1 día de pr i -
sión correccional, como autor de un 
delito de atentado a ¿ jente de la 
Autoridad. 
RECURSOS INSUSTAN CIARLES 
La repetida Sala de lo Criminal 
ha declara en varios autos al efecto 
dictados, insustanciables estos^ recur-
sos : 
E l de Agust ín Pérez Ramos, con-
denado por la Sala Segunda de lo 
Criminal como autor de un delito de 
hurto. 
E l de Tornas Anaya Amor in , con-
denado por la Audiencia dt Matan-
zas como autor de un delito de eis-
tafa. 
E l de Bartolo Guzmán, condenado 
por la Audiencia de Santa Clara co-
mo autor de un delito de rapto. 
Y el de Ambrosio González Vi l la -
longa, condenado por la Anu^Tricia de 
Matanzas. 
Manuela F e r n á n d e z y 
natural de E s p añ a , de 30 
erna de San Nicolás 148, fué asis-
da por el doctor Valiente, en el Hos 
pital Municipal, de una intoxicacin 
grave, que se produjo, según su pro-




La paciente fué conducida a la 
casa de salud 
falleció a poco 
puede ejercitar para personarse en| *• ^Lov in" . Fox trot 
la expresada causa, como represen ' 
tante del Estado. 
N I DINERO, M MUEBLES 
En la sép t ima estación de policía ' 
denunció Juana Correoso y Limon- | 
ta, atural de Santiago de Cuba y ve-' 
3. —"Casta Susana"^ Vals. 
4. —"Amer ican" Fantasle. 
5. — " M u r m u r i n g " . Fox trot . 
6. —"Oh. Mr. Pous!" Danzón. 
7. —"When you're nsar. F n \ trot . 
8. —"Túanmma mía" . Canción napo-
litana. 
9. —"Cne l i t t l e Sm"e". Fox trot . 
De viaje. 
E l doctor Emilio Alamil la . 
E l distinguido facultativo, según 
ya dije oportunamente, tuvo rj^ie 
La fiesta del día. 
Fiesta americana. 
Es el Thaiiks^iviiiK Day que 
r o n m é m o i a r á en el American Clnh 
con su tradicional baile 
También en el S e v U l a - B ü ^ 
tendrá alegre celebración la fe&hP 
dad. • 
Y en el Plaza igual. 1 
TTabrá gran fieata está roche. 
Emique FOXTAMLLS. 
R i N V I A 
(Viene de la pnmera plana) 
i ™ * * Universidad letra H , que el i ó ; _ . . c ' h u 1 a vista'-'. Fan ta s í a . 
día 23 del actual compró a Pascual 11.—"El Tpmalero". Danzón. 
E N L A A U D I E N C I A 
LA MUERTE DEL JOVEN AUGUSTO SANTO TOMAS EN LA 
CALLE DE GALIANO 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se ha señalado 
para hoy. a la una de la tarde, el 
acto del ju ic io oral de la causa que 
se le signé al procesado Pablo M . 
Tru j i l lo . como autor de la muerte del 
joven Augusto Santo Tomás, ocurri-
da en la tarde del día 15 de Marzo 
úl t imo, en la esquina de las calles 
de San Rafael y Galiano. 
Para el procesado interesa el M i -
nisterio Fiscal la pena de doce años 
y un día de rec lus ión temporal, como 
autor de un delito de homicidio. 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
En esta materia ha dictado la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de esta Audiencia las 
siguientes resoluciones: 
Concediendo pensión a María 
Adelaida Alvarez de $1.188 anua-
les, así como a sus hijos José N i -
colás y Herminia Luisa del Valle y 
Alvarez, como viuda e hijos de N i -
colás del Valle, Jefe de Policía Es-
pecial que fué de la provincia de la 
Habana. 
Concediendo pensión a Vicenta Fe-
rrer y Monferrer, de $414 anuales, 
como viuda de Pedro Cervera y Pas-
cual, portero que fué del Ayunta-
miento de Alquízar . 
Concediendo jubilación, con pen-
sión anual de $2400. al doctor Eu-
logio Sardiñas , por haber prestado 
m á s de veinte años de servicios a la 
Adminis t rac ión General del Estado y 
ser miembro del Ejérc i to Libertador 
con el grado de Coronel. 
Concediendo pensin de $1.088 
anuales a Ana Tomasa Rodr íguez 
González cojno viuda del empleado 
público Bernabé Aces. 
Concediendo pensión a Florinda 
Rodríguez Nin viuda del doctor Ra-
fael Pérez Vento, Profesor t i tu la r 
que fué de la Cátedra " 2 " de la 
Escuela de Medicina de nuestra Uni-
versidad, por $1.987 anuales. 
Concediendo pensión a Luisa Ma-
ría Sobrado Llanos, como viuda del 
señor José I . Raveiro. Oficial que 
fué del Negociado clase primera del 
Registro de "Penados y Estadís t ica 
de la Secre tar ía de Justicia, por la 
suma de $297 anuales. 
Y concediendo jubilación a Fran-
cisco Chacón y Montalvo. con pen-
sión de $$2 anuales, como emplea-
do que fué del Poder Judicial-
cmóóir ; 6 ?letaoinshrdlucmf\vypetaoin 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de io Criminal 
de esta Audiencia han dictado las si-
guientes sentencias: 
Absolviendo a Anastasio Ramón 
González acusado de lesiones. 
A Lubert J u l i á n y W i l l i a m Fobe, 
acusado de robo. 
A Rafael Fraga Padrón , en causa 
por homicidio por imprudencia. 
Y a Alberto Baños , en causa por 
rapto. 
Se condena a José í a v a i e z Sicres, 
por disparos y lesiones, por cada uno 
de los delitos a 6 meses y 1 día de 
prisión correcci'>*»al. 
PENAS PEDIDAS POR E L FISCAL 
En escritos de conclusiones provi-
sionales el Ministerio Fiscal solicita 
la imposición oe las siguientes penas: 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
cTiecciona1, para José Bení tez Or-
tega, por rapto. 
i años, ¿ mes:-s y 1 día de pr sión 
ccrreccional, pa a Eva G3i,;usor., por 
amenazas condicionales da muerte 
o:n logro de propósi to , cr)n la mneu-
irencia de la agravante de morada. 
Y 180 días de encarrelamionto, 
p.^ra Josepi'. Thomas, por fltífrauda-
ción a la Ad'a&na. 
ÜRSOLUCION 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo a Pedro IcardI y Blanca 
Apoderado de J . A . Bances del de-
li to de estafa continuada de que fué 
acusado. 
TRASLADO D E B U F E T E 
En atenta carta nos participa el 
doctor Alejandro E . RIvero que ha 
trasladado su estudio de Abogado a 
la calle de O'Reilly n ú m e r o 4, de-
partamento 16 y 17 en esta ciudad. 
Agradecemos la atención. 
EXCELENTE LABOR Í>E UNOS 
HECRRETARIOS 
Es digna de todo encomio la labor 
que realizan los secretarlos judicia-
les señores Ar tu ro G. Ramírez , J o - ' 
sé P . Echemend ía y Caros Triana, 
de los juzgados municipales de La-j 
jas, Fomento y Manacas respecti-
vamente. 
Con p r í n t i t u d y en in tenN de la 
buena marcha de la Admin is t rac ión 
de Justicia, dichos señores despachan 
casi al día, los múl t ip les asuntos de 
que vienen conociendo, muy especial-
mente los exhortes que no sufren de-
mora alguna. 
En esta Andancia se comenta fa-
vorablemente la acertada labor de 
esos secretarios. 0 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Felipe Ríos por falsedad. 
Defensor Blanco. 
Contra José Mar t ínez Infrac . Có-
digo Postal. Defensor Ribas. 
Contra Luis Ramos por cohecho. 
Defensor D e m o s t r é . 
Contra Francisco Arias por esta-
fa. Defensor Rosado. 
Contra Florentino García por hur-
to. Defensor Vivancos. 
Sala Segunda 
Contra Carlos Romero por hurto. 
Defensor Mármol . 
Cr/ntra Rogelio Tamaño por parr i -
cidio. Defensor Mármol . 
Contra Pablo Tru j i l l o por homici-
dio. Defensor S a r r a í n . 
Sala Tercera 
Contra Clemente Valdesplno por 
rapto. Defensor Lombard. 
Contra Otilio Oviedo. Defensor 
•Portuondo. 
VISTAS CIVILES SEÑALADAS 
PARA HOY 
Juzgado Oeste. — Rire teif Dry 
Goot, contra Fhe Cuban Distr ibui-
t ing Ca. Mayor C u a n t í a . Letrado, 
V idaña . Procurador Granados. 
> ácido m u n á t i c o , cen ei ^ m o s de Várela 68, mueble, a pía- ' ü r fe ^ 
de suicidarse por estarl"05 ^ valorH ^ a t e n t a pe-, FoxVrot . 
l  la vida. "ns' entregando al f i rmar el contra- I8 f . ^ ^ ment.ira..; Can<,ión. 
•„¿ r.r,„rt,„«i^o o i J 1 0 veinte pesos. Que al recibir los , , ^ r \ ué conaucida a la , , . i , i j - J. 14.— Trulv . Fox trot. 'La Balea-" donde comprobado que estos A • ^ _ _ _ _ _ 
aT ai r i B S T & d O X E S AMERICANAS 
ñor Ramos, éste se mega a devol-| L Estación VV. <>. (). 
voris el dinero con entregarle los1 Operada por la John Wanamaker, 
otros muebles. í de P h ü a j c l p h i a . 
I Trasmite con una longitud de on-
AilSUELTOS DE U S A SUPUESTA da de 509 metros. 
DEFKAUDAOION A L A ADUANA Programa para el día 23: 
La Sala Primera de la udiencia,' A las 11 a- m- Selección musical 
sobreseyó libremente la causa que con el Gran Organo, 
por supuesta defraudación a la Adua A l a s l l y 3 0 y l l y 5 5 : Pronós-
r.a, se incoó en el juzgado de Ins- ticos y noticias del estado del tiem-
truccln de la Sección Primera, con- Po. 
tra los ciudadanos suizos señores! A las 12 del d ía : Programa mu-
Walter Meier, y Rene Mullhaueer,! cical. por la orquerta en el salón dfel 
ordenando- que se le devolviera por, té a la hora del lunch, 
la Aduana, los relojes que les iue-¡ A las 5 y 15 p. m.: Selección de 
iK-n ocupados, lo que se real izó ayer.i ó rgano , con trompetas, 
ordenando la devolución al señor j A las 5 y 30 p. m: Noticias de po-
Admlnistrador de la Aduana. j licía y resultados de los juegos de 
| base hall . 
ABRÍA POZOS, EMPLEANDO D I - A las 7 y 3 0 p. m. : Concierto 
NAM1TA | Musical en el salón de Comer del 
E l vigilante de la 11 Estación I-Iotel Adelphia, por la orquesta quo 
n ú m e r o 150, J . L . Carri l lo, ar. es- d i rge el profesor señor A l . Cando-
tí- a Felipe Fuster Calero, ^e Ho- l o r i . 
:c Colorado, de 32 años y vecino de A las 8 y 15; Será presentada la 
Iglesia y Santa Catalina en Maria- banda R. C. O., que dirige el señor 
nao, a petición de Manuel Soto Pé-,' J. Lau rénce Grinnell . 
"cz español de 45 años de edad y. A las 9: Será presentado el ter-
vecino de 2 y Zapata, que le acusó ' ceto de voces femeninas, integrado 
d i estar abriendo un pozo empican! por Gertrudes Tonos, soprano, lo 
co para ello cartucho y medio de Maude Brown, segunda sonrano Dai-
dinamiita. sin tener el correspondienj f.y Wilson, contralto, y Harriet te G. 
te permiso para el lo. | Rldléy, nue las acompaña rá en el 
Fuster declaró que ignoraba que; piar!0 Cantarán canciones ospirl-
tuviera necesidad de permiso para tuale?. 
emplear la dinamita . ' A ¡¿g n v 15. ReciH1 por ni Hran 
Quedó en l iber tad . ¡Organo , que tocará Misa Mnrry E. 
i Vogt. 
ROBO D E ROPAS A ]a¡, g v r)5 v 10. Noticias del 
Denunció a la 10 Es tac ión de Po-' fjernp0 
iicía, Moisés F a r i ñ a s Mart ínez de la A lag 10 p m. . p r o ^ a m a baila-
Habana, de 3d anos de edad y ve-; ble en j hote] Adelph1a. 
vino de 25 numero 171 que al i r 
a entrar en su domicilio halló la , , 
prer ta cerrada por dentro y tuvo Estación \ \ . G. Y. 
que penetrar por un patio contiguo,! Operada por la General Electric 
notando una vez en ei interior de ComPany' de Schencctady' New York 
la casa, que la puerta del fondo es-i >' (ll''e trasmite con 380 metros de 
taba abierta y que le faltaban r o - ' ^ J ^ 1 1 ^ de o ^ f -
pas por valor de 20 pesos. 
Para penetrar en su casa vio'en-
Juzgado Norte. — Lea American 
Frading Ca. of Cuba, contra socie-( 
dad A l ó n i m a Ca. Central Azucarero. 
Ejecutivo. Letrado P á r r a g a . Procu-
rador Barreal . 
Juzgado Este.—Herederos de En-
rique García contra Rosa Lorente 
sobre pesos. Mayor c u a n t í a . Letra-
do G, Celis. Procurador Roca. 
Juzgado "Siir.—Adolfo Moller en 
ejecutivo por Fidel Engeler contra 
Maximiliano Paetzold. Terceria de 
dominio , Letrado V i u r r u m . ProctT-
rador Ronco. 
taron los ladrones la ventana dt lo 
cocina que da a l Hospital "Calixto 
G a r c í a " . 
i 
ARROLLADO POR UN CAMION ! 
Programa del viernes: 
A las 10 y 55: Noticias del tiem-
po, pot la p.ítp.ción de Arl ington. 
A ¡a- 11, 11 y 10. 11 y 20: No-
ticiáis diversas 
A las 12: Programa musical. 
A las 4. y 4 15, 4 y 20. y 4 y 30: 
Noticias y cotizaciones. 
En la casa ,de Salud del Centro A la? 4 y 30: Cuentos para los 
Castellano, situado en Arroyo Apo- n iños 
lo, fué asistido de contusiones en el I A las 6 v 40: Conferencias sobre 
Pie derecho y la fractura del mfcta-| salud pública. 
larso del mismo pie. Francisco Fuen! A las 6 y 4 5; Resultados de los 
tes Mart ínez, español , de 21 años yl juegos de base hall 
vecino de Pasaje A. en Buena Vis-
ta que trabajando en las obras de 
la calzada de Arroyo Naranjo a Ca-
labazar, fué arrollado por uno de 
los camiones que t i ran piedra en 
A las 6 V 45: Programa musical. 
A las 8 y 55: Noticias del tiempo. 
A las 9 y 30: Programa musical. 
Estación Mejicana 
Esta noebe. do 7 y 30 a 9 y 30 n 
Audiencia.—Emiliano Anido Grozo 
contra resolución de la Comisión 
del Servicio Civi l . Letrado Vil lalón. 
d'cha calzada, que sólo sabe es de 'm. . hora dé Méjico.' la es tación "C ' 
la m a t r í c a l ^ de Punta Brava, y que' R. Y . " , de " E l Buen Tono" (ciudad1 
I de Méjico", t r a s m i t i r á un concierto; 
i musical. 
su chauffeur se nombra José 
MENOR LESIONADO naccnales. 
A l caerse frente a su domicilio,] 
A u d i e n c i a — R a m ó n Díaz y otros,; Pedrxn P61!11213'6^ ^ en LUyanC: se 
contra resolución del Alcalde de ca-isó la fractura del cúbi to y radio 
Marianao. Letrado Ochotcrena. 
Juzgado Sur.—Angel Arias Soto-
longo, contra The Quaker City Cor-
poration, sobre pesos. Embargo pre-
ventivo. Letrado Foyó y S a r d i ñ a s . 
Procurador Granados. 
cisión de contrato 
Procurador Carrasco. 
iiquler>do por su tercio medio el 
menor Ricaido E g a ñ a Rodr íguez de 
10 años de edad. 
Dr. Enrique P o r t ó n . 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la "PEPSINA Y RUI-
INJURL\S A L PRESIDENTE DE LaI B A R B 0 POSOUE" en el tratamiento 
REPUBLICA I ̂  ,a dispepsia. 
j Dr . Enrique F o i t ú n . 
E l doctor Antonio María Lazcano,! "T'A PEPSINA Y RUIBARBO 
juez de Inst rucción de la Sección BOSQUE" es inmejorable en el tra-
Juzgado Este.—Gustavp Terrales,, ::uarta y el se,cretario judicial señor 'amiento de la dispepsia, gastralgia, 
contra Luis B r a ñ a y Ca.. sobre r? - . | ea r lpé A . Morales, se constituyeron diarreas, vómitos, gases y en gene-
Letrado O r t l z . j . i y e r m a ñ a n a en el Palacio Presiden- raI on todas la? enfermedades de-
Uia l para ofrecer al honorable s eño r Pendientes del es tómago e intosti-
Presidente de la Repúbl ica doc toraos . Juzgado E s t e . — J o s é M . Carbo-
nel l . contra Bernabé Suárez . Geren-
te de B a r n a b é Suárez y Ca. sobre 
pesos. Mayor C u a n t í a . Letrado Ze-
nea. Procurador Rodr íguez . 
Alfredo Zayas. el procedimiento en' NOTA: 
una causa por injurias que se sigoie' Cuidado con las imitaciones, exí-
t n el t é rmino de Bejucal. j jase el nombre "BOSQUE" qn.e ga-
E l doctor Zayas, optó por el juz-i rantiza el producto, 
gado de Ins t rucc iór - ld-2 9 
aspecto al problema del repartimien-
¡ to; es decir, plantean el dilema de 
¡si debe establecerse para el pago de 
i las obras una contr ibución más ba-
ja sobre toda la ciudad a cambio de 
! ias ventajas generales que reciba, o 
un impuesto o repartimiento más 
elevado, l imitado a las zonas que 
comprenda y . beneficien a las nue-
; vas avenidas. 
Claro está que las ventajas gene-
rales que a lcanzarán a la ciudad to-
da, serán muy inferiores, individual-
mente para cada propietario, que las 
que ha de recibir cada propietario 
Je la zona directamente beneficiada, 
y la cuci-tión a resolver es és ta : 
;,Cuál de lo* dos elementos expresa-
dos, los propietarios en general, o 
los de la zona de la Gran Vía, ha 
de recibir mayores ventajas por el 
aumento do valor que adquiera su 
propiedad con las mejoras en pro-
yfteto como justif icación del impues-
to a pagar? En otros t é r m i n o s : 
¿qué prefer i r ía un capitalista, com-
prar una propiedad fusrá de la zona 
privilegiada. pagando menos im-
puesto y recibiendo menos benefi-
c:os, o comprarla en la zona fomen-
tada pagando maypr impuesto y re-
cibiendo mayores beneficios? 
De?de luego—sigivj "cienuio el se-
ñor Bar iow—qu- o<?a alternativa es 
puramente h i p ó t e lea. No significa 
que podrán los capialistas excojer 
entre una zona gravada con impues-
tos altos y otras con impuestos re-
ducidos, pues sólo se es tablecerá un 
impuesto, que será alto si grava to-
da la ciudad. La cuestión se plan-
tea, pues, en tírmino!? supuestos, pa-
ra consultar al capitalista en cuál 
de las dos formas resu l ta r ía el im-
puesto más bajo v equitativo en re-
lación con el distinto incremento 
que ha de darse en uno y otro caso, 
a la propiedad como consecuencia de 
la propuesta mejora urbana, 
En otro país nue no tuviera las 
condiciones peculiares de *Cuba. no 
sería fácil la solución. Pero dada 
las condiciones especiales de Cuba es 
evidente que ?i se construyo en es-
tos momentos esní; nvenUlas, el va-
lor de la propiedad en la zona me-
jorada ha de subir con tal rapidez 
y en tales proporciones, que el im-
puesto ha de ser para esa zona más 
que insensible, porque se paga rá con 
una parte muy pequeña de la ganan-
cia que obtenga el propietario; apar-
te de que en casi tocios los casos, el 
Impuesto se carg,- al Inqr. 'Tnó y ' é s -
te, si es comerciante, lo carga a las 
mercancías y, en definitiva, ocurre 
lo que eu todas las grandes ciuda-
des; que el mismo ar t ículo vale más 
en una calle que en otra. 
La Habana es la única gran ciu-
dad, y a ella vienen a invertirse to-
das las economías y sobrantes de 
todos los negocios y empresas del 
país y la Gran Vía, que será la úni-
ca de la capital y por tanto la úni-
ca de Cuba, r e su l t a r á el centro co-
mún en que se reuni rá la mayor su-
ma de los capitales que boy se in-
vierten en especulaciones de terre-
nos y on edifIcaciónos de alto costo 
en to(í* la extensión de la ciudad y 
de sus barrios y repartos. 
La zoná d° la Gran Vía ha de ser 
el canino do expeculación más nota-
ble que se haya visto en este país. 
No se trata Je terrenos que hab rán 
de ser poblados en un futuro más 
o menos próximo ni de una empre-
sa basada en cálculos como las de 
los nuevos r{pai tos . Son los terrenos 
más poblados de la capital en el co-
razón de la ciudad, que r áp ida y 
efcctivamenie ge conver t i rán en los 
lugares de más lujo y de mayores 
atractivos; que produci rán , sin du-
da alguna, la renta que se quiera 
pedir, y en los que sucederá lo que 
ocurre, hoy en New York, que un edi-
ficio, antes de estar terminado, se 
revende con un treinta por ciento de 
ganancia; y los arrendamientos 
de apartamentos y oficinas se ven-
den con una regal ía tren y cuatro 
veces mayores que la renta de un 
año. 
Calcúlese lo que ha de aumentar 
| el valor de la propiedad en la.zow 
1 de la Gran Vía cuando se constru-
, yan en ella todos los grandes edi> 
! ficios proyectados, cuando se invier-
! tan en ella capitales como los qu ,̂ 
se están invirtiendo en expeculación 
de solares en los repartos y cuando 
', se concentren en ella todas las os-
; peculaciones, estimuladas—nos dice 
i el señor Barlow—por las grande» 
i compañías de inversiones america-
nas" quo emplearán -sus capitales 
i sin l imitación en la conetruccidn de 
¡edificios monumentales" en esa zo-
I na. 
I : . . ^ , ; 
Y eso no es do extrañar, porque 
! en la ciudad de Chicago la construc-
: clón de la primera gran avenida hi-
| zo subir el valor de las propiedades, 
!h quince veces más del qu.e tenían 
pntes de inieiarse la mejora ürbiin». 
Los cálculos más prudentes y con-
i servadores demuestran que una pro-
piedad, en la zona de la Gran Vía, 
! que hoy valga veinte mil pesos, irá 
i subiendo su valor a razón de ocho 
i mi l pesos cada año, hasta alcanzar 
i el de cien mil petms al terminarse 
las obras.Y cuando éstas finalicen 
y empiece el desenvolviifiíeiito de 
los negocios, el incremento de la pro-
piedad será incalculable, como ocu-
rre hov en Madrid y ocurrió en Bue-
nos Aires o Río Janeiro, por no ci-
tar más que ciudades de población 
afin. 
De ahí que el impuesto sobre 1»< 
7ona fomentada exclusivamente, aun 
que mayor, en términos absolutos, 
ha de resultar considerablemente in-
ferior con relación al valor Que lia 
de alcanzar la propiedad. 
E l impuesto que se propone *n 
si proyecto, sobre la zona fomenta-
da exclusivamente, aunque sea ma-
yor, en té rminos absolutos, ha o 
resultar considerablemente jy1"1^ 
con relación al valor qu.e ha de 
canzar la propiedad. 
E l impuesto que se p iW06 f j ¡ 
proyecto, sobre la zona foI"eI1 ja' 
que se denominará zona trll)Ulgj,r¿ 
os de un dos por ciento anual 
el valor de la propiedad, y 
sería Insuficiente tomand0J P L,,»]-
se lo que vale la propiedad a« 
mente, se considera suf!ci.en ® i0r la 
lando lo que aumenta rá de va 
propiedad durante los veinte y laS 
años que t a r d a r á n en Pa^al°eadfl-
obras, teniendo en cuenta que 
más del costo de ellas liaD" ha-
S pagar in terés por el dinero. P" ^ 
i brá que terminarlas dentro a« ^ 
años y no podrán pagarse s i ^ 
| veinte y cinco. 
De modo que en el e íemf" /m» 
do de una casa que vale \e ^ se, 
r ^ o s , el impuesto el primer ^ ^ , 
rá dn cuatroeientos pesos 7 añ() de 
i mentó dr valor en ese primer 
! rebo m i l : el impuesto en e 
dn año r-Pv-Á de qniníentoS -«g aü" 
peso^ y ni final de ppp seg" J.rá aU-
cl \-alnr de la propiedad 
neniado diez y seis: ^ 
aro, p1 impuesto a?nonf ^ropie^, 
cicntoñ veinte pesos v la V ^ ]o 
valdrá veinte y cuatro m11;^ tre* 
eros ido cual al cabo de los ^ ^ ' ^ t e n ^ " 
años el propietario habra'atro i»11 
una ganancia de veinte > seiscier 
pesos, v habrá pagado mu ; iendo 
tos ochenta de i m p u ^ 0 ; ' 
el incremento en qnálo"fmuni co0 
clón hasta llegar al ™ ^ V l a 
:a apertura de la ^ l ^ U ^9 
tabilidad de la renta dcl edf ( 
representan sus edificiofl. 
n cabe d'1' lectiva no c* ]a 20-Ante esa perspecti 
dar de que el InitTuesto sou 
na fomentada, ^ c a m C l n sed* K 
lución indicada, y ^ 0°udad to^ 
to que se gravara a ia . zona 1 f 
si los propietarios de_ reaitz» 
mentada .on los llamados » 
tan considerable ^ " ^ T d n c g < 
el criterio del promotor y equ 
v a simnl- vista Parece„ "" para oV 
tativo. Dejamos el asunto v 
oportunidad 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
^ ^ " ^ BAJOS SEPARADOS. SE A X -
fc^10 i-.a hermosos y ventilados altos, I"13" !?.Trl 114 entre Salud y Dragones 
te ^ ^ t o s ae gran sala y recibidor d 
Cmpuesw° r{a de persianas, a gran-
toórmoi. J» familia y uno d© cria-
h cU^ÍmáB comodidades. Es tán a la 
fcs y «caba'ios de pintar. Precio de 
pinitos l5» pesos. E n los bajos que 
s ^ " a e ' alquilan, con las mismas 
jnbie" en peSo:i, darán razón 
V A R I O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se solicitan buenas operarías . Mme. 
Copin , Compostela, 50 . 




f-^.«rnSbs A L T O S , C A M P A K A B I O 30 
* E .«fos de BSXR, 3 amplias habita-
i0rtVlies, me¿or v muy buenos servicios 
^"f3',!^!- orecio 115 posos. Informa: 
r ^ e z ' . San Ignacio 78. Tel A-2704 
Y0*S5 — — 
' - ^ « T i s . BAJOS, S E ATrQTjrLA E N 
P13*". , a l ¿ comedor, 3 habitaciones y 
2 db. tS;S-v ic ioS . 
- r - ^ r ? n T ^ E _ A I ^ l X I T . A E l i S E Q U N -O»1^;" ncabaflo de fabricar, todo mo-piso, acaurt» u no^o b-> aeiia con abundancia. Gana 85 
i^ás informes: Ban Nico lás y 
rjhpjjordia, bodega. T e l . A-2065. Llave, 
Serno, 
pepos. 
r r X i , Q T j i i . A N i . o s 
g a ^ e d e Z u l u 
ev prado 111. 
B A J O S D E 
eta No. 38. Informes 
50o 4 db, 
S E SOI . IC1TA W P R I M E » SIKVIEMr-
te que conozca perfectamente su obli-
gación y es té práctico en el servicio 
de mesa. SI no tiene recomendaclo-
í168 de casas particulares donde haya 
trabajado a lgún tiempo, que no se pre-
sente. Sueldo 60 pesos y uniformes. 
Informan en Calzada, 55. entre D y 
Baños , Vedado, de 2 a 4 de la tarde. 
jo470 i Dbre. 
SOLICITO tTN DBPEITOIBKTe'̂ ODe". 
ga para el campo, que entienda de can-
tina. Maloja 53, Alonso. 
45481 i db. 
UIST SE»OX> D B M E D I A N A E D A D , P O R -
mal y sin pretensiones, que entiende 
en los trabajos de casas, desea encon-
trar una persojfa pudiente que lo ocu-
pe o bien de conserje, cobrador, por-
tí-ro o cosa aná loga . Informan Obispo 
Nc-. 81, Pe l e t er ía . 
45520 4 db. 
E n Santos S n á r e z , parcelas de 9x22 
varas a pagar a plazos, cerca del tran-
v í a con alcantarillado, calles, etc. V i -
llavicencio, 1-2003. 
45498 2 d 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN" 
N I C O L A S . 
S E N E C E S I T A U N A K U O H A C N I T A 
q'-e pueda ayudar a los quehaceres de 
una casa chica, y aea trabajadora. Cris -
tina 22. 
45506 ! db-
A g e n c i a s d e c o i e c a d o n e s 
UN MUCHACHO DE 16 AftOS DESEA 
colocarse en una sastrer ía para los 
mandados y limpiar o de ayudante de 
comedor. Informes en Rabana esquina 
a Cuarteles, dd 1 a 4, bodega. 
45520 • 1 db. 
JAPAJTESE kouséman desire si-
[tuatlon wlth family. Address: Inonye, 
San Ignacio 45. 
54 Tfc i _db . 
DESEA COLOCAKSB UNA JOVEN* ES-
pañola de criada de cuartos o comedor; 
sabe coser y tiene recomendaciones. 
Informan San Ignacio 46. Desea casa 
respetable. 
45511 l db. 
Por só lo $125 de contado y $14.50; E l domingo anterior se h a celebra-j 
, j i j j • • i ' do con e r a n lucimiento y d e v o c i ó n , , 
a l mes, pnede nsted adqmnr un solar: -. |Unc.ón a S a a t a ¿ ^ i g e s en 
de 7x29 varas, a tres cuadras de la i a ig les ia paiToqnial de San N i c o l á s 
Ca lzada de Jesús del Monte, con al- de B a r i . 
can íar i l l ado , calles, etc. Vil lavicencio! A las siete de l a m a ñ a n a tuvo 
y 9(in~ ¡ l u g a r l a Misa de C o m u n i ó n genera l . 
ÁCAAQ oj F,ué armonizada por el coro pa-
45498 ¿ d i n pquial. que i n t e r p r e t ó belasi iuus 
, . 71 ' ' ' ' R ~ M | motete<? en •honcr al Dios de A m o r . 
Vedado. Vendo dos patcelas de terre- o f i c i ó el Padi'3 J u a n Lobato F a -
so de 12x22.66 parte alta, bien s í - ¡ m i g i a , Teniente Cura, de esta igle-i 
GK,AN A G E N C I A DB C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. ¿Es tá usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o Plácida. 
Teniente Rey 59. T e l . A-167C. 
4447.2. s db. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E O F R E C E N 
á É S ü S D E L M O N T E , 
i V I B O R A Y L Ü Y A N O 
^ AiQUII -A UNA C A S I T A D E MAM- I 
rastería., Plüos mosaicos Tiene sala, '¿ i 
«narto^ ¡rrand^s. comedor, cocina y ser-I 
vicios'. Precio .$20.00. 1.a llave en la i 
'..t.̂ o ri<» la calle Benito Lagueruela! 
arta, Víbora. 
C r i a d a s d e m a n o 
C O M F S O U N A CASA D B U N A SOIcA 
Belén , Cristo o Santa Teresa. Dirigir-
se por escrito V . A . T . Apartado 1305. 
se por escrito V . A . T . Apartado 135. 
45460 8 Dbre. 
tuados. P a r a informes, de 1 a 6 p. m. s i a . 
en C y 29 , Vedado, A . Corbelle. 
45486 8 ¿ 
E n el Reparto E l Rubio, rendo solar 
de 9x20 varas con 100 pesos de con-
tado y el resto a m ó d i c a s mensuali-
dades. VillaTÍ c e n c í a , 1-2003. 
45498 2 d 
t n favor del a p o e t o l ú ^ celo del P a - i 
dro R o d r í g u e z , a quien complacido, 
-t l i c i tamos . 
V l í S l O N D E L C A R D E N A L E N 
A M E R I C A 
Por ser de considerable importan- j 
cia para l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , cree-! 
mos oportuno reproducir aqu.í las ¡ 
declaraciones que el Cardena l B e n - , 
l loch hizo a un corresponsal de la ; 
ogencia P a b r a , poco antes de part ir \ 
de E s p a ñ a para A m é r i c a . 
"Part iremos de E s p a ñ a — d i j o el ' 
distinguido C a r d e n a l e s p a ñ o l — e l d ía ' 
4 de septiembre. H e querido que el | 
puerto donde embarque l a m i s i ó n sea ¡ 
Valenc ia , porque as í asocio mi queri- ' 
tía t ierra a la transcendencia que | 
E l banquete e u c a r í s t i c o estuvo muy! 
cencurr ido . | 
A las ocho y med?"a se e f e c t u ó l a | 
solemne, l a c u a l fué celebrada por s i 
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a P a d r Uoba- P ^ d a tener l a E m b a j a d a on las t i ^ 
de los Padres rvas d9 A m é r i c a . , . . . 
i ' ' E n esta hora n c y s é con certeza el i 
el I y l radio de a c c i ó n de este v iaje; pero . 
Amigo, "s seguro que a b a r c a r á Chi le , A r g é n -
I t ina, P e r ú , B r a s i l , Colombia y a l - , 
to R e n d ó , asistido 
F a r r u g i a y J u r a d o . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o 
i R v d m o . S e ñ o r Santiago G 
Protonotario A p o s t ó l i c o 
vendo terreno 6 i]2 pok. 21, por- E l templo estaba a r t í s t i c a m e n t e | gana otra n a c i ó n del Continente ame- ¡ 
ta!. 3 cuartos, cocina y servicio $3,100. adornado I r i c a n o . . . 
£ f \ T o d t t Í n ; ^ Orquesta y voces interpretaron l a " E l fin del v iaje es esencialmente; 
Pvcyés y Qulroga, Jesús del Monte, da | parte mus ica l , bajo l a d i r e c c i ó n del; espir i tual . Xo p o d í a tener otro c a - ¡ 
12 a 1. Carborell . 
45491 1 db. 
R U S T I C A S 
y m a n e j a d o r a s 
bodega c) 
•154 
esaiiina Cuarta, MDora . 
5̂4S7 . 
J ^ g ^ C S T A B I i E C I M I E N T O , S E A I i -
oiiila la esquina flc Santa Emi l ia y Se-
jTP.no: es un sa^n espl^idldo; se pres-
ta para rualqn 
d;, en HO.oo 
jii'oniies on 
por Monserrat 
en Vi lh 
Jos 
J O V E N SSPAÑOI.A D E S E A COI .O-
carso de manejadora o criada de mano, 
es tá acostumbrada al p a í s . Informes: 
Neptuno, 232, entre Espada y Haspital. 
4 5 458 1 Dbre. 
D E S E A COZiOCARSE U N A JOVEN^eT-
paflola da criada de mano para cuartos 
o comedor, lleva tiempo eii el país , tie-
ne qu¡en la garantice, buenas referen-
cias. Informan: Reina, 98. Tintorería. 
45465 1 I>br_e_. 
J O V E N ESPASrOEA, D E S E A C O E O -
carse de criada de mano o manejadora. 
Calle 8 esquina a 25, bodega. 
45469 1 Dbre. 
C E R R O 
pr_i,M.>MLiwir-. • • — • • " • m . I.KJL-
I N I.A CAEZADA DE1, C E R R O 514, 
•-fi'ftíé Dómingucz \' Piñor::. se alquila 
tina amplia y ventilada « asa acabada 
4e reedificar, compuesta ció sala, sale-
t. cinco erran ¡es habitaciones, servicio 
fpnilario comnlfto^ fnlei-c alado, come-
dor, cocina, servidos pira criados, p¿i-
tí̂ ", etc. Informan en ?1 almacén de al 
fcfdo. 
.;64SO . 2 db. 
I A C 0 A , R E 
' C A S A 
S E D E S E A C O E O C A R UNA M U C H A -
I cha de maejadorS, o criada de mano, 
í sabe coser. Cerro, número 713. Teléfo-
! no A-4141. 
_ 45471 1 Dbre. 
DT^SET C O E O C A R S E UNA SEÑORA 
i española de mediana edad, de criaxla de 
¡manos o manejadora. Informan: Ofi-
cies No. 32. Te l . A-7920. 
15501 1 d b . _ 
| U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A | 
! colocarse de criada de manos o mane-
i jadora o para limpieza de habitaciones 
iy Co^er; tiene buenas referencias; dc-
¡ soa casa buena; es muy formal. San i 
José 7. üegundo piso. 
I 45500 1 rlb. ! 
A u n a c u a d r a d e l a E s t a d o n T e r -
m i n a l . V e n d o e s p l é n d i d o ed i f i c i o 
d e 6 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e c o n -
c r e t o y v i g a s d e a c e r o , m i d e 1 0 . 5 0 
p o r 2 2 m e t r o s . D e d i c a d o todo a 
C o m e r c i o , c o n e n t r a d a e n los b a -
j o s p a r a C a m i o n e s . U n e l e v a d o r 
p a r a 3 , 0 0 0 l i b r a s . E s t á r e n t a n d o 
$ 9 , 6 0 0 a l a ñ o . P r e c i o , $ 9 2 , 0 0 0 . 
c o n es te p r e c i o d e j a e l 9 . 5 6 n e t o 
d e i n t e r é s . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . O b i s -
p o , 5 9 , a l t o s ; D e p a r t a m e n t o 
N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3d-28 Nov. 
\Sr. O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
! con buenas referencias de donde tra-
Ibajó. T e l . M-2013. 
I 4 5517 1 db. I 
bVAKABACOA. S E A E Q U I E A CASA 
moderna, acabada de fabricar. 3 gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, dos 
parios con portal. Corral F a l s o ' 2 1 0 . 
Tranvías por la puerta. 
{5Í94 ' 3 db. . 
EN 50 PESOS 
/?« alquilan do? herm<•.:-=;:>!•< departamen-
tô  acabados de reedificar con luz y 
Jinipieza. Cuba, esquina a Übmpia, al-
téis del café "Cervantes". Informan en 
la-nilsma de ;i a 12 a. m. y de 2 a 5 
1). m. Teléfono .V-7710. 
454T2 . 1 Dbre. 
BU A E Q U I E A H A B I T A C I O N CON O 
pin mueU.les pnra prufcííb.«nalf matrimo-
| SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A j 
| colocarse para señora sola o para ma-1 
| nejar un niño. Informan Monte 63, a l -
tos, habitación No. 9. 
; 3 d 29 nov. 
; D E S E A C O E O C A R S E D E M A N E J A D O - j 
ra una española de mediana edad. T i c - | 
inc referencias. Informar: Tel. A-3318. 
•15485̂  2-'db. ¡ 
S E D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de manos o de maneja-
|dora. E?! formal y trabajadora: es ca- • 
¡riñosa para los niños: lleva tiempo en 
í el pa í s . Tiene referencias. Informan:' 
Luz 59,. 
45490 ,1 db. I i , i 
S E D E S E A C O E O C A R P A R A C R I A D A 
de manos una señora de mediana edad: i 
i sabe lavar ropa fina: tiene recomen da - i 
ejiones de la casa que trabajó,. Infor-! 
irnos: Colón Kd1: 24. 
| '.5492 1 <lb._ 
; S E D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N \ 
empalióla para criada de manos o coci-
rera do una corta familin. Inquisidor 
•Vofl 4fi, altos de la bodega., 
i 45493 1 db. 
E N I N F A N T A 
C o n 2 e s q u i n a s , c o n es tab le -
c imientos , 4 c a s a s d e s a l a , 
c o m e d o r , 4 cuar tos , b a ñ o c o n 
1 . 1 0 1 . 5 6 3 m e t r o s f a b r i c a -
c i ó n y t e r r e n o a $ 1 0 0 . 0 0 m e -
t r o . I n f o r m a : M . d e J . A c e -
v e d o . O b i s p o , 5 9 , a l t o s ; D e -
p a r t a m e n t o 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
4d-27 Dbre. 
E D r i C í O C A N O 
DF-SEA C O E O C A R UNA J O V E N 
añoln de crladn de manos o maneja-
-a. Tiene buenas recomendaciones, 
ornm-i San iLázáró y Escobar, bodega 
5474 ' ..- 1. db. 
«ttiUl , 
n^ídidades de 
J'iodest;! ca ia 
IHglÉS. franeé 
íñtre s .i \- -
45315 
C R S A D 0 S D E M A N O 
8 db. 
SE A E Q U I E A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Jiintas o separadas a iiombres solos, 
inopias para comisionista, con balcón 
f ¡a calle y bi.-n situadas. Amistad 112, 
«OMSSRRATS 93, A E T O S , E N T R E 
tejtipariiia y Obrapfa. se alquilan liabi-
ones. lavat 
> especiales o sin 




3 en la 
8 db. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANOS, P B -
iiinsular. muy práctico: trabajó en ca-
sas conocidas y da referencias de las 
'mismas. TamDlón se ofrece otro para 
I portero, camarero o dependiente y una 
buena criada. Habana 12.6. Tel. .A-4792 
''5519 2 nov. 
D E S E A C O E O C A R S E U;? J O V E N D B 
oriado de manos o portero y sabe ser-
vir mesa y tiene referencias de las ca-
s i s que ha trabajado. Informan: Telé-
; í cno 1-7750. Pregunten p-:r Angel. 
45482 Idb. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s p a r a í i m p i a r 
i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O E O C A R S E UNA SESrORA 
de mediana edad peninsular de cocine-
ra lo mismo para, establecimiento que 
para, casa, partiteular, no va para fue-
ra y tiene quien la recomiendo. I n -
forman: O'Rcilly, número 83, segundo 
•piso.. 
45454 1 Dbre. 
SOMCITA. UNA CRIADA P A R A 
Wbitaciones • t'rjK- oup traer referen-
m*. . informan en Teniente Rey SO, 
altos, 
4849» 2 db. 
I S E A N U N C I A U N A SEÑORA D E M E -
| diaaia edad para cocinera, igual va al 
• campo. Monte, 12, altos. 
i 46461 1 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
&ÍI N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS 
fi.ue haya servido e" buenas casas par-
Y^ulares y tenga recomendación. Suel-
"o $45.00 y una criada para los cuar-
5°'. $30.00. Tambión Un muchacho pa-
Ta fregador ?15.00. Habana 126. 
45519 " 2 db. 
C O C I N E R A S 
S2 SOEICITA UNA BUENA COCINE-
j ' - y repostera, que aea española; se 
aa buen sueldo. Informan: Teniente 
Xo. SO, altos. 
.^4G9 9 db. ^ 
soeicita""cooineka peninsu-
& Para matrimonio sin n iños . Tier 
* dormir en la colocación y ayudar 
0 a la limpieza. Sueldo $30.00. San 




C O C I N E R O S 
Se sol ic i ta u n c o c i n e r o p a r a t r a -
^ j a r en l a s A l t u r a » d e l R í o A l -
e n d a r e s . I n f o r m a r á n e n e l D e -
partamento de A n u n c i o s E c o n ó m i -
<0» ^el D I A R I O D E I A M A R I N A . 
L ^ g u P t a r p o r Jo s é G o n z á l e z . 
P E G O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
i í u w ? ' A B E R El» P A R A D E R O D B 
-\t~ñfnrt ez Díaz, de Santa Marina 
''f T-emus. pne.í nn licnnan 
¿ 4 fív^ 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O T E N 
española para cocinera, tiene buenas 
recomendaciones. Informan: 17 y F , 
solar. Vedado. 
45407 , i p b r e . 
S E O P R B O E C O C I N E R A P E N I N S U E A R 
para casa particular o de comercio; lle-
va tiempo en el pa í s : sabe cumplir cor, 
su obligación y tiene buenas referen-
cias Informan: San Rafael 72. bajos 
45322 1 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para cocinar y Implar para cor-
ta familia en casa de moralidad. I n -
forman en Galiano 107, habitación 6., 
45308 1 db. 
D E S E A C O E O C A R S E UNA SEíTORA 
española de cocinera; algo de reposte-
r í a ; sabe su oblgaclón y muy limpia; 
no duerme en la colocación. Qallano 
No 126, altos, entrada por Salud. 
43512 1 db. 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O D U X C E R O , S S P A -
fk 1, desea colocación en casa particu-
lar o del comercio; trabaja a la france-
st, española, americana, criolla, con 
muchos años de práct i ca . Informan en 
Villegas No. 108. T e l . A-8707. 
45497 1 db. 
C R I A N D E R A S 
S'S D E S E A COEOOAR UNA C R I A NU E -
ra con buena leche y Certificado de 
Sanidad. Belascoain 118. 
45503 1 db. 
C H A Ü F F E Ü R S 
ii< 
mah 
hacei días de Kspafia. 
>vtr{r - "'o-»* ©n el Hospital No. 1 . 
-«íu-t3, ^ l i ^ ^ — ̂ watrenncia . No. 7, 
* - ^ 1 db. 
C R O P B R E 8 P A Ñ O E D E S B A C O E O -
cars<» en casa particular con carta de 
recomendación con 10 afios de nráct'ca, 
no trabaja, Ford. Informe; Apoaaca, 48. 
Teléfono A-4027. 
45446 2 Dbre. 
CÑAUPI-EUR B S P A A O E D r S B A - C A S A 
|-3rticular: ê s mecánico y práctico en 
la Habana: tiene excelente» referencias, 
también trabaja camión de reparto. Pre-
gunten por Teléfono A-1846. 
486 aa 2 db„ 
A u n a c u a d r a d e S a n L á z a r o 
T 17 metros de Infanta, terreno 47.35 
de frente por 27 de fondo, muy llano a 
$32.00 metro, dejo huerta parte en hipo-
E N I N F A N T A 
Con 33.14 metro» de frente con unos 
50 de fondo, 1,540 metros a $33 pesos, 
lo fracciono en parcelas, doy facilida-
des. 
E N A Y E S T E R A N 
Dando a 3 calles y a una cuadra do 
Carlos I I L Vendo un lote de terreno 
con 73 metros por Ayes terán en total 
5 428 metros, a 23 pesos metro, lo divi-
do en lotes de 1,000 en adelante. 
E N C A R L O S I I I 
Gran lote de terreno con 38.50 frente 
a Carlos I I I . con dos esquinas. Precio 
45 pesos, dejo buena parte en hipoteca. 
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Gran lote de terreno dando a 3 calles 
mide 40^94 por 15.90 metros, total 
€22.88 metros, lo divido en parcelas 
con fondo de 16 metros. Precio 25 pe-
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Alendo un lote do 2,500 metros, frente 
con 2 esquinas. Precio 23 pesos.. 
I n f o r m a : M . de A c e v e d o . O b i s p o , 
n ú m e r o 5 9 , a l t o s ; D e p a r t a m e n t o 
4 , T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
4d-27 Nov. 
S S V E N D E E A CASA AftUXAR, N U -
rnero 34. de alto y bajo, con -ala, come-
dor, tres cuartos, balo y cocina, con 
resistencia en Sus paredes para un ter-
cer piso. Precio 16,500 pesos. 
S A N M A R I A N O , 113. CON S A E A , S A -
leta, y dos cuartos, baño, cocina, de-
partamento bajo independiente, gana 
55 pesos. Su dueño: T a r k e . San Maria-
no, 113, entre Porvenir y Armas. 
45404 1 Dbre. 
VENDO EN DOEORES, CERCA DE l a 
Calzada, lujosa casa, de hierro y con-
creto, con sala, dos cuartos, lindo baño 
Intercalado, comedor al fondo y cuarto 
alto de criados, gana 50 pesos. Precio 
5,300 pesos. Su dueño: Tarke . San Ma-
riano 113, entre Porvenir y Armas. 
45404 1 Dbre. 
VENDO PIN Q U I T A DE MEDIA CABA-
Hería, buen terreno, situada cerca del 
poblado de Minas, lindando en un fren-
te con el ferrocarril de Hershey y en 
el otro con la carretera de Bajurayabo. 
Informa Anselmo Torres. Lonja del Co-
mercio No. 219. 
45488 4 db . , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO 
Con poco dinero, por querer retirarse 
del negocio se vende muy barata una 
organista del itemplo s e ñ o r F r a n c i s c o i r á c t e r . L a c o m p o s i c i ó n de la E m b a -
R i v e r o . i j a d a aconseja que., desde n i n g ú n 
A s i s t i ó numerosa concurrenc ia . | punto de vista, nuestro viaje a d q u í -
C o s t e ó estos eolemnes cultos, la .riese otro dictado. As í , pues nuestro 
piadosa y dist inguida dama, s e ñ o r a viaje es de e x p a n s i ó n mis ional espa-
D u l c e x M a r í a Suá,rez, que ejerce conj f.Qia, de a p r o x i m a c i ó n de las flore-
fervor el cargo de C a m a r e r a de San- c í e n t e s R e p ú b l i c a s a la madre E s p a -
ta Edavi iges . I ñ a ; y es indudable que de ese abra -
E l d ía 6 de l eniranto mes c e l e o r a - ; ^ Uan # surg ir no pocas v e n t a j a , 
ta esta f e l i g r e s í a , l a festividad de su , mat( .vialeí . l lara todos 
Patrono S a n N i c o l á s de B a n . . . i - ,^ A T o í Q e f o / i ' i ' 
L a Misa solemne do esta f e s ü v i - - e - ^ ^ ^ ^ ^ en la yxsita que 
dad. s e r á apl icada por el eterno d - - l r-ee,Sntem€llte ]e hice en el paJac,o caurto de nuestro inolvidable don 
N i c o l á s R i v e r o y M u ú l z , ( q . e. p . 
d.) s e g ú n nos ha comunicado su P á -
rroco, Pa.dre J u a n J o s é L o b a t o . 
A o c i ó n que mucho agradecen sus 
hijos , y con ellos cuantos formarao: 




B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A K A -
cerse do un buen negocio. Se vende 
casa de efectos eléctricos y fonógrafos 
situada en lo mejor de la Habana, se 
da en condiciones. También admitiría 
socio con capital no menor de $10,000. 
Razón: Apartado 2248. 
45483 C db. 
de la Magdalena, en Sa tander, l le-
vo un saludo cordial para todas las 
R e p ú b l i c a s americanas , con todo el 
rasgo noble del R e y de E s p a ñ a , d i r i -
gido a los pueblos que sienten en es-
p a ñ o l , hablan en e s p a ñ o l y tienen 
sangre e s p a ñ o l a . . . 
| "Espero fundadamente que el v ia-
cuantos en v ida amaron o admiraron je reporto resultados a E s p a ñ a . Mis 
al insigne periodis ta . j colaboradores en la obra de aproxi-
m a c i ó n son: Rdo . Sr . Carmelo B l a v ; 
Í C L E S L l D E f*AX F R A N C I S C O D E Mona. M a r t í n R ü k e r Sotomayor. obis-
P A Ü L A , jpo de C h i l l á n , ( C h i l e ) ; R d o . P . 
< Si lverio dé Santa Teresa , carmel i ta 
E n la ig les ia del Hospital de San descalzo; Rdo. P . Inocencio L ó p e z , 
casa de huéspedes con 24 habitaciones, t d j D I A R I 0 D E 1jA M A R I N A , 
on el punto mas céntrico de esta ciu- I ^ , , u • -i j • 
dad. informan: Prado, 93 antiguo, es- I Quedan por este rn-.-dío myi taüOb 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S " 
DR. C A R L O S Q A R VJTE B K U 
Aboffaáo 
Cabft, 1». Teléfono A-S434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piuo. Xeléfo-
no A-2432. De U a L* a . m# y de 3 • 
t> t>. ra. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z l l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57 .Telerono A-831» 
E S T U D I O D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. GARCIA P E D R O S . V 
F E L í X G R A N A D O S 
Obispo muja. 30, asautaa » CoxapistelK 
Teléfono A-7957 
de ü a X3 y 2 a 8 
" W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
re ié fonos A-0551, M-56Tí9.—Cab'.e y Te-
leg. "Wolfrego". O Reilly, núm. . 114, 
altos. (English Spoken). 
DR. OMELkTfREYRF 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Q ^ R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M ^ 6 ^ 
M A N U E L G I M E N E Z L A N i E R ~ 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R K Ü l z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N C T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Telefono A-3701 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L 
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMA! 
E l mejor colegio de la capital ] 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metre 
de superficie para base-ball, foc 
tennis, basket-ball, etc. Quinta 
sé de Bella Vi s ta . Dirección: Bella 
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé-
fono 1-1894, Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
Franc i sco le P a u l a , en la cua l 
h a l l a ins ta lada la parroquia del mrs-
mo nombre, tuvo Utgar el domingo 
anterior u u a solemne f u n c i ó n con-
memorando l a M a n i f e s t a c i ó n de la 
Medálla, Milagrosa a Sor C a t a l i n a 
L a b o u r e . 
A las nueye a . m . , c e l e b r ó l a mi-
General de los ^Padres Mercedarios; 
Rdo . P . L u i s Urbano, dominico; 
Rdo . P . Antonio Oráa , j e s u í t a ; Rdo . 
P . Calasanz R a b a z a , escolapio; y 
el Rdo. P . Adolfo V i l l a n u e v a . esco-
lapio. Director de la E s c u e l a de Co-
mercio y L e n g u a s de Pamplona. 
Compenetrados con mi pensamion-
olcmne el Padre J o s é Rodrigue^ t0i ]aborarAn con ei3tusiasmo para 
P Á S Í O R D E L R I O 
J U U O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADO** 
Banco Nacional, 420. Teióiono M-35Ó 
Habana 
¿7569 31 Dbr«!. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P é r e z , Admini s trador del Hospi ta l y 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O . P E L U Q U E R I A D E SES'OKAS. 
Industria, 119, arreglo de cejas, mani-
cure y massage 4 0 centavos, a domi-
cilio 60 centavos cualquier servicio, 
apl icación de tinturas gratis. Se ne-
cesitan aprendizas y aprendices. Telé-
fono A-7034. 
45460 6 Dbre. 
V E J I T A S A B A N A S C A M E B A COMple-
ta superiores $1.45, fundas 35 centa-
vos, manteles f in í s imos $1.15, serville-
tas a 15 centavos, toalla felpa a 3B cen-
tavos, toallas baño uso sábana $2.60. 
sobrecamas de piquí1 y seda lavable ta-
maño extra grande $5. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
sot-ball. P á r r o c o de l a f e l i g r e ü í a de P a u l a , j j" ]iern 
San Jo- asistido de los Padres Antonio A l v a - + ' a„ „ u vis- -r - j - • icnfean u rez e Is idro Caionje 
P r o n u n c i ó e l paneg í i l i co el Padre 
J u a n Z a m o r a , laureado poeta y no 
l a b i l í s i m o l iterato de i a Congrega-
ción de la M i s i ó n de San Vicente de 
P a u l . • 
L a parte mus ica l f u é interpreitada 
•por orquesta y Toces, bajo l a direc-
c i ó n del organista dei templo s e ñ o r 
\ n d r i a n o . 
E l templo estaba bellamente rdor-
ti a do. 
E l a r t í s t i c o trabajo fué confecc ión 
na'do por las Hermanas de la C a r i d a d 
del m?ncionado H o s p i t a l . 
A s i s t i ó uua concurrencia 
G O B E E I K O S G-BAU T A P I C E S S E X.U-
Jo en cuadro para sala y comedor $3.50, 
tapetes de mesa en terciopelo $7.00, en 
tapicería $3.00. alfombra terciopelo a 
$3.00. tapetes,, bordado piano o toca-
dor a peso, todo de últ ima novedad, 
también hay un gran surtido en ropa 
hecha para señora y niño que liquido 
a mitad de su valor. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
45489 1 Dbre. 
que los lazos que nos unen con aque-
manos del otro Continente, 
g a p r á c t i c a real idad p a r a 
bien de l a P a t r i a . " 
A h í tiene explicado el lector, q u i é n 
es el Cardena l Benl loch . y a qué vino 
a A m é r i c a ? 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Hoy a las c inco de l a tarde conti-
n u a r á n los cultos do los Quince 
Jueves en honor al S a n t í s i m o Sacra-
mento . 
P r e d i c á i s el M . T. C a n ó n i g o L e c -
l o r a l D. Alfonso B l á z q u e z . 
L o s cantos de estas fiesitas euca-
r í s t i c a s s e r á n interpretados por el si-
guiente coro de s e ñ o n i a s : 
1 A l i ce Dana , M a r i n a Garc ía , Ros i ta n u m e i o - . , - . , .... „ , „. , . í s j m a [Dirivibe, I \ ena y Dulce M a r í a Caste-
" ' B a ^ e decir que e 1 i lustre P a d r e é ™ 8 : ? ^ t a J ? ! r d o m o ^ « u 
Zamora , C 
^ ^ c h o 1 ! ^ ^ ^ a F ^ r d e n S ! ^ T e ^ de l a 
c d r e : . . , ' S i l * m " ' " ^ , . 
. M , impuso c u a t r o c i e n - i ^ r r o z M a ™ T e r e s a y C u c a S a l m ó n , 
is de la Medal la Milagrosa, j V . ™ 3 ^ ,^U"1ZVrG1?na Miró ' , C o ? -
A U T 0 M 0 Y I L E S 
: _ _ | L l e r a y L o l i t a Vander Guoht . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E E s -
coplear, alemana, una sierra circular 
con tres hojas, dos de 16" y una de 12", 
una lijadora nueva, una máquina de 
hacer molduras, un trompo y varias 
poleas, un eje de 1 7]16 y su cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Galiano de 3 a 6 p. m. 
45467 1 Dbre. 
REALIZO DIEZ M I L D I S C O S 
De 20 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 10 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al interior. labre-
ría " I J P , Miscelánea'' . Teniente Rev, 
106. Teléfono M-487S, frente hí D I A -
R I O D E DA M A R I N A , se compran l i -
bros y se va enseguida. 
46421 8 Dbre. 
MOTOCICEISTAS. NO PASEN 
ros montando cacharros viejos. Teñe- \ 
mos motocicletas reconstruidas en j 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y están al alcance de su bol-
sillo, también coebes laterales. Véanos 
o escr íbanos . Presas y C a . San Láza-
ro, 238. 
45463 13 Dbre. 
. I G L E S I A D E 
D E l i 
N U E S T R A 
OARMJBN 
S E Ñ O R A 
mitos de los 
D E S E O C O M P B A B 
pios; prefiero sin n 
cial de 1 112 a 2 ton 
Precio arreglado. A . Sancho. 
K o . 18, altos. 
45507 
Hoy a las cinco m¿ 
Quince J u e v e s . 
H a b r á s e r m ó n por un Padre C a r -
mel i ta . 
C O X G U E C í A r i O X D E L A XlüN-
C I A T A 
Celebra el p r ó x i m o domingo la 
C o m u n i ó n meunual correspond'c'.ite 
de diciembre eu el templo del 
C o r a z ó n de J e s ú s , a las ocho a . m . 
da comienzo l a Misa de C o m u n i ó n 
genera l . 
A presenciar el b e l l í s i m o espec-
i á c u l o de ver comulgar centenares 
de hombres, se invi ta a los c a t a l l e -
C O N C B E T E B A 14'ros y j ó v e n e s de la H a ba na . 
)tor y un diferen 
las, completo 
S E V E N D E U N CAMION "SINFIN' ' , 
con arranque eléctrico con sus gomas 
mí'.cizas, propio para una agencia. E n 
Estre l la 22 dan informes y hace parada 
dü 11 a 1: también de día en ía plaza , al me 
P - l v o r í n . No. del Camión 14004. T e l é - ' 
fono M-6536. 
3 d 31 db. 
D R . F E L I X P A G E S 
C1KUJANO D E DA QUINTA D 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Qenexal 
Consultas: lunes, miércoles y vlern*». 
da 2 a 4, en su domicilio. D, entr* 2 y 
23. Teléfono P-4433 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E ItA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
virenes. Cárdenas número 4 5. altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono A-9102. 
C5480 Ind.Ld J l . 
D r . P E D R O M O N T A L V O " 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a. 
2. Concorda, 113. Teléfono M-141ü. 
45211 2C Dbre. 
DOCTOR ANTONIO CHÍCOY 
Médico del S a n a t o i . í "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema, 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto loa sábados. Encobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r . JOSE VÁRELA ZEQÜEIRA 
Ca;'.••iratíco do Anatomía de la í-i<cue-
la ''e Medicina. Director y Cirujano c:« 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, !2(j, 
alto» entre San Rafaei y San J o s é , 
Consnltas da 8 a 4. l ^ é f o n o A-4410 
D r . ENRIQü: FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganía. coasuitaa; 
i-iures. Martes y Jueves; de 1 a 2. 1 
g"na», 46, esquina a Perseveraacia. No 
iace visitas. Teléfono á-4465. 
Muralla 
2 db. 
M O N S E Ñ O R A N D R E S L A G O 
Ai a ñ a ñ a í 
A n d r é s A:n( 
3Stivida¡a de S a n ! 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un grsn lote de 50 máquinas! 
procedentes de varias oficinas cerradas' 
por la moratoria. Hay Dnderwood B.! 
15E V E N D E N 6 O S T O N E L A D A S D E U'' 
cabillas corrugadas de IjL. 5|S, 3|4 pul- j eó) 
gaña y alguna retorcida de 1 pulgada a I r l , , 
3.25 quintal en depésito todo oí lote. L..' 
X' i curioso.". A . Sancho. Muralla 18, l'-'r 
altos. 
45507 3 db. 
sfT0 qu 
or And 
moderna; Roya] 10; D. C . Smith Bros, 
modelo 8; Remlngton 10; Oliver moder-i =̂  
na y muchas máquinas r 
quinas desde 2^ p^sos en 
den verse a todas horas en Indio 30. 
45509 , 4 f]b. 
8B "VENDÍp U N J U E G O DE~~CUÁllTO 
de majagua, en buen estado. Se da a la 
mitad do lo que costó . Informan on 
San Dázaro S1^. segund<' piso. 
-15477 i rlb. 
M I S C E L A N E A 
má- A T I S O . E l . Q U E Q U I E R A 
Pue- vprl^a 3 Neptuno c Infanta. 
I puertas y tablas, se dan b 
tren por Xeptuno. 
45453 
Q ANGAS, ridoc 
soitali 
DR. EMIUO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E D , V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d-20 Dic. 
d r T j . a. tabcadela 
Medicina interna en genera): con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Kiiflaque-
cimiento. etc.. Consultas de 2 a t. Cam-
panario, 81. 
44030 1 7 Dbre 
Dí. J a c i n t o M e n é n d e z M e d i a » 
MEDICO C I R C J A N O 
<íOii;iu]ta9 oe l a 3 p. m. Teiétono 
741». ín-lustrla. 87. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
C O M E R C I A N T E S 
C80 24 
eu Enfermedades de niños, 
general. Consultas de 1 si 
r.úmwro 142. Telérono A-
a. 
Ind. li> Oct, 
abana, 
bre. 
S E V E N D E , P O » E O Q U E O E R E Z C A N 
un automóvi l 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
Hupmóbi le . Informa: F-5718. 
45462 13 Dbre. 
V E N D O E N DA V I B O R A C E R C A D E 
la Calzada, esquina de fraile, con bo-
dega, carnicería y aun le queda local 
para otro giró , servicios de cocina de 
gas, baño y patio; sólida y bonita apa-
riencia. Ademá,s dos casas a los lados 
compuestas de portal, sala, dos habita-
ciones, comedor, baíio. cocina de gas, 
patios, techos hierro y cemento, aca-
oados en su interior de cielo raso. Se 
venden las tres fincas een 18,000 pesos, 
libre de gravamen. Dueflo: Señor Mo-
l ina . Concepción, esquina a Avenida de 
Aooata, Víbora, chalet. Teléfono 1-1570. 
45459 4 Dbre. 
Q U E M A Z O N 
Vendo casa cerca de San Mariano de 
hierro concreto, citarón, puertas de 
cristales, con sala, saleta y cuatro 
cuartos, baño, cocina de gas y depar-
tamentos independiantes de cíelo raso 
y piso de mosaico, gana 90 pesos, pre-
cio 7.500 pesos. Su >iuefio: Tarke. San 
Mariano. 113, entre Porvenir y Armas. 
46404 1 Dbre. 
N A D A DB C O R R E D O R E S . T R A T O D i -
recto con el dueño. Se vende una casa 
de tres plantas, acabadla de fabricar, 
siiT estrenar en Estre l la No. 56. Infor-
man en los baj^s de la misma, de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
454T6 i <ih. 
V E N D O CASA EXQURAS DOS P E A N -
tas; sala, saleta, dos cuartos altos, 
í 10.000, casa Perseverancia SI 2.000: 
R^villaglgedo. dos planta«. ^S.OOO: E s -
cobar, dos plantai. | $1.000; ttuya.h6, 
casa sala, paleta, dos cuartos, renta 40 
pegos, $3.500. Galiano No, 109. h- ' 
Doy Só.000 al 7 Ojo sobre casas. Jenú-í 
de1 Monte, Vedado y Hr.bana. G a l l a m 
No. 109, bajo»., 
45524 3 dtv, 
i A E O S A G S I C U E T O R E S Y C A R K E -
I teros do la I s l a . Ha llegado del Norte ' 
( de Tenerife del pue) | > del Hortigal una j 
cantidad de los acreditados frontiles de I 
puro esparto cocinado y fabricados por ¡ 
Juan Cabrera, se garantiza su dura-
ción por ocho o diez zafras. También 
tiene el mismo señor una partida de v i - ' 
no viejo de moscatel y tinto de mesa y 
otros art ículos de la misma I s l a . Da-
rán razón: Calle Ll imas, 25," frente al 
tren de lavado. 
45416 G Dbre. I 
d e s p u é s 1 
iTa i r m o i 
TIN C A T O L I C O 
D E N O V I E M B R E 
D r . M A N U E L Í B A ^ E Z LIMA 
K i E D I C O C I R U J A N O 
Consultas. 1 a •". p. m. Gratis n los 
pobres. BelascAaín. 104, bajos. 
43764 14 Dbre. 
D r . A. G. CASARFEGO " 
Catedrático de !a ü n n e i a l d a d , oisálcw 
de v ivta . tspecialista de la "Covadon-
ga,", Vía; urinarias, enfermedades da 
aef.or.-s y de la sangre. Consultas; de 2 
a S Neptuno. 125. 
CSO&l Ind. 13 Ab. 
$30.00 
Bicicletas marca (Speeduel). nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niños, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para ei interior. iMda catálogo. 
P . N A V A S Y C I A 
Trocadero número 38. Teléfono A-5068 
45476 ' 4 Dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
i UNA E N C I C L O P E D I A D E E E Y E S " D E SántOS 
los Estados Unidos en l i tomos, .̂ 25.00 • Demetrio 
una colección de órdenes militares d*1 
la Intervención. 1̂  tomes $60.00; una 
colección Legislativa de la Repúbllcti 
desde 1902, en 50 tomes $75.00; una 
colección de la Jurisprudeñcla al Día 
en 100 pesos. De venta on Obispo 31*112 
librería M . l í i c o y . 
45521 o db 




GANGA. VENDO UN P O R D , ARRAN-
que, por abandonar el negocio. Puede 
verse en Factoría 102, de 10 a ó. 
45526 1 db. 
se~vbÑde un pord nuevo7~cón 
vestidura sin estrenar en la primera 
oferta razonable. Tara verlo: Chave?, 
núhiero 25. Informan: Reina, número 
74. 
45449 r Dbre. 
MOTOCICLETAS H ARLE Y DAVID-
SO n 1924. Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y sidecars. 
Completo surtido de partes y piezas 
para todos los modelos. Tenemos el 
mejor taller de la reiiública. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Enseñamos a manejar gra-
tis. Fresas y C a . Agentes exclusivos. 
San Dázaro, 23S. 
46463 12 Dbre. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S , R E C I -
bes para hipoteca, contratos para in-
quilinato. Demandas de Desahucio- Car-
teles para casas v a c í a s . De venta 
Obispo 31 1|2, l ibrería. M. Ricoy. 
45521 2 db. 
te santo fin? con sagrado obispo por el 
papa San Fabián, fijando su silla en 
Tolosa, -me era entonces colonia roma-
na Los enemigos del Cristianismo le 
'¡icieron padecer grandes tormentos y 
úl t imamsnte murió martirizado en el 
Capitolio de la misma ciudad de To-
A V I S O S R S L I G i O S O S 
IGLESIA DE SAN NICCLAS DE" 
B A R Í 
M. I. ARCH.XCOFRADIA DSL SANTI-
SIMO SACRAMENTO 
E l próximo domingo 2 de Diciembre !a ^ Jesúcristo on Veroli.' duraní 
fe celebrará la fiesta d^ i-sta herman-
dad. A las 7 í |2 misa de comunión ge-
neral y a las 8 12 la solemne con ser* 
m.'in. terminando la festa con la pro-
ccr.ión del Sant ís imo por el interior del 
templo. 
.S« encarece la mayor asistencia, 
45502 2 db. 
durante la perse.cm 
Aureliano. fué ]tvo ,̂ 
; cristiano. T̂ c talad 
Jos nlea'en cuy,, to 
San ].••. metri" derramó sí ¡angr'c por 
<-.=.• primaros Siglos do la iglesia. 
Santa IlumjnaiJa, virgen. Parcie <-|n̂  
Iprécló on rl si-lo m y (;ue munYj en 
?.l año 303. Consagró sy virginidad a 
lc5ucristo y acabó felizmente sus días 
Medicina general. 'lEpe^iali^^d estOma-
giv )iebll>áad stxua.. AícoCiOne;! de se-
ño-aH 'l-s ia sar.gre y vocéreas. De 2 a 
4 y a ho.*as especiales. Teléfono a-
t'lAti Monto. 125, entrac.a por Angelec. 
C94Í6 Ind-23 d, 
"instituto clínico" 
MERCED N á m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por ',s-
pecialistas en cada mfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y uc 7 a 
a de la noche. 
LOS P O B R E S G R A T I S 
Enfermedadea del es tómago. JnttátN 
nos. Hígado, Parieréas, Corazón, Rlñón 
y PulmoneH. l'hifermedades do señoras 
y niños, de la piel, sanare, v í a s uri-
narias y partos, obesidad y ent'laqueeU 
¿iilento,: afecciones nerviosas y menta-
les. Knfonnedades de los ojos, gargan, 
ta, nariz y oídos, (.onsuitas extra* 
S2.00, reconocimiento $3.00. CoipjjlO' 
lo ".on íiparaio.s 55.1.0. Tratamientn 
moderno de Us .-tíí'ilis. blenorragia, tu-
bercuiosis. asrgfp,, di'abetCB por ¡as nue-
vas friyeccloiies, reumatismo parAllsN 
neurastenia. cAncrr. iii'-eras y alinr.'-
rranas, thyeccíorcs ir-tramuscúlares H 
las venas (Neosal varsan). Ra vos X, 
ultravioletas. masag<ss corrientes e ] ^ , 
tricas, (medicinales alta freeueia'ta1 
anál i s i s de orina, (comoleto "0o/ 
sangre (conteo y reacción de Wasaeti 
man), esputos, heces fecales y Ifquti'í 
cefaló-raQutdeo. Curaciones, pasos se-
manales, (a plazos). 
x i U t 
P R O F E S I O S A L E S 
Dr. J . & Hernández Ibáñea 
KSPBClAiJSTA DB VIAS URINA.. 
Il iAS T>K LA ASOCIACION OBJ DB» 
PENDIENTES 
.APLICACIONES DE NEOSALVAR8AN 
Vías urinaria». Bntarmedade» vMJéren». 
Olatoacopii v Cateterismo de loa u.rê v 
ras. Consultas de 4 a 6. Arntata-d. if 
altoo. Teléfono A-C46» DomlolUo: V.. 
Monte 3'»4 Teléfono A-9545. 
Dr . CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
OASOAVTA. VAMtn T 07J>0» 
Espeolallst^ de la Quinta de Dependien-
tes Conajltaa de 4 a « 'unes, miérco-
les y vieTr.es. Lealtad. 12. T***fono 
M.4372 M-S9U 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Consultas de ü a 3 Monta 230 
íJunto al City Bank> n M 
M-728S. romicilto- 4, nüro. 30». Veflado 
Teléfono F-22S« 
D R . C E . F I N L A Y 
Prcfesor ie Oftaimo.'ogía de ta üaívsr» 
stdad de la Habana. Aguacate 27. al*oa 
Teléfono» A-4ííXl. F-i»^». Cónsul taa d« 
i : a 12 / 3 • *• 0 1>or ccnveol0 w** 
•vía 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
<Euffc:medade» de la Ptei y Señora») 
So ha :ra»iadado a Virtud'*». 142 y me-
dio Altos. Consultas: de 3 a 5- Teléfo* 
nn A-y.'Afíít. 
índ 81 Sp. 
o -ü^Oí. 
CVÍ30 
D R . J . V E I J E 2 
MAM'JU 
Consultas de l a 2 i«*It. Larira distan-
cia (Consultas $10 00) 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en greneral; con espe-
c-«* ciad en ei artrltlsrao. reumatinrno. 
piei (excema barros, úlceras); neunas-
tenxa, luatorlsmo. dispepsia, hiperetor-
trldrla (acidez), colitis, Jaquecas neu-
ra-rias, paráiiel» y demás enfermeda-
des nerviosa». Censultas de l a 4. Jue-
ves ¡rratl:- a los pobres. Escobar. IOS. 
antiguo. 
DR. C E L I O f I E N D Í A N 
Conpuitas todo» los ujas nAoites ds 2 
a 4 p m Medicina .nt«ua. esperiai-
m«nt^ del corasen y de lo\ pulmón»*» 
Paitos y enfermedades de niños. Ja'u-
pa^ar^o 68 alto». Prléfono . 
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Conrultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1229 
OBISPO. 55, ALTOS 
43325 12 Dbre, 
D C C 1 0 R A AMADOR 
Especialista ea >a« enterscedadfes del 
tstñvH&so e intestinos. Tratamiento de 
la. t-xDlitls v enteritis por procedimiento 
propio. Consulta* diariai de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércolsa y viernes. 
Reina, 90. 
C«j06 Ind. 9 J n 
Dr E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
verna Especialmente afocíslones del co-
razón Consulta» de 2 a 4. Campanario. 
32 bajos. Teléfono A-I32i T E-857». 
C8853 80d-lo, 
D R . J D1AG0 
Afecciones de la» vías unaartaa. En-
fermedades de la» señoras Aguila, 73 
X)é '¿ «. 4 
Dr . R I C A R D O A L B ^ L A D E J O 
1SS9ZCZHA 7 OXKÜOXA 
Especialidao enfermedades del pec*o. 
(Trberi-alosis). Electricidad méd ^ 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia afec-
cionas «e-víesas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias Consul-
tas de " a 6 p. ra. Gratis para pubrea. 
martes y viernes. Prado número 82, 
esquina a ColOn. Tel. A-SS44. 
C Indf. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
«le Andrade. Especialista en vía» urina-
r i a y enfermedades venérea» Clstos-
¿opia y cateíeri8iao de las uréteres. In-
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
.le 10 a 12 a. m y de 8 a 6 p. m. en la 
sili* de Cuba, urtraero 69. 
D R . E M I U 0 R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirusta generas, «a» 
lerme'tuaes de saftora» y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cora-
tonga, 
Hora* dj consulta de 1 y media • 
xes v medie todos los ola». 
Ssa Rafael 118 altos Teléfono K -
1417 Habana 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
.^bliidad atxual. estomago • intestl-
sr>s Cario» I I I 209. De 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4, Especia-
lista en enfermedades d̂  señoras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, partos y 
cirugía en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sangre para la sífilis. (Reac-
ción de Gate). 4 pesos Rayos X, tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-03 44. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
riedicina interna Especialidad afecelo* 
nes del pecbo aguda j y crónica» Ja-
sos tnerpien'.es y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-
üiciMo y consultas a Perseverancia, 53 
(a'.*od; Teléfono M-1660 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
craujAjro 
V médico de vtali» da la Asoclaclt «e 
Dependientes Afeccione» venérea». 
Vfas urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Marte», Jueve» y sábados de 8 a 6 
Obrapla, 61, alto» Teléfono A-43« 
D R . J . L Y 0 N 
' T O U C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en geaeraj. £» 
pocialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <&e ta tard^ y de 7 
*, de la noche. Consultas especiales 
i> pesnon. Reconocimientos 8 peso». Kn-
fenredadee de sefera» y niños. Oar-
gauta, Nart» y OldoBi (OJOS). Enfer-
marsaes nerviosos estémaKO. Corazór 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
ínv*cc'oncB Intravenosa^ oara el Asma 
Poumatismo y Tuberculosis Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer 
m-daaes mentales ete Análisis en ge-
neral. Hayos X. Masages y Corrientes 
eiécf'cas. Los tratamientos sus pagos \ 
a placea Teléfono "¿-«233. 
De la Facultad de Paria. Especialidad 
en t. curación radical d« las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de i a 3 
p. m dl ims Correa esquina a San 
Indalecio. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA 32ZJUCAVO 
Téenito especial par» «xtraccione». íH-
cüV.sdes en el pago. Horas de oonsut-
ta d«> 8 a. m a 3 p. m A los emplea-
de»» del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B frente al caté 
"El Lía" Teléfono M-6395. 
alte entre Angeles e India 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
üedlclna .V Círugt<»- Con preferancl». 
p^rto». enfermedades da niños del pe-
cho v sangre Consultas de 4 a 4. Jesús 
Marta 114. altos Teléfcno A-«48S. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
ca.»dratíco oe Op*»racions9 d» i» y»* 
cititao de Medicina Consulta». Lunes, 
Mierco.e» y Vieine» de >«. a 6. P*eeo. 
« r a m a a 19. Vedado T«i«f&no F-4467-
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas df 
8 a 11 y d* 12 a 6 p. m. Monte 149. 
altos. 
43458 13 Dbre. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas. 8 a 18 y de i a 6. O'Reray. 
89 por Villegas Tel*ronr> A-6730 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 3 pesos. Pradj 63. esquina 
» Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
dei Dr. Ricardo AlbaladeJÓ. Teléfono 
8560 ind. TCV. 4 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a H 
a. m. en Idonte 40 eaQuina a Angeles 
y de % a 4. l!2 San Lázaro 229 entre 
Gtjrvasío y Belascoain, Especialidad en 
enfermedades da eaftora», partos, vené-
lao, sífilis, enfermedades del pecho, co-
razón y señoras, en todos sus períodos. 
Tratamiento especial por inyecciones 
intravenosas, Neosalvarson etc. y Ci-
rugía en general. Para avisos: Teléfo-
no A-8256. 
42739 « dbre. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t^atamion.oí» de vía» Uri-
naria a y Electricidad Médico Rayos X. 
altr fr«ci.encla y corrientes. Manrique. 
56 t> 12 4 4. Teléfono A-447Í, 
Dr. Valent ín G a r d a Hernández 
Oficina de Consulta: uos, 16. M-i644. 
Haban» Consulta' do 1 a S. Domicilio: 
fits». Irene y Serrano. Jeed» del Moa ta 
1-164.) Medicina interna. 
Ind. 
O C U L I S T A S 
"El Viaje ieLujo âlMediterráneo" 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
Por el famoso " R O T T E R D A M " 
j de reputación mundial, saliendo de Nue-
va York en Febrero 6. 1924. bajo la di-
rección personal de la 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
i 65 días de agradable diversión. 
E l Itinerario incluye Madera, Portujral, 
¡ España, Algería, Grecia Constantino-
pla, la Tierra Santa y Egipto. Italia y 
la Rlvlera, 
• Excursiones por ia costa cuidadosa-
I mente proyectadas, con permanencia eo 
¡Europa nor el tiempo deseado. 
VTA J E UMITAS} O PABA 
600 PASAJEROS. 
Escrioan por folleto ilustrado. 
H 0 L L A N D A M E R I C A U N E 
OFICIOS, 22, HABANA 
Alt. Ind. 8 
sobre ¿1 día 
30 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro de ta tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, que sólt se 
admite en ia Administración de Co 
rreos. 
sos letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA 
Admite pasajeros y carga generaJ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a l í 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
C O N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nttmero IOS. Teié^ono A-1840. 
liaban*. Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr F R A N C S C 0 Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del centro Gallego y CatetrA-
dco por Oposición de la 
•Caoional 
J O Q O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista dei Centro Canario y Médico 
le." Hí sp! tal "Men ede»" 
A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Ouutinta Garganta naris y oíaos, con-
«sultaf d» 12 a 4 para pobres de 1 a l 
$3 '~)0 m.1 mes, San Nlco^a, 62. Teléfo-
no A 3627. 
Todo pasajero dfberá estar a bor* 
do DOS HORAS antes da !a marcada 
en el billete. (Hambcrg-Ainenka U n i e ) 
TAFOBES COBREOS AXiBMAKES 
U _ . . . . . a vioo, c o a u í í A , santansbb, pasajeros deberán escribir sobre m á s . o v s n y ¿AJKtíUBGC 
todos los bnltos de sa equipaje, sn vapor toŝ ebo, fijamente el ae d« Ko. 
nombre y puerto de destino, con todas! vapor eouEATiA^fijamante «i so f 
sos letras y con la mayor claridad!. 
Su consignatario, 
M, OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. Á-7900 
E l 
Vapor TOZiEBO, fljaments 
Enero 





C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical proeeól-
o. ento pronto alivio y curación, , pu-
dl̂ ndo el enfermo seguir sus ocapaclo-
nd* diarias v sin dolor, consultas do 2 
» t» y dé 7 a 9 p m. Su&res número 82. 
Po.tciinlca. Te^foao M-62S1. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
XEBZOSSrA XNTEBJTA 
Señoras y niños, Rezímenee alimenti-
cios Gordura Delgadess. Diabetes, Ar-
tritlamo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, Infanta. 75, casi es-
quina a Jes:fts Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
42861 S d 
I 
i Q7IBOVBBiBTA 
I' Unico «a Cuna con título universitaria el despacho I I . A domicilio, precio según distancia Prado 9& Teléfobo A-8817 Manicura Masaje». 
" A L F A R O " . O B I S P O , 37 
• Qulropedlsta espafiol. reputadísimo f 
¡ do gran nombradla en»re el comercio. 
. üuirope.lista del Centro Dependían tes f 
S Roportcrs. Trabaja sin bisturí sin pe-
! iigro ni dolor Anestesia simuitá.ns& 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a I un peso, de 1 a < dos pesos, 
42747 7 Dbre 
Dr . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De tos Moap.tales de Parts y Berlín. 
Medicina fnterua enfermedades de s«-
fior«8 y vías urinarias. Consultas le % 
a 4. Anima* 113. Teléfono A-SaóO. 
CéOBl Id. l a JL 
D R . B E R N A R D O C A R f i f c L L E 
Hético ds Diftoa. Consu.tas, uunea. 
miércoles y viernes de d 3 5. Marti. 38. 
Teléfono 515b. Guanabacoa, 
C«747 Ind « Sp. 
D R . J O S E A L F O N S O 
C;8p»oiaiiSia Qei auuatono novadonga 
del Pectro Astsnano Médico del Hos-
pital 'Calixto García. Enfermedades dí 
los ojos, nariz, gargan.r y oídos Con-
sulta, de t • i . Monte, 3S6. Teléfono 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometrista 
Graduado con 20 años de practica. Re-
conocimiento científico dí la vista Da-
rá elección dw espejuelos cambio de 
cr'stalei» <lef»pacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconojnn ento absolu-
tamente gratis en su domiel lo, si roe 
paaa aviso al teléfono M-4878. 
42464 g Dbre 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navlgatioa Ca 
The Roya! Ma' Steara Packeí Ca 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V 1 G 0 , CO R U -
NA, S A N T A N D E R , L A P A L L i C E y 
U V E R P 0 O L 
^apor •'OROYA", el 27 de Septiembre. 
„ "ORCOMA". el 24 de Octubre 
„ *OROPESA"t el 5 de Noviembre 
m "GRITA", el 21 de Noviembre 
„ "ORIANA, el 10 do Diciembre. 
• "OROYA" el 86 ds Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a n C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 fle Octubre. 
„ "ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
„ "EBRO' el 14 de Noviembre 
„ "ORCOMA*" el 9 de Diciembre 
"ESSEQUIBO". el 12 de Ocbre 
GRAN REBAJA en pasajes (*e cámara 
para Europa Cocineros v reposteros 
espartóles para las tres «categorías úe 
passtíe. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos Sg 
Colomoia. Ecuador. Costa Rica. Nica-
ragua. Homliwas. Salvador y Guate-
Para Informe»: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 ? I 8 , A - 7 2 1 9 . 
A L F O N S O M 
Capitán: A. GIBCRNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
soí/re el día 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia publica. 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor BOIiSATZA, Diciembre 9 
Vapor TOZiSDO Snero 9 
Vapor HOXiSATXA, Febrero 3 
Vapor T OXEO O Marzo 16 
Vagniftcos vapores de gran tonelaje de 
NEW VOBS A BUBCPA 
Para más iafonnes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN ZOX7ACZO, 54. ALTOS 
Teléfono A-4873 
H ABASTA 
Ü hermoso trasatlántico \ 
B A R C E L O N A 
toneladas. De 10.500 
O L A E T A . 
Saldrá de este puerto fíí»^ 
día 5 Je Diciembre. ' 
sajeros y carsa para: vuqo t>l 
S'KNTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARt̂  
CA.0IZ y BARCELONA ^ 
Precio del Pasaje en 3a. r L . 
Canarias, $60,60. S<! 
Precio del pasaje en tercera A 
para los demás puertos: $7305 
Para más informes, dirigirie » 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN r 




Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
( P A N A M A P A C I F I C L I N E ^ 
0 MADRONAS F A C U l T A T J V A S 
Dr. Franasco Javier de Velasco 
Afeccions» del Corasdn. Pulmones 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, loe. días laborables, de V¿ 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-fi4.8. 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
comaosovas 
Muchos cftos de práctica. Los dltiraofl 
proeedlnsíentos científicos. Consultas de 
13 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. S81, entre 3 y 4, Vedado. Te-
léfono P 12B3. 
43170 9 dbre. 
A X Ü E V A Y O R K 
Predot Especial'« 
l e Ida 9 R e g r o » 
1 3 0 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
C:ruglt< y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, ete,) enfer-
medvles de señoras. Inyeactones en se-
rie ae> «14 para la sffilir... Da S a 4 » 
ra P.mpedrado. 5U. Habana. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Heneficencla f 
Maternidad. Pspeclalista en las enfer-
medades de lo« nlfioA Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 13 a 3. Q. nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono P-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
KSSXCO CZBVJASrO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, «̂ on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades d« la 
sangre, pecho, señoras y niños, parto», 
tratam'entt especial curativo de las 
afecciones genitales de ia mujer. Con-
sultas dj.iriaí de 1 a 8. Qratla loa mar-
tes y viernes. Lea tad, kl y M. Te-
léforo A-«226. Habana. 
4197» x D h v . 
DR. F . R . T I A N T 
Espocalistu del Hospital San LuTS de 
París Enfermedades de la Piel. Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5 Consulado. $0, altos. Teléfono 
M-8657 
36687-»H 8J Dbre. 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex inte-no de los Hospitales ae Bnltl-
•nore Ex cirujano del Jniverslty Hos-
pital. Ayudante auxiliar dvl dispensa-
rio de niños del Marylan General Hos-
rjtal. Enfermedades de niños y señoras, 
síflles y venéreo. Consultas »*« 2 a 4 
?. J * * \ Lealtad. 81. Teléfono % blW y 
*2S78 8 Dbrei 
D R . i¡5. G 0 N Z A U E Z P E R I S 
P1©1, Sff.lla y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 3 a 4 p. m. 
So dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a 1 peso lo« 
martes, jueves y sAbados de 4 a 6 p. 
n*- San Ldaaro, 854, alto». TeJéfonc 
A.-03SS. 
C791S 8M-14 
O R T O P E D I S T A S 
MM pniotoe ImI» 
(reo eemiiia 9 oa-
•utrot* BoJetias*. 
validos per «eUMI 
Sales todos te Marte* y loo Sábado» 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
TXBVTSB ySCTPTOO V ABTXXTABO 
no «Alo es ridículo, sino perludlclal. 
por'tue '«^ grasas Invaden .as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
mierio: nu.*str? faja especial, reduce, 
suspende daoifndo eliminar las grasas 
haeU 1'. gar « dar al cuerpo su forma 
normal. Rl^ON PLOTA.VTE. Descan-
so do1 estómago. Hernia, Desviación de 
la ¿O'Um «a \crtebral Pie aambo y to-
da clase de ^.perfecciones. Emilio P. 
M-jños Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París De regreso de Europa 
ee ha t^sladado de So! 78 a Animas 
101. Te'éfono A-9559. Consulta» de 10 
a 13 v 1 a f. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A M A 
Coba, No*. 7 6 y 78 
Haces giros de '.odas dase» mty 
br« todas las oiudede» de Capa* 
fia y sus pertenencia* Se reciben 
doreette» en cuenta árlente Ha-
cen nagos nor cabla, glraa tetras a 
coru* y larga vlsts y dan cartas de 
'ííMko sobre Lónirea, Parta Madrid. 
BuTeiona, New Toril. New Orleans Kl-
Udeit<a y demás capital*» y ciud&dw» 
de loa Estado» Un.dos México y h.uro 
pa asi como sobf todos los pueblo» 
A L M O R R A N A S 
Curación radica: por un nuevo procedí-
4 en.Í0 lT!y«ctable. Sin operación y sin 
nlrgOn dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages^ análisis de orina completo 
5.2.00. Consultas de la 6 p. m. y do 7 
?i. .dftJ,? «oche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, nftmero 90. Te-
léfono A-0861, 
0 R J . B . RÜIZ 
Dr. E - O D I O CASANAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente) Edl-
fíelo "Desl" Dep. número 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono '<S585. 
Ind. 9 Oct. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
fcAMPABU.I.A. 74 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. tn y 1 a 2 p 
m, Extiacción del contenido estoma' 
cal. Ilad.oscopla y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales 
^ 2 1 Dbre. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
GSPBCIAMSTA BW PIBl . T SXTZXOS 
©Eli HOSPITAL SAINT JiOJtXñ 
X>B PASXS 
Cnrs pronta y radioal de la slfillc, 
íor antigua que sea, con 28 Inyeoolones 
1» Snaio del X>r. Qnery. Bs el tínico 
-ictamlecto enrstlvo d« la PartUloi» 
General, fle la Ataxia y A* las demás 
iulenned*aes para-alfUttieas. 
Cojumltas $5.00, de 10 á U v . y «e * * 8 p. m. 
Constatas $3.00, de fl » V y., m, 
V I R T U D E S 70. 
Pe los hospitales Oe Fiiaaem». tvew 
YorU v Mercedes. Especialista en vía» 
urinaria» venéreo y síMis Examen vi-
sual de la uretra, vejiga • cateterismo 
te los uréteres. Examen del riflOn por 
«o- R^yos X inyerolonee de 80b y V i 
*íeina, 193. Coasulta» de 18 u 3 
C y l g S0d-1«. 
D R . £ . P E R 0 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista ea vías 
u.-maila». estreche» do la orina vené-
re. ndlróceie. sífilis; ou tratamiento 
poi inyecolone^ am dolor Jesús Miarla. 
88. r^'éfonc A-1769 ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Angosto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológico» Sal 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas ds 8 a 11 a. m. 
Para los señores tocios del Centro 
.¿allego, dv 3 a 5 p. m. «lía» bAblles. 
Haban» 66 bajo» 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular ios esquina a Amargura. 
H6.ce pagos por el ctbi >. facilitan car-
ta* d« crédito y giran phgos por oabi* 
girmn letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos. México y 
Eurcui. as. como sobre todos tos pue-
blos de Eapafía. Dan cartas de .-rédito 
soore New Vork Piiadelfia. New Or-
tean». San Prancísco, úondre». Paria 
Humburgo Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L«*t tenomo» en nuestra bóveda cons-
truida con todo» los adelantos moder-
nos y iam alquilamos para guardar va-
lere» de todas clases baj» la propia ou»-
.olla de los interesados En esta ofl 
clna daremos todos lo» detalles que M 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
m H A B A N A A N U E V A Y 0 S S 
E n 6 5 H o r a s 
9«t lo» A le Wa-tí Lta» 
VvnMm •aliéas toé— (m Lmn*m dm fMmimt 
a Fr&grtso. V«ra Ctnsa y Tamtfie» 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a O S . S . C o 
OSPARTAMENTO DI PASAJES 
la. «ese Telefona A AIS* 
Pasee 4» Matl ti* 
S» » Sa Clwee. Telefaee A-SUi 
Vclde «eg- a Paula 
kaései» Oe—»el 
VMeeM f íft. Telefone M> WS 
WM HARRT 8M1TH 
Vtev-Pras y Agente Oane«»l 
Despachos de billetes: <3e B a 1! ele 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
:» mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
lodo» los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad-
L a Compañía no admitirá bultos 
s5guno de equipaje que no lleve da" 
emente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
( INTERNATIONAL M E R C A N T I L E M A R I N E CO.) ' Ú 
NETW Y O R K , HABANA. LOS A N G E L E S , SAN FRANCISCin-
SAN FRANCISCO. LOS A N G E L E S , HABANA. NEW YORK 
(VIA E L CANAL D E PANAMA) 
Vapor "MANCHURIA" 26,700 Toneladas Deepto ~V 
Vapor ,,FIÍÍLAND,, 22.250 " " ' 
Vapor "KROONLAND" 22.250 
1»—2» Intermedia y 3»—Clase. 
Por esta línea, los que viajan entre la Habana y los puertos 
arriba mencionados, gozarán de todo el confort y atractivo éñk 
ofrecen los mejores vaporea trasa clánticoe. 
NOTA: 
Se facilita la concesión en N"íw York con todas las capitales 
de Europa, por los grandes y lujo os vapores de las renombradas H 
neas: W H I T E STAR. R E D S T A R y AMERICAN L I N E , perteneclei' 
tes a la mimna empresa naviera. 
PROXIMAS S A U D A S 
"Flnland'*, para New York, Diciembre 8. 
"Kroonland", para San Fran ;isco. Diciembre 16 
"Finland" p§,ra San Francisco, Diciembre 24. 
V 
Para informes, diríjanse a los Agentes Generales de Pasaje. 
T H E B A C A R I S S E COMMERCIAL CO. 
Calle Oficios N» 12.—Habana.—Teléfono A-7322. J 
» 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: F . M O R E T 
Saldrá para SANTIAGO Dfc CU-
RA. L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O . CURAZAO. SABANI1XA, CRIS-
T O B A L GUAYAQUIL, C A L L A O . 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO, 
>obre el día 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia publica. 
| " E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . 
e, Z A S FSSBQ, e—Dlrecsién T«legrifJe«.í "BaiprenaT»», Avutodo 
T E L E F O N O S : 
,1-5315—Informaclón General, 
A-4730—Septo, de Tráfico y Xletot. 
A-6-36—Contaduría y Pasajes, 
ji-soee—no'ito. a«» Cownr̂ B y-Alais. 
3K-5293—Primer Espigón de Pañis, 
4.-5634.—Segundo Espigó^ de Paula, 
A I.A CABiA, BK £SfS 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
0 MI l id M i 
Todo pa?a|eTo deberá estar a bor-
do DOS HO'XAS antes de la marca-
da en e! billtte. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga genera) m 
cluso tabaco para todos los puertor 
de su itinerario: para Maracaibo con 
| trasbordo en Curazao: para los puer-
jtos del Pacífico en ios que no h a c 
Bl nuevo y lujoso t r a w t l á n t i c o h ^ i fkscaIal; ^ ^sbordo en Cristóbal: > 
landós d« 28,600 toneladas y dobl», lc9 demás puertos de Lhile, con 
H o i l a n d A m e r i c a U n e 
BSZiAOZQXr S B X.OS TAPOBBS QUB BSVAB 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA FE" saldrá el viernes 30 del actual, para ÜÍTTEVITAS, 
TI y PUERTO PADRE «Chaparra). 
Vapoi "SANTIAGO DE CUBA" «aidri el viernes 30 del actual, para TA-
RAFA, GIBARA (HOLGUJN y VELASCO). VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayart M: 
tilia, Preston) SAGUA LE TANAMO. «Cayo Mambí), BARACOA. GUANTA-
NAMO (Boquerón) y SANTIAGO DB CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa loa 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: ' 
ron, eden, del1a georgina, violeta velasco, laguna laiu»a.. 
ibarra. cunagua, caonao. woodin. donato, j1qu1. jaronü. rm* 
chuelo laur1ta. lombillo, sola, senado, nuñez, lugarbso, 
ciego de avila. santo tomas, san miguel, la redonda, cbba<, 
llos, pina. carolina s1lveira. jucaro, florida las albgil¿ar, 
cespedes, la quinta, patria. kalla, jagüey al, chambaft sâ 1 
rafap:í* tabot? vttmero uno agpamotctfj • 
Vapor "RAPIDO" salfirá el viernes 30 del ectual, directo para BARAQOA, 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DB CUBA 
COSTA SUR 
Stelldas de este puerto todos loe viernes, para loa de CTENFtTB<W*̂ CA\ 
SILDA. TUNAS DB ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. If^PZífS*.: 
GUAYABAL. MANZANILLO. NTQUERC CAMPECHUB'UA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBi 
Vapor "LAS VILLAP" saldrá ds este puerto el viernes 30 del actual, 
ra los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
J . B A L C E L L S Y U , 
S. C 
S a * l a c a d o N ó m . 3 3 
Hacwrj pagos por el cable y gima i». 
*n9 « corta y larga vista sobre flew 
Tcrk. Loodies. Pa ís y sobre todas las 
caqlf«!e« y pueblos de España t Islas 
Ba- Mi es y Canarias. Asrentes de ta 
Cotr«i«fila úe Seguros contra incendios 
"t*o •»' . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
druiano Dentista. Ds us (Jmverstds- ! 
des Fensylvanta y Habana. Horas fijas I 
para cada cliente. Consultas- de & a 1 y 
aoedla. Consulado, 9, bajos. Teléfono A- ! 
C U N A R D 
AN0 A N C H O R 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S í 
H E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rábidos y mejores de! mundo 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d i r í i ansc a 
MANN. U T T L E & C O . 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 S , 
H A B A N A 
hélices: 
V E E N D A M 
saldrá fijamente para: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
el día 30 de Noviembre 
y para PLVMOÜTH ROITIjOGNE-
BUR-MER, R O T T E r . D A M , vía, 
NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeroa de Primera cla-
se, Segunda j Tercera Ordinaria. 
Para más informes dirigirse at 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf A-583»! 
M-B 6 4 0.—Apartado No. 1617. 
Habana. 
C858« Ind 4 Not. 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
| excedidos ñasta las DIEZ del día de la 
! salida. 
Las DÓlizas d? carga se firmaran 
cor el Consignatario antes de correr-
'as. sin cuyo requisito serán nulas. 
V A P O R E S C O R R E O S DK I A COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z j Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hOos) 
Para todos los infonaes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a ios señotes pasajeros, tamv «^pa-
noles como extranjeros, que esta Coro 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaie. 
su nombre v puerto de dest'no, con 
todas sus letras y con la mayor da-
ndad. 
La Comnañía no admieirá bultj 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estamoado el nombre f ape-
llido de su dueño, así como el puer 
to de deslino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San ígeacie , 72, altes. Telf. A-7900, 
fapor - A v r r o z x a dex, coẑ abo* 
25 de cada mes. * la* f 
BERRACOS. PTTERTO_ 
», !B.t 
RSPBI-Saldrá d« este puerto tos días B. 16 y para los de BAHIA HONDA. RIO BLA N'CO. Ki-.rtrtA^Dn. ^'^"'X—.^-nRlT. 
RANZA. MAI^AS AOUAS. SANTA LTTriA íMInas de Matahambro). RIO 
MEDIO, DIMA9. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
iUNEA D E CA1BARIEN 
Vapor «CAZBABZEZT' 
Saldrá toflo» los sábados de esto puerto directo para Calbarlén. ^ ¿ ¡ ^ 
«'o carsa a flete corrldc para Pxmta Alepre y Punta San Juan, desdo 
colea basta las S a. m del dfa de 'a salida. 
¡LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O PJCO 




PONCE <P. R . ) 
De Santlae:o de 
las 10 »• 
í?ez a. m. directo para 
VI ATA. MONTE 
AGUADILLA y PONCE 
Do Santiacro de Cub 
f Cuba saldrá el b 
Vapor "HABANA" saldrá de este pporto el sábado 2? de ?Jc.lcmDpTTEBT0 
 GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUB A, JT ¡̂ ¿uBZ 
CRISTI. SANCHEZ, (R. D), SAN JUAN, MAXA" 
(P 
sábado día IB a las 8 a. m- la» 
. R.) 
saldrá el sábado día 29 a las S a. » . 
El vapor 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q D Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
iajo contrato postal con el Gobierno Francés - H 
El vapor 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
A L F O N S O X f f l 






20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia* pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
reosj 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES 
ATRACAN AL 
E L EMÜAROUE ? 
Y MERCANCIAS 1 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasaderos deberán escribir sobre 
todos lo» bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda? 
las 
Para C0RUÑA, SANTANDER y E L H A V R E : 
V a w correo francft» "Lafayette" saldrá ol 2$ de Novlemtré a 
del dt» . muelle M 
NOTA:—El equipaje de bodega y amaróte se recibir* en ei m 27 ae ô-
Francisco (en donde estará atracado ol vapor) solamente ei - , je de 
vJembre .le 8 a 11 de la mañana y de l a 4 do la tnfd; J i 0 ^ a pasajeros ^ 
no y bultos pequeños do enmaróte, los podrán llevar ,,7inaflan»- ;í 
momento del embarque el día 28 de Noviembre, do 8 a 10 de ia 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ESPAGNTD" saldrá el 5 de Dlclerobi 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E , tienen 
asientos individuales y son servidos en la mesa. Camarotes P*** 
tres y "uatro personas, numerados, salón de fumar y 
paseos. 
CAMAREROS Y C O C H E R O S ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse " 
E R N E S T G A Y E 




amplia c u h * W 
Oficio». No. 90 
A - l ^ 
ir" 
í g i e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
£ | v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
^ d r a e l 8 d e S I E M B R E p a r a 
V I C O , C O F U M , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
•Edam" 8 de Dlcleraljy*. 
Leerdam-. .29 de Diclembra. 
^»Sor "Spaarndam". 19 de Enero, 
trlpor "Maasdara", 9 de Febrero. 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
v«nor "Leerdam", 25 de Noviembre. 
• Vímor "Veendam", 30 de Noviembre. 
vanor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapo* "Maasdam". 18 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera c aso, 
j fecunda Económica y de Tercera 
rtt/i^iariá reuniendo todo» ellos como-
^tdades especiales para los pasajeros 
3a tercera clase. 
• Amollas cubiertas con toldos cama 
«-.tes n-umerados para 2. 4 y 6 personas 
Cotned(V con asientos Individuales. 
Excelente comida a la espaftoja 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i R Í r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
S W P U B M C A »B CUBA. SECBETAJEtXA 
de Obras Públicas. Jefatura del Distri-
to de Pinar del R í o . Anuncio. Lic i ta-
ción para la subasta de la reparación 
de las calles de la villa de Guanajay. 
Pinar del Rio,, Noviembre 26 de 1923. 
Hasta las 10 a . m. del meridiano de 
^.>r-abana del;<lla 26 de Diciembre de 
1923 se recibirán en esta Jefatura Ca-
lle Isabel Rublo, número 91, en esta 
Ciudad y en la Dirección General del 
• Negociado de Caminos y Puen-
tes. (Cuba. 24, altos) Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la su-
basta de la reparación de las calles en 
la villa de Guanajay. Estas proposi-
uonea serán entonces s imultáneamen-
te abiertas y leídas en públ ico . E n esta 
Jefatura y en la Dirección General del 
Ramo, Negociado de Caminos y Puen-
tes Habana, se facil itarán informes e 
.mpresos a quienes lo soliciten. (Edo . ) 
Manuel A. Pe láez . Ingeniero Jefe I n -
termo. 
C9198 4d-28 Nov. 2d-24 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A I Q U I U R E S D E C A S A S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Se alquilan los altos y bajos de Agui-
la 5 6 en 70 y 6 5 pe>os respectiva-
mente. Se exige fiador del comercio. 
L a s llaves en l a z a p a t e r í a de al lado. 
S u d u e ñ o en Ananas 113, altos. 
45227 29 nov. 
S E A i Q V O X A t m M O D E R N O E E P A B -
tumento en Crespo 43, con baño Inter-
cnlado, cocina y tres habitaciones, tna-
talacUón eléctrica y agua abundante, es-
calera directa de la calle, completamen-
te indepandiente. L a llave en los altos. 
Informan A-3809. 
4B?0Q 29 noy. | 
8 B A I . Q t r n . A N X,OS A E T O S X>B ZiA 
I casa Concordia, 150, entre Oquendo y 
Soledad con sala, comedor, tres cuartos 
y baño . L a llave en los bajos. Infor-
me. F-1929. 
45141 29 Nov. 
S E A i Q t r r U A N I O S B A J O S B B Z.A 
;asa Animas 146 esquina a Escobar. 
Tljnen dos cuartos, sali . comedor y 
cocina y servicios; gana J55.00. con fia-
dor. L a llave en Obispo 32. 
44979 29 db. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
MANRIQUE 13. S B AIiQUIIiAN S O S 
bajas de esta ca^ja compaesLos de saia, 
comedor cuatro habitaciones y una 
para criados, doble servicio moderno. 
L a llave e informes: Concordia, 58. 
44937 29 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
l E S ü S D E 
V I B O R A Y 
S E A E Q U I E A N ¿ O S B A J O S B B MA-! 8 B A B Q B I E A B E H E R M O S O CKAI«BÍ 
E n ArambUTU y Animas Se alquilan lecón 77, esquina a Manrique, Pró^ljno?' 8jtuado en ei par^ue de la Lomu del 
intercalado y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan: Manzana de G ó -
mez. 260 . A-2021 
4í)20f i 30 n 
44974 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S Y 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S D E 
L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
B n eumplimlento de lo que dispone 
el artículo 10, Capítulo V de Jos Es ta -
tutos, y de orden del señor Decano, 
cito a los señores Colegiados para la 
Junta General ordinaria, que deberá ce-
lebrarse a la 1.30 p. m. del próximo 
domingo dos de diciembre, en este Co-
legio Manzana de Gómes. Departamen-
to número 365. en la que habrá de tra-
tarle de la elección de la nueva Junta 
de Gobierno y presentación de las cuen-
tas del segundo semestre. 
Habana, 28 de Noviembre de X933. 
E l Secretario. 
***** Hmwrto 7 é r e s Reventó»,. 
45534 ld»29 
SE AEQ-GriEAR A E T O S TlTXXJCi, 116, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criada. Llaves 
botica. Informa: Mercaderes 27. 
44936 ô Nov. 
S B AXQXTIEA B K SO P E S O S B R E O -
cal propio para almacfin o cosa aná lo -
ga con sus servicios sanitarios com-
pletos y con tanque para agua, en la 
calle de Cárdenas, número 21. L a l la-
ve en la bodega, esquina a Apodaca. 
Informan en General Manuel Suárez, 
267, entre Infanta y Basarrate. Telé-
fono M-5459. 
45070 29 Nov. 
S E R M O N E S 
<nt« ««• p r e d i c a r á n en la 8 I . Cate» ' 
draL durante el segundo ¡ 
mestre de 1023. ! 
Dict'iinbre 2—1 Dominica de %.d-
Ttento M l . Sr Lec tora l I 
' Diciembre 8 — L a 1. C o n c e p c i ó n de 
María M 1. Sr Maestrescuela 
Diciembre 9 — U Dom de Advien-
. M l Sr S á i z de la M o m . 
Diciembre 13—Jueves de C i r c u l a r . 
% Sr Magistral 
Diciembre 16—111 D o m . de A d -
Tianto. M . I . S r . Arced iano . 
A V I S O S 
•o 
M 
H A B I E N D O B E J A B O B S P E R T E S T B -
cer como representante y apoderado de 
la casa M. S. Lopo. S. A. me ofrezco 
para viajante en casa serla con reco-
mendaciones a sa t i s facc ión . L . Mar-
t ín . Pocitos, 25. altos, esquina a Sole-
dad . 
•̂ 5283 2 Dbr. 
XtADTCHA B E OASOBRTA B E 23 PXBsI 
completamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M . González. 
Prado, 93-A .altos. 
6 Dbre. 
S a b a n a y Junio 23 d© 1928 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
qae. Dio? mediante se p r e d i c a r á n en 
Naestrdi S 1- Catedral , por el pre-
sente, • venimos en aprobarla y l a 
C B B C A B E B C O M E R C I O . 8 8 ABQtTX-
la para oficinas, la planta baja de 
Aguiar 47, izquierda; ?ala, saleta, co-
medor al fondo, 6 cuartos, etc. L lave 
e Informes en el primar piso. 
_ 4537S 80 nov. 
S E AZ.QBZBA UNA H E R M O S A C A S A 
en la calle de Villegas, número 20 a l -
tos, compuesta de cuatro cuartos, sala, 
antesala, cocina y servicios sanitarios. 
Informan: í e l é f o n o í -7842 . 
_^G0S9 ^ 8 Dbre. 
I^JOSÓT I iOCAIi E N GAXIAÑO^CON 
800 metros utlllzables propio para ban-
co, casa de confecciones, joyería, mue-
blería o cualquier otro establecimiento 
de lujo. Se dan Informes en Eelascoaln 
127, altos. Teléfono A-7774. 
^5102 s Nov. 
S B ABQXrXBA B A G R A N GASA C A R -
men, 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones co-
medor al fondo. cocln« de gas y carbón 
baño v servicias sanl iür'os y servicios 
para Criados. También ¿Q alquilan los 
bajos de la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monté, 170. Teléfono A-2066. 
_ 4<985 g Dbre-
S B AXQBXBA B A H E R M O S A P B A N -
ta baja de la casa calle de San Igna-
cio, número 67, propia par* a lmacén . 
Informarán: Merced, número 26. 
44243 4 Dbre. 
E S P B B N B X B O S ABTOS, C R E S P O , nú-
mero 56 entre Trocadero y Colón; 
compuestos de sala, sa eta, cinco habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio 105 pesos. Informa: M . Suárez. 
San Ignacio, número 78. Teléfono A-
2-04. 
44246 29 Nov. 
S E ABQBXBAN ABTOS E N P I N B A Y , 
US. sala, recibidor, tros cuartos, baño 
intercalado comedor al fondo servicio 
de criada 70 pt-sos. Llaves en^ la boti-
ca. Informan: i'ercaderes, 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
E n Znlncta 3 2 A , se alquila en de-
partamento con vista a ta calle. 
43676 28 nov. 
S e alquila el z a g u á n de una casa de 
h u é s p e d e s para Agencia de Coloca-
dones , vidriera de tabacos, o quin-
cal la . L u z , n ú m e r o 7 . 
44354 6 <í. 
S e a l q u i l a «m p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , eoo £ g a a e s a b u n d a n c i a , 
m í o n n e s : G e n í o e g o t , I S . 
IbA 
SB ABQBZBAN EOS AX.TOS BE Aqok-
ta 109. Informes: Te lé fono A-7073. 
45131 29 Nov. 
0 Q Ü E N D 0 , 5 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, cuatro habitaciones con lavabos 
bafio, servicio de criados y cocina dé 
gas en 85 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. 
45188 J Dbre. 
S E ABQTJIBA T7N B U E N B O C A B P R O -
pío para almacén o depósito de mercan» 
c ías . Recién fabricado. J e s ú s María 
número 60. Informes y llave en el pri-
mer piso de la misma. 
44656 i Dbre. 
O F I C I O S 36. P R E N T E A B A BONJA, 
«e alquila un departamento de dos ha-
bitaciones para familia. Hay agua abun 
dante y luz. Case de mucha moralidad. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
No. 41. T i l . A-4601. 
45225 4 db. 
M E R C E D 4 8 
¡^ala. saguán para Chandler. cinco ha-
bHaclonesi bajas. 8 habitaciones altas 
<Mn sal^tu de comer. L a llave en el 61. 
f»n frente. E l duefto en c-1 chalet de 13 
y 15 en t-1 Vedado. No responde por 
¿1 Te lé fono . 
44461 SO nov. 
V E D A D O 
3 cuartos de criado, cocina > bafto ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
zonable Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de ia Loma r'ei Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
S E ABQUIBA BIERMOSA CASA P R O -
pia para numerosa camil a en el Repar-
to de la Loma del Mazo «".amo precio 
160 pesos, informan por 1 te létono 
1-2484-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n uno de los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
A B 0 9 C A R N I C E R O S . S E A E Q U I B A 
local de esquina, acabacio de fabricar, 
azulejeado y con su nevora la parte do 
la esquina; es un magnirieo negocie 
p i ra un carnicero por ser barata; c! 
alquiler y un punto donde hay much • 
vecindario. Informan en la bodega íl« 
en frenta. Benavides y Mangos, J ; del 
Monte. Teléfono 1-1538. 
45344 4 db.__ 
S I N E S T R E N A R , E N BG M E J O R B E J i 
Reparto Mendoza. MUag'Ot 99. a doM 
cuadras de los Maristas. tres del Par-
que y dos de los tranvías sí alquilan 
magníf icos altos con gnm portal, reci-
bidor, sala, saleta, galería cerrada de 
persianas, regio comedor, cinco habita-
..•i.-mes. dos más en la azotea, dos ba-
ftos, todo lujosamente decorado, pa i -
try. cocina y calentador de gas. gara-
pe con cuarto del chauffeur. $150.00., 
informan Banco Gallego. Prado y San 
Joaé. 
45363 . •* $o. 
S E ABQTTIEA B A CASA M I B A O R O S , 
13, casi esquina a la Calzada, en la Ví -
bora, compuesta de portal, sala, saleta 
^ ^T^r7^T"«-H -oT-wn-AT» ott : ~ , . - . . i corrida, miatro cuartos, cocina, doble 
V E B A B O . A C A B A B A B E P I N T A » . « o r a d a de WViefnO, se alquila una! servicio8 sanitarios, p a ñ o y traspatio 
Toda de cielo raso. Informan en Jo-
vellar, 39 altos. Teléfono F-3577. 
45264 3 Dbre-
alquila una casa muy fresca tiene sala 
comedor, dos grandes cuartos, cocina, 
cuarto para criados, doblo servicio y 
jardín. Todos los tranvías pasan por la 
esquina. Informan: Calle 11, número 
491, entre 12 y 14. Teléfono F-5145. 
45396 3 Dbre. 
S E A B Q U I B A B B H E R M O S O C S A B E T 
situado en A, esquina a 15, compuesto 
de portal, sala, dos gabinetes, come-
dor, cocina, despensa, seis grandes ha-
bitaciones y tres baños para lamil la . 
Además aparte, garage, lavadero, dos? 
cuartos criados y su servicio. Magní-
fico jardín . L a llave en el mismo de 2 
a 4. Informes: Bernaza, 39, 
45410 1 Dbre. 
S E A B Q U I B A U N B O C A B P R O P I O pa-
ra industria, como marmolería, fundi-
ción de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada do Za-
pata. Informes en Habana, 86. Dediot 
García y C o . 
45432 13 Dbre. 
m a g n í f i c a casa , nneva, con s « U c n a r 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s tá situada en lo m á s a trayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame a l t e l é f o n o I-2S41 o i 
1871, a todas horas. L a Uave a lodas 
horas en el chalet "Vista Hermosa" 
Se alquila, por tener que ausentarse 
ru d u e ñ o , en un precio s ú m a m e n í s 
e c o n ó m i c o . _ _ _ _ _ _ 
casa calle G. esquina a 21. con gran sa- i o-rr-nr F R E S C O la, comedor, cuatro cuartos muy am- I S E A B Q U I B A C H A I . E X mu x j * * ? " * ^ 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S B E BA 
plios. baño, cocina y sótano con lava-
dero, cuarto y servicio de criado y un 
hermoso jardín alrededor. Alquiler, 145 
pesos. 
45448 5 Nov. 
S E A B Q U I B A EN E B V E B A B O , CASA 
de dos pisos, calle H, número 135, en-
tre 13 y 15. Informarán en 15, número 
190. 
45329 1 Dbre. _ 
E Ñ E B V B B A B O E N B A C A B B E B I E Z 
No. 203 112 entre 21 y 33 a media cua-
(ira del tranvía en sitio muy fresco y 
saludable, se alquila una preciosa ca-
sita amueblada con mucho gusto y con 
te lé fono. Informan en el Tel. M-4383. 
45381 30 nov. 
y cómodo Cortina 44. Reparto Mendo-
za, Víbora, a media cuadra del P a r a -
« e r o de carros de Santos Suárez y a una 
y media del Parque, jardín y buen pa-
tio para c r í a s . 
45414 3 Dbre. 
S E A B Q U I B A N R E B A J A R O S B B P R B -
cio, los modernos y amplios altos de 
la casa Santos Suárez No. 24, esquina 
a San Indalecio. Su dueño al lado. 
_ 45372 3 Dt)re-__ 
S E ^ A B Q U I B A P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes. 65, entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez; consta de portal, sa-
la, tres cuartos, bafio intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, deparramento 8. 
S E A B Q U I B A N : N U E V O P R E C I 0 3 O 
chalet dos plantas, Avenida Acosta y 
Segunda, Víbora. 2 cuadras paraderu 
del tranvía, jardín, garage, portal, sa -
la, gabinete, comedor baños, cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa be-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
gueruola, portal, garage, sala, saleta, 
cincj habi tac iónts acabadas de pintar-
45265 7 Dbre. ^ 
SB A B Q U I B A ^ U N A CASA S. I N B A B E -
cio letra D ©ntre Serafinec y Agua Dul -
ce, con portal, sala, comed'.r. tres cuar -
tos, cocina y demás servicios; su due-
ña Estre l la 103. T e l . M-5S19. 
4 ó l 6 8 _ <ib • 
S E ~ A B Q U I B A E N B O MAS A B T O BSÜ 
Jesús del Monte, un precioso chalet pa -
ra familia de gusto está decorado, con 
todas las comodidades, gas, garage. 4 
dormitorios, doble servicio sin estrenar. 
Calle Flores 113, entre Encarnación y 
Cocos. Informen en el mismo. Te lé -
fono 1-1050. 
45200 6 Dbre, 
H A M M 
construir con todas las necesidades. „ E L O B I S P O — P o r mandato de S 
i " R . Dr . M é n d e z . Arcediano Recre-(informes en el tostadero " E l V i z c a í . | p a r a establecimiento, industria o para 
tarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
n 0 \ í f i ^ (Monserrat , í ) n ú m ' ^ una e x p o s i c i ó n comercial. Puede ver-
alquila un m a g n í f i c o loca l pro-
pio para e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
en l a calle de Vento frente a l Parque 
de Maceo. Informarán en l a colle D , 
n ú m e r o 200 /Vedado . Telefono F - 4 2 S & 
S e ñ o r Marcos. 
44959 _ _ 9 Dbre. 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S B E C H A -
cón 18. Pueden verse de 1 a 3 de la 
tarde. Informan: Teléfono F-3570. 
45068 30 nov. 
13 Nov. 
45409 8 d 
jsia d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
CONGREGACION rDE H I J A S DE MA-
— i se a todas horas. Es tá situado en la 
i se ABQUZXtA en buoar s c u T C B N - ! Avenida Presidente Menncal antes 
• : trico y comercial, se alquila un amplio | ̂ 7 m " a rrcsmeme «¿enoca i , ameSj 
Ca lzada de la Infanta, esquina a la 
cal'e de S a n Miguel, informan en el 
mismo local . 
44356 29 nov. 
trico y comercial, se alquila un amplio 
y espacioso local, para depósito de 
mercancías . Informes: Cuba, número 
45394 6 ^ov. 
-«t r*rw^« r.TTT.TOS E N S O N O B B B E S P A B A 16, E N T R E N E P T U N O T Sar_ 
S0M1SNES C U I ^ O ^ *• Miguel, se alquila esta bonita casa ba-
KtARI'a „t o m Ja. sala, con dos ventanas a la calle. 
9S8BS B B lo. H A S T A B B 8 D a antesala. cuatro habitaciones y demás C I E M E RE 
M m w «4bado y domia^o ( l y 8 fl» 
<'T7r Biclemhre) 
E l sábado a las 8 a . m. y el domln-
xo a las 9. Santo Rosario. Misa canta-
Ja y Sermón por el R. P- Jos* Be*°-
qul S. J . , Director de la» hijas de Ma-
ría. 
iones y martes (3 y 4 de Blolambre) 
Va las 8 a . m. Santo Rosarlo.^Mlsa 
cantada y Sermón por el R . P . 
rero, J3. J . 
comodidades. L a llave en los altos. I n -
forman: Infanta y Estre l la . Compañía 
de pe l í cu las . Teléfono A-3757. 
45422 l^Dbre, 
S B A B Q U I B A B A CASA N E P T U N O , 
149. propia para establecimiento. I n -
forman en el 143. 
45428 8 Dbre. 
Cama-
6 Dbre. 
S E A B Q U I B A N BOS COHOBOS A B -
tos de San Lázaro, número 221, acaba-
dos de fabricar con todas las comodi-
dades modernas. Informes: Teléfonos 
Wércoles (5) Jueves (6) y prlmw vler- A-278g y A-7348 
nes (7) ; 45403 
A las 8 a , m. , Santo Rosarlo, Misa 
tada y Sermón por el R . P . Euse -
Cruz. S . J . , Profesor del Colegio 
Belén." 
E l primer viera»» 
..-¡La Misa de Comunión será a la» J » . 
91. A las 8 a . m., se expondrá el San-
U^oíO y se cantará la Misa. 
Víspera de la fiesta 
A las 5 p. m., Santc» Rosarlo, T r l s a -
«io Letanías cantadas Sermón por el 
R. 'P. Esteban Rivas, Superior de Rei-
na. 
S E A B Q U I B A U N A N A V E Y T R E S 
cuartos con gran patio, superficie fi60 
metros Florida. 47, entro Vives y E s -
í peranza. Informes: Teléfono 1-1630. 
| 45442 2 Dbre. 
S E A B Q U I B A S A N B A Z A R O , 186, fren-
te a Gaiiano, segundo piso, con sala, 
: saleta, 6 cuartos grandes, comedor al 
fondo, doble servicio sanitario, todo lo 
más moderno, hig iénico; garant ía sol-
ven o a sat i s facc ión del dueño . I n -
formes, planta baja, 
i 45272 1 Dbr». 
Salve solemne y bendición del Sant í -
simo. 
Himno final. 
B í a 8 
PUsta solemne de la inmaonlada 
r Á las 7 a . m. . Misa de comunión ge-
" T í a s 8 a . Misa solemne qu^ ce- L o c a l SO alquila UU buen local punto 
lebrara el R . P . Claudio Herrero. Reo- céntr i co , propio Cualquier giro CU Dt-
PredLará6©!0 panegír ico de la inma- lascoam 3 8 entre S a n Rafae l y S a n 
culada e! R . P . i^uocoio Ciu... o j ¿ lnfnrTnan en 1« mtsnUU 
A las 7 314 p. m.. Santo Rosario, JOSC. Uironnan en W uiwuw. 
Cántico a la Vlrgn, Procesión Solemne 45376 • 
Por las naves del hermoso templo. L a .—_ • 
Inmaculada será llevada en una ca- g $33.00 V $38.00 departamentos de 
rroza. 
EN E M P E B R A B O , N U M E R O 31. SB 
alquila un hermoso piso bajo compues-
to de sala, comedor, cinco habitacio-
nes y doble servicio, en el mismo Infor-
man, segundo altos. 
45304 • :- Dbre, 
SE A B Q U I B A N A B T O S P O C I T O , 112, 
Habana, sa a, saíeta, tres cuartos, bafto 
Intercalado, comedor al fondo, cuftrto 
y servicios de criada, setenta pesos. 
L U . /e en la bodega. Informan: Merca-
deres», 27. 
44936 29 Nov. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, baño 
completo de cuarto de criados con ser-
vicio, cocina y pantry en 170 pesos. I n -
forman: Teléfono F-2134. 
45138 1 I^bre. 
B U S , 30, S B A B Q U I B A N BOS B A J O S 
con sala, comedor, recibidor. cuatro 
habitaciones, cuarto de criados y demás 
servicios en excelentes condiciones. U l -
timo precio 100 pesos. 
45152 1 Dbre. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e S a n I g -
n a c i o 8 2 , p a r a a l m a c é n o d e p ó -
s i to . I n f o r m a n e n los m i s m o s . 
9136 8 d 24 
A B C O M E R C I O , S B A B Q U I B A B A 
planta baja de la casa Reina, 50 con 
see 12 mejoras sobre las fresadoras co-
Reina, 78, altos. 
44754 . g Dio. 
Se alquila el c ó m o d o chalet Cal le 23 F a a S a r i 0 66- Tei* M'370L'' 9 a 13 SO' 
n ú m e r o s 286-2S8, frente al parque de W ^ h 
MecLna. In formarán en l a misma, 
d e s p u é s de las dos de la tarde, todos 
les d ías , 
45269 I á 
B I N E A 113 E N T R E 6 T 8. S E A B Q U I -
lan loa altos da la detecha. Tienen; 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño completo, comedor, pan-
try, cocina y cuarto de criados cor. 
bafio. Muy frescos e independientes. L a s 
llaves en los altos da la izquierda. I n -
forman 4 No. 14 entro Calzada y Quin-
ta. F-1954. 
45210 3 db. 
A C A B A B A B E P I N T A R , S E A B Q U I B A 
la casa Milagros, letra A, casi esquina 
a Lawton, es moderna y de mamposte-
S B A B O U I B A B A A M P B I A CASA, Jar-
dín, portal, sala, recibidor tres gran-
des habitaciones, baño intercalado com-
pleto, gran comedor, cuarto y servicio 
de criados, amplia cocina, instalación 
de gas y e léctr ica . Informan: B . L a -
gueruela 41-A. esquina a 3a. Te lé fono 
I-2Só9. Muñis . 
45079 3 Dbre. 
E n Santos S u á r e z , en la parte m á s 
alta, se alquilan habitaciones con co-
cina, fregadero y d e m á s servidos. Dn« 
rege, 15 , entre S a n Lcocardo y Ena-, 
morados. 
4510! 6 ¿ 
V I B O R A . S E A B Q U I B A B A CASA B B 
Lav.-ton, 80. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos con un espléndido baño 
ría. alquiler 40 pesos con dos meses en l y demás servicios para criado. Te lé fo-
fondo. sin rebaja. Dueña: Priraelles, 
11, altos, izquierda. 
45429 1 Dbre. 
SE A B Q U I B A 3HUV B A R A T A U N A 
planta alta sala, comedor, tres cuartos 
en Estrada Palma, número 65, Víbora. 
Informan en la. bodega. 
45468 S Dbre. 
E N B A V I B O R A , C A B B E G E R T R U D I S 
entre Gslabert y Avellaneda; se alqui-
la una casa moderna compuesta de por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos principa-
S E A B Q U I B A O S E V E N D E U N A OA-1 les, baño lujoso, hall, pantry y cocina, 
sa en la calle 27 esquina a D; al te- parage, cuarto y servicio criados, j a r -
no I-144S. 
45084 4 Dbre 
rrtno mide 1.133 mts. Para informes: 
Empedrado No. 9. Teléfono A-5995. 
15221 30 nov. 
E N 225 P E S O S S E A B Q U I B A U N A CA-
sa en el Vedado, calle 15, entre J y K , 
con 6 dormitorios y otras comodidades 
además de dos baños en los altos, y el 
resto del servicio en los bajos, con ga-
rat, - y cuartos para criados fuera de 
la casa. Informan: Teléfono F-1475. 
4^152 1 Dbre. 
din al frente, patio y traspatio. Ranta 
$90.00 •nensuales. Infoimes: Borges. 
Amargura 23. Tels. A-90S2 y A-4122. 
45385 30 nov. 
S E A B Q U I B A B A CASA C A B Z A B A B E 
la Víbora, V i l l a Matilde, nutre Lague- S E A B Q U I B A 
niela y Gertrudis, para rumorosa fami-
lia, con siete dormitorio»- bajos y dos 
altos, con servicios completos interca-
lados, tres ctiartaa p a n criados, con 
sus servicios, cocina de gas, electrici-
S#» Mlniii!» en Calcaría 33 entre K tlad' sa.r¿ige para dos máquinas, lava-j e aiquua en c a i z a a a OÍ , tmxe a . dero y jardinPg con árbr.ies frutaias 
S E A B Q U I B A U N A K E R M O S A C A S A 
callo San Francisco 156, Víbora, con 
tranvías por el frente. Informan: Sa-
lud, 158. Teléfono M-6698. 
45130 6 NoV. 
¿ i f ABQtJIBAN H E R M O S A S H A B I T A -
ciones con su luz e léctr i ja media cua-
dra e la Calzada da Luyanó, en la ca-
lle Guasabacoa No. 62. Casa tranquila, 
447-10 30 nov. 
C U A R T E R I A N U E V A EN J E S U S B E B 
Monte, arriendo cuartería con 18 habi-
taciones con 4 baños, 4 servicios sani-
tarios y y luz eléctrica en todas laa 
habitaciones. San L u i s entre Colina y 
Trespalaclos. "Villa Jaya". Tel. M-70S1 
44954 4 db. 
Aguiar 92 , entre Obispo y Obrapia , 
frente a los Bancos, hay departamen-
tos para oficinas con vista a la calle 
y habitaciones para hombres solos o 
j^ji e i e m . l . V J , bonita V COmoda casa frente a i L a llave en la misma. Informan en E l 
matrimonios desde ^ l o . u U ; es la casa J • i i i * i j Pincel . O R e i u y No. 56. 
C A R L O S I I I , H - B 
Sa alquilan los bajos en 96 pesos con 
sala, comedor, tres habitaciones, oaño 
Intercalado, cocina de gas y servicio do 
criados. Informan: Te lé fono F-2134. 
45138 1 Dbr«. 
A B Q U I B O P I S O R A J O A O U I A R . 7, 60 
pesos dos meses garantía, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina gas, patio. 
45192 b Dbre. 
S B A B Q U I B A B B S E G U N D O PISO B B 
la gran casa, acabada de fabricar con 
loa ú l t imos ade antos modernos. C a l -
zada del Monte. 166. compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones baño intercalado con agua 
callente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados tnuependientes y patio, infor-
mes en o' 170. Teléfono A-2066, 
44985 6 Dbr«. 
«ra- tres hahitadooes muy clara» y ventl-;Se alquila el gran a l m a c é n situado en 
c u V d V l c í m S l a ¿ a s con servicio privado e mstab-j Inqmsrior 1 5 , que r e ú n e « c e l e n t e s 
saru y se terminará con una arenga y « l é c t r k a . Compostela 113 entre c o n o i c i o n e » por su capacidad, son 
"Adiós a la Virgen". n » • 
Mura'la y S o L 
45379 1 
m á s tranquila de l a H a b a n a . 
45236 ^ 6 d b . _ 
S E A B Q U I B A B A C A S A P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No.- 10. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y domás serviclois 
Informa: Sr . Alvarez, Mercaderes 22, 
altos de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel 
dice donde e s t á la Havo. 
45228 80 nov. 
mar. con sala» saleta, tres v e n t ü a d a s 
habiiaciones, comedor, cocina de gas. 
lectricidad v doble servicio sanitario 5e a ^ ^ 1 1 / ^ m a g n í f i c o s altos de | ^ 
P A T R O C I N I O 10, A 
cuadra y media de la Calzada dé la Ví -
bora, compuesta: jardín, portal, sála, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y serveio de criado, pa-
tio interior y traspatio con árboles fru-
tales. Llave, en el kiosco del café Cen-
tral del Paradero. Informes: Neptunf> 
136, altos. Teléfono M-7610, Precio: 
100 pesos. 
44993 ' 29 Nov. 45383 ' 1 db 
S B A B Q U I B A EN BO MAS A B T O D B 
Víbora, precioso chalet, compuesto 
- jardín, portal, sala, comedor, tres 
j „ i_ . i _i i c e S a n Leonardo y Avenida de Serrano,: hermosas habitaciones, baño complete 
moue.no, ta <iaye a i taño en ei . , Intercalado, hermosa 
S u d u e ñ o • informe» en Calle 15 n ú - m ,0 meíOT de Sant<>8 Suarez» com-
mero 430, entre 6 y 8. frente a P a r J p n e s t o s de sala s a k t a , comedor, c u a -
'tro esplendidas habitaciones, con ba-
ñ o moderno y servicios sanitarios, 
cuarto para criados, cocina. Alquiler 
Se alquila nn e s p l é n d i d o piso alto, herraoSoS aitos de la casa c a i i e l m u y proporcional. P a r a informes. 
que MenocaL 
45203 6 d 
17, entre 2 y 4. Vil la Caridad. L a lla-
ve en los bajos. Te .é fono 1-7469. 
44833 S Dbre. 
construido a l a moderna, compuesto 
de sa la , saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios dobles, en S a n N i c o l á s 130 en-1 s a abquiban hermosos abtos 
tre Re ina y Salud . Informan en el 
Rastro Habanero de Monte 50. Te l é -
fono A - S 0 3 2 . 
45238 1 db. 
P I S O A M P U O 
Campanario 83, esquina a Neptuno, se 
compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones hall, cuarto 
de baño completo, comedor al fondo y 
otro cuarto de criado con sus servicios 
y cocina, situado en lo mejor del Ve-
tado. Calle Paseo, número 275 entro 
27 y 29 Informan en la misma. 
4404S 1 Dbre 
L u i s M . S'Jnteiro, Ca-ía Crusellas, te-
lefonos 1-4042 y M-9193 . 
45340 2 ¿ 
E N 33 P E S O S S E A B Q U I B A U N A C A -
sa de sala y dos cuartos y demás ser-
vicloj, en Villanueva y Erina. a cuadra 
de la. Calzada de Concha. Informan en 
la bodega. 
4527G 2 Dbre. 
S E A B Q U I B A E N E B V E B A B O , C A S A i V I B O R A , S E A B Q U I B A U N C H A B E T 
seria y moderna, habitaciones a 15 y , Estrada Palma, número 78. con jardín, 
a l i n í l a «l secundor nlso d« una fresca 10 pesos. Departamentos de dos apo- portal, sala, recibidor, saleta, cuarto 
aiqmia el segunao piso a« una rresca senfQg> patlo y agua a 21 pesos. P a l a - | independiente con lavabo, cocina, cuar-
i co calle H, número 46. enue Séptima to repostero y servicios, en los altos 
i y Quinta, casita en Armas 19. moder-
! na, sala, portal, comedor y dos cuar-
tos en 35 pesos. Víbora, tomar carro 
I San Francisco. Teléfono M-2783. 
P A R A O F I C I N A 0 P R O F E S I O N A L - 4 0 
y espaciosa casa, con sala, recibidor, co-
medor y cuatro cuartos. Sei vicios sani-
tarios modernas. Precio 115 pesos. I n -
forma el portero por Neptuno 101 l!2. 
45243 1 db. 
Se gana indulge noia plena ría 
46447 8 Dbr*. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO 
El domingo 2 
D E L A O R A C I O N 
i las 8 a. m. tendrá 
S B ABQTTZBAN V B S T A B A K BXSTOS 
para verlos desdo el día primero de 
Diciembre en adelante, loe bajos de l; 
casa Aguilera (antes Maloja) No. 8 
Jugar la comunión reparadora. A las corTjpuestos de sala, comedor, cuatro h a 
• j a . m. misa solemne con exposición bitaclones, cocina, bafto y servicio sn 
del sant ís imo y sermón . tarlo Informan de 2 a 5, en los bajos 
^ 4^00 2 Dbre. _ riel No. 12. 
1 4537S SO nov. 
Iglesia P a r r o q u i a l d e l C a r m e s s T ^ q u i l a l a casa de una sola planta, J 
C A L Z é í £ c o ^ ^ ^ 172, con sala , saleta, " g u á n , ; 
x>ia 29 Ejercicio de los Quince Jue- cinco cuartos grandes y doble servi-
dez y vent i l ac ión . Para informes: A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
44933 2 Dbre . 
S E A B Q U I B A N BOS A B T O S B B B E -
"ea 178 con luz, telefono y comida o 
sin ella Precio $100.00. Se prefiere 
para industria u oficina. 
44963 29 noT. 
Se alquila con bnen contrato y poco 
alquiler, una casa en una C a l z a d a 
V a Y a s 8 ? yslmedia misa de comunión cioV Informan 'en M a l e c ó n 27 , altos. 
freneral. Por la tarde a las 4 y 
ôs ejercicios de costumbre. 
Este Jueves, los cultos son costeados esdulna 8 Gervasio, 
por la señora María Luisa , Condesa d© •.rooc 
l-oreto. 453o5 
r Predicará el Rdo. P . Juan Manuel 
San J o s é . 
45099 29 Nov. 
media j ¿ A - 8 3 2 5 . L a llave en l a bodega 
1 db. 
SE A B Q U I B A U N A A C C E S O R I A B B 
alto y bajo ©n San Ignacio y Jesús 
María. Informan en la bodega, 
45357 0 
bler ía , casa de p r é s t a m o s o otro co 
merc;o. Informan en Monte 485 . 
44949 2 Dbre. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O - s ^ s r ^ ^ ™ m cas* » 
E l día 29 del actual comienza la no- <r,nui¡ínato; garantizo contrato. Infor-
jena doble de. la Inmaculada Concep- ' ¿n jes^a María 4S, altos. Teléfon 
«on de María. Patrona especial de la Tvrf,*-^ 
«rden Franciscana; rezo después de la 1 / ¿ o ? / 8 db. 
»iEa cantada de las ocho, y cantada a ,0"5,* i ^ = ^ r ^ r V T " « . « - " r 
í*8 7 P • m, con un triduo de sermones j¡jf ei, M E J O R P U N T O BB BA HABA-
8 B A B Q U I B A B B 8 E O U N B O P I S O A* 
la moderna casa San Lázaro número 
213, compuesto de sala, comedor, dos 
hablt'.clones, baño Intercalado comple-
to, cocina y cuarto de criados. Inror-
mea en la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-S068. 
44986 « Dbre. 
los flltlmoa dias 
4ol63 ^ 29 Nov. i pendido "piso; tiene una sala que mide Con*doce meTros de frcñte,'próp?o 
Prado No. 109, se nlquila un es-
C O M F O S T E L A , N o . 6 9 
P r ó x i m a a terminarse su reforma, se 
alquila toda esta casa. Informes: Te-
jadillo, número 11. 
46013 1 Dbr©. 
S B A B Q U I B A N BOS O R A N B E S B A -
12 metros por 8. E s nrnpla para una 
1 sociedad o comlslonlstn, oficinas o fa-
mMla de guste. Se alquila Junto o se-
parado, muy barato. Informan Frado 
No. 1Ó0, Joyer ía . 
45376 8 ^ 
O F I C I A L 
8 a c a E T A : B I A D B O B R A S P U B B I C A S . 
' lTJllura áei Distrito de la Habana.— 
^g?sta las diez a. m. del día 1ro. de 
Ó«Írmbre de 1923. se eclbirán en esta rT buftn ioca] ¿Je esquina, fabricado pa-
i £ a r^' K' 17 d* la carretera de Haba- ^ ^ ^ , 0 ° e l Sr Luia ñ l l o a 
^ - a Guanabo por la Gallega y enion- A?5|r'cBa- S r ' IjUlS UU<>a 
infin.leráa abiertos y leídos pública- I ^ 3 8 ° 
1 n » l .En esta oficina se fac i l i tarán . A S I T I A D C1 
Alción 0 80,lc,te los pliegos de con- A l l U l A K D i 
«•Biirloa y trCH?nt03 o1!̂ 5rn\eT8 r,uerZ\ nf2 S© alquila un buen local muy propio 
^ l a 0 M a ^ , b a ^ l _ 5 ] d?_íIo_%;le-I?brf^de nara varias clases de comercio; lam-
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte, 168 y ,170. Teléfono A-206G. 
JÍ4985 • 6 _pbre. _ 
C R I S T O , 33. S E A B Q U I B A E B P I S O 
alte 6 habitaciones, sala, saleta y do-
ble servicio. Informes en los bajos. 
44908 1 Dbre. 
S E A B Q U I B A N BOS A M P B I O S A B T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, bafio inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
oa conLi-ato. . ^ . m ^ . j d criados, agua abundante. I n -
Polvorín por Animas, café forman: A.4358i alt^8 Droguería Sarrá. 
Alquilar: 75 pesos. 
45057 1 db. 
S E A L Q U I L A 
So alquila una espléndida sala con piso 
de marmol y agua comenta. Belas-
coain 128 casi esquina a Reina, parada 
oficial d© tranvías en la puerta. 
46258 1 clt)._ 
F E A B Q U I B A B B BUJOSO, COMODO, 
ventilado y blen situado flltlmo piso de 
Consulado 24 a media cuadra del Pra 
cuatro dormitorios, terraza al frente, 
baño completo, sótanos, cuatro cuar-
tos de criados, servicios, garage y dos 
patios con frutales, en la misma es tá la 
llave. Informan: Juan Bruno Zayas . 
Teléfono 1-1674. 
45314 i Dbre. 
V í b o r a . Se alquila l a l inda casa aca-
cocina azulejea-
da, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos máquinas, cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, patlo cementado y traspa-
tio, propio para crías o frutales. Ger-
trudir y Avellaneda. L a llave en 1». 
bodega. Precio 90 pesos. Para más in-
formes: Señor Mujica. San Lázaro, nu -
mero 83. Teléfono A-8483. 
44850 8 Dbre. 
S E A B Q U I B A S A N M A R I A N O E N T R B 
F e ipe Poey y San Antonio los moder 
nos y bonitos altos de "Villa Quiller-
mina". L a llave en los bajos. Infor-
mes: Teléfono A-6S84. Víbora. 
448ai 29 Nov. 
S B A B Q U I B A B A E S P A C I O S A CASA 
J e s ú s del Monte, 543, altos, sala, sale-
ta, cinco habltacioneai dob e servicio, 
etc. Alquiler módico . L a llave e in-
formes a l lado. 
44743 2 Nov, 
S B S O B I C I T A B U E N A CASA E N E B 
Vedado amueblada, para alquilarla 
desde el primero de diciembre hasta el 
primero de abri l . Debe tener no menos 
de 5 habitaciones, servicio de criados, hada «1a faWÑ'ar «n la mII» AnJ>¿> garage y jardín . Informes: Teléfono „ ^ R C a r en la Calle A n d r é s ... 
a-6420. l¡No. 20 , entre Gt labert y Avellaneda, ph-to. so pusde ver de 2 a 
45135 2 Nov. ..—»-, J • J' _x i i * man: T e l . 1-1524. 
— 'compuesta de j a r d í n , portal, sala, co-
E N $50 S E A B Q U I B A BA CASA C A -
Ue de Rosa Enríquez número 109. ( L n -
yanq). Compuesta de portal sala y sa-
leta corrida de cielo ras.,: tres ampias 
habitaciones a la brisa; brtño, inodor > v 
eocina, oatio y un pequeño traspatio. 
L a llave en la bodega próxima Infor-
mes: Teléfono M-6125. 
44846 SO Nov. 
SE A B Q U I B A B A H E R M O S A " CASA 
Kstrada Palma 109, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de cria-
do, garage y el alto escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y baño com-
4. Info:-
V E B A B O , S E A B Q U I B A N BOS A B T O S 
do, con salón, saleta corrida cinco cuar- de la casa calle B, No. I i6, entre 17 y i 
toe, hall, comedor, dos baños, cocina de 19: se compone de terraza, sala, hall, Cliart0 v b a ñ o de Criadcs Paraffí» v ! t a I ,• 42; en la VIbora. compuesta de 
gas y lavandería . Todo de marmol y comedor al fondo, cuatr.) cuartos con , ' 6~''^sv ^ i portal, s a l a saleta corrida dos cuartos. 
^948 4 db. 
medor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, se abouiba ba casa santa ja-
ciclo raso decorado. Fiador a satlsfac 
clóit. L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . F-1575. 
45232 8 Dbre. 
S E A B Q U I B A N B O S B A J O S B E R E I -
na 14, espléndida ca«a para comidas. 
Informan en la misma. 
44876 1 db. 
M A B E CON 316, S B A B Q U I B A N Mo-
dernos bajos; sala, antesala, tres dor-
mitorios, bafio Intercalado, saleta, co-
cina, servicios de criados, dos patios. 
L a llave e informes en, la fábrica del 
lado. 
45247 2s nov. 
lavabos v. un baño completo, un cuarto paflO. Intorman en la casa del fondo comedor corrido, cocina, servicios sa-
para criados y yserviclos. cocina de gas | Aw/k|I«««J« 17 „ «,i T Î E7 trnt*» imitarlos y patio. Toda de cielo raso. 
y calentador y azotea ál fondo. Infor-
man en los bajos. 
45030 28 nov. 
Avellanada No. 17 y e l T e l . F - 1 0 4 3 . L ^ T a v e y a l « ; ¿ f o r m a n en Jove'uaí-
45248 30 DOV. 
S E A B Q U I B A P A R A P I N E S B E M E S S B A B Q U I B A B A H E R M O S A C A S A 
un piso en a calle O, entre 17 y 19, nú-^ Santa Emil ia 82 en Jesúf. del Monte, 
mero 8, con garage, elevador y demás I Para Informes su dueña . T e l . A-8265. 
R I C U N U M E R O 6 6 , A L T O S 
Sa alquila ©1 segundo pi ío , con cuatro 
comodidades. Puede verse a todas ho-
ras . Edificio Piloto. 
44969 80 Nov. 
E N A N G E B E S 16. B U O A R C E N T R I C O 
se alquilan dos habitacioneg con mue-
bles o sin ellos, una de e las con vista 
a la calle, solamente a matrimonio u 
hombrea solos, casa de moralidad. 
44877 29 Nov 
45170 2 db. 
S E A B Q U I B A P A S E O No. 30 E N T R E 
_ Quinta y Tercera. Vedado, a la brisa, 
habitaciones, sala, comedor y demás con cuatro grandes cuartos, sala, hall, 
servicias. L a llave en los bajos. Infor-, <-'omedor, pantry, baños cuarto de cria-
man T e l . A-3518. dos, cocina, patlo y portal. Informan 
455213 4 db. lado, bajos. 
44676 
P A R A PAMIZXA BE G U S T O . A B Q U I -
lo una casa altos de Tamarindo 20; lo 
más moderno; sala, saleta, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado, 
gran cocina, gran pí>tio. desahogo, 
estrenar. L a s llaves en 
pesos. A-9607. informan 
Manrique. 
45213 
la mis« ia . 75 
Café Reina y 
1 db. S E A B Q U I B A N MAONZPICOS B A J O S 
de Zulueta 36-D, propios para ofici- ¡ S E A E Q U I B A E N B A C A B Z A B A B B 
na* efítablecimlento o para familias, 
Informan en los altos. Teléfono A-5fi03 
44717 7 Dbre. 
SB A B Q U I B A N BOS A B T O S B E B A 
moderna casa Villegas número 9, es-
quina a Tejadillo, acabados de pintar, 
compuestos de sa a corrida, recibidor, 
seis habitaciones de 1í-s cuales tres y 
Zapata. esL|uina a flr, una casa prepara 
da para cualquier clase de establecí-
miento, gana sesenta pesos. E n l a I F ' n lo niejor de Jesús del Monte, Cal 
29 nov. 
SB A B Q U I B A B A H E R M O S A CASA B B 
Ave. Pte. Gómez, (Corree), 32, en Je-
püs del Monte. Informa: Villarquide. 
Teléfono A-3185. 
44754 6 db. 




Preguntar por Juap ' za^a NOi 321 a una cuadra de Santos 
Suárez espléndido local cu», parada ofi-
cial de «ranvías en la puerta. 
45252 i db. 
39, altos. Teléfono F-3577, 
45023 so Nov. 
SANTOS S U A R E Z . V I B O R A . S E A B -
qulla espléndido chalecito moderno a 
dos cuadras tranvía. Tiene jardín por-
tal, sala, dos cuartos abajo y uno alto 
comedor, baño completo cocina, cuar-
to y servicio de criado patio y traspa-
tio. Precio 65 pesos, .nformes: Betan-
court. Cuba, 4. M-2356. 
44657 29 Nov. 
C E R R O 
29 Nov. 
S E A B Q U I B A P A S E O 3P E S Q U I N A A 
Quinta. r,on 7 grandes cuartos, tres clo-un recibidor más están en tercer pisó, sots. sala, "antesala, hall, comedor "oan 
comedor corrido, dos cuartos de baño, * — - • "«cuur, pan 
cocina etc. Todos los techos son mo-
nolít icos Se garantiza agua en abun-
dancia todo el año ha.íta en las habí 
80 noT. 
C904 anuel Guerra, Ingeniero Jefe. 4d-21 2d-29 Nov. 
AB BE D E M E N T E S BE CU-
p
bién para oficinas por su buena si 
tt ia .Vn; tiene dos pu*na» frente al 
Parque da San Juan de Dio». Su a l 
T e s ó r ^ t a ^ ^ a g ^ i ^ " y^CoiUaduríá. quiler ©s módico . L a ílav© en el café 
i-Ia~V'a- Anuncio de Subasta. Secreta- d 
o© Sanidad y Beneficencia. Direc-
Hospital de De-
jrra, Noviembre 
9.30 a . m. del 
'«« , D1(%leml)re de 1923 se r«cibi-
Sronnií . oficlntis de este Hoepltal 
•1 »íi!i,c.0nes en pliegos cerrados para 
^ién ^ ^¿ iaaci  enefic 
^empo beneficencia Hoi 
-1 ae iodo% Cuba- Mazorn 
'̂ta H23- Hasta las 9.: 
al lado. 
45388 30 nov. 
SE ABQUIBA BA PBANTA BAJA DB 
la casa Colón, número 26-A, de nueva 
construcc ión. Informan ©n la bodega 
de la esquina. 
45308 « Dbr©. 
S B A B Q U I B A , M O B E R N O 7 V E N T I -
lado piso alto compuesto d» sala, co-
medor, tres habitaciones, baño comple-
to, servicio para criados, cocina de gas, 
agua ©n abundancia. Punto céntrico . 
Edificio Armand. Misión. Milicia y 
E c o n o m í a . 
45029 2 D í a 
S B A B Q U I B A , S I N E S T R E N A R , B B 
segundo piso alto de Lealtad 68. Sala, 
gabinet©, saleta, cinco cuartos, grar 
bafio y servicios. L a Tlave en los bajos 
Informa: Martinei . Reina 25. Telé fo-
no A-5301. 
•8019 80 nov. 
l9er4,:<« las Proposiciones se abrirán y 
Ipre» «pt5bl,camente. So darán porme-
va. r t ̂ "'«n los solicit©. Adriano S l l -
Hosnut,01-61"0 Contador y Pagador del >eDltal. 
? l ! t ^ ^ 9 * ^ A * - y * 0 * . ^ T P ^ P < ° l l L * i ABQUIBA BA CASA CABBE 19 
acera de la 
I brisa.^ compuesta de Jardín, portal, sa 
"-'tridfin 1Stro y entre8:a de camisetas de 
*e alBnH^5amls.eta3 ciclistas franela i hab}tacione8 propios para un m a t r l m o - l ^ 880 "entra PasTo v *n 
??tonce¿d^ y_. f r a ^ a s <*© a l f ? « » l nio. Informan; Acosta, 27. _ . IhHiw ^ m n n L ^ ^ 
45S31 1 Dbr©. 
S B A B Q U I B A N BOS H E R M O S O S A B -
tos de la calle Lealtad, número 178, es-
quina Informan bodega. 
4507S * Dbr«k 
la saleta, tres habitaciones dobles ser-
vicios sanitarios, cuarto d© criados. 
Llave, a l lado. Informan: altos botica 
Sarrá . T e l . A-4a6S. Alquiler $90.00. 
460BI i 
taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
sos. Pueden verse todos los días de 1 
a 5 de la tarde. 
44398 30 Nov. 
A C A R A B A B E X*ABRIGAR, S E A B -
quila la planta alta de J e s ú s del Mon-
try. tres cuartos de cria.los, sal«n. co- te número 93. compuesta de sala sa-
ciña, despensa y garage, .-on tres ba-! leta, cuatro cuartos, baño Intercalado i 
Res, gas el.;ctrlcldad. persianas, mam-; con tres ventanas en cada habitación I 
paras, vidrieras y rodeada de jardín,1 servicio para criados muy cómoda pro- l 
' pia para familia de gusto. Informan 
S E A B Q U I B A N BOS E N T R E S U B E O S 
Ce Prado 91. Informan Café A l e m á n . 
44724 2 db. 
Se alquila nna casa acabada de cons-
con dos portales. Informan al lado e 
el número 32. 
44676 1 dbre. 
C A S I T A S B A R A T A S 
en los bajos. 
45138 1 Dbre. 
J e s ú s de! Monte y Santos S u á r e z , 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men- *ierm080s a^os acabados de fabricar,; Ier453e2040 a 60 pesos'segto"contrato 
snales, compuesta de sata, comedor propios para nn s a l ó n de billares, 
truir. Tiene dos plantas estando | a 1 cn.ar:os» cocina duchh y servicios Academia o cosa a n i e g a Informan 
baja adaptada para establecimiento o $amta;oS' ^ y1,alunloraIdo' ^ b a j M 0 en Pa ,ma' 14' 
cualquier industria, y la alta para v i - " "d .a n n / ^ ^ ^ 7 E , I > ^ ™ t A 
vienda de familia, provista de todas .entre , a V d e l l y A l 7 ¿ 1 * * * * ? ' ^ 45160 L j L -
las comodidades S e a l q u ü a n ¡ n d e p e n - « J ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ faB c ^ t ^ a b ^ i o ^ ^ o ^ n a ^ s -
dientemente. Ca lzada de la Infanta; " a I e mQn&iriRI' c a i z a c e del Wonte Eervclos gran pat,0 y árbole3 pys«»s 
hoy Avenida Presidente Menocal en-j66* . n , | ^ T a " ' i n ^ r m l n ^ S s ' d o f 
tre S a n Rafael y San Migue l ; tiene' 4 Dbre-
el nnmern 18 C morlprni* Pnede ' ,rrl,A3,0• S E A B Q U I B A N BOS HBR. ei numero IO moaerno. rnene muao3 taj0fi caji^ 6 esquina s 23 
Omoa. Bodega. 
45094 SO Nov. 
S B A B Q U I B A P A R A E S T A B E B C I -
r oe saia. co- miento, magní f i co local de esaulna .Te-
medor, cinco habitación.*,, baño gan^e. s ú s del Monte, preparado pueKas m i -
te Informan tá l l cas . Informa: Mariano Cano, Mer-
ien el te ló íono M-7945. L a llave en los cado de Colón, número 16. Teléfono A -
'«titos i 1392 
1 43805 1» Not. 1 46Í4S D1>r#> 
verse a todas horas e informan en S a n íentra 21 v 23) compuef^cp de sala 
n.f_ 1 K t oo J i_ I edor, cinco habitaciones, baño, gai 
ivarael WC. ¿ÓO, moderno, entre W-1 ^j-vido,, para criados, etc. Inforjnjin 
fanta y Basarrate, 
44356 2 9 nov. 
C E R R O . S E A B Q U I B A B A H E R M O S A 
planta baja de Falgueras 27, compuesta 
de portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo. servicios 
patio cementado, pisos finos de már-
mol y mosaico y acabada de arreglar v 
pintar. L a llave en el alto o en la bo*-
dega de al lado y el trato con Miguel 
Mores. Aguila 113. altos, casa de hués-
pedes. Teléfono A-6563. 
__45424___ 1 Dbre. 
C E R R O . S E A B Q U I B A U N A C A S I T A 
acabada de .fabricar con sala eos cuar-
tos, cocina y servicios modernos. Cía-
bel, letra A, esquina a Lomblllo. I n -
forman por Liombillo, letra B. 
45457 s Dbre 
S E ABQUIÉA UNA H A B I T A C I O N " ^ ! 
pila y ventilada en Cerro, 745, altos 
entre Tul ipán y Arzobispo. 
4^43 1 Dbre. 
CASAS B A R A T A S U N A C U A D R A C A -
rros Ceno, Cañengo, 1-E, con 4 cuar-
tos y Atocha 8 y medio con 5 dos ba-
jos y tres altos las dos con sala dos 
ventanas, comedor y servicios, álqul-
t t . 
2 Dbre. 
B K 20 P E S O S U Ñ R E P A R T A M E N T O 
alto Independente de 3 piezas, entrada, 
independiente a matrimonio sin niños o 
señoras de moralidad. Zaragoza Í2 
una cuadra del carro. 
4532Q 2 Dbre. 
S E A B Q U I B A U N B E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, número 23 Cerro Pueda 
verse a todas horas. Informa lá encar-
dada de l a misma. Sra. Mercedes Vé-
. 4*i)91 2 Dbre. 
CANOA. P A R A B B Q U E S E CUTIERA 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavista, Ce-
t . r^ ,a ^ c u a d r a s de Santos Suárez. 
f» em.-^6a,CC sl? reSalfa. Informan fin 
e? Avi- de í31m6n Bolívar, 
A 4483 Relna>' "«mero 19. Teléfono 
43730 29 Not. 
P A G I N A V E I N T E : D I A R I O m 
H A S i T A Q O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S B AJjQtTIItA CASA 3>B I i A CA 
Üe Parque 25. entre Eaperansa y Sal 
vxidor Cerro. Informan en la misma. 
44708 
P A R A F A M I L I A S 
al apartado, 24o. 
154 Dbre 
A N O X C I 
C D M O I i A S C A S A S , C A I . I . B W A S -
r ^ í t o n entre Prensa y Primelles. se 
¡ laulla en $30.00 casa moderna, com-
Tviesta do sala, comedor, dos espléndi-
í^as ^.abltaaones. cocina y ^rvlc los 
instalación eléctrica Interior y gran 
patio. Informan T e l . A-6GG9. 
44952 1 aD' 
Se alomlan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno", todft con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servlolo interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso Liópcz, número 4, antes 
Enna , frente a la Plaza de Armas. Se 
exlgren referencias .Informa el encar-
gado . 
45067 30 Nov. 
V.Ilegas 21 , esquina a Empedrado, se 
ü i A K i A M O , C E Í B A , 
C O l ü M B l A Y P O G O L O T r i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cuadra del parque de L a * " e » " 7,", 
miñosa, lo m á s Pintoresco y mejoi de 
reparto, alquilo hermosa casita sin es 
trenar compuesta de ^ r d í n , portal sa 
ja dos amplias y bien ventiladas babl 
taciones precioso baño moderno y con 
odks las comodidades, cocina y patio 
(-on entrada independiente para auto-
móvi l . Informan en Infanta 61, esquí 
n * J i J t * l 0 Í * - FOnda- 2 Dtare. 4ao9-
P B O X r M O A TERMINARSE. SE A L -
^ " l a en el reparto de Miramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre . y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
<-ino • habitaciones, saia, comedor, \ es -
tfbulo,, pantry. baño principal comple-
o toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
chofer y un espacioso terreno para jar-
d ín . Informan en la misma. 
46419 
S E A M U E t A BIT B U E N A "VISTA, 3 
hermosos chalets acabados de cons-
truir. 5 cuartos, cuarto de baño y ser-
vic io» de criados, garage, portal y, jar -
dín abundaoteia de agua, precio pe-
sos M . O. Calle 2, esquina a Ave. 3. 
a'media cuadra del tranvía de Maria-
nao paradero Rabel. L a llave en la bó-
rica Informan en la misma. Su dueño: 
Prado número 85. Sr . José B u n a . Te-
léfono A-9106. 
46299 3 Dbre. 
T R E N T E A I.A ESTACION KAVANA 
Central, Marianao. Se alquila el mo-
: derno edificio "Nogueira" propio para 
•! hotel, a tres minutos del Hipódromo. 
Es tá sin estrenar con 1,500 metros de 
fabricación, a 27 minutos de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
' pesos, todos con baño moderno y ser-
vicios completos. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para almacén^. tran-
v í a s toda la iiochet los de Galiano y 
Xanja pasan, cada diez minutos, los del 
l ia vana Central salen de la Terminal 
cada media hora. Informa: Nogueira. 
Teléfono 1-7014. Marianao. 
45126 3 Dbre. 
Se alquila, rebajado el alquiler, una 
« s p a c i o s a casa de gran portal, sala, 
de tres ventanas, cinco dormitorios y 
d e m á s comodidades, situada en l a ca -
lle General N ú n e z , 3 , a una cuadra 
del Hip>!romo y dos de General Lee . 
Por la esquina, los t r a n v í a s . Informan 
en S a n L á z a r o , 202, casi esquina a 
S a n Nico lás . 
45092 30 n 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A. esquina a Zulue-
la, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de monflidad, se exigen referencias. 
46067 3Ü Nov. 
tos 
•'5096 zo.ysov 
alquilan habitaciones amuebladas con | ̂  solicita V N A . buena ckíada ! se solicita una persona eíT 
ae mano de color que sepa coser y ten- perta y competente que hable inglés , 
ga recomendaciones do las casas que para hacerse cargo de Iq, dirección del 
i iooí^erVldo' lJrado, G. restaurant de 1111 ];otel de primera clase 
:;0 Nov. | en esta ciudad. Dirigirse con detalles 
lavabos de agua corrienie en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a do moralidad. Te! . M-4544. 
44065 1 dbre. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o para 
todo el servicio de un matrimonio o 
para corta familia, tiene referencias. 
Informan en Obrapla, 18, altos del a l -
macén Ginebra "Wolfe. 
45190 29 Nov. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA 
limpiar habitaciones, que entienda algo 
cocina, sepa planchar fluses de 
E n Zulueta 32-A, se alquila un her-
moso departamento, vista a la calle y 
agua en abundancia. 
45285 7_d 
ACABABA BE R E F O R M A R CON T o ' 
do el confort moderno, la casa Crespo 
No. 43 A . Sa alquilan habitaciones y 
departamentos con salfin a la calle; ha-
bitación con salón a la calle, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Telé-
fono A-Í)56 4. 
46043 9 db. 
de caballero y entenda muy bien el te 
i .a0' ha cle traer referencias. Suel 
c l 0 ' 0 P^os y vopa limpia. i , ínea. 41 
entre Baños v D 
^5103 09 NoV-
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ; SE SOLICITA UNA criaba be ma 
y referencias a Frankl ln Romero. Zu-
lueta, 36-D, altos. 
45121 1 Dbre. 
SE SOLICITA EN REINA 139, UN Jo-
ven do 35 a 50 años para l a limpieza 
de varios departamentos y cuidar la 
"puerta. Sueldo 3ü pesos, casa, comida-
y ropa limpia. 
45274 30 Nov. 
SE OFRECE UNA CRIABA PENIN-
sular, no gana menos de 25 pesos. In-
forman: Industria, número 113. 
45186 W 'Xov-
1 v i s t a a l a ca l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
ANIMAS, 5 8 . LEALTAD, 1 0 2 . 
no que tenga 
man- Manriqu 
de 10 a 3 p 
45096 
E N C O R R A L E S 63 A U N A C U A B R A 
de la I s la de Cuba, se alquilan amplias 
habitaciones con balcón a. la brisa, ca-
sn muy limpia, luz y te lé fono . 
45065 2 nov. 
SB ALQUILAN BEPART AMENTOS 
para oficinas desde 20 pesos con luz, 
servicio de criados y elevador. Edificio 
•Larrea, Empedrado y Aguiar. 
44956 30 Nov. 
EN OBISPO, 9 7 
Segundo pso, se alquila una habita-
ción con vista a la calle para hombres 
solos. Teléfono A-S843. 
44944 30 Nov. 
HABITACION A M U E B L A B A A HOM-
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Se da llavín. San Miguel No. 12. 
45007 21 Nbn». 
HOTEL C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado do pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicos y espléndida comidda a gusto 
de los señores huéspedes . Paseo de 
Martí. 117. Te l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
" E L V E S U B I O " 
•VIBORA, SE ALQUILA LA MOBER-
na y cómoda caga de Benito Lagueruela 
y Quinta. Da llave e informan en la 
bodega de Cuarta . . 
45019 29 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABABA 
de fabricar a una cuadra del tranvía 
de Concha, Rosa Enríquez, número 10, 
entre Enna y Arango, en Duyanó, la ca-
sa tiene portal, sala, comedor y tres 
cuartos, con su servicio sanitario. 
Águilas número 116-A. L a llave en la 
esquina. 
449S2 28 Nov. 
V A R I O S 
R E P A R T O C O L U M B I A O S E A S B A M -
pliación de Almendares. Avenida de 
( •'umbia entre Lanuza y Miramar. Se 
r.lquila una casa acabada de pintar con 
sala, 4 cuartos, comedor y cocina, servi-
cio sanitario, gran yatio, varios árbo-
íe« frutales, apéense en »1 paradero Mi-
ramar. L a llave e informes en la P r i -
mera de Columbia y Estre l la 46, H a -
bana. 
463 SO SO nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1. So 
alquilan habitaciones altas y bajas en 
Cuba número 80 y Cuba 120 y Oompos-
tela número 110 y Lagunas, número 8ü 
y Gervasio número 27 y Virtudes. 140 
y Vedado, calle J . número 11, Baños , 
número 2. esquina a 3a. y A. número 
8 v 10 número 6 y Nueve, 150 y Nueve 
174 y i l , número 83, Cerro 607 y Recreo 
número 20 y J e s ú s del Monte. Bernar-
dino y Flores. Pasaje Llaneras . 
45440 6 Dbre. 
M O N S E R R A T E 7. M O B E R N O , A L T O S , 
huéspedes, habitaciones amuebladas, 
frente calle, casa seria, acreditada, ser-
vicio y comida excelente. Teléfono A -
6918. 
45401 2 Dbre. 
EN BERNAZA, 18, 3o., SE ALQUILA 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle en casa particular fu caballero o se-
fiora sola de moralidad, con referen-
cias. 
45397 1 Dbre 
EN CONOORBIA NUMERO 157. AL-
tos, se alquila un departamento a per-
sona de moralidad, con luz y teléfono, 
•único inquilino. No hay papel en la 
puerta. 
453 39 30 Nov. 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolas. Dinero sobre jo-
yas y ropa. Factor ía y Corrales. Telé-
fono M-7337. 
44850 23 Dbre. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todog r̂ os adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz eléctr ica y te lé fono . 
44707 2S Dbre. 
EN LOS ALTOS BEL CAFE VISTA 
Alegre, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, dan por San Lázaro 
y frente al parque Maceo, a personas 
de moralidad. San Lázaro, número 366. 
44568 s Dbre. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
na, hay un departamento con balcón a 
la calle, en todas las habitaciones mo-
saicos y lavados de agua corriente; pa-
rada oficial de tranvías en la puerta. 
45251 • e db. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos los adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales, precio's redu-
cidos, luz eléctrica y te lé fono. Teléfo-
no A-7565, en la misma se dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
M03 . '8ERRATB, 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
muableg especiales o sin ellos. Precio 
de s i tuac ión . Para m á s informes en la 
misma. 
, 44903 . 3' Dbre. 
OBISPO 64, A L T O S , CASA A M E R I C A -
na muy limpia, con todos los adelantos 
modernos, se alquila una habitación 
amueblada para persona decente, entre 
Habana y Compostela. 
445S5 1 Dbre. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñoa, agua frfa y callente. Manrique. 
12*. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
. 41973 1 Dbre. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-18n3. 
44882 S db. 
T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O 
S i us t ed q u i e r e p a s a r 
t e m p o r a d a i n v e r n a l c o n 
t o d a c lase de c o m o d i -
d a d e s v i s í t e n o s . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a de B é l g i c a , 7 
( a n t e s E g i d o , f rente a 
M o n t e . ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 9 
M . 7 9 1 8 . 
A g u a ca l i ente y t e l é f o -
no e n t o d a s l a s h a b i f t -
c iones . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
44914 1 Dbre. 
S E S O L I C I T A E N L I N E A , N U M E R O 
6, entre N y O. Vedado, una criada pa-
ra cuartos, sueldo 30 pesog y ropa 'im-
pla que sepa su obligación v sea de 
modales finos, para tratar de "10 a. m. 
a 3 p. m. 
44 953 29 Nov, 
R N E C E S I T A UNA 
anca para lavar y pía 
irta familia y limpioz: 
teña. Informan en Moi 
l m. en adelanta CaiV' 
45241 
M U C H A C H A 
aliar ropa de 
de casa pe-
í No. 329. de 
L Sol de Cuba 
29 nov. 
S E B E S E A COLO 
cha do criada de 
lleva poco tiemp_ 
forencias; solo se coloca por Jesús del 
Monte. Informes: San Leonardo. 15-A. 
Santos Suárez. 
45151 29 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado de mano, tiene refe-
rencias. Informa: San José, número 6. 
Teléfono M-3673. 
45360 • 30 Nov. 
SE OFRECEN 
2 BESEA COLOCAR^¿^rr 
"••,la-. mu-V Práctica en u ? 1 * ^ 7 
m: u.sterl Mono buenos m u ^ . ^ P ' ^ f 
tener os blon tratarlosTeS*8 * fe 
.i esta joven; es recom.-f? » buJ!" "•econu ntíaria ^ 
e lo 17. , nu<>- lln^ 
mejor mueblería de in "m"^» DorTr 
ur.m San Ilafael 130 Hdba^- I n f ^ 
ílonde tiempo. Informan ^ " ' P r ^ f l ^ ^ - í a ^ 
fono A-7199,. 10 ¿.f.' 
45244 :" 
, CAR U N A M U C H A - B E S E A C O L O C A R s F ^ O N A ^ m ^ ^ 
s mano o- n artos \ 




^ (¡ene q ^ í ' i ' desVá 
" i : San Josf r*t¿ losé, i48i 
28 k 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita criado fino 3' activo, de 
mediana edad, conociendo bien su 
ofxio y teniendo referencias de casas 
buenas de la Habana . Sueldo $40 y 
$50. Presentarse solamente teniendo 
estas condiciones en la Quinta Pa la -
tino, Cerro, por la m a ñ a n a . 
C 9 I 8 1 4 d 2 7 
BOH NO BOBERLA ATENBER, SE| 
vende o se admite un socio aunque no 
aporte 800 pesos a 1000 para hacerlo i chas peninsulares de erk 
socio de un café y fonda y posada. Dan Neptuno 162 A , bajos. 
S E B E S E A N C O L O C A R T R E S M U C H A -
as de manos. 
razíin: Calle Martf, número 82. Regla. 
•15028 ;> Dbre. 45209 
29 nov. 
S E S O L I C I T A N 
cuentas morosas 
te parezca, r.sí c< 
clamaciones por 
diante comisirtn 
el mismo. Banco 
O'Reilly y Cuba, 
léfono M-4115, 
44733 
P A R A S U COBRO, 
por difícil que 6s-
nno toda clase de re-
la v ía judicial, mer 
después de efectuado 
de Nueva Escocia, 
departamento 415, Te-
12 Dbre. 
S E N E C E S I T A U N CRTABO B E MA-
n.>s que haya servido e¡' casa particu-
lar y tenga recomendación. Sueldo 40 
pesos y ropa limpia. Informan: Ha-1 
baña 12'í, bajos. 
^973 28 nov. 
solicito s o < ; i o 
Uno para bodega, otro para café, otro 
para una cantina y otro para kiosco. 
Informes: Cuba. 54. Benjamín . 
8d-24 Nov. 
UNA JOVEN PENINSULAR BESEA 
colocarse para criada de mano en casa 
de moralidad tiene recomendaciones. 
San Rafael, 241. entre Hospital y E s -
pada. 
45125 29 Nov 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
C O C I N E R A S 
H O T E L ^ C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
LA CASA BE HUESFEBES, OBRAPIA 
57, altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones m á s frescas y amplias de la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. B a ñ o s 
y duchas calientes y f r í a s . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e n a 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n s n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 S 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
SE SOLICITA COCINERA PARA cor-
ta familia que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias Callo 21 nú-
mero 285, bajos, entre D y B a ñ o s . 
^ o O 1 Dbre. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PaT 
ra un matrimonio, tiene que cocinar y 
lavar la ropa del mismo, sueldo 35 pe-
sos y dormir en la colocación. Mila-
gros, 2-A, entre Príncipe de Asturias y 
Felipe Poey. 
45333 so Xov. 
Se solicita una muchacha blanca pa 
ra cocinar y ayudar a la limpieza en 
el Reparto de Lawton, a un matri-
monio sin hijos. Sueldo, veinticinco 
pesos. Que duerma en ía c o l o c a c i ó n . 
No hay que hacer plaza. Informan de 
dos a seis, en Monseirate 73, barbe-
r ía . 
Ind. 27 n. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
l í o y fuera de la Haba::a. Llamen al 
Teléfono A-33JS. Habana 114. 
45208 3 Dbre. 
S E B E S E A N C O L O C A R BOS P E N I N -
sülares; una joven y otra de mediana 
ciad, de criadas de manos o manejado-
ra?, para los quehaceres de una corta 
famina; saben cumplir con su obliga-
ción; las dos van al interior. Conde 9, 
bajos. 
45354 30 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON A L G U N 
tiempo en Cuba, desea coíocarse para 
criada de manos o manejadora. Tiene 
buenas icferencias si la desean. E n la 
carpeta del Cafó E l Boulevcird informan 
453SS 30 nov. 
UNA JOVEN PENINSULAR. BESBA 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora, en casa de moralidad, teniendo 
quien la garantice. Informan en Oquen-
do 78, tren de lavado, sequina a Peftal-
Ter . 
45388 30 nov. 
S E B E S E A COLOCAR UNa~ 
española para cuartos o criart ̂ E l f 
no o señora sola, sabe coser . e "Ja-
máquina. Informes los aue r,f-man<i"é£ 
FeUpoO_l>oey, número 2 5 , ^ ^ en 
29'Xov 
B U E N A C R I A B A P E N I N s l í í I í : 
• e sus servicios a las casas v V 
de excelente moralid adnam "i mil 
ció de la l impien y el S ^ p ? 
las mejores re£erenclas de laa 
'as 
Tio no 
,ia trabajado y quien resnen^o t as I»* 
Llamen Telefono A-l sV; v „POr elU. • 
mente en el café Marte Be on3 f i e -
man, "^oiia Iníor. 
45248 
S O L I C I T A U N J O V E N E S P A í Ñ ^ f 
ra criado de mano en casa narüeni 





S E O P R E C E U N CR1ABO T lÑo^v" 
tivo. tiene imenos informes TPircRc" M-338G. teléfono. 
45327 30 Xr 
UN JOVEN ESPAÑOL BESEA^CorTT 
carse de criado de mano o ^ependiBr,.'1 
de fonda o café . Informan: ¡ A g u i l a ^ 
segundo piso. Departamento 20 -
4:lG^, 29 Xov, 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13, TELEFONÓ A-2348 
Cuando usted necesite personal serio 
en su casa particular o establecimiento 
que sepa su obligación en todos los 
giros, llame al teléfono A-234S, que es 
la x'.nica agencia que conoce el personal 
por sus aptitudes y cumplimiento, se 
mandan a cualquier punto de la Isla. 
45149 4 Dbre. 
SOLICITAMOS CRIABAS MANEJA-
doras y cocineras que qaieran asociar-
se en la Libertad, se Ies dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431 por Casti-
llo. Teléfono M-4G69. 
44227 9̂ Nov. • 
COCINERA. SE SOLICITA PARA po-
ca familia, buen sueldo. Obrapía. 50 
45088 29 Xov. 
ORAN AGENCIA BE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está usled sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
vidumbre al señor Sosa o Plácida. Te-
niente Rey, 59. Teléfono A-1675. 
44479 30 Nov. 
SS BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada di.> manos. Sabe 
coser. BétreUa 8. T e l . A-2344. 
45386 ._• 30 nov ._ 
BESEA~COLOCARSE UNA JOVEN ES-
S E B E S E A C p L O C A R UN CRIADô W 
casa parlicnlar, tiene buenas reffir»* 
sabe trabajar. Teléfono M-3064 cías 
45185 29 Xc 
SSPA-
pvñola de mam 
nes; tiene bu< 





SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano o 
manejadora recién llegada. Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
45303 . 1 Dbre. 
UNA M U C H A C H A Q U E B E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, es recién llegada, tiene quien ga-
rantice su honradez. Corrales, 58. a l -
tos. 
45270 1 Dbre. 
S E COLOCA B E C R I A B O UN 
ñol de mediana edad práctico en <̂ r 
dos de mesa para casa do buena fami 
la. tiene buenos informes Telífrm^ ví-
Ü3S8. San Ignacio, 19 M-
•^'9' 2? Xov. 
S E B E S E A COLOCAR UN MUCHa" 
cho como jiara criado de mano es hn 
mildc y trabajador, tiene deseos de tra 
bajar. Informe: Apodaca, número { 
por Cienfutgos, letra B . 
45132 29 Xov. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ C R A 
española de mediana edad. Informes: 
Calle 15 esquina 18. Vedado. 
45307 5 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola, para familia de dos, que sepa 
su obligación y tenga quien la reco-
miende. Dormirá en la casa. Calle P 
| número 26., casi esquina a 15. Vedado.' , 
Cocinera mexicana que duerma en la i 
c o l o c a c i ó n £« necesita en el Vedado. | 
I Calle 15 n ú m e r o 430. entre 6 y 8. i 
j Se paga buen sueldo. 
45206 6 a 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S L A 
I Primera del Vedado; se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras 
y criadat;; vengan y sí convencerán . 
¡Calle 21 No. 264. entre E y D . Telé-
fono P-5J597 . 
^304 19 abro. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
se haga cargo de la limpieza y cocinar 
para dos personas, que tenga buenas 
referencias. Apodaca, número 71 ter-
cer piso, departamento número 6 Iz-
quierda, casi esquina a Aguila. 
45077 29 Nov. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n r a s 
U n a cocinera peninsular que sepa sn 
o b l i g a c i ó n , se solicita en Buenaventu-
ra n ú m e r o 1, casi esouina a Pocito, 
v íbora> t e l é f o n o 1-1910. 
45080 30 n. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar para corta familia; se le 
da buen sueldo. San Lázaro 31 bajos 
45119 ' 29 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R B E C R I A B A B E 
mano o manejadora una muchacha pe-
ninsular que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informan 
en Oficios, 13. Hotel " L a Gran Antilla". 
45393 1 Dbre. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A MANEJA-
dora o criada de mano de nacionalidad 
española, deseando una casa de mora-
lidad, se prefiere sea para el Cerro. 
Informan: Palatino. 7 y medio. Ce-
rro. 
45399 1 Dbre. 
S E C O L O C A UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano o para manejadora, es 
joven, acostumbrada a servir. Infor-
men en San Ignacio, 43. 
45427 1 Dbre. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada áe máno o manejado-
r a . Informan en Vives, 65. 
. 45296 30 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E B E CRIABODE 
mano o camarero de betel español n>¿̂  
diana edad recién llogrado. sabe curri : 
pllr con su deber habiendo trabajado^i 
Barcelona y Madrid en los mejores ha"1 
teles. También sabe algo de avadante-
de chauffeur. ín l'onuan: San ígnacíh-v' 
Obrapía. café, en los altos • 
4 29 Xov; 
S E B E S E A C O L O C A R UN JOVEN ti. 
pañol de criado pira el trabajo de 
afuera., no sirve mesa y sabe bien de 
jardinero, tiene muy buenas recomen-' 
daciones y es persona seria v formal--
Informes: Teléfono A-<:4.j9, a -.odas ho-
ras, bodega. 
44901 27 Xov. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mano o manejadora o criada de 
cuartos, sabe coser. Informan en I n -
fanta, 32 esquina a Santa Rosa. 
45326 ' 30 Nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, BESEA co-
locarse de criada de mano o manejado-
r a . Informe: Mercaderes, número 40. 
45324 30 Nov. 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de manejadora, lleva tres meses, da 
referencias, no repara en el sueldo. 
Informan: Puentes Grandes. Real, nú-
mero 107. Teléfono 1-7523. 
45303" 7 Dbre. 
CRIABA PENINSULAR SE OPRECE 
para comedor, sabe servir a la españo-
la y a la rusa o para habitaciones, sa-
be "coser. San Ignacio, 44, café, esqui-
na a Obrapía . 
45147 29 Nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QÜE 
ayuue en algo linipeza y formal, que 
duerma en su casa. Kgiclo 3, áltos. 
4540S " 2 Dbre,. 
! BESEA COLOCARSE UNA COCINEBA 
1 repostera en casa do moralidad, .sab» 
cumplir con su oblig-ación. Para infor-
mes en 19, 25 4, esquina Baños Vedado 
454 11 2 1 
SE BESE Â ÓLOCÂ ÜÑa" SEÑORA 
peninsular de cocinera para,. cortan'ffi»'»-; 
müa . no duerme en la colocación,, es-
tá práctica, en el pa í s . Factoría. 1V. 
45345 3U Xov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, BESEA C o -
locarse de criada de mano o de ciiar 
tos, tiene ^ buenas referencias, 
m á s informes: Diríjase a la calle 25, 
número 226. entre F y G . No se coloca 
menos de 30 pesos. 
45144 30 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE 
;>insular do c o i m ra para matrimonio. ' 
s.;be cocinar a la criolla y a la esp&*¿ 
ñola . Informes en Cáivei 1". • 
4 53 4 2 30 nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA COCINEIM!-c 
Para 'asturiana: sai>c repostería: - trabaja en 
la Habana y fuera de la Habana. Bcr-
naza 45, bajos. 
45347 30 nov. 
Oficinas: Edificio " L l a t a " , Aguiar 
116, entre Teniente R e y y Muralla,1 
Centro Comercial . Departamentos ba-
ratos, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. V é a n s e . 
44284 4 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N Z A N J A N U M E R O 4 
y 6 dos amplios departamentos com-
puestos de sala y habitaciones, muy 
frescos y limpios. Informes en la mis-
ma. 
44656 1 Dbre 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 33, entre Pasaje y Parque 
Centra!. L a mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
*2907 8 Dbre. 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s l a de l a H a -
b a n a ' ' K e l l y " o frece n u e v a m e n t e 
se alquila una habitacxon ! a los a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s v 
grande, sirve para do», con luz, un r J 
buen baño. Villegas, 11, bajos. T e - j mprát i3 /«ns ene ^nvorK» ' *Jn„ _ 
léfono a-9328. | m e c á n i c o ^ sus c u r s o s r á p i d o s a 
44934 a Nov ! p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
CUARTOS ALQUILO, CAMPANARIO, ' • -
143. entre Reina .y ,Estrella, con baños, ¡nOChe\ O b t e n g a USted SU T í t u l o de 
lavaderos, electricidad, sitio para ten- 1 a 
der. informes la encargada, casa ™ e - j C h a u f f e u r y UHa b u e n a C o l o c a c i ó n 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R MUY 
práctica desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Informes: Calle Pa-
saje, D, entro 2 y 3. Buena Vista. Ma-
rianao, Bodega Da Doma. 
45418 1 Dbre. 
BESEA COLOCARSE U N JOVEN JA-
pon^s para criado de mano en casa par-
ticular es formal y muy trabajador. 
Informan: Teléfono M.-9290. Monte, 
146. 
45155 30 Nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
cuartos. Informan: Ayesterán, núme-
ro 20. Teléfono A-74 33. 
45456 1 Dbre. 
450S5 6 Dbre. 
S S A L Q U I L A U N A E S P L E N B I B A ha-
bitación de 5 por 4.20 metros con co-
cina- y luz e léctr ica a precio sumamen-
te cómodo. Neptuno, 255. Informa l a 
«ncargada. Puede verse cualquier ho-
r a . 
45348 3 Dbre. 
35N CASA PARTICULAR, SB ALQUI-
l a hermosa habitación balcón a la, ca-
Jle, a una o dos personas de moralidad. 
Virtudes, 94, altos, esquina a Perseve-
rancia. 
45291 30 Nov. 
(SE ALQUILA EL SEOUNBO PISO BE 
Concordia número 177-A, entre Sole-
dad y Aramburo. «'.«>.;» moderna, sala, 
«aleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
¡fio intercalado y servicio independiente 
para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones muy abundante. I n -
forman en " L a Moda". Neptuno y Ga-
liano. Teléfono A-4464, Da llavé en 
los bajos. 
45298 2 Dbre. 
BEÎ NAZA. B2 SE ALQUILAN CC •TJ- I 
das habitaciones a hombres solos 
^117 29 Nov. 
P A C T O R I A 56. B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación a señoras u hombres 
«olo.s con luz o sin ella, en la misma 
informan a todas horas 
*5072 c 
V E B A B O . A L Q U I L O E S P L E N B I B O S 
altos sala, saleta, comedor. 6 cuan os. 
baño, agua caliente. Once 




P A R A M A T R I M O N I O S O MAS P E R -
sonas. se a-iquilan hermosas y bien 
amuebladas, habitaciones con ¿KcMeri-
te comida y todo servicio. Se dan y 
«-ornan referencias. Hay habitar Mines 
para una sola, persona Se admiten abo 
nados a la mesa. Prado "O ¡iHns 
•14 452 w' • -in V , ; , -
V E B A B O . E N L A C A L L E B 293, E N -
tre 29 y Zapata, se alquila una habita-
ción amueblada a personas de morali-
dad. T e l . F-4702. 
45172 39 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N B I B A S ~ H A B I ' 
EJT O B R A P I A , 13 S E A L Q U I L A N H A -
bltaclones, hay departamentos y en 
Aguiar, 72. hay habitaciones chicas, 
hay teléfono y agua y luz toda la no-
che . 
45316 5 Dbre. 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E I r í O 
altos, en Virtudes, 49. Informes en la 
misma. 
45315 1 Dbre. 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, ALQUILA 
a otro de iguales condiciones, o a se-
nioras solas, un depaitamento de dos 
habitacipnes Independientes con balcón 
a la caíie. lavabo de agua corriente, 
eervicios sanitarios, luz y teléfono. Uní-
tíos inquilinos. San Rafael, 45, altos, 
frente a los Escol^i ios . 
45332 2 Dbre. 
» R A N CASA B E H U E S P E D E S O-ALIA-
DO 117, altos, esquina a Barcelona, so 
klqulla una habitación amueblada: ta.m-
fcién se da comida a precios económicos 
rc lé fono A-90>59. 
45177 6 db. 
B E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones altas en San José 106 se a l -
qir.lan baratas. Informa la encargada 
en los altos. 
''5075 1 Dbre. 
H O T E L V A N D E R B Í L T 
JOspléndidas y muy ventiladas habita-
ciones, precios reducidos especialmente 
a personas estables, con o sin comida 
•Neptuno. 309, esquina a Maxón 
l«c lones de mamposterf; 
balier; 
VEBABO, EN CASA BE 
ble familia sin niños, se 
cómoda habitación, con o 
Se cambian referencias. < 








e n m u y cor to t i e m p o . P a r a los 
a l u m n o s d e l in t er io r d e l a I s l a , te-
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 sel los , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a la es ta tua d e M a c e o . ) 
S E B E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias. Informan: paradero l ínea 
de Zanja de Pogolotti, cuartos de Ma-
nuel Jorge. Calle Parque y Santa, Rosa. 
45455 l Dbre. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A B A B E -
sea colocarse dentro de la ciudad con 
una buena familia, tiene buenas ga-
rant ía s . Villegas, 39, bajos, informan. 
45150 30 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra oooinar y limpiar; otra para cospr 
a mano o a máquina, que sepa coser. 
S ¡n Miguel 200 antiguo, bajos;-
30 nov. 
S E B E S E A N C O L O C A R TRES 'PABA 
cocinera v criadas de manos. Telíto-
n.) M-3319. Ivikiu ?!). Hotel Bélgica. • 
45369 30 nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra con buenas referencias. Informa: 
San José , número 78, entre Dscobar y 
Gervasio,' habitación número 8. Gene-
rosa Quintana. 
45108 29 Nov. 
BESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera de mediana edad, entiende algo-
de repostería. Tiene referencias de la-* 




SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN 
pen'nsular recién llegada de criada de 
mano y sabe trabajar, Salvador y San 
Grabiel . Bodega. Cerro. 
45111 29 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada, de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene refe-
rencias. Informan: Aguila, 114 altos. 
46109 29 Nov. 
ANIMAS. NUMERO 161, ALTOS, EN-
tre Üqucndo y Soledad, se desea colo-
car una joven española, de criada de 
mano o manejadora, entiende algo de, 
encina, y sabe zurcir. Informan desde 
las 7 a. m. a 4 p. m . 
45137 29 Nov. 
41610 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criada de mano para corta familia y 
entiende algo de cocina. Informan en 
Gloria, número 90. 
45129 29 Nov. 
44237 29 Nov 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. E n esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
ha,bl taciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella baños de 
aSiUiVnría y caliente, precios módicos. 
44159 2 Dbre. 
N E C E S I T A N 
" E L O R I E N T A L " 
Tt-niente Rey y Zulueta Se alquilan 
halutuciones muebladas, amplias y có-
modfita con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N B O B E E S B E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
á o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
m á s clucas, una en la azotea apro-
piada para dos personas; je 7 c i j com-
pleto, mucha seriedad. O'Relílv nú-
mero 6. •'' u 
42939 so Nov 
P A L A C I O " L A P U R i S Í M A ' , 
Kn l a nueva casa. Teniente Rev 3S ea. i 
quina a Aguiar. se alquilan dípárta- ' 
mentó? y Iiabitaciones con baños v la- ¡ 
^•«Vaa de agua corriente con muebles o i 
Pin ellos, exclusivamente a perwonds I 
ar moralidad. Teléfono M-7519 
^ S t i 2 | Obre.' 
R E I N A . 14, B N T R B O-ALIANO Y R A -
yo. se alquilan hermosas habitaciones ! 
con n Pin muebles, las bav des'L- | í 
re«os en adelante. Informa el ehcar-
ra<1o. Teléfono M-#313. 
M U 1 Dbre, 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha sl-
ao completamente reformado. Hay 
el departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas la» hahlta-
cionee tienen lavabos u agua corriente. 
»u propietario Joaquín Sooarrás, ofre-
ce a la« familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana Teléfono A-9368. Hotel Roma. 
A-Í630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
graí j ^rtomoísr . 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIABA PENIN-
sular para los quehaceres de una ca-
sa . Da Rosa 4, altos. 
45306 30 Nov. 
C R I A B A B E MANO Q U E E N T I E N D A 
de cocina, se desea en DInea y D. Ve-
dado de 8 a 3. Señora, de Solo. 
45270 1 Dbre. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHITA 
para ayudar en los quehaceres de la ca-
s a . Sueldo 18 pesos. Patria, 2 Cerro. 
45286 36 Nov. 
SB SOLICITA U N CRIABO BE MANOS 
lino, para una casa particular. Infor-
man en 17 esquina a I , Vedado. 
451S1 2 db. 
E N MONTE, 166, ALTOS. SE SOLI-
cita una criada formal y con buenas re-
ferencias . 
45074 20 Nov. 
S E SOLICITA UNA CRIABA BLANCA 
que sea para todo y que vaya a cual-
quier barrio de la Habana. Sueldo 30 
pesos .San Miguel. 203, altos de la bo-
degi,. 
-4509 3 80 Nov. 
F a r a cobrar una herencia, se solici-
ta saber el paradero de la s e ñ o r a Ma-
ría V á r e l a Manso. P r e s é n t e s e en R a -
yo, 71 , Habana, Juan Manso ( h i j o ) . 
45259 3 d. 
S E B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O B E 
Niceta Blanco Sotelo: !a solicita su-
hermano Francisco Blanco Sotelo. In -
formes Santa Clara 16. Fonda Da Pa-
loma. 
45249 29 nov. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
bien educada que conoce u la perfección 
los. cuidados de los niños, sirviendo 
también para danta de compañía o ayu- l 
ciar a los quehaceres de casa. Infor-
man San José 132 A bajos.' Teléfono 
A-2319. 
h 45171 29 npv. . I 
B E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-I 
lé de criada de manos <. de cuartos: 
cabe coser un poco, deseu casa de mo-
ralidad: lleva poco tiempo en el pa í s : ! 
tiene qulep responda por ella. Ihfor« 
man en la calle J y 23 Carnicería, Ve-
dado . 
45153 • . 29 nov. j 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - i 
pañola para los quehacerefi de una cpr- 1 
ta familia o para criada, de manos. Tic- i 
• • referencias, l'ara tratar; Inquisidor i 
11 rimero 33. 
•15216 29 nov. 
JCVEN^TÍSPASOLA D E S E A C O L O C A R -
Ke de criada de manos o mancjadur.-i; ' 
sabe cumplir con su obligaclióu y tie-l 
ne refersnclas. Habana 93. Tel. A-3360 ! 
45220 2i) nov. 
S E BESTIA C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de er i.-da do man.^ los nne- i BB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
aceres de una > ^ m ü i a . . Il6:;1! pañola para cuartos y coser. Informen: 
tiempo en el país y tien c buenas rete-, ^ J51 Teléfono ^A-5423. 
rencias.. Informan en Egido 76.. Hotel ^ - - g 1 Dbre. 
luba. A-0Ob7. \ , 
452: .; 29 nov. S E B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N do 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, bien en casa particular o en̂  
establecimiento, sabe cocinar- »• íV^S1 
pañola y a la criolla, tiene buenaS_:r« 
comendaciones. Teléfono A-3991. 
cón. 21. 
45317 * fib» 
Cha-
SEÑORA MONTAÑESA, BESEA Colo-
carse de cocinera, cocina a la esl'a"-i 
la y a la criolla, no duerme en la ce 
locación. Informan: Salud, 56, pen 
cobar, primera puerta, 
dega. 
45142 
pegado a la b'o-
29 Nov. 
J O V E N 
entiende 
la colo-
SE BESEA COLOCAR UNA peniVisilaf de criada de mann, algo de cocina. 110 duerme en cación. Cerro. <'alzada de Buen esquina a Florencia número 4, 
110 A-933G. 
45125 2 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
B U E N A C O C I N E R A Y BUENA CKIA 
da de mano españolas y trabajadora^, 
desean colorarse, tienen referencias 
se colocar •'""*» • n r , , ̂ ,. m.-
mes: Call( 
45146 
m iuntas o separadas, t 
le del Carmen, número 6. 
corla familia^puef 
eza. entiende d» m 
Informa»-
BESEA COLOCARSE 
para cocinar, si 
ayudar en la Ur 
cer dulce, duerme afuera. 
A-5236. „„ v„.. ; 
be se ̂  Colocarse un v i A T » n i . c 0 % 
.-spaiV.); ella «ab*" cocir.ar bien . • 
oniimdr. d" r<«]n un pne-; "n el cajwv. 
- en el pur-bh. dn encariñado pan? ' 




nov lorman esperanza .no. 4 5169 
S E B E S E A C O L O C A R UNA 
española de mediana edad Para.^ ¿m*»; 
a corta familia, no se ocupa de " 2 
Inf'unnun: 'lacón, núnier".-trabajo 
45114 
B E S E A S A B E R J O S E C A S T R O B E 
Animas, número 177, de su prima Pilar 
Díaz Castro y su esposo Ramón More-
da Díaz, españoles ambos de Monforte, 
por asuntos de familia. 
45284 2 Dbre. 
S E B E S B A S A B E R E L P A R A B E R c T a e 
los herederos do Don Santiago Seijas 
Camino, para un. asunto que les inte-
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
S E R E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad para cria-i 
ría de manos o prra hábil uciones; tiene | 
quien la recomiende y sabe cumplir con 
sn obligación y lleva tiempo en el país . ! 
Para informes San Lázaro 219 B . Telé- i 
fono A-2953. 
45224 29 nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R "ÍDESEA ! 
colocarse para criada do manos;; sabe | 
repasar y coser a mámuna- Informan: 1 
~'I color para criada de cuartos 
dora. Informan en H , númerc 
tre Nueve y Calzada. Vedado 
maneja-
45252 30 Nov. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para habitaciones o todos los quehace-
res de casa chica y no le importa salir 
fuera, tiene buenas referencias. Direc-
ción: Compostela, 4, altos. 
45205 • 29 Nov. 
Fábrica 
45226 
4, L-uyan •4203 . 
29 nov. 
PARA ACOMPAÑAR Y ATENBER A 
una señora sola enferma, se desea una 
señora educada de buen carácter e ins-
truida que sepa él gobierno <le una ca-
sa, sueldo convériclonáT; PrWfcelles, 13'. 
altos, izquierda, una cuadra del para-
dero tranvías del Cerró, 110 se qu-iérc co-
mo erada sino como ama de pobicíno 
45130 l DÍuv. 
SB BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
espafiola para criada de manos. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Calle Belascoaln 113 
45234 29 nv. 
BESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para comedor o pa,ra cuartos o para 
criada de manos; lleva 
pa í s . Informen: Salud II 
•151 75 
(icmpc 
" M A R R I T r 
Craji casa de hugspedea. Habitaciones 
rtjsn*» 26, 30 y 40 pesos por nersona, 
ir.clusc comida y demás servicios. Ba-
ño» con ducha fría y caliente. Se ^d 
miten abonados al comedor, a 17 p»-
sos* mensuaiea en adelante. Trato in-
mc)i rabie, eflciene servicio y rigurosa 
moralidad, S« exigen referencias. I n -
duitrla, 124, altos. 
PUTA 
parti-
S B S O L I C I T A UNA C R I A B A 
acostumbrada a servir en casa 
cular jiara la limpieza «le habitaciones 
y repasar ropa, tiene q u e tener refe-
rencias. Reina 63. 
45108 20 Nov 
ÍJ3 S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A rte 
14 a 15 años blanca para enseñen ¡a a 
Cocinar y ayudar a los servíciur-: ,)c la 
basa. Avenida de Acosta. entre ¡Sayas 
y Cortina. Víbora. Teléfono 1-3788 . 
4314S 28 Nov. 
SE SOLICITA UNA 
(iue hable el Español, 
francés, de moralidad" 
¡'•ri n'-ias. do buen car 
enseñar y cuidar n ut 
y dé educación y finu 




el inívlés y el 
absoluta, coi! n--
ictér. pues tía de 
niño ríe» 4 años. 
SE BESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, para criada 
de manos 6 manejadora o según con- : 
venga. Informan Calzad-) de Colnmliia ' UN 
v Miramar. Bodega. T e l . 1-7120. 
45174 29 nov. 
SE BESEAN COLOCAR BOS JOVENES 
españolan en casa de moralidad; una 
para niñera y la otra para coser y lim-
piar hab'taciones. Informan en Reina 
153. Tienen referencias. 
45S22 29 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA BESEA Co-
locarse para cuartos o comedor; lleva 
tiempo en el país ; tiene referencias. 
Calle J No. 11 entre 9 y 7, Vedado. 
45233 29 nov. 
SB BESBA COLOCAR UNA MUCHA-
oha de mediana edad, para limpiar ha-
bitaciones y coser. Tiene quien la re-
comiende. Cristo 10. altos. 
•15173 •>-, 
S E B E S B A 
ra española 
la v a la criolla, tiene 
cias. Oquendo, 18-A. 
44995 
29 í̂ ov-
COLOCAR UNA C O O l g : 
sabe cociiu t- a U ^eTtíl. 
buenas 
2 7 Nov. 
C0Ci f iER0S_ 
COCINERO- REPOSTERO 





casa particular, ~- jn. 
referencias d e j a s y 
Teléfono F ' 1438. 
C O C I N E R O Y REPOSTERO . j , , , 
muv limpio, solicita l i^el part ^ 
comercio en buenas reíeiericif=- Uet. 
cesa, española y criolla. A - l J ^ . 
cado\le Colón. 7 y 8, Por '^"g^Nov^: 
^ ¿ r ^ L O C A R F E " ^ Ñ ^ O N B S » ; 
cocinero de casa particular. . ^ í , 
la americana y española, 






Mi- de v fra"1 
LAVANBERA. SE SOLICITA UNA que 
:-c;) buehíi, ikjim l.-.ivar por días . •> \n 
ftatía la ropa de unos niños . Ka viuda 
ae Mcstre. Calle 17 entro ü y S. Veda-
do . 
45358 30 Dbre. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular do- criada de ;m; 'ior o mane-
jadora ó para lodo servieio do corta í a -
mjlia; entiende de coetnu ; sabe cumplir-
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN ps-
ninsular de crlaila de mann para n n -
< fatnlHa. casa <le moralidad. Infor-
man altos de la plaxa del Polvorín, nú-
jnero 18, por Monserrate. de una' p. 
m . a. seis o . m . 
JOVEN ESPAÑOLA BESEA CO-
locapse eil casa de moralidad para cria-
da, de cuartos y coser, tiene quién la 
recomionde. Informan en Cristo, nú-
mero 26, bodega. 
45113 29 Nnv-
SB OPRECE UNA CRIABA PARA 
BESEA COLOC./\RSB UWA JOVEN PE-
nlnsnlar o criada de cnartos; sabe cr)-
s< r y • ilicnde de cocina, tieno muy 
b;ie,nas -referencias. Duyanó 61, cuart'j 
n jméro 3. 
45377 
O P R E C E 
tbano. 
tica "cocMia "criolla.' cspaüoia . 
cesa. TccK A-S032.' j ) ) b r ^ 
Ü Ñ ASIATICO B,E M E J A N A T:t'A -
buen maestro cocinero X v ^ „ 9 rfleW? 
entiende toda c.la£;e de 
americana, práctico en <" 
años, desea colocarse, pero 
nos de :-:o.O(t y tampoco _ . 





: raba j'-1 i 
qu< 1-1, Sastrerí»; 
Jurn •n" ?,2. Pregunten por ^ ^ 
oprecb"' ün b'itk c ° Z . t w M 




, ..,„. ,m,v s.ueuas r c f c r ^ n ^ V .\ 'l-.V 
ice salo. Rlanco No. Jcn- el « 1 
Soy español, llevo 17 ai'0-'' jo - . 
451S3 
A Í ^ O X C 1 
S E O F R E C E N 
^ — - — ^ T r í l N A D E S E A C O I i O C A . ^ -
- ^ C 5 3 Ca?ero y c o c i n a a l a E u r o ^ ^ e s repostero ynvenlento l r a l c a m . 
* no tle" T i r a n í a . P - ^ O M-2013 2 D b r « . 
DESEA V 1 " ^ leche, se puede ver 
D I A R I O DE I.A MARINA N o v i e m b r e 2 9 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
^ a f e e a s T n Migue l , 254-A. t i enda de 
en C 1 D b r * . 
U W A C R I A N D E R A D E 2 
g tífy ^ ¿ - 3 . T e i é t o n o M -
^ | ' 20 Nov . 
t'óvÍN E : ' 5 , f e ? a I ' ^ i ^ ñ e ' su n i ñ o de. 
f de ^ n S e leche y cer t i f i cado 
DESEA C O I i O C A K -
a 'abundante 
g a s . p a u l a No 43 
29 n o v . 
j ! i i ^ - r - c o í O 0 A R ÜNA SEÑORA 
¡ p P B S E A afiogi de c r i a n d e r a con 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E F O -
no F-1993 , g r a n esmero en a r r e g l a r y 
c u i d a r j a r d i n e s , v a a donde lo s o l i c i -
ten. 
442*8 4 D b r e . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e con f a m i l i a re spe tab le ; sabe 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a : es l i m p i a y i 
t r a b a j a d o r a con buenas r e f e r e n c i a s de i 
l a s c a s a s donde h a es tado . So l 85. t e r -
c e r piso 403. T e l . A-66S2 
45239 30 n o v . 
undante loche, con C e í t i f i -
y medio de 
. or el doctor 
No t iene Inconve 
i ^ J s a n e a d : 3 meses 






T r e m o l s 
vzmos i j c a m p o . I n f o r m a n A m a r -
" ^ O al tos . 29 n o v . 
^ r ^ - l T N A CRIANDERA DE 3 
St o r ^ « á r i d a con b u e n a y a b u n d a n -
ŝ.eS.ut tiene C e r t i f i c a d o de S a n d a d 
leche; y ® , l A g u l a r 85 .al tos del c a f é . 
29 n o v . 
15/„man en A>i 
45240 
^ C H A U F F E U R S 
_ 
^ ^ Í ^ T ^ r i F E U ^ ^ S P A Ñ O I i D E S E A 
UN C * f n en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
i coloc,acl Hpne r e f e r e n c i a s y v a n o s anos 
l á c t i c a i n f o r m e n : T e l é f o n o A -
E N S E Ñ A N Z A S ^ 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l as diez de l a noche, I 
T a q u i í i a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a | 
de l i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m - I 
p é t e n t e cuadro de profesores . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - : 
m o s pupi los y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
tenos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
45281 27 D b r e . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A D Y H E V I A . F u n -
c a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
* y ^a G r a n P l a c e de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a lae 
f ^ P ' r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu io de B a r c e l o n a . E s i a A c a d e m i a da 
c ia se s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
aomlcnho por el s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t iempo. Se v e n -
« e el M é t o d o de Corte . P i d a n I n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, entre S a n M i g u e l y N e p -
í u n o . T e l é f o n o M-1143 , 
<3632 13 D b r e . 
S A Y A S F U S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
a c o r d e ó n , p l i se , tachono»», p l i egues I n -
vert idos , sol , c a m p a n a y labrados , todo 
lo m á s nuevo que se hace ; g a r a n t i z o 
que no i't» v a el plegado ni l a v a n d o l a 
t e l a . H a c e m o s dobladi l lo de ojo en hi lo , 
a'.da, p l a t a y oro . F o r r a m o s botones be-; 
I lota y todos los e s t i l o s . H a c e m o s fes-1 
t ó n en todos t a m a ñ o ^ - d < j r o n c h a s . R e - ) 
mi to los t r a b a j o s a l in ter ior en e l d í a . i 
J - s é M . C o r b a t o . " ' E l C h a l e t " . Nep-1 
tuno 44. T e l . A - 6 4 0 2 . S u c u r s a l ; S a n t o s 
S u á r e z y P a z . T e l . 1-4704., 
44697 6 d b . 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
h a s ido d u r a n t e a lgunos a ñ o s p r o f e s o r a 
en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
U n i d o s , desea a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a M i s s . H . , J , 139, 
44464 5 D b r e . 
PROFESORA RECIEN LLEGADA DE 
los E s t a d o s U n i d o s , p e r s o n a de g r a n 
i n s t r u c c i ó n , e n s e ñ a por s i s t e m a moder -
no, i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l y m ú s i c a 
por c l a s e s o i n s t i t u t r i z res idente . G a -
l l a n o , n ú m e r o 1. 
45288 1 D b r e . 
0 N o v . 
" ig261 . 
^— Í̂̂ ÍTsE OERECE CON BUE-
CS8 g e r e n c i a s y p r á c t i c o . T e l é f o n o 
1-2202. 30 j^ov. .
452il 
r Z T Z v í ñ ü * MECANICO JAPONES, 
colocarse p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
de i,„PTia r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : 
con nu0""' 
«.9290. 
45154 29 N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S m P Ó » D E ^KOS CON VARIAS 
disponibles a i d í a , y con buenas 
Prendas , ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a 
fi ,or libros, p r a c t i c a r ba lances , etc. 
^ Informan en R e i n a . 107. D o c e r l a . 
46263 5 Dhre-
Experto tenedor de l i b r o s , se o f r e c e 
para tqda c lase de t r a b a j o s de c o n t a -
bilidad. L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e 
Wances, l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 6 7 , 
bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 -
¿ 750 A l t . Inr i . 19 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA 
s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s d i a r i a s por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T í -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ña mos t a m b i é n c o r s é s y sombreros . 
C l a s e s a todas horas . S a n R a f a e l 101 
b a j o s . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
45262 . 27 Dbre . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . d© M a u r l z , 
corte, c o s t u r a , corse t s , p i n t u r a or i en ta l 
Oleo y p l l o g r a f í a . Se dan c l a s e s g r a t i s 
de bordados , t e j idos y otros t n bajos 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l{i e n s e ñ a n z a r á -
p i d a por oste s i s t e m a . L a a l u m n a pue-
de c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a los 8 d í a s 
a j u s t e de corte en dos meses , corse t s en 
ocho c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s pa« 
r a el t í t u l o , c l a s e s de m a ñ a n a y tarde . 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
prec ios m u y r e d u c i d o s . Se dan c l a -
ses de c o r s e t s y sombreros a d o m i c i l i o . 
Neptuno 134», a l t o s . Se vende el m é -
todo. 
44703 7 D b r e . 
ÂRIS". A C A D E m A ~ D Í ^ ' C 0 R T B Y 
C o n f e c c i ó n . Neptuno , 133, entre L e a l -
tad y E s c o b a r . D i r e c t o r a : F l o r a S u h c 
d.s P u m a r e j o . C o s . 
44315 29 Nov. 
PROFESORA HABLA Y ESCRIBE 
correc to i n g l é s , desea dar a l g u n a s ho-
r a s de c l a s e s d i a r i a s a d o m i c i l i o . I n -
formes en el t e l é f o n o M-4020 . 
45027 29 Nov. 
SEÑORITA INGLESA DE LONDRES 
d a c l a s e s de I n g l é s a domic i l io y en I 
s u c a s a . Obspo . 54, a l t o s . M i s s . J e s 
4 5322 4 Dbre, 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : Abe -
lardo l i . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70, a l tos . 
A P R E N D A I N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
t o d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( D 5 6 ) 2 3 5 W . 
1 0 8 t h . S t . N e w Y o r k C i t y . 
3 0 d 2 5 n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
C l a s e s do b a i l e e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 pesos c u r s o comple to . C l a s e s p r i -
v a d a s de 3, 4 y 5 p e s o s . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a el t e l é f o n o A-1827, e x c l u s i v a -
mente de 12 a 1 y m e d i a y de 4 a 6 y 
m e d i a . P r o f . W U i l a m s . 
44253 4 Dbro . 
ÍEÑEDOB DE LIBROS ACEPTA Uo-
vír contabilidades por horas , con com-
^rnmiso de j o r n a l i z a r d i a r i a m e n t e l a s 
Smciones . C a r d a m a . T e l é f o n o M -
25m40 5 D b r e . 
lErEDOB DE LIBROS Y MECANO-
irrafo español , de m e d i a n a edad, buen 
c?lculisla y con s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a » , 
so'icita trabajo por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
Teófilo P é r e z . A g u i a r 124. T e l é f o n o 
'A-62S2. ' • „ ^ 
448Í7 3 D b r e . 
V A R I O S 
UK J O V E N CASTELLANO RECIEN 
llegado de E s p a ñ a , s o l i c i t a p l a z a , como 
practicante enfermero en c l í n i c a , hos -
pital o para c u r a s e x t e r n a s , no tiene 
pretensiones, quiere t r a b a j a r , puede 
presentar su cer t i f i cado como ta l , ex-
pedido por l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n -
ca. Informes: Modesto G a r c í a , M á x i m o 
Gómez, 475. T e l é f o n o M-3523 . P r a d o y 
Teniente R e y . 
45437 1 D b r e . 
SE OFKECE UN JOVEN PARA AYU-
da de cámara (va l e t ) p a r a c a b a l l e r o res 
petable, tiene l a s ex igentes r e f e r e n -
cias que acredi tan s u buen s e r v i c i o y 
honradez. I n f o r m e s : 1-3438. Jose i to . 
45330 1 D b r e . 
SE OPKECE UN JOVEN MUY PINO 
para asistir a un enfermo, h a cuidado 
a uno & a ñ o s y tiene l a s m e j o r e s refe-
rencias que le a c r e d i t a n s u h o n r a d e z y 
Due;i trabajo. I n f o r m e s : 1-3438. J o s é 
Teseira. 
46330 30 Nov . 
SE Or»ECE UN BUEN VENDEDOR 
de víveres . I n f o r m a n en el t e l é f o n o I -
1618. Señor C . . P é r e z , 17. bodega . J e -
sús del Monte. 
, 452^ 7, D b r e . 
DE SHA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
unsular para los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
n r a i f 0 ' t a f a ^ i l ' a ; s a b j c u m p l i r con 
4lgaci"n: ha de ser (-"asa c16 mo-
aiidad. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 471 
:^mna a L u z . 
PROFESORA DE B O R r A D O A MA-
q u i n a , da c l a s e a domic i l io y en s u c a -
s a y me hago cargo de toda c l a s e de 
bordados por d i f í c i l e s que sean, en l a 
m i s m a se ofrece u n a s e ñ o r a p a r a l i m -
p i a r por h o r a s . I n f o r m a n en T a c ó n , 
n ú m e r o 2 . t 
45115 • 29 Nov . 
A C A D E M I A M A R T I 
D l r e c t c v a S t a . C a s i l d a G u t i é r r e z , corte , 
c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l . 
V o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a domic i l io . 
J e s ú s del Monte, 607. T e l é f o n o 1-2326. 
43072 9 D b r e . 
' S A N P A B L O " 
P r o f s s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s i a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . S e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , ent^c S o l e d a d y A r a m b u m . 
I n d . 9 a g 
A c a d e m i a . Corral -as , 61, c e r c a del C a m -
po de M a r t e . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de L i b r o s , A r l t -
m é t ' c a , G r a m á t i c a , I n g l é s B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a t o r i a , C a l i g r a f í a e t c . P r e c i o s 
m ó d i c o s . . 
44156 17 D b r e . 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
T r o c a d e r o 7 8 . P i s o 3 o , M - 8 6 9 6 
C u r s o c o m p l e t o de los ú l t i m o s p a s o s 
a t o d a s h o r a s . A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
p r i n c i p i a n t e s . C u r s o p a r a n i ñ o s q u e 
c o n s i s t e de e j e r c i c i o s . T e c h n i q u e , e le -
g a n c i a y el J i g g i n g c o n e j e m p l o d e l 
b a i l e B u i k . A n d W i n g y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
4 4 2 3 « 29 Nov . 
PROFESORA D E INGLES D E LA " E s -
c u e l a B e r l i t z ' ' por tres a ñ o s , da c l a s e s 
en s u c a s a o a d o m i c i T o - JSdif ic lo C u -
b í i . D e p t o . 312-13. E m p e d r a d o , 4 2 . 
T e l é f o n o M-8854 . 
44158 2 D b r e . 
4518 20 n o v . 
UNA J O V E N DECENTE, DESEA Ü A -
una casa de m o r a l i d a d p a r a t r a b a -
fffl COlnr' P r i n c i P i a n t a en m e c a n o g r a -
i w 8 • i n g l é s . D i r i g i r s e oor e s c r i t o : 
7?n",nd0. 73. M a r í a L u i s a B e n í l e z . 
21 D b r e . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
l i a s s u e v a s c la sos p r i n c i p i a r a s e l d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r a 
C l a s e s n o c t u r n a s , 0 pesos C y . a l rae* 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a domlcdllo. ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien e l Id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l -
mente como e l mejor de los m é t o d o s 
h a s t a l a f s c h a publ icados . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r que senc i l l o y a g r a -
dable; con 61 p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a I n -
g l e s a t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a . 'Sa. e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
P o r u n experto contador se d a n c l a s e s 
por c o r r e s p o n d e n c i a , de T e n e d u r í a de 
l i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a se -
ñ o r i t a s a s p i r a n t e s a tenedores de l i -
b r o s . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . Se 
otorga d i p l o m a . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c i a l S h o o l " . C u b a , n ú m e r o 99 al tos . 
45003 9 b b r e 
P A R A L A S D A M A 
P A R A A R R U G A S 
P A R A A S P E R E Z A S Y P A R A T O -
D O S L O S D E F E C T O S D E L C U T I S , 
E L I Z A B E T H A R D E N H A C R E A D O 
T R A T A M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y 
E F I C A C E S . 
P I D A M O S S U F O L L E T O " E N P O S 
D E L A B E L L E Z A " E S C R I B I E N D O 
\ ] A P A R T A D O 1 9 1 5 . H A B A N A , O 
T E L E F O N E A N D O A L A - 8 7 3 3 . 
C 9 1 9 7 1 0 d 2 8 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e » A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A f e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
44710 30 Nov . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M 4 1 2 5 . 
44S25 3 D b r e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s , v í c t r o i a s , p i a n o -
l a s , o b j e t o s de a r i e , e t c . e t c . 
D E O F I C I N A 
p a g a m o s b i e n , b u r e a u s > m e s a s , m á -
q u i n a s , a r c h i v o s , e t c . , e t c . S u á r e z 3 4 . 
T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . M u e b l e r í a " L a S o -
c i e d a d " . 
4 3 8 5 6 15 D b r e . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r , s a l e t a y 
r e c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e y e s m a l -
i l a d o s , l á m p a r a s , c a m a s , p i a n o l a s , v i c -
aeios fifi t r o l a s , b u r o s , a r c h i v o s , l i b r e r o s , c a -
P a r í s en todos los c o r r e o s . C a s a esne- J . r a u d a l e s V t o d a c l a s e de p i e z a s 
c i a l p a r a s o m b r e r o s de luto y s o m b r e - .i"3 u c . J . ~ . 
ros p a r a n i ñ a s . Neptuno, 74. T e l é f o n o , SUeUas a p r e c i o s m c r e i D Í C S . 
M"403nV so nov. E N J O Y E R I A 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
muebles , d e j á n d o l o s comple tamente nue 
v o s y de l a f o r m a m á s moderna . L e 
g-arantizamos nues tros t r a b a j o s , lo m i s -
mo en esmal te , b a r n i z o tapiz, le en -
v a s a m o s s u s muebles , p a r a el i n t e r i o r 
o el e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 
122. T e l é f o n o M-1059. 
44101 17 Dbre . 
¿ l i R I O D E XiA P I i A T A . S E V E N D E N 
a i ' m a t o s t ü s , neveras , s i l l - j í . y m e s a s de 
c . i f ó y ••fonda y otros v a r i o s mueb les 
en A p o d a c a 58. 
44522 30 n o v . 
G A N E D I N E M O V E N D I E N D O WTTSS-
trns a t r í i c r l v o s a r t í c u l o s Jug-uetes, Jo-
y e r í a , q i ' inca la . noveda. lea a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344. H a b a n a . P i d a nota de precios 
6318 80 d 11 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
• «-r'der su c a j a de caudales , contadora , 
s i l l a s , m e s a s de c a f é y fonda y v i d r i e -
r a s y muebles de todas c la se s , a v i s e a l 
T e l é f o n o M-3288. 
4ir,9.r) 28 n o v . 
d i a e r o s o b r e a l h a j a s y t o d a c l a s e de 
o b j e t o s q u e r e p r e s e n t e n v a l o r ' * L a 
C o a f i a i u a " , A g u i l a 1 4 5 . A - 2 8 9 8 , e n -
tre B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
M A Í S O N P I P E A Ü 
M u y i n t e r e s a n t e a 
N O V I O S Y A M A S D E C A S A 
R o p a de C a m a e n 
H I L O Y A L G O D O N . 
A r t í c u l o r e c o m e n d a b l e 
P R E C I O S E S P E C Í A L E S 
Z e n e a 7 6 ( N e p t u n o ) T e l . A - 6 2 5 9 . 
COI 0 2 lEd-23 Nov . 
S e c o n f e c c i o n a n y r e f o r m a n s o m b r e r o s 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s y t a m b i é n se v e n -
d e n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a , 5 0 
aftos . 
4 4 7 0 0 2 D b r e . 
J U A N M A R T I N E Z T e n e m o 3 u n i n m e n s o s u r t i d o e n r o s e -
p ¡7 T n n n c n i i | ' a s , a r e l e s , s o r t i j a s , . s o l i l a r i o s de se-
M A N i f r ^ p r á o ^ V a v ^ i h o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s , g a r -
M A N I C U R E : 6 0 C L Í T A V O S | t a n t i l l a S y r e i o j e s y r e l e - i t o s de o r o , 
E l a r r e g l o > s e r v i c i o es m e j o r y p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s b a r a t í 
m á s c o m p l e l ' ? q u e e n n i n g u n a o t r a p 0 r p r o c e d e r de e m p e ñ o . D a m o s 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
í^ne i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pelo q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o i su i n i m i -
tab le p e r f e c c i ó n a las o t r a s que es-
t á n a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e -
b l a n s i n d o l o r , c o n c r e m ^ q u e y o pre -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a d e las c a s a s m á s 
b a r a t a s de l N o r t e , h e m o í e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o de $ i . 0 0 el t u b o . 
E s t a n p e r f e c t o el r i z o q u e h a c e e s ta 
c a s a qu". n a d i e e n el N o r t e o E u r o -
p a p u e d e m e j o r a r n o s . C o n el n u e v o 
s i s t e m a q u e e m p l e a m o s n: el c a l o r s e 
s i e n t e en l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
L a 
B O T O N 
A E S F E R 
U N I C O D E G A R A N T I A 
A " 
M U E B L E S , S E C O M P B A N D E U S O 
en todas c a n t i d a d e s . L,B. l a . de V i v e s . 
Teir-fnno A - 2 0 3 5 . 
43927 30 Nov. 
S u r t i d o eoihplQtp de .os a í a m a d o a B I -
L ^ A ' t P J S innreu "B R U N S V Y i C K " . 
l íf .ctmoa v e n t a s a p l a z o s . 
T o d ^ ¿.-laso de a c c e s o r i o s p a r a b i l l ar . . 
R e t i r a c i o n e s . P i d a C a t ó l o c r o s y p r e c i o » . 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
M O D I S T A S E H A C E N V E S T I I Ó O S 1>E 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a y n i ñ a . Se c o r t a por 
f i g u r í n y a l a m o d a que se desee . S a n -
t a C a t a l i n a , n ú m e r o 44, entre S a n L á -
zaro y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . 
45293 5 D b r e -
Sfrf E ^ T O L O S M A E S T R O S D E 
¡."^ Propie tar ios : se h a c e n y f i r -
ranl- anos (ie f a b r i c a c i ó n ; prec io s ba-
S " 1 ? ? - . C - A l v a r e z . d e l i n e a n t e . T e -
iHono M-606S. Ojo , a c u é r d e n s e , bara tos 
r U _ - ._ 29 nov. 
J ^ P * C O L O C A » U N J O V E N E S -
teiñ 3 0Perar io a d e l a n í a d o de z a p a -
y para m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
4¿a.ry G e r v a s l o , bodega, 134. -lÜlÜ 29 nov. 
C O N M U C H A P R A C -
the tv' 0ficinfls . desea empleo de no-
i a t,̂ '"1 s"eldo y d.-talles por Correo 
Smo6'92- V i l l e S a s ' N o . 35 
29 Nbre . 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a -
ses de piano y solfeo a domic i l io y en 
l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a : E l i s a R o m . 
C u b a . 6 . a l t o s . T e l é f o n o M-6875. 
41695 29 Nov . 
f o ^ f . ^ C O D E M U C H O S A Ñ O S E N e l 
ercio de i m p o r t a c i ó n , contab i l idad , 
ría de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a , etc, íe Ofr j-iiuiua', xviecanograijct, eiu, 
Para i 6 con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s 
fian,un cargo de a d m i n i s t r a c i ó n y con-
H a i v n " - comercio o i n d u s t r i a . I n f o r -
'A-jÍoc - y G - A p a r t a d o , 802. T e l é f o n o 
2 D b r e 
ba*^ C O B R A D O R D E C O M E R C I O O 
'«renoiSe ofrece con i n m e j o r a b l e s r e -
!02 r r ? - I n f o r m a n : G y G . A p a r t a d o , 
{ « A l é f o n o A - 3 7 9 8 . 
^ l l l l 2 D b r e . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37^4 I n d . 15 N . 
^ d b n í f 5 ^ . C O L O C A R U N S E Ñ O R I r = 
'"'en in 6 P a r a j a r d i n e r o , t iene 
'ífonv,, g a r a n t i c e : c a s a s de c o m e r c i o . 
449881' t e l " o n o A - 2 0 9 3 . 
2 D i c . 
yento^ R E X P E R T O C O N C O N O C l -
^etico eenera les del Comerc io , m u y 
fedes v +en toda c laso de c o n t a b l l l -
''«o corv, l rabaJos o f i c ina , s o l i c i t a em-
hra v™0 contador o tenedor de l ibros y -^"«.auur o leu 
Derl, 0' C o m e r c i o o I n d u s t r i a . 
í « r nrJÍ?a. Seria a c o s t r m b r a d a a d l -
^ a b ú s ^laciones R e f e r e n c i a s Inme-
^o, T 0 i 2 a l l e 6 No- 1S5. a l t o s , V e -
4487S) fono F-4631 
3 Dbre . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
M O S 
No gas t en s u dinero i n ú t i l m e n t e , a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
son l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t , One Step , 
V a l s y todos los ba i l e s modernos por -
que son ba i l e s de el lon. E s t r i c t a m e n t * 
p r i v a d a s . No es a c a d e m i a . S a n L á z a -
ro 158, altos , e s q u i n a a B l a n c o . 
44558 21 D b r e 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
pla2os. L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
Pone usted s u c u a r t o de b a ñ o c ó n 
O111,0, a d y c o n f o r t « u e p c r t e -
L l a m e a V á r e l a . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
«Üa ? 0 e d i f i c a s u i n i n s t a l a c i ó n « a -
iPor - e a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
^ n o camI}'Sl » u s l l a v e s de 
í i c i o . - f ^ m u l t a s p o r d e s p e r -
f ' .2?Qft . D ' 
- ¡ , ^ y u . ¿ P o r q u e n o s e p a r a 
l a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a e v i t a r 
?4g5j. . — " í " " - — 
lt ¡ n , ? í U e lo q u e u s t e d c o n s u m e 
fpari U a i n e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é n o 
4f t 0 c a m b i a s u s a p a i r a í o s de g a s ? , 
fiiqul F ' 2 2 ? 0 - ¿ P o r ^ no d o r a i 
ítfc * SUs A m p a r a s y e s t a r á n s i e m -
\ le U r a s ? ^ a m e a l 2 2 9 0 y V a r e -
iirf.cj ace estos t r a b a j o s a m ó d i c o 
c ó m o d o s . L l a m e a l 
^ 0 ° - 0 eSCrÍba 3 2 3 N 0 , 9 0 ¡ 
^Uo y S6ra a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n - j 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Seccionen p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s da B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos Aprobados . 22 profeso -
res y 30 r .ux i l i are s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . A r e l l a n a y 
r i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto « n 30 
m a q u i n a s c o m p l e t a m e n t e nuevas , ú l t i -
mo modt lo T e n e d u r í a de L i b r o » por 
p a r ! i d a doble. O r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s . Francés» y todas 
las c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766. T e j a d i l l o , n ú r a . 18, b a -
j o s y a l tos , entro A s i l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19 
42002 30 Nov . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e u s t e d , l a T i n t u r a A l e m a n a 
L o c i ó n V e g e t a l p a r a t e ñ i r e l C a b e -
l l o ? ; . . . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s l a v e n d e n , c o m p r e u n es -
t u c h e y se c o n v e n c e r á q u e p o r s u e x -
ce l en te c a l i d a d y c a n t i d a d , o c h o o n -
z a s ( s e i s m á s q u e c u a l q u i e r o t r a tin-
t u r a ) l a u s a r á s i e m p r e p r e f i r i é n d o l a 
a t o d a s . 
E s t a a c r e d i t a d a t i n t u r a p a r a m a y o r 
g a r a n t í a se a p l i c a gra t i s c o n l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e en e l G r a n S a -
l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
d e M . C a b e z a s , I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o -
n o : A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o d e l T ó n i c o P o d e r o s o " N o -
c i d " p a r a r i z a r e l C a b e l l o . 
T i n t u r a A l e m a n a $ 2 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 2 . 5 0 . 
" N o c i o l " e s í u c h e $ 3 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 3 . 5 0 . 
M a n i c u r e , M a s s a g e , P e i n a d o s a d o -
m i c i l i o . 
4 2 8 7 1 8 D b r e . 
P R O r E S O R A I ? T Q I . E S A , D E I . O I T B R E 8 
t i ene a l g u n a s horas desui-upadas p a r a 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e ? 
r e f e r e n c i a s . B c r n a z a 36, p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M-1670. 
44201 « a b r e . 
S e f i o r a » w N l f i o s 
A C A D E M I A D 9 
B E L L E Z A 
H A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a s u n u e v o a p a r a t o J e 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z l a 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e c o n t a c -
t o e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s - fe l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d e n e i t i n t e d e l o s c a -
b e l l o s y c o i t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de f a m i -
l i a y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S í n g e r " n u e v a , a l contado o a plazos , 
no a u m e n t a m o s el precio. Se hacen c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacen reparac iones . 
A v í s e n o s persona lmente , por correo o a l 
t e l é f o n o A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a de "Stnger". L l e v a m o s c a t á l o -
go a domic i l io s i u^ted lo desea. No se 
moles ta en venir . L l a m e a l t e l é é f o n o 
A.-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
43641 9 D b r e . 
v e r n u e s t r o s p r e c i o s . 
4536E 30 nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s ¿ . a n e x i s t e n . a de juegos d& 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corrte i i tes ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos piezas 
sue l tan e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l l er !» de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda i idoesitar u n a c a s a bien amue-
blada. Prec ios , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , s e c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se haga, con l a famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a q u i t a p j r completo las 
a r r u g a s V a l e $2.40. A l inter ior , l a 
m.tndo por $2.50. P í d a l a en bot icas o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno , 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta lece lo i t e j í a o s del c u -
tis , Irt c o n s e r v a s i n a m i g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
t;r-vasí .do en pomos de ?2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e "Mis ter io 
p a r a dar br i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
U J a l y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la c a l d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r a n t i -
za ' ia con l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o . S u 
p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f e r e n t e de 
todos los p r e p a r a d o s de s u n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a lo usan los hosp i ta l e s y s a -
n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
sos y p ^ r n a s : desaparece para s iempre , 
a las t r e s vece s que es apl icado. No u s j 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peso / . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons lgua f á c i l -
m e n t e u s a n d o este preparado. ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el p e l ^ T a n i n o f e n s i v a es es-
t a agua, que piHWo e m p l e a r s e en l a c a -
b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intes feos que usted se a p l i c ó en 
s u pt io p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . Prec io 3 pesos 
A G U A R Í Z A D O R A 
; P o r q u é us ted tiene el pelo l a c l e / 
fe.;h-jdo- ¿ N o conoce el A g u a R i z a d r . 
r a del P r o f e s o r tíusfe de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se vende. C o a u n a s o l a a p l i -
c i c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; u: o 
u n s o i f pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3 
A l i n t e r i o r . $3.40. De "'enta en S a r r á 
W U s n n . T a q u e c h e l , L a C a s a O r a n d o 
J o h n s o n . F m de Siglo . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venuer. y recomiendan 
to^.os los productos M i s t e r i o . D e p ó s i -
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . N e p t u n o 
81. t e l é f o n o A-503d. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o ,•' m a n c h a s de l a c a r a . Mis t er io se 
l . a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ea 
infa l ib l e y con rapidez qui ta p e c a s 
m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , es tvs pro-
duc idas por lo que sean ó e muchos aftos 
y ustf-d las crea . n c u r a b l e s . Va le tres 
ppsos p a r a el campo $3.40. P í - i a l o en 
l a s bot icas v sede - la s o en su d e p ó s i t o -
P e l u n u e r í a de J u a n MarMnez . Neptuno! 
81 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a s u a v i z a , ev i ta ia caspa, orque-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a al cabello, po-
n i é n d ; lo s edoso . Use un pomo. V a l e un 
peso . M a n d a r l o a l interior. $1.20 B o t i -
c a s y . -edei las o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a o N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A . 5 0 3 S . 
M A N D O L I N A 
44651 
6 d b . 
A T R A C T I V O A D O R N O P A R A U N A 
S E Ñ O R I T A 
D o y c l a s e s e spec ia le s a m ó d i c o s p r e -
c ios en el Coleg io E s t h e r . C e r r o 561, de 
8 a l l y 2 a 4 , P r o f e s o r a graduada." 
45001 24 D l c 
DOMjNGC I B A R S 
M e f í t i c o en genera l . Se l i m p i a n y a r r e -
glan, c o c i n a s de gas, c a l e n t a d o r e s y co-
clrvs j e s tu f ina . Se hacen tnda c lase de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a las m i s m a s , con y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a 
Tai?,l>¡én me hago c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
contando con un p e r s o n a l « í > r t o . C a r -
men, 66. T e l é f o n o M-3428. H a b a n a . L l a -
men desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m 
los d í a s l a b o r a b l p » 
R e g a l a m o s a t e d o s s o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s i a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h a g a n 
a i a j ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n m o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l o -
q u e r í a d e J o a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o . 8 1 
A v i s o a las f a m i l i a s q u e se c o r t a n 
l a m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r 
f l e c h a d o q u e us tedes t e n g a n e l p e l o , 
u n m a l p e l a d o , h o y todos y e n t o d o s 
l a d o s d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m -
p a r e l a s de e s t a c a s a c o n l a s d e m á f 
y v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q n t 
est i lo t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u é 
o r g u l l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a 
i m i t a r n o s en l a p e r f e c c i ó n de l a m e -
l e n a . O i g a l a f a m a que t i e n e e s t a 
c a s a y les d i r á n q n e v e n g a n u s t e d e s 
a s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u c í í s d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
C O C I N A D E G A S . S E V E N D E , D E se is 
h o r n i l l a s y horno , de m u y poco uso y 
c a s i n u e v a . Se puede v e r : B e l a s c o a í n , 
121. bajos , e s q u i n a a P o c i t o . 
45189 30 Nov . 
G A N G A S E V E N D E N V T D K . I E I t A S D E 
l u n c h , c o c i n a s de gas , s i l l a s de t i j e r a , 
Uji f a r o l a n u n c i a d o r y u n a v i d r i e r a pro-
p i a p a r a t r e n de l a v a d o o t i n t o r e r í a . 
A p o d a c a 58. 
15218 G a b . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N V I D K I S -
r.-ís de todas c lases , t a m & ñ o s , b u r ó s da 
roble y caoba, s i l l a s V i e n a , n u e v a s , en 
c a n t i d a d . A v o d a c a 58 . 
45217 <> db-
Q U E D A N P O R L I Q U I D A R 50 B A L A N -
gos De tro i t , S t e a l s o n , To ledo y F a i r -
banks , de 30, 37, 100, 250 l i b r a s . R o m a -
de l a m i s r n a p a r a el r i z o , a p a r t i c u - ñ a s t a r a c í U 7 i l c e t - 0 | « é _ 6 0 0 
. r • i t a d o r a s de todos tamano-->. l e í . A - a i - o 
¡ a r e s V n r c f e s i o n a i e s . O f i c i n a : O ' R e i l l y 8, J ) e p ; « t a m e n t o 21_ 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por p e l u -
q u e r o s e x p e r t e s : es el m e j o r s a l ó n de 
n i ñ o s e n Culty 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T 3 . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones gi-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s d j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , pues h a c e d e s a p a r e c e r las 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S V P E L U Q U I T A S 
S o n el c i e n t o por c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser l a í 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re-
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
l a s a la m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u -
n a p a r t e s in a n t e s v e r !os m o d e l o s y 
p r e c i o s de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de todo el c a m p o . M a n d e n sel lo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s j p a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s , 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los es -
p l é n d i d o s g a b i n e t e s de esta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E j c o l o r c u e d a a los 
l a b i o ? ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la c i e n -
c í a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p d u q u e r í o d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E N V A R I A S 
v i d r i e r a s p a r a t ' e n d a de r o p a o sas-
t r e r í a p a r a e x h i b i r ropu h e c h a y un 
juego de cuar to do meple , b a r a t o . , en 
A p o d a c a 58. 
45219 1 « D -
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
¡ T e n i e n t e R e y N ú m . 1 9 6 , f r e n t e a l 
| D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
i M - 4 8 7 8 , ( V a m o s e n s e g ü j t l a ) - C o m p r a 
; l ;hros lo m i s m o u n o q u e m i l y d i s c o s 
| e n b u e n e s t a d o . 
4 4 4 3 8 2 0 d i c , 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
OT7EE&ES E N & A M O A 
Neptuno, i d i - i a 3 , entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos do 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un BQ por ciento de 
Ó e s o u c n t o , juegos de cuarto , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos; espejos aerados , juegos 
tapizados, c a m a s de h ierro , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , enc.ritcrios de señora' , c u a -
dros de s a j a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s es -
mal tados , v i t r i n a s , coaa^tas , entreme-
ses, cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
d a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , re lojes de pared, s i l l ones 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
\.odos los est i los . 
Vendemos los a f a m a d o s juegos ae 
neple compues tos de escaparate , c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, ch l f fon ier y 
banqueta a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de mue-
b les y cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nido a Cuba , prec ios m u y b a r a t í s i m o s 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n nn.i v l9; ta 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 19 1 y 
193. y s e r á n bien s erv idos . No c o n t u n -
dir . 
Vende los muebles a p lazos y f a b r i c a -
mos toda c la se de m u e b l e s a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Ind. íí? Sp . 
V E N D O U N A M U E B L E R I A B I E N s u r -
t ida y a c r e d i t a d a , buen contra to en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c a l z a d a de J e s ú s 
del M o n t e . G o n z á l e z . J e s ú s M a r í a , 125, 
a l t o s . 
45071 2 D b r e . 
S E V E N D E U N A P A R A D O R V I T R I N A 
c a s i nuevo y u n a m e s a a m e r i c a n a de 
p r i m e r a en F . 248, entre 25 y 27, V e -
dado . 
45106 30 Nov . 
G A N G A . S E V E N D E N C I N C O CAl teAS 
de h ierro m o d e r n a s ; dos l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s y s e i s s i l l a s de c a o b a m u y b a -
r a t a s , pueden v e r s e en L a m p a r i l l a , 27 
y med'o, de 2 a 5 . 
44903 29 N o v . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A D A M F A -
r a g r a n d e de c r i s t a l y bronce, p a r a te-
cho con 8, 10 o m á s l u c e s . D i r i g i r s e a 
F r a h k l i n H o m e r o . Z u l u e t a , 36-D, altos. 
•45120 29 N o v . 
L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de cuar to , desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de s a l a , desde 50; 
Idem de m a j a g u a , Idem e s m a l t a d a , des-
de 80 y p i e z a s s u e l t a s ; coches de n i ñ o , 
de m i m b r e , desde 15; e s c a p a r a t e s , des-
de 14; lavabos , c ó m o d a s , n e v e r a s , c a -
m a s , v i c t r o l a s V í c t o r de gr.Vjinete, s i -
l lones de m i m b r e Idem del p a í s , l á m p a -
r a s y de todas c l a s e s de m u e b l e s ; j u e -
gos de t r e s . c u e r p o s de cuar to , desde 
200; uno de s e ñ o r i t a , co lor m a r f i l , to-
do en g a n g a , en S a n J c | ; é 75 . T e l é f o -
no M-7429 . 
45076 26 D b r e . 
C O M P R A M O S 
M á q u l n i s de e s c r i b i r , A r c h i v o s y toda 
c lase de m u e b l e s de o f i c ina , m a q u i n a s 
de coser de S í n g e r y ^ a j a s de caudales . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-8064 . 
P o s a d a . 
43866 15 D b r e . 
C A S A D E R U E D A S E V E N D E N dÁ~ 
j a s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y 
contadoras en c a n t i d a d . A p o d a c a 58. 
_44523 30 nov. 
I N T E R E S A N T E , S E V E N D E N M E S A S 
y m o s t r a d o r e s , caoba , pronios p a r a pe-
l e t e r í a , t i enda ropa o l i b r e r í a en Apo-
daca 58. 
44525 30 nov. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
FVS'a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u.-jteri c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de j o s e r a l contado o a plazos7 
í . lam-> a l t e l é f o n o A-8381. Agente de 
S í n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
3*141 31 Dbre . 
V E N D E M O S 
V a r í a s p i a n o l a s de los m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , n u e v a s . M u e b l e s y 
r o p a s d e t o d a s c l a s e s , n u e v o s y 
de u s o . P i a n o s de t o d a s m a r c a s y 
r o p a d e e t i q u e t a e n v e n t a y a l -
q u i l e r . 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 
C o m p r o t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
de' 'of ic ina, ' p a r á b a n o s , m á q u i n a s de es-
crib'.r, c a j a s de c a u d a l e s contadoras , 
V i c t r o l a s . discos , objetos de arte , j a r r o -
nes c o l u m n a s de centros , p r e n d a s a n -
t i g u a s y m o d e r n a s oro v ie jo , p la t ino , 
tod lo de f o t o g r a f í a , doy dinero en h i -
poteca , compro y vendo c a s a s y s o l a -
res , todo bajo i n c ó g n i t a y r á p i d o . L l a -
me a l t e l é f o n o M-4878. 
45295 7 D b r e , 
Se venden dos m e s a s , u n a de palos y 
o t r a de c a r a m b o l a s , con todos s u s ac-
cesor ios comple tos y nuevos , se dan ba-
ratos , pueden verse a todas h o r a s C a -
lle A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l . M a r i a -
n a o . 
449,tó 9 D b r e 
M U E B L E S D E O f I C I N A 
Se vend^ un juego de caoba tapizado 
crjn m u e l l e s compues to d^ s o f á , 2 me-
cedoras y dos b u t a c a s ; todo de p r i m e r a 
por e s t o i b a r . S a n Nico l / i s '16 
44662 29 n o v . 
r 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o U e p a r l a m e n v í > d e 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — « n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n l o s c o j i n e s , l o s 
c e s t o s d e m i m b r e p a r a r n n a a s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
d e ^ c l a s e s y d e t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . j . . " 2 . 4 5 
I d , g r a n d e s , d e s d e . . . " 5 . 2 S 
T e n e m o s , a d e m á f , m o s q i a i í e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
' ' E L E N C A N T O " 
V I C T R 0 L A V I C T O R 
^ 'e l , ,Ií10dc!,0 10' c o m p l e t m i e n t e nueva 
^e 105 pesos de costo , cor. diez discos 
de ó p e r a que valer . 25 pesos, l a vende-
mos en . f l lO; en e s t a p r c p o r c i ó n ; te-
t a m o s a p a r a t o s de los t ipos 9 y 6 O f r e -
cemos en g a n g a . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
como b u r t a u x . m e s a s p l a n a s , m e s a s pa-
r a m e c a n ó g r a r o s , l ibreros , s i l l a s g i rn -
t . r i a s a r c h i v o s y m á q u i n a s de e s c r i -
bir, U n o e r w o o d R e m i n g t o n . Y o s t y 
n a n d e r e r , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s 
L A F O R T U N A , S U A R E Z N U M . 5 8 
. 27 n o y . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
, r e p a r a c i ó n de toda c l a s e de muebles , 
: e sDcc ia l idad en barn ice s , de muebles 
! i 'nos , y p i a n o s de toda c lase , t a m b i é n 
I e s m a l t a m o s y tap izamos en colores , 
e n v a s a m o s mueb es p a r a el in ter ior o 
I e x t r a n j e r o , g a r a n t í a en todos los t r a -
b a j o s . L e a l t a C , n ú m e r o 151. T e l é f o n o 
i M - 7 2 3 ^ >.-ntre R e i n a y S a l u d . 
|- 41ji-8 30 Nov. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
| o x t r a f inos a domici l io , prec ios m u y 
i e c o n ó m i c o , se toman medidas y se h a -
ce cualqule. ' t a m a ñ o , vendo te las s u e l -
: t a s . C a m p a n a r i o , 191, l e t r a D . T e l é f o -
no M-7775, la 3a. de M a s t a c h n 
4 1 ^ 8 30 N o v 
44685 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . ¡ 1 5 
Juegos de cuarto . í i o o , con escapara te 
de tres cuerpos , de f i le te b lanco $280 
J u a » o s de s a l a . $68. J u e g o s de comedor 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s $3ft: 
en ade lan te , coquetas m o d e r n a s ' $2ü: 
aparadores . $15. c ó m o d a s . $15; nesa^ 
i correderas , f i ü m o d e r n a s ; n esas de 'no 
che '42 y $1 m o d e r n a s ; pe inadores >s 
, veaudores . $12, c o l u m n a s de m a d e r ¿ 
j 2 ; c a m a u l e hierro. $10; se i s s i l l a s y 
dos s a l o n e s (\fl caoba. $25. H a y una vi 
*rola ae s a l ó n m o d e r n i s t a , $38 J u W o s 
e s m a l t a d o r de s a l a . $95. S i l l e r f a do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u l n a o d« co-
^ ! r , „ í U r 6 A ^ c o r t i n a y p l a n o s preclog 
n5UnTaelVéefrodnaode^4^2ng" S a n L f a e l -
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e -
b l e s . S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s d e j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e de 
p r é s t a m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de 
s u v a l o r . T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n -
des e x i s t e n c i a s e n m u e b l e s de t o d a s 
c l a s e s , a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n s -
ro c o n m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a n 
v o b j e t o s de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a 
r e s e r v a c a l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e es -
t a c a s a y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o -
l á s , 2 5 0 . e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a , te-
l é f o n o M - 2 8 7 5 , 
Á U J F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r » -
CÍOSr 
Vagina veintidós DIARTO \ Á MARINA Noviembre 29 de 1923 AÑO XCI 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Ames '-151 Nuevo Ras -
tro Cubano", de Angel Ferrelro. » e com-
m-an muebles nuevos y usados, en to-
Si^cantldades Joyas y objetos de fan-
• tasfa. Monte. 9. Teléfono A-]90«. 
M U E B L E S B A B A T O S , V I S I T E N O S Y 
" convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess. camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 Desos cómodas 12 pesos, vestldores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay si l lería americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al Jiro a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, loo. Teléfono 
30 Noy. 
MUEBLES Y PRENDAS MISCELANEA AUTOMOVILES 
S E " V E N D E TTW A R M A T O S T E C O N vi-
drios propio para cualquier giro y iln 
mostradorcito para un sastre y dos 
cocinas de gas muy baratas en Gloria, 
22. > 
44SC6 29 Nov. 
RELOJES SUIZOS 
para muñeca de señora, de oro 18 ki-
lates cincelados, finoa garantizados 
Id para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro plata y níquel a precios 
Irr'sor.os. Joyería de bridantes y pie-
d r - i finas a mitad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Victrolas y discos 
a como quiera en " E l Vesubio . Facto-
ría y Corrales. 
, 44857 8 Pbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81 
C O M P K A K C S T O D A G L A S E I 5 E MTTS-
bldR, préadád y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda ciase de muebles 
a plazos. Telefono M-3662. San Nico-
lás número 254. 
41104 30 Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, Remington, Royal, garantizadas. 
Muy baratas, por ser máquinas proce-
dentes de un remate del Banco Sspa-
flol. Hay 2 sin uso. Corrales, 70, en-
tre Aguila y Angeles. 
4 tílfiS 4 Pbre. 
A V I S O . S E V E N D E T I N A C A J A D E 
hierro d© nn metro altura en 75 pesos, 
un buró grande sanitario en 45, un id. 
p'ano 25, máquinas Sínger Ovillo Cen-
tral a 33, lo mismo juegos de cuarto e 
infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase ds muebles. 
Neptuno, 213. Teléfono A-8326. 
44558 7 Dbre. 
C 6337 Ind 12 ag 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
Para montar oficina. Una nevera blan-
ca redonda, con depósito cristal. Pago 
bien porque lo necesito. Avisando al 
teléfono M-6237, voy con el dinero. 
449 70 4 Vhre. 
G U I A N PIANO AI-EM^N, O B R A A R -
tíst ica, caja d". raíz de nogal, fina mar-
a'ietería, preciosas voces, flamante es-
tado; costó $700.00; se da er. ?250.00. 
Empedrado 51, altos. 
44929 29 "QV. 
POR $12.00 ESMALTO SU NE-
V E R A DE METAL 
Redondas y cuadradas igual que baña-
deras con su lejltimo esmalte de fá-
brica, garant izándolas igual a loa do 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
años de trabajo en las fábricas de las 
neveras, también coloco sus piezas de 
repuesto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfono 1-3451. M-
4668. , _ 
45018 4 Pbre. 
S J I T E N N E G O C I O . ¿ T I E N E S U S M U S -
Wes viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se los dejo nuevos. 
Te barnizan, esmaltan tapizan y enva-
fío toda clase de mueb.es. Informan: 
Teléfono M-8964. 
44782 30 nov. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas Singer; de 
escribir y mamparas, nevoras de hierro 
nndernas. No los venda sin antes lla-
mar al M-3612. Suárez 58. 
44072 ' 16 dbre. 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Compro y vendo todo ô de fotograf ía 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptica, gemelos de teatro 
(aunque estén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchilla Advance de 16 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, la doy en 
70. Compro libros y discos en buen es-
tado. Candeleros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rev 10B. Teléfono M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
44438 30 Nov. 
MUEBLES EN GANGA 
"I<a Especial", almacén importp.aor 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exroslción. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio, t e l é f o n o A-7 620. 
Vendemos coa un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de saja, siliones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós. escritorios de señora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa, riiumnas y macetas mayólicas , 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quini?s dorados, porta rracetaa, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornoa y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sillería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
E a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
M A R A V T L I i O S O I N V E N T O A I > E M A N ' 
"Varita ~rMápíóar' Juguste sin igual. 
Patentado. Deseo renresci'.tantes o ven-
tiodores. Mand'; un.neso y recibirá usted 
una doce-ña libre de todos más gastos 
r.n mayor cantidad mi 10 por 100, Ven,-
(i'dos hasta ahora: 500 mil en Béltíi-
ch. 800 mil en Francia. 300 mil en Sui-
za, etc.'. etc. Informes Tñ ¡Stiel 56, Hol-
leinstr. Berlln-Eioht.'rfe'.de, Alemania. 
' 44S59 29 Nohre. 
APARATOS DE CELULOIDE 
Unicos en Cuba. Corsets de Celnyoíde 
para Mai de Pots y de compensación 
para lá Escoliosis. Aparatos para de 
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para !a parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Telefono M-9098. 
425 7Q 6 Dbre. 
DINERO E HIPOTECAS ' 
T O M O E N H I P O T E C A T R E S P A R T I - C A R R O C E R I A P A C K A R D 12 D E 
AUTOMOVILES 
una de jan 000; otra de $13.0» 
y otra de $12.000 .Tesrt a María 4! 
;il(os. Teléfono M-9333. 
453;74 s dh 
Hago HIPOTECAS en 24 HCRA5 
Si -mpre que exista la g-irantla debida. 
A ¡eptb los Repartos v doy cantidad, por 
hn-go tiempo, a un módico interés. A«re.-
viv-' tray.-ndome ]os t í tu los a Reina 57 
Notarla, de 4 a 5 ( ú n i c a m e n t e ) . Rar-
ticular al T e l . I-stos 
! -4*2i< 29 nov. 
HIPOTECAS A L 7 o|7 
desdo $5,000 en adelante, él su garantía 
sól ida. No pague má«i tipo; escritu-
ra." razonable.» sin bravas qus impidan 
una nueva operaciión. Venga con sus 
t í t u l o s . Trato directo. Empedrado 18, 
d» .9 a 11. Mazón. 
45235 29 nov. 
sajeros en magní f icas condiciones, se 
vende una en 250 pesos. Doctor P i -
nar. Galiano, 41. 
CAMION VICKITA DS UNA Y MS-
dia toneladas, mecanismo de tornillo, 
sin fin con carrocería grande cerrada, 
propio para almacén do vinos, ote, so 
vende en $80(1. D r . Pinar, (¡allano, 41. 
Subastamos Fiat. La pasada semana pi^fvrrr,0 ^ ^ u n ^ iaA i"^~^^~sgrT^^ 
raMó un exceienie Chcnolet en $131. quita doi tranvía y ' i , , , ^ ?»?. SS*« 
.t- L íi;l on b'ion oslado "a ^He i ^r-
Erta semana va un ma?nmco coche in>rP d(. t(K¡0 y vacia v » ? 2,5oo" ^ 
57 C A D 1 I . I . A C 7 P A S A J E R O S T I F 
se vende uno en 1,800 pesos, ostá aca-
bado de p!\ta,r, tiene faros grandes ni-
quelados y se da a cualquier prueba. 
Doctor Piñar . Galiano, 41. 
4 5309 2 Dbre. 
A U ' J O M O V I I . H X T D S O N , S E V E N D E 
oasi nuevo, en porfPot í s imo buen esta-
do. Puode verse después do las 9. Ca-
lle L . número 297, Vedado. 
Fiat, tipo 0 Lirnousine-LaRdaulet de 7 
pasajeros que está funcionando bien. 
Tiene magneto y arramme elecjnco. 
Con cinco ruer'as de alambre y cinco 
de cuerda Michelín casi nue-
Chapa de la matrícula de María-
nao. Se cmatará el próximo Sábado, 
rlío 24 
n do^c^a^61 «ola? 






düseo coittp^R~^rTir7r1;--- 2 D,)re. 
- M - " - . lino,-, a ,-,,:^rsA' ' E a j í ^ 
"'" ,,n•<',0 rijo- '''R;!•' 'v ^ i0r 
Apartado 70̂. . ^ ^ t » 
- 29ana-
ja ^ a las 3 de la tarde al mejor | COMPRO C A S A S ~ Y ^ 
postor. .1- ülloa y Ca., Cárcel (C. Cap 
; ( ompro cagas y sn'ai-Ae 
'-fftn'Ia"» 1Q TpI M-795L I solaros urhanizados; no J«r0n'rato<! ̂  
" H179 2* n ^ ' . pl vendodo,, facilto ^ 
1 poteca a módico interés " 
gomas 
vas 1 70 
Se venden bóvedas a $180.00 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caia df, marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un panteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
TENEMOS EN EXISTENCIA, PARA 
pronta entrega 100.000 (••.¡jes de taba-
co de Y a y a y vendemos en cantidad, 
según necesite el veguero; también te-
nemos traviesas para ferrocarril de vía 
vía ancha y estrecha, madera dura, pos-
tes de te légrafos y para nlumbrado eléc-
trico; estacas para muelles, todo esto 
en' madera dura, apropiada para su uso. 
Informan. Daureano Panta león . Vigía 2 
45051 - 9 db. 
A I i Q U I I i A tTN C A M I O N D 0 3 ? C r E , 
cpn carrocería cerrada, para reparto, 
cón chauffeur de confianza ; de mercan-
cías; por módico precio, informan Te-
léfono M-4736 
45550 12 nov. 
G3SAN" "OPORTtTNlBAB. S E V B Ñ b T : 
un Patteso de 7 pasajercs: 6 cilindros, 
20 caballos con cinco ruedas de alam-
, , . • | hrc, 4 gomas nuevas, por tener que em-
por dos ano». Informes: Sr. Sardina, barcarse. Informan en J . d3l Monte 310 
Teléfono 1-2420. 
E l AGUILA 
Quince mil pesos, se necesitan en hi-
poteca sobre establecimiento que vale 
sesenta mil, 10 0|0 de interés, liqui-
dándose los intereses mensualmente jri 
Chacón 15, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
45254 29 nov. 
45093 1 db. 
¡oportunidad: se vende mag-
nífico automóvi l " B U I C K " de 7 asien-
tos con todo absolutamente nuevo. Mo-
tor de válvulas tapadas. Se vende on 
la mitad del precio de nuevo. Véalo, 
que es ganga verdad. Informan en 
O'Reillv, nfimero 2. 
45197 1 Dbre. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, slllitas' para niños y pa-
rabaueo mAs elegantes y econf micos. 
Se' vende a. los precios m á s baratos. 
" E l Kobe'. Monto. 146. Teléfono M-
929C . 
41821 > 30 jVov. 
SOCIEDADES Y CENTROS 
Para su biblioteca. Geografía Univer-
sal nueva, 10 t9mos só l idamente en-
cuadernada con lomos de chagrín, vale 
70 peisoa en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia (estA lujogament* encuader-
nada sin uso), 40 tomos, valen 300 pp-
sos en 150. Las Maravillas del Mundo 
y el hombre que contiene lo más nota-
ble de lag cinco partes del mundo. Va-
l^n 32 pesos en 18 y muchas obras más 
propias para bibliotecas: Dibrería "1.a 
Miscelánea". Teniente Rey, número 106 
Teléfono M-4878, frent* al D I A R I O . 
44978 4 Dbre. 
TENGO DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo varias cantidader; desde $3,000 
hasta $50,000 en la Habana, Vedado, 
Jesús del Monte v Reoartos. Al 7 por 
100 al 8 por 100. Sc?ún garant ías . !™™1^ 
Informa: M, de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Departamento No. 4. 
Teléfono: M-9036. 
4d-26 N. 
Carrocerías y reparadores, vendo co-
checito zuncho de goma, carroceras de 
camión y de alquiler de uso, carros de 
!• gencia, araña zuncho de goma, ca-
rretillas de mano, se compran aos ca-
rros de reparto. Agua Dulce, 10. Te-
léfono A-2821. 
44622 1 Dbre. 
SE VENDE U N CAMION AI»I» A M B -
rican en muy buen estado. Dos 5' me-
dia toneladas. Informes: A-285o. uar-
Cía Tuñón y Co. . Aguiar. esquina a 
Muralla. V 
44992 2 I^ore. 











de cambios y la más eco-
hay. También tengo otro 
nuevo, con carrocería nue-
SE VENDE XTNA MAQUINA MAKCA 
Paige de 7 asientos con (i gomas de pa-
quete, 6 ruedas alambre, vestidura y 
fuelle nuevo completamente equipado. 
Precio reducido. Se puede ver a todas 
horas. San Rafael y Marqués Gonzalo?:, 
garage Badía es quien lo vende. 
, 44583 1 Dbre. 
EN EL VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina de 
ría, a la brisa, seis habitacione^" 
rage y demás comodidades, • ¿ k f t ' 
G. Mauriz, Aguiar, 100, V^500; 
3anco Canadá, teléfonos A-fi4ii . 
7231, de 10 a 11 y de 3 a4 1 
por 
va, para paquetes, que doy barat í s imo. 
Tratar en O'Reilly, 2, bajos. 
45193 4 Dbre. 
DE ANIMALES 
AGENCIAS DEMUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
P A J A R O S . S I N S O N T E , C L A R I N R u i -
señor y un hamburgués en 35 pesos, to-
dos cantando y otros pájaros . L'n par 
de polacos 10 pesos. Je sús del Monte, 
333 y Pamplona. 
45107 29 Nov. 
"SAN JOSE" 
Agenda de mudanzas de Ignacio Eche-
luque. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfonos M-8385. E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alq-jilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger' , San «Rafael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
.4;;641 14 Dbre 
A V I S O A Ü O S C A F E T E R O S . S E V « N -
den varias mesas de vitrolite de már-
mol en cantidad en Apodaca 58. 
44524 30 nov. 
JOYAS ANTIGUAS 








Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. "9. Teléfono .A-1903. 
' Ind. 28 Oct. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los vea-
demos a precios de verdadera gaaga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. SuArez. 2. Te-
léfono M-3 914. Rey y Suárez. 
"LA HISPANO CUBA" 
Villegras 6 y Tejadillo por Avda. do 
Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
precio 
I i O S A B A y H N O . 
Teléfono A-8G54 
43868 15 Dbre. 
Pérdida, Se ka extraviado en la ma-
ñana del sábado 24, en la calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, un 
sobre conteniendo dinero y acciones 
que no tienen valor sino para su due-
ño, pues están tomados los números. 
Si desean devolver las acciones por 
correo u otro medio, pueden hacerlo 
a la señora de Silva, Escobar 54, al-
P O » T E N E R S E QTTB A U S E N T A R SXT 
dceño vende un carro de 4 ruedas, 
cón magníf ico herraje y muy poco tiem-
po de uso, lo mismo que dos hermosas 
muías, maestras de tiro y de muy bue-
na alzada. Pueden verse en Almendares 
y San Manuel, Marlanao. Preguntar 
por Domingo Frevre. 
44920 l db. 
A LOS QUE DEBAN AL BANCO 
DE H. UPMANN 
Tengo un depósito en dicho Banco 
de $15,000, lo doy por $1,050'. Llame al 
teléfono M-2276 y se hará en seguida 
la operación. 
44810 29 Nbre. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
44796 12 db. 
RENATTTjT DE C I N C O P A S A J E R O S , 
con arranque eléctrico motor en per-
fectas condiciones, pintura buena y 
chapa particular de Marianao, se ven-
de en 500 pesos. Informan: Teléfono 
1-7790. Torga. 
44989 29 Nov. 
SE ADITIITE UNA MAIUINA A ES-
lorage. F y 23. Teléfono F-3142. 




Próximo a 17, casa moderna 
í 3.66x22, jardín, portal, sala 
dor, tres habitaciones, baño 
to, garage y demás servicios i v i f L 
G. Mauriz, Aguiar, 100, fcB 
Banco de Canadá. Teléfonos AfiJ 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a r 
Ya se acaba la , gran liquidación de|A ja entrada del Vedaá{) . . 
carros usados.—El día 30 será el últi- ta> predosrj chalet temtinánde 
jt?o día de la liquidación de carros de 
uso que estamos realizando en este 
rms. Ya quedan pocas gangas y con-
viene aprovecharlas. Sobre ios pre 
CARRUAJES 
DINERO 
E L CLARIN 
Atención; un gran cargamento de Ca-
narios de Europa, iguales a los que -e-
nían antes de la guerra, rollen de San 
Andrés y de las montañas de Harts. Ca-
narios ingleses y noruegos. Acuérdese 
siempre del ^rran Clarín de las S-slja*, 
el que tiene fama en el mundo entero, 
por su bonito canto. Siempre surtido 
barato de pájaros para pajarera y para 
cría, y animales raros para circo el 
Clarín. Vives 111. Teléfono M-2485. Ja-
cobo E z r a . 
44793 29 Nbre. 
S E V E N U E U N A C H I V A C O N T R E S 
chivitos; da tres litros d<i leche- o se 
Vs-ude a domicilio. Quinta 60, bodega 
informan. | 
44844 25 nov. 
tos. 
45280 30 n 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
Pomerania. color amarilla y naranja; 
rrsponde por Conita; se grat i f icará a 
quien la devuelva a Prado 11, bajos. 
Inútil traten retenerla; está, marcada y 
avisada a la pol ic ía . 
45157 1 Dbre. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
lícíoiblmos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
ün sran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos / m u í a s de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras. 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés , J . del Monte. Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos». Aguila y 
Neptuno, barbería Gisbert. M-4284 . 
44408 30 nov. 
CARBURADOR "IRZ" 
Consume la mitad en automóviles v ca 
miones. Es como el Bosch en los Mag-ic?os considerablemente rebajados hay 
netos. ¡La Maravilla del Siglo! Agen ! una rebaja adicional de i por ciento 
ría Exclusiva: San Lázaro 99, entre | diario, o sea el día 28 rebajamos 28 
Blanco y Galiano. Teléfono A-1920.¡por cíenlo; d día siguiente 29 por 
instrucciones Provechosa, a los Chauf-1 ciento etc. El día lo. de diciembre 
feurs. Solicitamos Agentes en el In-: volverán a lô  precios de antes. Ven-
ga pronto. J . UDoa y Ca. Paseo de 
Martí (antes Prádo), 3, 5 y 7. Telf. 
M-7951. 
45318 1 d 
tenor. 
44971 30 Nbre. 
PARA HIPOTECA A L 7 0¡0 
Coloco de 1000 a 150,000 pesos en cual-
quier cantidad siempre que la garan-
tía responda *, la tercera parte más de 
lo que se pida, si no hay buenos t í tu-
los no se presente, serldad y absoluta 
reserva. José Ramos. Villegas, 24, ba-
jos, de 12 a 2 y de .4 a 6 p. m. 
44281 4 Dbre. 
DINFRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguc¡ 
F. Márquez. Cuba. 32. 
E L RASTRO ANDALUZ 
Antes de desmontarlos para detallarlos 
por piezas se venden a 'a primera ofer-
ta razonable, un Hr.dson con fuelle, 
vestidura, pintura y gomas, todo nue-
vo, un Paige y un F i a i tipo Cero. San 
Dázaro, 362. Teléfono A-8124. 
44584 29 Nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Dovai y Hno. Morro 5-A, teléfono A* 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
M A Q U I N A R I A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para colocar en hipote-
cas en vaias partidas. 
Xi. D O M I N G O G O N Z A L E Z 
O F I C I N A : .EMPEDRADO No. 15 
T E L E F O N O M-2276 
44810 29 Nbre. 
S E V E N D E TTN D O D O E B K O T H E B S 
para carga, cubierto y de reji l la al 
costado. López. Molina y Cia. Obra-
pía 116. 
4 4215 29 Nov. 
P E R D I D A D E U N A P E R R I T A , atien-
de por Cuca, mixta de chihuahua ce-
los carmelita obscuro, entre Galiana-a 
Belascoaín y Zanja al mar. Se agrade-
cerá y grat i f icará a quien la devuelva 
en San Rafael, 62-A. 
45124 29 Nov. 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E . 76, A N -
tiguo, bajos, un l indís imo autopiano de 
muy poco uso, casi nuevo, de la me-
jor marca que existe. The Autopiano 
Co. Se da muy barato. 
4r,4:i5 5 Dbre. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
S E V E N D E M A G N I E I C O P I A N O 
colqjr nogal, . .es pedales casi nuevo; 
se aa,barata. Aguila, 211, casi esquina 
a Es tre l la . 
450 61. '4 Dbre. 
c 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mecho tiempo, planchando eon 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
distribuidores en Cnba: 
J. RAMOS Y CA 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T f l C € $ I J l $ 
< . O M P P S T E L A 48. 1 lABAfSA 
C O N T R A T I S T A D B C A R R E T E R A S 
que vendo su tren compuesto de 13 
grandes m u í a s sanas y gruesas, un ca-
ballo criollo de monta con su silla, un 
Faetón con sus arreos, 8 Troys. 5 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran número de puertas usa-
das de un desbarate de casas, 8,000 
tejas españolas y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. Darán razón: Ca-
lle 12. y 15. bodega. Vedado. Antonio 
González. Teléfono F-1021. 
44134 ? Dbre. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Compostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
Falber. 
43823 30 Nbre. 
A U T O M O V I L P A R A B O D A S E L E G A N -
cia y confort., mejor servicio, mejores 
precios. Teléfono A-3753. Méndez. 
Santiago. 10 y 12. 
44858 1 Dbre. 
V E N i J O P L A N T A E L E C T R I C A D E 600 
watts completa con motor de un cilin-
dro, pizarra y dinamo doble colector.. 
También vendo un dinamo alemán 110 
volts 10 ampers, una bomba con motor, 
un tanque hierro de 50 libras presión y 
un tanque cemento 200 galones y una 
adaptación Ford cadena sistema Kelly 
par.x un camión . Informes: CaUe C, nú-
mero 200. Vedado. Adrián. Zulueta. 
Teléfono F-1S05. 
45266 7 Dbre. 
'ose de 
construir, con todas comodidades 
$35.000. G. Mauriz, Aguiar 100 fren! 
te al Banco Canadá, teléfonos A fidi? 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4 
Casa moderna, a la brhaf in¡de 13 g« 
x 36, acabada de construir, jardín 
portal, sala, comedor, tres habitado' 
nef, gabinete, garage y cuarto de cria, 
dos, $22-500. G. Mauriz, Aguiar 100 
frente al Banco de Canadá, teléfono» 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
Precioso chalet de cantería tallada 
techos monolíticos, grandes comodida-
des, garage para tres máquina», tres 
cuartos de criados. Precio de oportu-
nidad. G. Mauriz, Aguiar, 100 frent! 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S E V E N D E U N M O L I N O N U E V O P R O -
p;o para un tejar o cosa análoga. I n -
forman y puede^ verse en Fábrica, 4 
liuyanó. Fábrica" de abonos. 
44216 22 Dbre, 
MAQUINA GALLETERA 
Vendemos una empañadora con su tro-
quel de buen fabricante, precio muy es-
pecial por ocupar locg.l. Agencia de lop' 
molinos "Steiner". Damparil.a-, 21. / 
sobador/Treversible 
Vendemos una de cilindros 16 por 10, 
es una gran máquina para gran capaci-
Carrocerfa y reparaciones, vendo ca- precio de ocasión por ocupar lo-
mión Ford de cadena con magneto, cai ' Agencia de los molinos "Steiner" 
otro de goma de aira, propio para mué- ¡ Lamparilla, 21. 
blería o mudanza, un camioncito Fo-rd i ' 
carrocería cerrada para reparto, mue-
lles de Mack de 7 toneladas a 50 pe-
sos. Carrocerías de camión y para al-
quiler de uso. Agua Dulce, 10. Teléfo-
no A-2821. 
EL AGUILA 
Calle 19 próxima a Ir calle J, coa 
fíete habitaciones, dos baños, $25.000. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al 
Banco de Canadá, teléfonos A-6443 1 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
En lo más céntrico de la calle 1?, 
gran casa de dos plantas, independien-
tes, $65.000. G, Mauriz, Aguiar 100 
frente al Banco de Canadá, de 10 a 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 «I-
7231. 
45412 8 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 44622 1 Dbre 
Tomo $,"50.000 en hipoteca sobre una 1 H U D S O N S U P E R S I X . R U B E A S D E 
finca rúst ica de siete caballerías, c^rca i alambre, pintura, fuelle .vestidura y 
de San Antonio de los Baños, terreno | gomr.s sin estrenar, motor a toda prue-
primera de primera, sin piedra, con 10 i ba. Precio de ganga por no necesitarse, 
casas para tabaco, tres magníf icas ca- Para verlo e informes: Stewart Auto 
sas de vivienda, más de 5,000 q u i n t é I Company.'Marina y Venus. 
les de tubería para el riego, 30,000 cu- 1 41-0 1 29 Nov. 
jes para tabaco, gran arboleda, muchas i ~ ———————————— 
palmas y frente a carretera. Para más GOMAS U. S. ROYAL' CORD. informes, .Empedrado No. 15. Teléfo-
no M-2276. 
44810 29 Nbre. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O X . O -
ca en todas cantidades y en muy bue-
nas condicionea, tratando directamente 
con los interesaddfs. Dirigirse al vse-
ñor Jjlano. Habana, 51 bajos. 
44658 2» Nov. 
Automóviles y Accesorios 
A R T E S Y OFICIOS 
Siempre tenemos en nuestro establo1 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOSI 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del' Monte 534. A . P i ñ o l . Telé-
fono 1-3302, 
44186 17 (ibr«. 
MISCELANEA 
APARATO B E RABIO, R E G E N E R A-
tivo, se vende; consta de detector y 2 
pasos de amplif icación; gabinete de 
caoba, funciona bien. Puede verse en 
Municipio número 10-C, entre Ensena-
da y Atarés, d a l l a , m. a l p . m. y 
de 6 a 10 p. m. Precio convencional. 
45287 5 Dbre. 
S B C O M P R A U N R E M O L Q U E P V E R -
te y en buen estado, propio para car-
gar caña . Informes: Amistad 75. 
45325 " 3 Nov. 
C O M P R O B O S M A N I Q U I E S N U E V O S 
o de uso con cabeza, manos y pies pa-
ra exponer vestidos de señora y otros 
dos iguales de n iña . Ofertas: Flora 
Sube. Neptuno 133, (entre Lealtad y 
Escobar), es urgente. 
44315 29 Nov. 
42756 23 Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de «erá bien servido por poco dinero 
hay Juegos completos, también pieaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
S30. camas bastidor fino lü pesos, cOmo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, ppara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, Juejfo cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga 
v é a l o s en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107, Tel. A.6926 
Se venden pavos-reales en la Quinta 
Palatino. Cerro. Presentarle por la 
mañana. 
C9073 8d-22 
S E V E N B E U N A U T O M O V I L S T U T Z 
del 17. cuatro gomas nuevas, seis rué- ! 
das de alambre, siete asientos, maro i- j 
do particular, se da en 500 pesos, puc- j 
de vers^, en Ayesterán, 3. Tel(;f ono A- i 
8341. 
45391 « Nov. 
S E V E N B E U N B O B ^ E B R O S C I N C O 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
puede verse de 11 a 1 en Sol, 15 y me-
dio garage. 
45431 6 Dbre. 
C A B I Z i I i A C C O M P L E T A M E N T E N U E -
VO, de 7 pasajeros, se vende o en nego-
cio con carro pequeño. Sr . L a s t r a . 
Prado. 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
45417 4 Dbre. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Iĉ es de vacas lecheras, de pura 
taza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7. ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
DINERO E HIPOTECA 
Hipoteca. Presto 23.000 pesos con 
garantía hipotecaria. Tipo según ga-
rantía y tiempo. Dirigirse a J. Suárez, 
Obispo 54, "El Almendares" de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
45406 2 d 
L I Q U I B A C I O N C A M I O N C E R R A B O 
par<x repartos últ imo modelo, carroce-
ría cedro, precio ganga, taller Carroce-
ría Virgen Regia. Cristina 19. 
45445 2 Nov. 
V B N B O C A M I O N B B B O S Y M E B I A 
toneladas, marca "WICH1TA", con ca-
rrocería. E s t á caminando 'perfecta-
mente y lo doy en 650 pesos. Infor-
marán en O'Reilly, 2, bajos. 
45199 4 Dbre. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 . Ind 4 mz 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, •vaya a Morro o-A. 
garasre, r¡ue es la cisja más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr íc ios módicos. Doval y 
lino.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
C28'J2 Ind^ 15 Ab. 
CA MÍON 5 TONELADAS"" 
1 Se vend í ê i perfectas condiciones de 
idabajo. Urge venderlo antes de Diciem-
. bre. Se puede desquita;- ael costo el 
que lo compre en Pascuas y Año Nue-
l .o Carga 14 toneladas. San Nicolás 
iNo. 216. T e l . M-5566 . 
44^62 29 nov. 
M O T O C I C L E T A " I N B I A N " CON S i -
decar en magníf ico estado 185 pesos. 
Un Chandler de 7 pasajeros para fami-
! lia de gusto 475 pesos. Hay motores, 
diferenciales y muelles completos. San 
I Lázaro, púmero 249. Parque . de Ma-
i ceo. 
44615 29 Nov. 
V I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A SE 
vende un bonito chalet todo cielo ra-
so, rodeado de jardín, a la brisa, gaj y 
TOSTADEROS DE MANI Y ROSI-i S o ^ - e ^ e n l l a y S n y f t c S S ; 
T A C n r M A I 7 tranvía en la esquina, cerca del colegio. 
Í A o U t M A I Z . Marista y los parques, 17,600 pesos, b 
por 44, 790 varas, parte hipoteca. Su 
dueño en el mismo. 
45413 » DbMv 
V E N B O ESQUINA, BARRIO MONBt-
trate, dos plantas, renta $250.00. SM; 
¡ez, sala, saleta. 4 habitaciones, S7.Z00, 
Sitios, dos plantas, moderna, 18 • ow. 
Barrio Colón, dos plantas, $19 .000. «o-
driguez. Suárez 3, de 9 a 11 ~ 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Steiner" 
parillai, 21. v 
L a m -
MOTOR PETROLEO CRUDO 
Vendemos uno de 30 H . P . completo 
con arranque de aire, polea de fricci'ón 
etc.. es de muy poco uso, su precio muy 
bajo. Agencia de los molinos "Steiner". 
Lamparilla, 21. 
SOBADO RAS PARA PANADERIA 
Vendemos dos de uso pero reconstrui-
das como de fábrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Steiner". L a m -
parilla. 21. 
AMASADORACATALANA 
para trefe sacos de ínuy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lampanl la , 21,.- Haba-
na . 
C9051 12d-22 Nov. 
4538i 80 nov, 
V E N B O E N E l i BABABBRO BM « 
vanó, hermosa casa de cielo ^8° con 
portal, r.ala, comedor, do, cua^s, un 
espléndido baño, cocina y garage, 
por ¡se. 200 . Monte y Someruelos, cate. 
SrÍ5357PeZ' 80 ™^ 
TENDEÉ 
G R A N O P O R T U N I B A B . S E V E N D E N 
con notable rebaja de precio: Un, cepi-
llo mecánico, 54 por 60 por 16 pies ca-
ma. Un torno con plato de 48 pulgadas 
capaz para 84 pulgadas vuelo. Un tor-
no Putnam 27 pulgadas vuelo. Varias 
otras herramientas, poleas etc. Fundi-
ción Leoriy. Calzada Concha y Vi l la -
nueva . Habana. 
45302 3 Dbre. 
"EL PEDAL" 
ALMACEW iiVirüKi ADOR DE 
Seguimos subastando automóviles. 
La pasada semana salió un excelente 
Fiat, tipo 1 imousine-LaudauIet en 
$215.00. Esta semana va un Hupmo-
büe Liir.ousine-Laudaulet de 7 pasa-; 
jeros que está funcionando admira-
blemente Tiene cinco ruedas de alam-! 
bre con cinco gomas nuevas. La ca-
rrocería está completamente nueva, 1 y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
forro inferior de paño gris muy fino. I tomoVi!itoSt Faroles, Gomas, Municio-
Tiene arranque eléctrico y magneto Ms y todo i0 concerniente al ramo. 
Bosch legítimo. Se rematará el pro- Máquinas de coser y accesorios. Gran 
ximo sábado día 31 a las tres de h t?iier reparaciones. Ventas al por 
tarde al que ofrezca más. J . Ulioa y y ai d€ta|ie> pida Catálogo y 
Ca. C. Capdcvib (antes Cárcel) 19. |ista de precios. "El PedaP', de Ra-
c 
S O L A R E S 
E S T A B L E -
Teléfono M-7951 
45319 1 d 
PARA LAS DULCERIAS 
Aí abamos de recibir para estas fíes-
tas adornos de Pastillaje de todas ele 
s»s. Flores y hojas de goma. Perlfvi 
de dos tipos. Turrones de Jijona y 
Aiic/nte, Moldes para fknes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R, Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
430^ 30 Nbre. 
TOMO 8 O 10,000 P B S O S P A R A M A O -
i nlflca propiedad que - ale triple con 
renta de 300 pesos. J iménez . Condesa, 
60 . Teléfono M-2134. 
45328 30 Nov. 
, E C l P d T B C A . N E C E S I T O $14,000; 7 por 
ci«r>lío sobre chalet; dos piantas; Veda-
1 dd. Situación inmejorable. completa-
. m^te nueva; magníf ica g \rapl la . T r a -
i to directo. Empedrado 20. 
'• 45353 30 Nov. 
7,500 PESOS EN HIPOTECA 
I Pago el 8 por ciento doble garantía y 
| buenos t í tu lo s . Informa: Ramos. ATi-
1 llegas, 24, de 9 a 10 y 12 a 2 . Telefono 
M-3500 . 
i 4516* 80 Nov. 
T E N G O C A M I O N E S D E M A K C A S C o -
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstruidos 
en la Agencia. Es tán como nuevos y 
los doy en granga.. También tengo de 
volteo. Aproveche. O'Reilly, 2. 
45194 4 Dbre. 
roón Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
nóm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 Nov. 
V E N D O C A M I O N D E C I N C O T O N E -
ladas. europeo, con carrocería, entera-
menté nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en O'Reilly, 2. 
45198 4 Dbre. 
3TTICIC CINCO Y S I E T E P A S A J E R O S , 
ruedas de alambre, acabados de pintar. 
Cudillar. Marmon y teñen.os locales ba-
ratos. Zapata 15. Santiago. 
•Í5038 30 nov. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
TTN " • W T L I . I S K N I O H T " D E C I N C O 
pasajeros, magníf ico, vendo en 750 pe-
sos. E s t á como nuevo. Tratar y verlo 
en O'Reilly, 2. 
45198 1 Dbre. 
A t r j Q M O V I I . D E 7 P A S A J E R O S E N 
S00 pesos, acabado de pintar y arreglar, 
con fuelle y vestidura nuevos, comple-
tamente lisio. O'Reilly, 2. 
1519 7 1 Dbre. 
D E O C A S I O N . V E N D O A U T O M O V I I . 
"W'estcntf de siete pasajeros. Es tá 
flamantp v f« ría. barato por estorbar. 
Véalo en O'Reilly. 2. 
•4 ~1 o = 1 Dbr». 
Muelles traseros y delantero!. para 
camiones. Whlte, Stewart, Republit, 
Diamond, Pierce. Arrow Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y nfe— 
dia, dos y media. 3 y media y 
C O M P R O U N A C A S A D E C I N C O A 
se?a mil pesos en Habana o Vedad». 
Trato direct.t. Jesús María 42, altos. 
IVléfonó Al-y333. 
4 5 37 4 3 db . 
Se desea comprar una linca de 15 a 
20 caballerías, que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar del Río y ser accesible 
per carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 n. 
D E S E O C O M P R A R U N S O L A R D E es-
quina en el Reparto Miramar desde el 
reloj hacia el puente. Trato directo con 
el dueño. Teléfono F-4550. 
45156 20 Nov. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
p. 80 d lo. 
C A S I T A S A P L A Z O S , S E v0 tad0 
.•asitas. .lando una 'dad/er6modüS. 
y pagar el resto en plazos fiante, 
L A hay desde 3,500 P^os « y d e ^ 
situadas en el Keparto Batista E 
ma su dueño: Jorge Ba I s U . Caite 
entre I I y 12. Teléfono 1-222»; 
45321 4 Dbre. 
ESQUINA MODERNA, $12,500 
Vendo una esquina modern^Ajene una la calzada I.uyanó, _la e s q u í a «ene^ % 
, la cbví""— - la(l0 a 
gran bodega con dosa^-a0SHa para la continuación y una acaesoria v 
bodega por el frente , c ^ n fabrlcael«n • - todo es moderno, i mentos. lo o s 00"""!' , nrtmf 
buena, renta 110 A ^ " ^ lin( 
ro 148. Teléfono M-9468. *™ 
González. Xo'^ 
¡ G A N O O T A D E O P O R T U N l P A ^ S j 
Santos Suárpz ^ran^casa en ^ do5 
avenida de 12 por 3o P 0 ' 1 ^ tres 
ventanas, zaguán, sala, . j : ; ^ coffl-
cuartos grandes, baño ' " ^ ^ 0 , dos 
pleto, saleta de r o m e i \ f „ -,)arto pa,ra, 
cuartos grandes altos como cuaide crla. 
costura v de criados, sen icio- t0. 
ríos, terraza, entrada ^ ^ S * ^ 
da de cielo raso, con techos ^ 
eos, está pegada al ^ " ^ L/sólO «1 
el terreno es más c.arofi'R-?n pesos; n6' 
terreno que "^''l^.^^1^6- ŝo u n a ^ J 
cesito vender rápido por e.^ 6l0 ert 
c,ne vale 10,000 pesos do.yft y la »»' 
1 1,500, dejo parte en hipoteca 60. 
trego vac ía . J iménez. «-onuc 
Teléfono Sl-2134. ^ S 0 j ^ > 
UNA HERMOSA CASA 
moderna 
Vil 
d puede adquirir una 
msn casa en maSníf^VpeSOS f" 
vale nueve inl' í pn f̂ef 
mu p^o* e j r 
tiv. 
a. qu 
•uatro o cím 
1 el resto  a oeoe. "v- ta i 
varios años . Hsta proposición 
ce a usted. V. Blanco Po anc , v(bora, 
ve en Concepción, 15, au"» 
1-1(508 . 1 
T i ^ X - ^ C r U ^ R O S i « o * r e n | | 
¡ fabricados de dos Plac" f ^ W ^ f 




TENGO I .A X,I .ATE ^ de 
ma casa sin estrenar pi' j, pe 
m-iores calles de ^ntOS bua^ por 
da al tranvía por ?op'0o, grandes?, 
sal ,, salen. ,tres cua. to^* cuarto 
tí>cho"s mon 





S E V E N D E E N 
ervicios, tecno» —trad« }« 
osas decoraciones 
Ue. agua fría V c»li«g* 
• invisibles. t*l*(v-it\to'JX 
s que qi'i^an ^ i r i M-V4' 
60. Teléff1110 ^ vv^--
G D A N A S A C O ^ ^ -
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Briscoe. Buiek, todos los 
modelos Cadillac, Chand'er. Ocle, Cun-
nlnerluuii. Columbia. Dodfje, Chevrolet 
Dort, Kssex, Hudson. Mercar, llupmo-
bile, Kisse l Kar , tres modelos. Ovor-
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del 
"Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud atfndemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la Hepüblica (antes 
San Liázaro), número 3fi2. esquina 
Belascoaín . Teléfono A-8124. R . Se 
rra no . 
4299 * 8 Dbre. 
C O M P R O C A S A S I N I N T E R V E N C I O N 
bacrio Belascoaín o Malecón. José 
cinco | corredores, dos plantas de 15 a 16,000 
Fernández . Ferreter ía . 
•14270 30 Nov 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E C O N L O S 
dueños . Nada con cprredóvés, tros fin-
cas. Hos cerca de la Habana y punto 
de tránsito, (¡ue sirvan para vivienda, 
frutales y cria de gallinas, de cinco a 
diez mil posos "ada una; y la otro, que 
(piede carca de la car reí era. de Caba-
O.aal a F?ahía Honda. Ks»n que sea gran-
a | de hasta un valor de cuarenta mil pe-
íos. Para tratar: Merced 50, bajoy. 
J..sA B . Labal le . Habana. 
4o21* 29 nov. 
o*t vx«íií'*« — — . ^nnstru<-v--.„ reii-
chiquita mampostería c"i tranvfa. ' su 
derna, cuadra y media ' e¿00, pesos- ,> 
¿ U 0 o : P r M a d V n á n a n a Y f e 
E N B U E N A TT18**' 'ñ'do éH Paradero de C o l u m b l a ^ ^ con ja , azotea ^ tra; 
Portal, sala, tres cuarto*. P«0 ^ 
l.-.Ho. Sn "'-••.mu. os d Conlpo. 
lafnrman Notaría Sáncn 
número 19. 0 
4 5366 jr 
^ N i T o ^ Ñ $Í4 000 OASA 
el >fa.,r.„.,r. ganar tê » 
ConW 
Informan Nbt.vria «?.«>---
n'imero 19. *u 
45536(! 
de n-
lienta I iO pe-«Q5; P^'cheZ. 
Xo iría San " 
AflO XC1 DIARIO DE LA MARINA Noviembre 29 de 1923 
FINCAS URBANAS 
" ^ ^ ¿ T u n a casa en la calle de Pa-
Se ye. entre Strampes y Juan Del-
Ir0fm fabricada en la parte más alta, 
í A donde se domina toda la Haba-
n cuatro habitaciones, demás 
y garage. Informes en el 
^ i o "Barraqué", Departamento 
^ 706 Cuba y Amargura. 
^ Ü ^ O U N O GONZALEZ 
»faB tiartldas para dar en hipo-¡T«»S0,fnoO 10.000, 7.000; 6.000; 5.000; te^: 30.000, i lj500. li000 pesog_ 
iOOO; r u tratar con los interesados. 
' ^ Z r Z ORAN CASA P A R A P E R S O -
f f í J , ' u eusto fabr icac ión caprichosa; 
ñas d® ra ral le de Mendoza; su fab r i -
6 V o s t ó $33.000; hoy se da por 
cacl de su va lor . Condiciones: sa-
la T1̂  cuartos grandes, Hall, comedor 
!»• /n cuarto de baño intercalado, ga-
Jionâ ' su entrada independiente con 
rage vfnbitaclones altas para criados y 
Idos noa"icios sanitarios. Para m á s in -
;íUg serv úueño s i t ios y Kscobar, bo-
'ftrmeSAndrés Pérez , do 12 a 2 y por 
la mañana. 30 nov 
•4536" 
DOS CASAS C H I C A S E N PLA-
^"""A^odos, t a m b i é n las negocio por 
I p a ^ e Broders. Informes: R i t a 18. 
. „ Do^e juane lo ) . d e s p u é s de las 12. 
^ ^ T l Ñ l D A P , E N 2,800 P E S O S M -0POBTUM^de casa Reforj:ilai 63( 
fbres, se Rodr íguez , mide 5 por 34 
'•entre né^os . Informes: D u é ñ o ; Ula-
renta " " ^ p g ^ j . ^ üe juane lo . L u y a n ó 
3 Dbre. 
- " ^ r Ñ D B SANTOS STTAREZ, DOS 
88 ^Tas casas, una en la Avenida de 
iEreCirfn de portal , sala, saleta, cinco 
? e r í t ^ Eran cocida y sus servicios con 
cU nasillos acera sombra y la otra 
i 9US nnadra del t r a n v í a de portal , sala. 
;Ul^hid¿r saleta de comer, dos grandes 
• re l tn¿ eran cocina y d e m á s servicios 
a los lados, precios 10,000 y 
•Pfnnfi no corredores. In fo rman de 1 
r c n m Enamorados, 54 entre Flores 
: y s | r r a n ¿ . Juan - Teseiro. 3 ^ 
4525/ ; 
CASAS EN VENTA 
¡W, ia vidriera AVilson. i í e i a s c o a í n y 
Bafael, te léfono A-2319. 
T'na hermosa casa en la calle de Ger-
vasio cerca de Concordia, de dos plan-
eas 'moderna, con sala, saleta, cuatro 
¡.¿citaciones, comedor al fondo, baño 
¡intercalado, cuarto y servicio de cria-
idos, con decorados y estucados. Precio 
;,}28.'000. 
Un» en la calle de Santa F e l i c i ^ cer-
de Tuyo, con porta l , sala, saleta, 
treí habitaciones, patio y traspatio. 
nreDarada para altos y a una cuadra 
Hnea. Precio $4.500. 
/Dna «n la Calzada de Zapata casi es-
milna * Basarrate. 6 1|2 x 22, de sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen pa-
Hlo y buenos servicios, preparada para 
.-altos. Precio $8.000. 
Dea en la calle Cruz del Padre, de 
( ll2 x 22, de sala, saleta, tres cuar-
tos, bu,en patio y servicios. E s t á n a 
una cuadra de Infanta . Precio de cada 
"una, $3.800. 
jUna en la calle de Espada, casi esqui-
rla a Neptuno, de dos plantas, moder-
na, de bala, recibidor, (res habitacio-
aes, baño de lujo y comedor. Es pun-
Itii Comercial. Precio $18.000. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
V E N D O E N L A C A L L E 2, L I N D O 
chalet decorado a todo lujo, j a r d í n , 
sala, cuatro habitaciones, sa lón de co-
mer lu jos í s imo , traspatio, ú l t i m o pre-
cio $24,000 pesos, solar completo, ca-
lle 13. donde se vende a 20 pesos a 14 
pesos el metro, casa Manrique, dos 
cuadras de San L á z a r o , dos plantas 
nuevas 16,000 pesos. Gervasio 1 p lan ta 
nueva, l inda casa dos cuadras de San 
L á z a r o 12,000 pesos, Lealtad, nueva sa-
la y 3 cuartos $6,500, Rayo casa de dos 
plantas los bajos con comercio y con-
t ra to 8 años , renta 210 pesos; precio 
ú l t i m o 27,000 pesos. I n f o r m a : Suá rez . 
Zanja, 42. Teléfono M-3421 estoy el 
domingo. 
1*106 29 Nov. 
P A R A R E N T A V E N D O E S Q U I N A C E R -
ca. Galiano; renta $415.00 en ?42.000. 
Esquina dos plantas, con comercio, cer-
ca de Carlos I I I , $13.000. 
Esquina de dos plantas con comercio, 
una cuadra de Monte $32.000. 
Esquina en la calle de Cuba 8 por 20 ' 
para fabr icar ; ú l t imo precio $13.200 
Para t ra ta r Monte y Someruelos, café , 
de 1 a C. Sr. López . 
4 5 W 29 nov. 
CAMBIO U N A CASA E N L A V I B O R A , 
de portal , cocina y servicicios de mani-
p o s t e r í a y sala, saleta y tres habitacio-
nes de tabloncil lo, for ro doble, patio y 
un hermoso traspatio, por otra en la 
Habana que sea igual o algo mejor abo-
nando la diferencia al contado. I n f o r -
man en el T e l . M-3446. de 9 a l l y de 
2 a 5. Sr. Or t i z . 
45242 29 nov . 
Modernísimo chalet de esquina 
En lo mejor del Acedado, vendo dos 
plantas con todo confort, bajos, tiene 
por ta l , recibidor, sala, comedor, des-
pensa, torno para la comida, baño I n -
tercalado completo, los altos escalera 
de marmol , cinco e s p l é n d i d a s habita-
ciones con lavabos, hermos aterraza, 
recibidor, cuarto de baño completo, en 
el s ó t a n o tiene cocina, comedor de cria-
dos, 3 cuartos con su clocer. cada uno 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A 40 CENTAVOS METRO, TERRENO, 
uno de 20 por 55 al contado y otro de 
50 por 100, mitad contado y resto en 
uno o dos plazos sin in t e ré s por un año , 
situados en la carretera de la Habana 
a G ü i n e s . San Francisco de Paula. I n -
forma: F é l i x Yanes. Heal, 35. 
45402 2 Dbre. 
bancos de 8 asientos, un carro con su 
muía , arreos y chapa. A-8508 
4511* 29 Nov. 
C A L L E P, PROXIMO A L A D E 17, 
vendo un lote de terreno que mide 14.50 
por 53 y su precio es de 35 pesos metro. 
, I n fo rma : l í . Monte l l s . Habana, 80, de 
despensa, garage, cuarto y servicio pa- 3 a 5 
ra el chofer, precio 47 m i l pesos. Ma-
r ín y Hermo . Belascoa ín , 17. Teléfo 
no A-5917. 
VEDADO, SEÑORES^ 
Frente a uno de sus mejores parques, 
vendemos h e r m o s í s i m o y bien cone-
t ruido, chalet de dos plantas, j a r d í n , 
por ta l , recibidor, sala, comedor, des-
pensa, torno para la comid'a, baño com-
pleto, altos, escalera de marmol , cinco 
e s p l é n d i d a s habitaciones con sus lava-
bos, terraza, recibidor, cuarto de b a ñ o 
completo en e- s ó t a n o tiene cocina, co-
medor de criados, 3 cuartos con su clo-
cer cada uno, despensa, garage y cuar-
to para el chofer, precio 3 4 m i l pesos. 
M a r í n y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te l é -
fono A-5817. 
45311 1 Dbre. 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L R E P A R -
lo m á s cerca de la Habana y con do-
ble v ía de comunicac ión , se venden so-
lares a plazos y al contado en el Re-
parto Ba t i s ta . I n fo rma : Jorge Batista. 
Calle E entre 11 y 12, en el mismo re-
par to . Te lé fono 1-2229. 
45321 . 4 Dbre. 
'JANGA. S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso solar de 12 po»- 58 varas, en 
la calle de O F a r r l l l entre Golcur ía y 
Juan Delgado, Víbora , a tres c u á d r a s 
del parque de Mendoza a Í 5 . 0 0 . |1.3ü<! 
al contado y td resto a plazos. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
4506̂ ,0 9 db. 
pesos mensual 
•vños. Se vende por poco 







?els solares en la misma r 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 TELF. M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, rendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 boras y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
S f e l ? rat0cL"zaydrrdaet0mPá0sr t r á ^ S | ciento. Todo el que quiera venderlo 
de Cuba. Informas; Cantina. Café Zan j CCjnprar, Venga a VerMWS. CUDR, t>% 
v será atendido. Benjamín Gartía. 
SE V E N D E U N CAPE CON DOS BSTA-





una cuadra del pp.-adero con frente a: p'ero mUy bien situada y siempre a lqul- liandina 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-1 ia(ia. para informes: Consulado, 4&, ai 
l ina, en un totr . l de 3.6S4 metros, se 
\.>nde todo el lote o por solares. J o s é 
B . F e r n á n d e z . Agular N o . 100. Te l é -
lada. 
tos. 
45020 29 Nov. 
S E V E N D E PROPIA PARA PABRI-
car, una casa antigua en la calle de 
Escobar, t ramo comprendido entre las 
callos de San Rafael y Neptuno. mide 
8.90 por 23.50. se da barata y no se 
quieren corredores. Informes en el te-
léfono A-2867. 
i 5 2 ^ 1 Dbre. 
Horrorosa ganga. A 12 minutos del 
Parque Central, se vende una linda y 
moderna quinta de recreo, acabada 
de fabricar, con todo lujo y confort 
modernos. Tiene treinta y cuatro mil 
ciento una varas de terreno y se da 
a $1.50 la vara, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Para más informes 
en Virtudes, 80, altos. 
45082 4 d. 
En lo mejor de la calle Cuba 
Vendo hermosa casa con 20 aparta-
mentos, alquilado para oficina, superfi-
cie 260 metros, renta segura 370 pesos, 
precio 37 m i l pesos. Mar ín y Hermo. 
Be la scoa ín . 17. Teléfono A-5817. 
HERMOSA CASA A DOS CUA-
DRAS BELASCOAIN 
Moderna de tres plantas segura men-
sual 170 pesos, precio como para ha-
cer negocio 18 m i l pesos y otra m a g n í -
fica de dos plantas en 17 m i l pesos. 
Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te l é -
fono A-5817. 
COLON, CERCA DE PRADO 
Casa antigua, mide 7 por 40 metros, su-
perficie to ta l 280 metros, c ó m p r e l a que 
es negocio a 62 pesos, terreno y f a b r i -
c a c i ó n . Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. 
Te lé fono A-5817. 
CHALET DE ESQUINA 
En lo mejor de Tul ipán , frente al Par-
que, vendo a la primera oferta razona-
ble que se haga, superficie 924 metros. 
Mar ín y Hermo. Belascoa ín , 17. Te l é -
fono A-5817. 
29 ñ o r . 
A V E N I D A D B A C O S T A Y L A W T O N 
t r o . In fo rman en. el te lé fono 1-2466. 
45159 6 Dbre . 
BODEGA VENDO 
Una sola en esquina con 1,500 de con-
m í n . 
Se venden varios solares situados en ;ü^4B^'3305-
el Reparto "La Floresta" en la Vi- XveÑida-djh 
bora; se pueden adquirir ^ a n d o j - l o t e a n ^ « M al to ^ c h a ^ c a U e . tado. ^ a v e n t a r ^ ¿ e ¿ j a 
una .pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", Departamento 206, 
Cuba y Amargura. 
45359 30 n. 
S E V E N D E 35 P E S O S M E T R O E S Q U I -
na 20 por 30 rodeada de grandes re-
sidencias a una cuadra de 23, v é a m e 
con rapidez. M . Orles. F y 23. F-3142. 
45335 30 Nov. 
SOLAR, CALLE BAJAOS, VEDADO mil 
pesos contado, pagar resto en plazos 
pequeños , en forma ven ta jo s í s ima , 8 a 
10 frente. 30 fondo. Empedrado 20. 
45353 30 Nov. 
GANO-A. S O L A R E S POR 200 P E S O S 
contado; calle Cércz y Rodr íguez , J e s ú s 
del Monte y 800 m á s pagando 20 men-
suales. R o d r í g u e z . Empedrado 20. 
45353 30 Nov. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O , S I N 
dinero, para fabricar, reconociendo to-
do su valor en pequeños y cómodos pla-
zos; calle B a ñ o s y 23. Tra to di recto . 
Empedrado, 20 . 
45353 30 Nov. 
Por 
San 
TERRENOS EN VENTA 
la v idr ia ra AVilson. Helascoaín 
Rafael, t e lé fono A-£31«. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E H D E j ^ p Q R M A D O A L A M O D E R N A T 
una casa de h u é s p e d e s muy barata a i no .)0cler atenderlo su dueño se 
causa de enfermedad, la casa es chica j s .„nñe el acreditado café esquina Fer-
' i l ' n l  y San Ramón . Ivir-na venta dia-
r i a . Buen contrate- y salo gratis el a l -
caller del local . In fo rman: Vigía 10, 
.".tríi Fcrnandlna q CastlKo. Teléfono 
M-2174. „ _ . . 
4475' 2 Dbre . 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo industria únL;a en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F. G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4462v 28 nov. 
BODEGUEROS 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
al contado de todos precios, no dejen 
de verme. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
VENDO UNA 
bodega en 14,000 pesos, vende diarlo 
150 pesos, la mi tad cant ina. Informes: 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23. V S » A -
do, solamente 15 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 30 f m t c . a 
60 fondo. Si se fabrica 1 ondi mo i.ís a -
peclales. Empedrado 20. TelóroiiD A-
7109, 
45353 3ti Nov. 
Uno en Carlos I I I y Aimendares. de 
:0 x 40, lujrar que vale S50 el metro. 
Lo dov a $40 pqrqut! urca la venta, 
deia parte en hipoteca. 
Otro con 77 metros de frente a Car-
JvS I I I . siendo en tota l 1.500 metros, 
punto de un porvenir extraordinario, 
valiendo hoy el doble. Do doy a 825 
metro 
VENDO UNA 
casa en Gloria, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cielo raso, 9000 pesos. 
Renta 80 pesos. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
Un terreno en la Calle A, de 1.170 mo-
irc.s. con dos esquinas y una nave fa-
bricada, e s t á cerca de la Calla 29. JJO 
á.?y a $36̂  
FONDA Y CAFE 
Vendo una en 6,000 pesos, venta diarla 
200 posos en el muelle. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n . 
CARNICEROS. SE VENDE AL PRI-
mer postor razonable la c a r n i c e r í a de 
Santos Suárez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de alqui ler 4 a ñ o s con-
t ra to . „ 
4400 ; 1 Dbre. 
se" vende la cantuja del cine 
Tul ipán o se admite Jn socio. 
44592 C Dbre. 
A T E N C I O N . S E V E N D E POR NO PO-
der atender ".a su dueño una vidr iera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. Razón : Dragones, 7. 
44046 l Dbre. 
VENTA DE BODEGAS Y C A F E ? 
VENDO 4 GRANDES 
Uno en San José , 
V E N D O U N S O L A R E N L A V I B O R A Oquendo. de 17 112 x 
casi esquina j 
23 con trran par 
' de todos precios al contado y a plazos 
| cómodos v sin sobreprecio en los nego-
I oafA« pt, i¿ Habana buena venta y cios; puramente a base de honradez; 
iena_venta y i de p r á c t i c a en los negocios; 
oy el decano de los corredores; 
en Sa.nta Catalina entre Eawton y A r -
mas, jun to a l Parque., r n cons t rucc ión , i el metro. 
do la planta baja fabricado, a ?! 
único por fabricar en la cuadra; lo doy 
barato. Su dueño : J e s ú s Mar ía 42. a l -
cos. TelSfono M-9333. 
45374 3 db. 
V E N D O U N A C A S I T A E N J E S U S D E L 
Monte, moderna. Renta 'iñ pesos y s¡e 
da en 4.000 oeso. Cabida 5 por 33 de 
fondo.. Sitios y Escobar, bodega, de 
12 a 2. 
45-i67 30 nov. 
Una en la cali? Santa Ir^ne a dos oua-
/OTts-'de- la-Calzada, de portal , recibidor, 
jtal^ saleta, cuatro hp.bitaclones, ba-
% Intercalado, comedor n.1 fondo, cuar-
i'íto y, servicio de criados, patio y tras-
patio. Precio $9.000. 
Una en la calle IHirege. a una cuadra 
del tranvía, con doscientos metros fa-
bricados y trescientos "sin fabricar al 
fondo, de portal, recibu'or, tres habi-
nciones, comedor al forno. b a ñ o lu jo-
so, entrada de garage, p^tio y traspa-
lo. Precio ?8.000. 
A los propietarios Sariol y Cisneros, 
Maestro y Contratista de Obras. Se 
hacen cargos de todoa trabajos de 
construcción y reparación. De obras, 
proyecto y presupuestos. Gratis pues 
si no tiene todo el capital para sus 
trabajos se los facilitainos, pues no 
se cobra nada adelantado. Teléfono 
M-7627. Alambique 22, Habana. 
45021 29 Nbre. 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
JESUS DEL MONTE 
Vendo caga antigua, mide 8.25 por 30 
metros, precio como para hacer negocio 
once m i l pesos. Mar ín y Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
sanIsidro 
pasa antigua, mide 6 por 25 como ne-
gocio para usted a 43 pesos terreno y 
f a b r i c a c i ó n me t ro . M a r í n y Hermo. 
Be la scoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S L U L A 
I Calzada de L u y a n ó y Concha un lote 
de ochocientos metros de esquina, dos-
cientos fabricados a un costado y el 
| r e s t o ' s i n fabricar, se da barato. I n -
forman: Pedro Pernas, 66. 
45268 1 Dbre. 
45171 2» n 
buenos contratos. Informes: Cuba, 
mero, 54. B e n j a m í n . ten-
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
pegado al parque, buen negocio o se 
admite socio con 15,000 pesos. In fo r -
men: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
8d-24 Nov . Se Vende un lote de terreno de más 
de media manzana, con paradero y i r r n u m m PKlí A7 A 
I;nca da tranvías, cerca del nuevo ! rllllLrvlUU r Cív/UiA 
Colegio de Belén. Teléfono M-M06. T J ^ * 1 1 ¿ ¿ { ¡ K K 
g  m á s de m i l bodegas en venta y 200 
cafés y vidrieras de tabaco de d i s t in -
tos precios. In fo rman: Zanja y Belas-
coaín, café, Adolfo Carneado. Te lé fo-
no M-9133. 
V E N D O U N A E S Q U I N A A N T I G U A 
con 125 metros en la calle de Cuarte-
les, su precio $18,000. Gonzá lez . Je-
s ú s M a r í a , 125, al tos. 
450 71 2 Dbre. 
AVENIDA DE CONCEPCION 
A dos cuadras calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna en 5,800 pesos. 
Mar ín y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te l é -
fono A-5817. 
A media cuadra de Belascoaín 
Vendo casa preparada para altos en 
6-,700 pegos, es negocio. M a r í n y Her-
mo. B e l a s c o a í n , 17. Te lé fono A-5817. 
De 2 a 5. 
44939 27Nbi 
Una esquina con bodega una casa y 
una-accesoria modernas, en la calle ds 
-San Felip© cerca de A y v s t e r á n . que 
:reiita- con contrato $80. - Precio $9.500. 
._ 453-7-1 29 n 
VENDO A P E R S O N A DH G U S T O , U N 
hermoso chalet en lo mejor de San Ma-
riano, una cuadra calzada, tres metros 
.jobre-.la acera,.,: tiene garage, escaleras 
de mármol, portal , sala, recibidor, c in-
S» cuartos,, hal l cerrado, comedor es-
plíndldo, despensa, cociina, hermoso 
Jardín, interi.oi ; todas las comodidades 
para, criados; costó hacerlo $32.000 y 
se da como negocio en $20.500. Para 
í-tfataR, Monte y Someruclos. Ca fé ; de 
-1 a 6. Sr. L ó p e z . 
^•SIS" 29 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
cárse de criada de mano o manejadora. 
Informan: J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
219, altos. 
:^5158 30 Nov. 
VIBORA, D E M I L A G R O S A L P A R A -
aero. vendo casa portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, dobles servi-
cios, patio y traspatio 12,500 pesos. 
Uuefio: Peña Pobre, 16, a l tos . 
45091 20 Nov 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
cS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes uno de otro y cada cual con i 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-| 
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-; 
bable renta $130 a $140. Informes: \ 
Compañía de Crédito Comercial e In-I 
j dustrial, Calzada del Mente 66. 
44286_ : 4 Dbre. 
I EN LaTvIBORA, VENDO 2 CASAS j 
' nuevas compuestas de sala, 2 cuartos, | 
i comedor cocina, baño axulejeado, buen • 
p a t i j a la brisa las dos en 11,000 pesos, 
no corredores. I n fo rma : .T. Miyares . ' 
I Te léfono 1-4538. Venavides, 30. " J e s ú s ' 
: del M o n t e . . . í 
45118 30 Nov. 
SAN NICOLAS 
Dos plantas modernas s. c. y 3 cuar-
tos, cocina, baño , patio y sus servicios 
completos en cada planta, precio ú l t i -
mo 14 m i l pesos. Mar ín y Hermo. Be-
lascoa ín . 17. Teléfono A-5817. 
MANZANA DE TIRRENO CON 
CHUCHO DE FERROCARRIL 
Se vende una manzana de terreno con 
chucho de ferrocarril muy cerca de 
la calzada de Luyanó, en el Reparto 
Batista. También se venden otros lo-
tes de terreno, propios para taller de 
maderas o cualquier otra industria. 
Informa Jorge Batista, Calle E, en-
tre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
I S E V E N D E SANTOS S U A R E Z , V A -
rlas parcelas, dos cuadras del t r a n v í a 
muy llanas y a la brisa, medidas 9 por 
21 de fondo a 9 pesos y un solar de 
centro dentro de dos f á b r i c a s de 10 por 
32 a 7 pesos vara . In fo rman de 1 a 6 
p ' . / m . Enamorado, 54, entre Flores y 
Serrano, no corredores. Juan Teseiro. 
45257 2 Dbre.. 
R U S T I C A S 
45321 4 d 
V E N D O E N B E J U C A L , U N A C A B A -
Uería y media, t ierras primera, f ru t a -
les, casa, aguadas, m i l palmas, p r ó x i -
mo al pueblo. Precio $6.000. R o d r í g u e z 
Suá rez No . 3, de 9 a 11 . 
45387 30 nov . 
mejoren negocios que n ingún corredor. 
lnlorm£s«- R ' i r a y Rayo, p a f é . Teléfo-
no A-y374. 
VENDÓ'BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENTA URGENTE 
de un café casi regalado en la Habana 
vie^a vende $300 diarios en $18,000; 
seis años de contrato. Informan A d o l -
fo Carr.dado. Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
fé, a todas horas. 
ÜN BUENNEGOCIO 
Vendo seis bodegas a m i l pesos cada 
una. solas en esquina y en la Habana. 
Informa: Adolfo Carneado. Zanja v 
Belascoa ín , c a f é . 
URGENTE VENTA 
de una vidr iera de tabacos y cigarros, 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS; ^ la mcjor esqulna ^ . ^ . ^ ^ * 
FINCA RUSTICA 
CONCORDIA 
Acera briga, casa antigua, mide 7 por 
32 metros, to ta l 224 metros, precio 17 
m i l pesos, e s t á muy bien si tuada. Be-
lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
SAN NICOLAS 
Pegadlto a Manrique, vendo moderna 
casa de dos plantas en 8,200 pesos bue-
na, renta buen negoe'o y otra m á s 
grande t a m b ' é n de dog plantas moder-
na en 14 n}iL pesos, ú l t i m o precio. Ma-
r ín y H e r m o . Be lascoa ín . 17. Te léfono 
A-5817. 
ATENCION: 
i Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cfcrgo de toda clase de trabajo de 
I construcción, reparación y reformas, 
! tanto en la Habana como en cualquier | 
i o*rc lugar. Especialidad en reformas i 
jde frente ds calle, puerta metálicas y 
i vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
j cumplimiento de mi contrato, me en-l 
I íxrgo de planos, de presupuesto y ges-1 
I íino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
MUY CERCA PARQUE DE MARTI 
Vendo casa de dos plantas que es un 
gran negocio para quien la compre en 
once m i l pesos que se vende. Mar ín y 
H e r m o . Be la scoa ín . 17. Te lé fono A -
5817. ' 
FABRIQUE SU CASITA EN LA 
HABANA 
Excelentes" terrenitos en la situacifiu 
mejor de la Habana, cor. frente a Je-
s ú s Peregrino, una cuadra a l t r a n v í a 
ds Carlos 111 y de Be lascoa ín a In fan-
ta, punU' alto, l lano y a la brisa, me-
dida ideal, etc. Vendo Un solarcito de 
5 por l ( f 1|2 en $2,950; otro de 6 por 
16 112 en ?3.750; otro de 10 por 16 1|2 
en ,f5.700; otro de 12 por 16 1|2 en 
.$7.250,y otro de 20 por 16 1|2 en 11.150. 
F í j ese que son metros. F í c r l t u r a s l i m -
pias y sin censos y que el t ra to es d i -
recto con su dueño, pudiendo quedar a 
deber algo si desea. Sli d;ieño en Rei-
na 57, N o t a r í a , de 4 a 5 ( ú n i c a m e n t e ) . 
•15246 29 nov. 
V E D A ^ T ^ C A LLÉ 14~~-
Vendo solar de 9 112 por 24; precio a 
25 pesos. 
caíleTu 
Dos rolares de 13.-66 por 50-cada uno, 
vtndo a $17.00 met ro . 
Kn la provincia de Santa Clara, p r ó x l 
ma a un Central, con í r a s b o r d a d o r ; 
vía estrecha, se vende uns hermosa f i n 
oa de ^nás de 40 caba l l e r í a s , llanas, te 
rreno colorado y buena para *,aña, po- diarios, con 40 
trero o cualquiera siembra. T í t u l o s de 
propiedad l impios, sin gravamen y para 
entregar en el acto. Coi\ casa de v l -
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO D0S"FOSADAS 
una 3,000, la mi tad al contado, otra 
en seis mi., tienen buen contrato y pa-
gan poco alquler . I n fo rma : Peraza, 
Reina y Rsyo. Te lé fono A-9374. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 6 m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garantlzian. 
I n fo rma : F,. Peraza. Te lé fono A-9374. 
mda Je campo, 
v buen monte . 
5.000 al contado 
os con 8 010 d' 
mzana de GCimes 
pozos, arbole-
) $35.000, con 
resto en cinco 
«'•s. I n fo rman : 
Tel. M-4849. 
2 db. 
f I N C A FRENTE A C A R R E T E R A 
[¡En venta. 10 cabaU^rfas, media hora del 
i Parque Central, tlenp doc k i l ó m e t r o s y 
medio frente a carretera, r ío caudaloso, 
•6tro arroyo, arboleda, cnsas y pozos. 
¡Buenos t í t u lo s . Precio: $40,000. Direc-
to. 'Empedrado 18, de 9 a 11 . M a z ó n . 
4 5 236 29 nov. 
' S E V E N D E U N A B U E N A DPINCA D E 
l 7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
I sobre carretera a 25 Qui lómetros de la 
I Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
tá l ina d»i G ü i n e s . 
43061 9 Dbre. 
URGE LA VENTA DE UNA ! 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi t ad de cantina, tiene 
buen contrato y puga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mi tad de contadb. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ra-; 
yo . A-93 74. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en" 
buen punto d con mucho ba r r io . Infor -1 
ma. Peraza. Reina y Rayo . A-9374. 
VENDO CAFE EN E L 
cenlro de l a CluGad. con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien si tuado. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M . Fer-
n á n d e z . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
44734 ^ 
años de contrato y $30 de alquiler , 
vende $45 todos los d í a s . Precio 
J3,000. In fo rma : A . Carneado. Zanja y 
Be lascoa ín . c a f é . 
BODEGA EN CALZADA, $ Í 2 , 0 0 í 
Vendo una que deja m i l pesos al mes 
de u t i l idad ; Tiene casa para f ami l i a y 
no paga alquiler y otr¿i en $8,000 que 
vende de cantina y tabacos $40; y otros 
$40 de v í v e r e s qu hacen un total de 
$86 al d í a . I n fo rma : Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoaín , c a f é . 
CAFE DE OPORTUNIDAD 
Vendo uno en $11.000 en gran esquina 
y ,en el centro de la Habana; vende 
$100 de cantina y se deja la mi tad en 
p a g a r é s a pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador. Carneado. Zanja y 
Be lascoa ín . c a f é . 
Cuatro bodegas, a 4 y 5,000 pesos 
Vendo cuatro bodegas solas en esqul-
na con casa para f a m i l i a ; la mi tad de 
contado y el resto a plazos cómodos . 
A . Carneado, Zanjs* y Belascoa ín c a f é . 
C A L L E 17 
CASAS EN LA CIUDAD VENDO 
ESQUINA E N G A L I A N O . Casa de 
Pnn <• con zaffuán> sala, saleta, cuatro 
partos, baño servicios' los aQtos mls-
*N AGUIAR Casa de altos con sala. 
cuatro cuartos, baño , servicios. 
,10saltos lo mismo. 
sai CONCORDIA, Casa de altos con 
«•'a saleta, 3 cuartos, baño servicios 
» « mismo. 
tî 5 M A N R I Q U E . Casa planta baja 
^opia para altos sal galeta. tres 
ew01 serviclos. 
c *~ p ¡ A L T A D . Dos casas de altos 
altL , ' saleta, tros cuartos, servicios 
T i l J ^ nii6mo. 
saW ?TRIA- Casa cle altos con sala' In 'r^ ' 0 cuartos, baño servicios altos J0 mismo; 
CASAS PARA FABRICAR VENDO 
^ESQUINA E N S A N R A F A E L . Mide 
i t<«nietros s'o gravamen, tiene bodega. 
iSQtJiNA E N OQUENDO. Mide 800 
.««eiros, tiene un frente de 30 metros 
C I N C O R R E D O R , S E V E N D E L A F R O -
piedad de la calle Concordia 176 1|2, dos 
plantas, entre Ar í rmburo y y H o s p i t a l . 
I n fo rman : González y Cervera. Belas-
coa ín 20. T e l . A-1674. 
44954 1 db . 
bien ,situado. 
20(r E S C O B A R Un terreno quo mide 
eWdotrOS'' buen frente y fondo bien 
B U E N E S -
gravamen 
T?,?-NEPTUNO CASA E N 
b ^ situSS, 170 metr0S SÍn 
I EN LAWTON vEND0 
(Je^t SAN F R A N C I S C O . Lindo chalet 
to sI0SiCon Portal, sala, saleta. 1 cuar-
tos vr,:lclos. garage, ios altos G cuar-
baño a todo l u j o . 
fiab? SAN A N A S T A S I O . Dos casas con 
BetVi^medor, 3 cuartos, buen baño, 
I Otra ' lm cuarto de criados, 
ffiajas ,ca0Sa cori sala> saleta, 2 cuartos 
Sloa * 2 cuartos altos, dobles servi-
todo moderno. 
EN ESTRADA PALMA VENDO 
ĵ l1,1111,0 CHALET. Con portal , sa-
í!a cii'o C.Uatro cuartos comedor al fon-
-tío* uarto.de baño, 4 cu:|-tos para cria-
wOa'jnrt rv.lcios' terraza, garage para 'naquina^ 
ÊN EL VEDADO VENDO 
cot,1**' Entre 19 y 23. Casa chalet 
"̂S dov,i ' jar( l ln . sala, saleta, 4 cuar-
4q¿ o.n°.les servicios, 1 cuarto de crla-
c t l EN 1,0 MEOR DEL VEDA-
E?*8&1 i con j a r d í n , portal , sala, co-
^arto A cuartos. j o l , buen baño, un 
criados, garage. 
^ BUENNEGOCIO 
•'^ fab?iX'0aiA VENDO. Dos ca^as pa-
H&ea d ,F• miden 13 por 26 metros 
í"1'50o Mercado Unico, precio 
•lltos, '7Í^IAS' Casa en huen estado de 
ier>ta 80 posos. Precio $7,000. 
^m S 0 QUIÑONES. DEPARTA-
MENTO 424. JUAN PEREZ 
ÊMPEDRADO Y AGUIAR 
L. DOMINGO GONZALEZ 
Compra y vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tecas. Oficina; Empedrado N o . 15. Te-
léófono A-2276. Habana. 
Vendo en Gloria, casa moderna, com-
i.uesta de sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o y cocina. Precio $!>.800. Vendo 
en Animas, casa de trea plantas en 
$25.000 Vendo en Animas, casa de una 
p lan ta . Allde 7.55 por 35.75. Precio: 
$23.000 Vendo en Concordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de dos plantas en $35.000 
Vondo on Cerrada, cerca de Crist ina, 
una casa con sala saleta, y tres cuar-
tas en $8.000. Vendo en Campanario 
casa ant igua; mide 12 por 32; precio: 
$25.000. Vendo en Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Es t re l la 
una casa en $9.590. Vendo en Maloja 
casa con buen frente en $9.500. Vendo 
en F lor ida dos caí-as; una de 7.30 por 
27 en $5.000 y otra qu3 mide 6 por 20 
.?n $4.500. Vendo en Indus t r ia m a g n í -
f ica cas i en $37.000. Vendo en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.000. 
Vendo en Lealtad casa de dos plantas 
5.50 por 20 en $14.000. Vendo en Nep-
tuno casa moderna de dos plantas; ren-
ta $400.00 en $53.000. Vendo en P r í n -
cipe casa con sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o y cocina en $8.000. Vendo en la 
calle Rayo casa de dos plantas, renta 
$200.00 en $25.000. Vendo en Plabana 
casa de dos plantas; mide 6 por 28 en 
?18.000. Vendo en San Miguel, cerca 
de Gervasio casa de dos plantas en 
$22.000. Vendo en San Miguel , casa do 
una planta con 211 motros en $22.00'ii. 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ú s del Monte 
L . Domingo Gonzá lez . Oficina: Empe-
drado No . 15. Teléfono M-2276. 
44810 29 nov . 
Casa moderna de oportunidad 
Vendo h e r m o s í s i m a casa de 6 por 35, 
portal sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, b a ñ o intercalado, e s t á a 
un.-, cuadra de J e s ú s del Monte, precio 
ú l t i m o 8,500 pesos. Mar ín y Hermo. 
Be lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
44S29 29 Nov 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E de 
M a r q u é s González, cerpa de Salud, en 
buen estado, 13G metros. 7 y pico de 
frentd, renta f i j a mensual 55 pesos, su 
precio !)000 pesos. Gonzá lez . J e s ú s Ma-
ría . 125. a l tos . 
45071 2 Dbre. 
V E N D O E N L U Y A N O E N E L M E J O R 
pimto. dos cuadras calzada, hermosa 
casa; por ta l , sala, comedor, dos cuar-j yendo en las siguientes calles: 
tos, b a ñ o con todos los siparatos, cocí- Calle u solar de esquina a« 22 por 
na, deco-ados finos; sólo por $4,500. cerca áei crucero, vendo a $4.25. 
Para t r a t a r : Monte y Someruelos. de j , 
l a 6. Sr. L ó p e z . 
45167 29 nov 
V^ijdo solar de 13.66 poi- 50 a $20.00. 
Inforhian de estos solaros Be lascoa ín -54 
altos entre Zanja y Salud. A-Ó516. 
45237 2 nov. 
CASA EN 1.800 4* 
V ndo en B . Vista; mide 6 por 23, por-
tal , sala, comedor, dos cuartos y d e m á s 
servicios; e s t á cerca de l ínea . In for -
mes Be la scoa ín 54 alto;», tíe 9 a 11 y 
de 1 a 5. A-0516. 
45237 2 Dbre. 
soiXreTTTlazos 'en a l 
mendares 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S gran bodega en empedrado 
GRAN RESTAURANT 
Vendo uno que venda $150.00 
y ..puede vende 
diarios 
m á s : su dueño no lo 
trabaja . Si no tiene todo el dinero pur-
i de quedar a deber. A r r o j o . Be la scoa ín 
No. 50. Las Tres B B B , A-4457. 
| 4 53 89 30 nov. 
] S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A E N 
! gran barrio de la Habana, pago poco 
i a lquiler y tiene una .tTan quinta de 
! á rbo l e s f ruta les . Informes en Agua-
; cate > Empedrado. Señor* Eustaquio, 
i Bodega. 
45 3 49 ' , 2 N o v . 
Tienda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
noble, le queda comodidad para f a m i -
lia, no paga alquiler y todog los meses 
de .-.iquiler, queda a su favor 60 pesos 
precio 
ESQUINA CON BODEGA 
Vendo una esqulna: tiene bodega en 
$5.500; e s t á preparada para altos y tie-
ne ya un riietro fabricado de c a n t e r í a ; 
es punto alto, lo mejor de la V í b o r a . 
A . Carneado. Zanja y Be lascoa ín . café . 
DOS ESQUINAS 
Las dos sirven para bodega; una tiene 
mueb le r í a y es (ie dos plantas y una ca-
sa por estrenar en $5,( 00. Cambio una 
esquina con casa fabricada por una bo-
dega. 15 por 48. Zanja y B e l a s c o a í p -
A d r i f o Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov. 
COMISIONES DE LONJA 
Por asuntos que exp l i ca ré a quien 
15 m i l pesos, 8 al contado, res- Interese, traspaso m i negocio de comí-
to plazos cómodos . M a r í n . 
17. Te lé fono A-6817. 
Be lascoa ín . 
•ir. 
A $45.00 M E T R O , F A B R I C A D O , V B N -
do casa en lo mejor de San Is idro, ren-
tando 9 0|0 i n t e r é s . Tiona agua redi-
mida. I n f o r m a n : T e l . F-5017. 
45179 2 db . 
OPORTUNIDAD 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 al mes. 420 varas de terreno <m 
la calle E s t é v e z cerca del Mercado U n i -
co, precio lo que ofrezcan dentro de lo 
razonable. M á s Informes Arurgen . Car-
men 56 bajos de 11 a 1 . 
44802 30 Nbre. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 5fld 10 jl. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
parto Santos Suá rez , Santa Irene y F lo -
res, un chalet de dos plantas . Informan 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p . m . 
43876 29 Nov. 
"HORROROSA GANGA 
Chalet en la Víbo ra con S habitaciones, 
liil metros, garage, en $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cevro, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, $5.500 cada 
una. I n f o r m a : Rodr íguez . Santa Teresa 
W r a E. de 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
clie. T e l . 1-3191. 
44883 3 nov. 
EN AMARGURA 
se vende una gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
dos calles y una superficie de 600 
metros, propia para establecimien-
to o almacén. Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
P. 30 d lO. 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O L A 
¡en esquina e i 4.000 peso.i con 1.500 de 
¡ c o n t a d o ; contrato 6 a ñ o s ; no paga al-
Calle 14 solar de centro de 10 por 45. quU«r ; tengo otra con 10.000 posos de 
Creció a $4.50 vara ; cien (?« contado!contado; precio de és t a es de $25.000, 
y 15 mensuales. ' 1 0 a ñ o s de contrato; vendo otra en cal-
: ~—^ i zada con $3.500 de contado y vendo mu-
Calle Lanuza solar de JO por 45 non chas m á s qus le diré r:l comprador, 
cuatro cuartos de mampr s t e r í a . Precio Para m á s informes: Sitios 145, esquina 
S3.500; pudiendo quedar a deber $1,500'a Escobar. A n d r é s Pérez , de 12 a 2. 
MAGNIFICA BODEGA 
Tenda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
del Monte para quien quiera ganar nVi-
cho dinero, c a n t i n e r í s l m a , es un alma-
cén, se garantiza su buen negocio, tan-
ques de gasolina y alcohol, comodida-
des para f a m i l i a por asunto que diró. 
se vende en once m i ' pesos con 8 a l 
contado. M a r í n . Be la scoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o regular 
de Igualas de comerciantes del Inte-
r i o r ; los gastos del negocio son muy 
Tducidos . Di r ig i r se al Apartado 2245.' 
Habana. 
4^46 5 db. 
NO PAGUE REGALIAS 
Se vende un a l m a c é n de víveres , acre-
ditado y con algunos a ñ o s de estable-
cido en punto cént r ico de la Habana; 
tiene contrato largo y no paga a lqu i -
ler ; vende de 9 a 10 m i l pesos mensua-
les. Precio: $8.000. In fo rman: Figuras 
No . 78. Teléfono A - 6 0 2 Í . Manuel L l e -
ii<n. 
4^536 so nov. 
Calle 8 vendo esqulna de 44 por 47, p io-
pia para gran resldepcla. Precio a $3.25 
ia vara; e s t á pegada a la l í n e a . 
Calle 14, cerca del General Montalvo, 
vendo esquina de 25 por 22, sólo 200 
4536Í 30 nov. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA PA-
n a d e r í a con un establecimiento de v í -
veres en un barrio inmejorable, juntos 
o separados, montados ambos negocios 
con todos los adelantos moderns. En 
¿ e s o s dê enteadA ^1^700'meMualesT ínróéj i í raWM condiciones para quien los 
q aera explotar . In fo rma Santiago Gon-
Calle 12 frente al parquu No. 2, punto 
de mucho t r á n s i t o , vendo esquina de 
22 por 46; doy grandes facilidades de 
pago, punto de gran porvenir . 
z á l ez . Te léfono M-4972 . 
45381 30 nov . 
GRAN VIDRIERA DE TABACO 
Alturas del Río Aimendares. Vendo so-
lates en las siguientes calles: Avenida 
30 nov. 
V tndo una quií deja $500.00 al mes d. 
u t i l idad . 5- a ñ o s de contrato; vende 50 1 
A m é r i c a ; estos solares los vendo a pía- L1* A r r ^ & - Bela^coain 50. Las | 
zos y a l contado con solo el 10 0(0 f?roa 
entrada y el resto a pagarlos en 100 i 
meses; este es el reparto mejor de la i 
Habana; si Hd. lo ve seguro compra uno i 
o dos; lo que hoy le cuenta uno, mafia- I Vendo uno de ios mejores de la Habana, prl ^nu{na kí,-
r a le c o s t a r á 20; para planos y d e m á s vende $200.00 diarios, panadero ds t r a n ' ' s 200 nesos con ^ ^ f nn fa^0- tVend0 
informes Be lascoa ín o4, altos entre Z « n . vían, no paga alquiler, porque arrienda1 ~ 6,200 pesos con 3 al contado, otra en 
ja y Salud. Horas de 9 a 11 y de 1 a 5 varias vidrieras y cobra algo a su fa-
BODEGA EN LA HABANA 
Vendo en 4,500 pesos con 2 al contado, 
5 a ñ o s contrato. 40 pesos a lqui ler . Ma-
r í n . Be lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
BODEGA EN GANGA 
Café y Restaurant en San Rafael ¡ F n $2,000 bodega-en ia calzada de ia 
V'bora, .^ola en esquina, buen contra-
j o , t a sac ión ; vale m á s de lo que se pide; 
se vende por enfermedad del dueño. F i -
guras 73. A-6021. Manuei L l e n í n . 
_ 44466 30 nov._ 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen local suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negocio. Informes: San Igna-
cio número 60. 
44490 so n0Vi 
Vendo muy bien situado por no poder-
lo atender el d u e ñ o con facilidades de 
pago en 10 mi l pesos. M a r í n . Belas-
coaín, 17. Te lé fono A-5817. 
GRAN HOTEL 
En lo mejor de la Habana, con gran 
contrato, este negocio se garantiza que 
es buena, precio 10 m i l pesos con 6 al 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. T e ' é -
fono A-5817. 
GRAN CAFE 
DE LO BUENO A LO MEJOR 
Magní f ico café en lo mejor de Inqu i -
sidor, vendo en 20 m i l pesos con 10 m i l 
al contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. Te-
léfono A-5817. 
BODEGA EN VIRTUDES 
Teléfono A-0516. 
'15237 2 db. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
G. DEL MONTE 
Notario Comercia!. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo 
vor; tiene un gran contrato, y un buen 
propietar io . A r r o j o . Be la scoa ín 50. Las 
Tres B B B . 
45389 30 nov. 
San Indalecio, cantinera, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4„700 pesos 
con 3 a l contado. M a r í n . 
17. Te lé fono A-5S17. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78. cerca de M o n t é . Teléfono 
A-R021. de las once en adelante. 
Belascoaín , 
APROVECHE 
En el Cerro, bodega sola en esqulna. 
mucho barrio, gran contrato, muy poco 
i a lqul 'er . vendo en 4,500 pesos con 3 
I al contado, tiene buenas comodidades 
para f a m i l i a . 
KOSCO CANTINA 
V E D A D O V E N D O S O L A R D E DOS E S -
i quinas con un frente de 30 o 25 metros 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N \ por la calle 21. por 22.66 por la callo 
la Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 10 a 32 
e s t á de Inquil inato, tiene veinte y c in-
co habitaciones, produce una m a g n í f i -
ca ren ta y se da barata por cancelar 
una hipoteca, el dueño : Perseverancia, 
68, bajos. 
44832 1 Dbre . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E M U N I C I P I O U N L O T E D E es-
quina cincuenta metros de frente por 
veinte de fondo, se vende barato . I n -
forman: Teléfono 1-2466. 
45159 8 Dbre. 
pesos, otro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequlna a 25 a 37 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno. 
esquina a Lea l t ad . Teléfono A-287S. 
44241 4_ Dbre. 
ESQUINA EN OPORTUNIDAD 
O B O R T U N I D A D P A R A UNO Q U E &«-
ceslte socio de cantina o kiosco, t ra to 
con el Interesado. Informe Salud 
T i n t o r e r í a . Te lé fono 3664. 
45304 1 Dbre. 
Para establecimiento, Muralla, 32 
Propio para tienda o a l m a c é n se tras-
pasa el contrato de este local con ar-
! matostes y v idr ie ra a la calle. I n f o r - ; V.n m T-T-íhim „„, ,„ , 
! mes en el mismo Teléfono M-aRiT Habana, buen negocio por tener 
4̂1 h" J-eieiono .\i-jo4 7. , otro negocio su dueño a la primera 
4dU- 4 Dbre. ¡ o f e r t a razonable, se vende. Mar ín Be-
TONDA, V E N D O C A L Z A D A P A L A T l I ' ^ s c o a í n , 17. Teléfono A-5817. Le con-
! no, n ú m e r o 23. casa de mucho porve- ! vl®"e recordar que Marín, corredor le-
| n l r acreditada, se venóle por no poder B : , a d , 0 as í co,mo Hermo, tienen toda 
I atenderla. c,lase de negocios honrados, con gran-
45145 so Nov facllidades de pago y para toda can-
1 — — ' tidao que cuente para emnlear a«!f ™ 
V E N D O U N C A P E L E C H E R I A , mÓ: i mo en propiedades a granel d l ' n ^ 
mos el que se necesite teniendo garan-
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Scy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
cendueto «-k una g a r a n t í a por mi se-
r.-edad y honradez en todos mis nogo-
C'cr. Figuras 78. A-6021. Manuel L l e -
r. * n . 
44703 2 Dbre. 
SE VENDE UNA FLORERIA EN SAN 
Láza ro . 364, se da el derecho que tengo 
por terer otras ocupaciones que aten-
der. 
46110 3 Dbre 
derno con hermoso mueblaje y buen 
contrato en lo mejor de la Calzada de 
So ofrece a $15.00, 2.650 varas d i te- ' J e s ú s del Monte . González 
rreno en la calzada de Cristina, situada 
a tres cuadras del Mercado Un ico . C , 
A 'Vfiil^r, Uurt T t o .. ̂  ico . t 1 Bajos. 
45015 
r í a 125. a l tos . 
45071 
J e s ú s Ma-
2 Dbre. 
29 nov. 
Se vende una gran bodega sola, en 
t í a Be lascoa ín . 17. Teléfono'A°-5817 
Bodega en lo mejor de Infanta , es al-
m a c é n , precio 16 m i l con 8 al contado. 
M a r í n . Be lascoa ín . 17. Te lé fono A-
5817 . 
44S30 3 Dic . 
f> Dbre. ' M492 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoaín. Informa su propietario en 
General Carrillo 126, altos 
30 nov. 
esquina, muy cantinera, tiene a su GARAGE PARA HAíTIKF ̂ T f n 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO alrededor más d, och.Ka u m * i ^ ™ * ¿ T ™ ™ Z 0 
U N / . B U E N A O P O R T U N I D A D . POR no 
se ru propio el local para fami l ia , ven-
do una bodega en Guanabacba. barr io 
cént r ico . J o s é Bel lo . Ber temat i . 17. 
Guanabacoa. 
_-;5122 x 29 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N -
calla, billetes en $2.000. ouena venta, 
poco alquiler v una pequeñf- en $50$.00 
i n fo rma : H e r n á n d e z . Acosta 8. Te l é -
fono M7S627. 
45062 29 nov. 
P O R T E S T A M E N T A R I A . S E V E N D E N ^ venden 4 hermosos so láres , 
en la segunda pro longac ión del Repar- a la doble l ínea del t r a n v í a del 
to Buena Vis ta , dos p a ñ o s de terreno I'10 en 91 Parque La Sierra. Tar.._ 
con frente , a la calle. Novena, entre ; "na lierniosa esquina de fraile con mu- , trato. No tiene competencia en m»« i lJ" . .r^-„ 
Avenida Sexta y S é p t i m a y Octava, relias facilidades d(. pago También ven-; 1 . 1 . . - | __4"0o0 
- ' ¡ z - como pocas. I n -
f r e n t j ! t r en te a calzada de doble t r a n r í a : ,rmes st 0 a interesados. Precio m i -
Vndn. i • « 1 ' ' r . I m o ÍIM.OOO. Inceniero D^ar ATa^ î 
i m b i é ñ ! ^ * 1 1 CruCe' y COn C Cd anos ^ COn-iQue 2 .%uarto p i so. M - 7 o 5 ?, d" © 2 a 5 
compuestos, uno de 2375 metros cua-
drados con esqulna a Avenida S é p t i m a 
y otro de 1873 metros cuadrados. Por If 
tener q ü e u l t imar 
una testamentaria 
I n f o r m a el Licdo. 
Hiera . Calle Haba 
tos, de 2 a 4 p . ir 
45426 
las operaciones de 
se venden baratos. 
Santiago Rodr íguez 
ia. n ú m e r o 104, al-
3 Dbre. 
do unas paredi tas frente a la doble 
l ínea de ¡á Playa con $ 10o.00 de con-
tado y ?0 mensuales. Al que le inte-
rese Que llame a los T-dAfonos M-4876 
p al 1-7750. Sr. Calvo o Sr. Alvarez 
Tonemos m u j buenos negocios y de 
mucho porvenir . Horas: de 9 a 11 v 
do 2 a 4. 
44578 • 29 nov. 
de ocho cuadras, este es un buen ne-
gocio como hay pocos. Su dueño tie-
ne otros negocios de más importancia 
que atender. Informa; J. Suárez, Ca-
lle 14 y 15, Aimendares, 
45105 4 d 
10 nov. 
BUEN NEGOCIO 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O DB 
ropa con y sin mercanc í a , buen contra-
to, poci a icul l ler , situado en un gran 
punto comercial . Monte, 188. I n fo r -
man en l a misma. 
44943 1 Dbre . 
Compra y Venta de Créd i tos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Se vende un liotcl por ku dueño nc po- Compro t a m b i é n las letras o giros y 
der atenderlo, sí> dun facilidades para , l ibretas > cheques del campo. Los pago 
el pag.; o se admite un socio que sea 
formal , se da en gar.g.i . Para infor-
mes: Señor Castro. Paseo de Mar t í . 
117, al tos de 8 a 11. 
44841 3 Dbre . 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hagy el negocio en el acto 
contra ¿Cectívo. Manzana de Gétnea. 
2 ( 1 . Manuel P i ñ o l . 
43963 . - 5 dbre. 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 3 ARIO DE LA MARINA 5 
OSTALES DE LA TRAVESIA 
Finís vita grata. 
Cuando ya estábamos habituados 
a la vida del barco y la amábamos; 
cuando su balanceo no mareaba a na-
die y a todos nos ihacía gracia, cuan-
do teníamos amistades preferidas y 
nuestro cuarto y nuestros camare-
ros y criados, y nuestro escritorio, y 
nuestra mesa y un sitio especial en 
cubierta donde platicar con una mu-
jer interesante en la soledad y si-
lencio -augustos de las noches; cuan-
do, en f in aquella era nuestra vida 
y a-quel nuestro hotel flotante y núes 
tro mundo en él, llegamos. Llegamos 
con cierto desconsuelo, con 'melan-
colía se deshace la bella misa en 
escene de afectos, galanteos, vidas 
curiosas, confort y bienestar, lejos 
de la ruda lucha, olvidados del co-
tidiano bregar. Es tábamos en tierra. 
Había que comenzar de nuevo. 
Cherbungo—París . 
Ibamos con quince minutos da re-
traso. No era mucho en un viaje de 
8 , horas. Pero l legábamos en reali-
dad? E l tren se detiene, vuelve a 
andar despaciamente, vuelve a deté-
¿e rse . Como los cristales están bas-
tante sucios, hay que bajarlos para 
ver con claridad el exterior. No pue-
de ser ya un pueblo cercano a Par í s , 
tiene que ser Par ís , porque es la ho-
r a , y por la enorme cantidad de lu -
ces. Miríadas de luces luces 
rojas, verdes, azules, a m a r i l l a s . . . . 
Aluces de gas, de electricidad, de pe-
para ellos un recuerdo amable. Mis-
cha Elmann, el violinista les hizo, 
junto con nuestro jugo de píña y 
'nuestro Malecón un cálido elogio 
muy usticiero. 
E l fiarcre. 
Toma un coche uno de los pocos 
que quedan del buen tiempo viejo. 
E l cochero lle^vac on bastante digni-
dad su bomba de charol y su levita 
verdinegra. E l jamelgo es clásico y 
trotón. He encontrado un verdadero 
fiacre aunque me estorba el anacro-
nismo del metro contador de distan-
cias. 
—4 Place de la Sobornne, Hotel 
Select. 
—Oui Misieur! y, con el fuelle 
bajo, nos echamos a rodar por las 
bien asfaltadas calles y avenidas. Le-
treros y más letreros, anuncios de 
cerveza, de chocolate, un Banc du 
Bilbao, calles y más calles, rué de 
•St. Martin y de Rlvolí Ave de la 
Opera, Boulevard de Sebastopol un 
puente, otro puente, Boulevard de 
Saint • Michel, cafés, hoteles, avisos 
eléctricos con un mapa iluminado a 
la entrada del ferrocarril subterrá-
neo "Metro" (Metropolitano) cua-
dras de longitud irregular, edificios 
modernísimos y a su vera casas vie-
jísimas, callejuelas tortuosas y, al 
fin, el Hotel Seléct. 
Cinco francos cincuenta y cinco 
céntimos, más tres francos extra por 
no sé cual razón, marca el reloj: Con 
M R L I O N E L 
UN HOMBRE CON CARA DE LEON Y UNOS ENANOS VISITAN LA 
REDACCION DEL "DIARIO DE LA MARINA".—UN FENOME-
NO RARISIMO. LOS ACOMPAÑABAN LOS EMPRESARIOS DEL 
HABANA PARK. 
tróleo. Armazones de hierro víaduc- la propina son diez francos bien nie-
tos, carros de ferrocarril, múltiples : recidos después de una tan larga ca-
carrileras, árboles negros sobre el Irrera y tanto "Oui, m'sieur", "Mer-
oielo azul que clarean las estrellas ! ci, m'sieur"'. Después de todo no son 
y, abarcándolo todo en un beso cas-¡sino 60 de . en buena plata cubana! 
to y largo, la luna; una luna algo I Un minuto después estaba otra 
difusa por la niebla, ¿Es el Estado I vez en la calle y expulsado! E l ho-
Francés quien nos iha obsequiado | te.l Select recomendado por Robai-
con una espléndida novhe de Otoño, ñas, según informes del malhumo-
con luna y, estrellas como bienveni-
da? ¿Será esto parte de la nunca 
desmentida hospitalidad francesa 
con el extranjero? 
E n el carro de primera clase nó 
viajamos mas pasajeros que los del 
Mongolia. ¡Estamos llefendo"! nos 
decimos los unos a los otros. Se ini-
cia un movimiento de abrigos y de 
maletas. Las/-mujeres se retocan al 
espejo. Todos estamos excitados. Lo-
lita Solano es la única que se mues-
tra calmosa e indiferente ¡ha hecho 
tantas veces este viá'e! 
Pero nosotros bebemos con avidez, 
absorbemos con vehemencia la vi-
sión romántica de las callejas que 
no logran iluminar la luna ni los 
mecheros de gas; la silueta de las 
casas erizadas de chimineas, las to-
rres y las cúpulas, el paisanaje típi-
co, y de pronto, el Sena. Si ¡el Sena! 
Tranquilas, tersas las aguas.. re-
flejaban las estrellas, la luna, los 
faroles de distintos colores y el ar-
co majestuoso de un puente. 
— L a Lletgada. 
E l tren- va despacio; parece que 
no hay carrilera disponible en el 
andén. Se detiene una vez más. ¿Fal-
tará mucho? nos preguntamos. Ya 
son 2 5-los minutos de retraso. . . 
L a respuesta nos viene de afuera, 
del otro lado al que estábamos aso-
mados: un gendarme que se erguía 
por el andén lo ocultan' al pasar sol-
oados y paisanos cargados de sus bul-
tos, irrumpiendo como un torrente j 
¡gué prisa tienen! 
No viene ni un maletero a cargar 
nuestro equipaje y decidimos hacer-
lo nosotros mismos. Formamos un 
exótico grupo todos vestidos al estt 
lo yankee en medio de los pintores-
cos frdnceses de todas las clases so-
tiales q̂ue se precipitaban hacia la 
"Sortie" (salida). Ya en la calle nos 
despedimos con un "¡"good night! 
nos veremos mañana" que nadie píen 
sa cumplii". 
Los compañeros del Mongolia se 
han dispersado. 
E n un banco, en la acera aguardo 
la llegada de alguno de los avisados 
amigos, contemplando la plaza de la 
Saint Lazare. 
Muchedumbre heterogénea, edifi-
cios con promiscuidad de letreros y 
de idiomas "High clases tailleur" 
"American shoes", ómnibus y autos, 
la mayoría diminutos y todos con fo-
tutos de variados sonidos que para 
nosotros son completamente demo-
dées, tranvías de dos en dos.. 
Ninguno de los esperados amigos5 
aparece y decido aventurarme. De-
tengo un taxi, le muestro la dirección 
de, un hotel escrita en maquinilla 
por Robainas ei experto viajero y 
le pregunto al chauffeur, por señas, 
cuánto vále la carrera. 
—15 francos! anuncia en buen 
inglés. 
Quince francos, un horror. "No" 
es una palabra internacional; pero 
el chauffeur parece no entenderla e 
insiste en llevarme y exnlica que a 
las 12% de la noche no hallará pa-
sajero para regresar al ce.ntro de la 
ciudad ¡el Barrio Latino queda le-
jos! debo pagarle la ida y la vuel-
ta. . , . Esto me parece arbitrario, 
caro y abusivo, ¡A lo mejor es un 
apache! 
Como salvo casos aislados "de la-
dronaje e insolencia los "fotingueros 
'de la Habana son diligentes v efica-
ces- por 2 0 centavos, tengo ahora 
rado y somnoliento portero está 
"comntét" así lo indicaba un letre-
rito colgado a la ventana y que aquel 
gruñón me señala con pésimos mo-
dales. 
Y a la una de la noche, enla de-
sierta plazuela de la Sorbona, ca-
yéndonos de sueño, con un hambre 
atroz, con sed y con una maleta que 
cada vez pesaba más, colgando del 
brazo, echamos a ündar a la buena | de del Rivero, Presidente de la Efn-
Esta tarde tuvimos el gusto de 
recibir en esta Redacción la visita 
de los señores Manuel Canossa y Os-
car Villoverde, Empresarios del Ha-
bana Park, los cuales venían acon-
pañados de Mr. Lionel. un hombre 
con cara de león, y de varios ena-
nos que se exhiben en el parque de 
diversiones. 
Fueron recibidos por el Sr. Con-
tc, ha dado las gracioa a los señó-
les UHoa y C i a . , por haber facilita-
do gratuitamente a l \ Alcaldía el 
.'intomóvil que se pii«.? a disposición 
¿el novelisita español señor Vfcente 
Blasco Ibañez en su breve estancia 
on la Habana. 
F E L I C I T A O I O N A h AI .CAI/DB 
E l Administrador General del Ho-
tel Plaza remitió ayer al señor 
Cuesta, una expresiva carta, en la 
cual lo felicita por el magnífico re-
cibiento brinda.do a los agente.-? via-
jeros que fueron huéspedes de la 
Habana. 
Por su parte el señor Cuesta ha 
dado por escrito las gracias a. los co-
misionados que actuaron en el re-
cibimiento y entretenimiento de esos 
visitantes, y muy especialmente al 
señor Rafael Ma tlnez Ibor, por su 
disciiiso durante la recepción efec-
tuada en el Palacio Municlpai. 
E l costo de los gastos efeotusdos 
por la AlcaUía en el recibJmien'to 
entretenimiento ,de esos visitantes, 
muy especialmente al señor Ra-
fael Martínez Ibor, por su discurso 
durante la recepción efectuada en 
el Palacio Municipal. 
E l cosito de los gastos efectuados 
por la Alen)oía en <?! recibimiento y 
-'estejos en honor de los agentes via-
jeros, asc-.-ivhó a la cantidad de 
5 500 ipeso.'. 
CONFlíiUENCIA- D E L SEÑOR 
B E G G I A I O 
Por el Alcalde se ha dispuesto 
que la Baróa Municipal de Música 
' concurra a1 acto que se celebrará 
esta nochi en los salones de la Cruz 
Hoja Cubana, con motivo de la con-
ferencia que ofrecerá el señor Be-
SOCIEDADES ESFANOll 
CARACUEL. 
el auto para blasoo ibasez I £ ^ n CENTRO ANDALUZ.—UN TRIUNFO DEL DR. 
E l Alcalde Municipal, señor Cues 
Asociación de Propietarios, Industriales y Vecinos de Medina 
Príncipe.—Colonia Palentina de Cuba.—Brillante baile de 7 
pensión el día 2 en el Foment Cátala 
TRIUNFO DEL DR. CARACÜEL Llevaba la Intención 
la guataca quo le queda al 
para entregársela al doctor ^ « « o . 
co Caracuel. Poraue °. Fra- " 
Cada vez que el reír alegre de 
mis cascabeles de oro, se abate y 
ruedan hacia el abismo de las hon-
das nostalgias y de las tristezas des-
garradoras, me voy al Centro An-
daluz, que es la clínica donde mi ¡ 
alma descansa y vuelve a sus es-
plendores fantásticos de alma ro-
mántica 2 soñadora. 
Antes de sentarme haga mi salu-
do cariñoso con sus zalemas árabes 
al elocuente Presidente, doctor Fran-
cisco Caracüel; al jíincal Vicepresi-
dente, Paquito Barroeta, y al Se-
q su 
un fd no hizo defensa, hizo "-1)-Co de 
ocis, 
oro 
a en rus amplios salonp, 8 8 
cretarlo, doctor. Paquito Moragón, G y 21, Medina. NOTA: Serí r al16 
ataque en hon-or de la" v^Í^I* 
pejo de la justicia humana ' e8' 
ASOCIACION D E PROPtFTaiít 
I N D U S T R I A L E S Y VErVvTi1110^ 
D E M E D I N A Y P H l X c ^ 
E l Jueves de Medina, oue,ft 
brará el 2 9 del presente rns* ! ? 1 * ' 
y media en fus a niine a 
da Dios. 
Pasa un joven bien vestido por-
tando ostentosos espejuelos de ca-
rey. E s un estudiante, pienso, tiene 
que ser un estudiante, i 
—Pardon, m'sieur, parlez vous 
English o Español? 
—English! E n que puedo hacer 
por usted? 
Le explico y me informa: 
—Hay infinidad de hotelitos en 
el barrio. Es fácil hallar alojamien-
to, aunque no barato. 
•—¡Mil gracias! Buenas noches. 
—No |hay de qué ¡buenas noches! 
— E l hotel ¡Un hotel! 
"Complet" "complot", París está 
lleno. Todos están completos y yo 
estoy fresco! Camino varías cua-
dras. Efectivamente, hay infinidad 
de hoteles pero todos "complet". 
Cuando creo no saber en dónde estoy 
me hallo otra vez la plazuela de la 
^orbona. 
Andar otra vez y en distinta di-
rección haáta que topo con un Hotel 
que no está completo ¡como que to-
davía lo están arreglando! 
Dos francos pongo en una mano 
del portero y la maleta en su otra, 
y unos cuantos escalones arriba me 
hallo en un cuarto pequeño pero 
bien amueblado sin haber dicho as-
ta boca es mia, A cualquiera con 
equipaje y propina que llame al tím 
bre de un hotel a la una y tantas 
de la madrugada le entienden que 
quiere alojamiento, sea cual fuere 
el precio, aun siendo sordo, mudo y 
manco! 
E l blando lecho es una maravilla 
y la llave de la luz y el timbre para 
llamar están al alcance de la mano, 
A ver, tengo agua corriente caliente 
y fría, una chimenea con tres gran-
des relojes inservibles y me envuel-
ve una peste a pintura fresca que 
marea. No hay alfombras. Debe ser 
un hotel barato. E n la pared el re-
glamento de la casa incluye el pre-
cio 15 frs. diarios. 
E l empleado es de una estriden-
cia que ataca los nervios. Tengo que 
apagar la luz porque ese rayado aziil 
y esas flores escarlata sobre un fondo 
blanco irritan los ojos. 
E n la oscuridad calculo: 15 fes. 
diarios, la semana tiene 7 días, el 
franco vale unos seis centavos, quin 
ce por siete, por seis . , , . 
Y se confunden las cifras en el 
cerebro con las visiones de la ciudad 
y los Ponidos, y los olores y el mo-
vimiento del barco que parece que 
continúa y la bomba de charol del co-
chero y los uniformes con vermellón 
y azules y el acento un 50% nasal 
y otro tanto gutural délos ingleses 
y de los franceses. . . todo revuel-
to, como en un cuadro futurista que 
se hunde en la oscuridad, en el sue-
ño, en la embriaguez de sabernos en 
París, después de desearlo por tan-
tos años, por toda la vida, acaso des-
de una encarnación anter ior . . . . 
Arman «lo MA R IBON A. 
del a Superproducción E s -
presa y por el Sr. Joaquín Pina, Ad-
ministrador del DIARIO quienes tu-
vieron toda clase de deferencias pa-
ra los visitantes. 
Mr, Lion/el es una persona co-
rrecta. 
Posee varios idiomas. Es natural 
de Polonia. Tiene 3 2 -años de edad. 
Hace 2 8 que se exhibe por el mun-
do. Cuenta con un gran capital y 
con propiedades en Inglaterra, Frau-
cia y Alemania, 
Según nos informó su padre mu-
rió descuartizado por unos leones, 
I pues era domador, a presencia de 
j su madre que también falleció cuan-
do él tenía solo cuatro años de edad. 
Mr. Lionel a la edad que perdió a 
su madre, fué recogido por unos 
| agentes de espectáculos que lo Ile-
1 varón a Berlín y empezaron .3 ex-
I hibirlo, pues vieron se trataba de un 
fenómeno, 
| Lleva una. vida muy metódica, 
gasta lo necesario y dice que cuan-
¡ to cumpla los 40 años, es decir den-
1 tro de 8 eños, se retirará a descan-
1 sar a sus posesiones. 
Posee tres automóviles. Por su-
; puesto que piensa entonces afeitar-
¡ se, 
j Ahora . la melena suya es igual 
1 que la del Rey de las selvas. 
Entre los fenómenos que se están 
exhibiendo en el mundo es el que 
más gana. 
Siempre que sale a la calle cubre 
su cabeza hasta los hombros con una 
tela negra para n0 ser visto. 
Fué traído n América por Rin-
1 gling Bros y Batmen Bailey Co., Em-
1 presarlos de cilios americanos, bien 
conocidos. Le pagan un gran sueldo | 6ef10,r 
por tenerlo en los Estados Unidós. ¡ ¿Pl Departamsnto de Fomento, par-
Allí el público siempre lo visita cons- ycipándole qae en la azotea del edi-
tres pacos que son tres paquetes de 
oro en polvo, de aquel oro con que 
tintan sus alas las mariposas sevi-
llanas; el oro que es polen, que 
vaga sobre los parques y jardines 
de la primorosa Sevilla; de aquel 
oro que acaricia o quema en los 
ojazos negros de sus mujeres, cu-
yas son las pestañas que hacen som-
bra y en la sombra dan la sensación 
del calofrío. 
Después paso al local de la sor-
presa. Saludo respetuosamente y 
beso con todo amor la egregia ca-
beza de un toro de Miura-—¡olé las 
cinco letritas!—, que nos trajo Car-
melillo Zafra, el apuesto Teniente 
Alcalde por el barrio del Perchel de 
Málaga—¡Descubrise, homes, que 
he dicho el santo Perchel!—; un to-
ro que hizo una pelea noble y va-
liente, como los de su estirpe trá-
gica, que mató de una estoca, en-
trando como los grandes y los güe-
g.Mato en'fr^or de sus nropósitos dei"os' mi Paro amigo el excelente 
establecer cr uestro país una escue- ?íatador de T,oros. Sánchez Mejías; 
ia para ciaros [faena y estoca que le vaho el ga-
j lardón de su oreja, de la cual ,está 
OOVJF4 E l O R W T O ê  *'oro m^s sordo c'ue im canúón. 
E l señor Alberto Maniri. arquitec ¡Cómo sería la ovación! 
j to municipal, elevó ayer un informe j 
Al/redo Broderman, Jefe 
tantemente admirando su rareza. 
Es digno de verse. 
Estará 5 semanas y se marchará 
después para no volver más a Cu- construyendo una estructura de Me 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 2 8 de noviembre 
de 1923: 
Juan B, Vermay, blanco. 5 4 años 
San Lázaro 130, Tumor en la boca. 
Angela UÍdarreta, blanca, 8 me-
ses. Florida ,2 Infección Castro In-
testinal. 
Francisca González, blanca, 4 9 
años, San Indalecio 2, Coma Diabé-
tico, 
Juana María Hernández, blanca, 
30 años, Hosp, C, García, Bronqui-
tis Capilar, 
ba, por los muchos contratos que 
tiene firmados con empresarios de 
Europa y Centro América, 
Agradecemos a nuestro amigo el 
Sr. Manuel Canossa, activo Direc-
tor de Hobana Park la visita que 
nos hizo con Mr. LioneL 
También pasamos un buen rato 
con los enanos. Entre los que vi-
nieron figuraban la Baronesa Simo-
na de 2 8 años de edad, muy gracio-
sa. E l Príncipe Dennison de 23 años, 
muy .arrogante. L a Princesa Marga-
rita de 27 años, muy gentil. L a 
Lady Little de 22 años, muy gra-
ciosa. La Duquesa Leona de* 26 años 
muy bonita, el Barón Raymond de 
20 años, y por último el célebre Ba-
rón Poucci que.cuenta 30 años de 
edad, de tres cuartas de altura y 
que es muy enamorado. 
Desea casarse con una muchocha 
que tenga 200 libras de peso y 20 
' millones de dollars. 
Con estos fenómenos los empre-
i sarios verán cada noche lleno el 
I parque. 
Reiteramos nuestra felicitación a 
lia empre&a del Habana Park. 
DE LA ASOCIACION NACIO-
NAL DE VETERANOS Y 
PATRIOTAS 
Boletín Extraoirdiiiario núniwo 8. 
E l Consejo Supremo de la Asocia-
ción Nacional de Veteranos y Patrió-
las, en su sección del día de ayer, 
acordó: 
Después me balanceo; a tomar -vi-
da; a revivir el descanso de mi al-
ma, mi alegría y mi quimera en la 
quimera y la alegría de los socios. 
Ayer hablaban quedo, muy que-
ficto ele tres plantas aituado en como si temieran que los overa 
Avenida di Maceo (Malecón) esquí- el eiocuente Sidi-Caracuel No ' ba-
tía a la calle de Blanco, se esta|blaban mal del p0pular Presidente. 
Hablaban bien, con cariño, con en-
tusiasmo, con vehemencia, con la 
sinceridad sonora del corazón an-
daluz. 
Un supuesto delito. Un ruidoso su-
mario; el sumario ruidoso incoado 
contra la Casa de J , Bances y Com-
pañía, en la cual comparecía, no 
como procesado y sí como acusado 
por los delitos supuestos de false-
dad y estafa, el señor Pedro Icardi 
y Blanca, Zuponían lo zupocitore, 
que Blanca se había quedado con 
blanca. Y de demostrar todo lo con-
trario se encargó el doctor Sidi-Ca-
racuel, 
Encargado de la defensa, llegó la 
vista, se puso la toga, que es la ro-
haberse reforzado i pa l̂ 6 faena ^e los doctores, tomó 
asiento en el honorable banco de la 
defensa y pidió la palabra y habló. 
Habló/con elocuencia, con brevedad 
y con energía, demostrando de una 
manera tan palmaria la inocencia de 
su defendido, que la Sala Primera de 
lo Criminal dictó su grave senten-
cia, absolviendo al séñor Icardi, de-
volviéndole, en su absolución, la fa-
ma de su prestigio y la honradez de 
toda su vida. 
E l señor Icardi es un andaluz. 
Fué Presidente del Centro. Y su 
caída hubiera lastimado por refle-
jo al primoroso Cortijo y a la noble 
familia que lo vive. 
rro para anuncios, que constituye 
en atentado al ornato público. 
BANDA D E MUSICA AMERIOANA 
E n la Alcaldía se ha recibido un 
escrito firmado por Mr. R , L , 
ivlonit Park, Director de una. orques-
ta sinfónica compuesta por 50 pro-
fesores americanos, ofreciéndole al 
Acalde dar en nuestra Ciudad va-
rios conciertos públicos. 
E L L E O N SANSON 
Los empresarios .señores Santos 
Artigas han sido autrízados por el 
Alcalde para exhibir ol león San 
son, en vista de 
la jaula en que trabaja dicha fiera 
y que garantizan la seguridad del 
público. 
SUBVENCION A L A O P E R A 
E l señor Agustín Tretp, Jefe del 
Departamento de Goberifación Mu-
nicipal, asistió ayer en representa-
ción del Afcalde señoi Cuesta, a la 
vtsiión celebraba ipofe" la Comisión 
c1el Tourismo. 
E n esta sección s© trató de conce-
der una subvención a la compañía 
rv ópera que actuará en el Teatro 
Nacional durante el entrante mes de 
diciembre, 
to indispensable la presentareqUisi-
esta invitación a la C o m S * ^ 
puerta, OTRA: Habrá tranvías a'}1 
COLONIA P A L E N T I X A DE cDb. 
Homenaje organizado a benefln ^ 
la Sociedad Castellana de S 
ficencia. 
L a Colonia Palentina ha tenido 1 
i n i c i a b a de organizar un h o ^ M 
je a Beneficio de la Sociedad M 
tellana de Beneficencia, consistXT 
on una Velada que se celbrará a 
los salones del Cerítro Castellano!! 
la noche del 2 2 de Diciembre nró*, 
mo venidero. m 
Como era de esperarse a la inlcu 
tiva de los Palentinos se han sumT 
do los Castellanos todos ya que 
trata de honrar y beneficiar a la Sol 
ciedad decana y más venerada entra 
todas las Sociedades ,Castellanáá'y ; 
han ofrecido su decidirlo concurso 
y apoyo los más valiosos elementos 
de la familia Castellana. 
L a Comisión organizadra trabaja 
sin descanso y con gran acierto ha 
combinado un excelente programa 
cuya ejecución está encomendada al 
Cuadro Artístico del Centro Castella 
no y al de la Asociación Hispano 
Americana de Bellas Artes tomando 
parte también la eminente actriz 
r .NRIQUETA S E R R A , 
Para el baile ha sido contratada 
la^ orquesta de mayor renombre « 
la Habana y, como una novedad, se-̂  
rá ofrecida a los concurrentes l£| 
distribución dev alzosos regalos que 
están empezando a recibirse por la 
comisión la cual tiene ya énr su po-
der uno muy valioso obsequib de la 
Sra. Doña Rosa Mas de Merino, y 
otros de' la Joyería "MARZO"/ ™ 
" E L TRUST J O Y E R O " , etc. etc.* 
Procuraremos tener al corrlent» 
a nuestros lectores de todos los por-
menores de este acontecimiento que 
promete ser de gran resonancia por 
lo valioso d los elementos que están 
cooperando en su organización y por 
tratarse de una fiesta en la que es-
tán interesados todos los Castella-
nos de Cuba. 
P R I M E R O : Felicitar a la Junta 
df Educacin de la Habana por la ac-
Ester Santa Cruz, mestiza, 11 me-'t;;ufl adoptada en el expediente for 
ses, Tenerife 70, Entero Colitis, mado al señor J , M. Guerra Nú-
Antonlo Sánchez, mestizo, 54 años, ñez a solicitud del Secretario de Ins 
Hosp, C, García. Asistolia. trucción Pública, y por la declara-
César Alvarez, blanco, 28 años. L a I ción de principios contenida en su 
Purísima, Tuber. Pulmonar. | rc-solución^ que revela un respeto a 
Mercedes Gutiérrez, blanca, 54 
años, Hosp. C. García, Miocarditis. 
Petrona A.lslna, negra» 45 años, 
Zapata 1, Mal de Brigth, 
Socorre Pérez, blanca, 2 días, 17 
No. 54, Vdo., Debilidad Congénita. 
Higininia Díaz, mestiza, 6 0, años, 
Hosp. C. García. Ostio-sarcoma-
Pablo Díaz, blanco, 53 años. Hos-
pital ('. García, Bronquitis Capilar. 
Prudencio Díaz, blanco, 70 años, 
Hosp. C,. García, Arterio Esclerosis. 
Heliodoro Cruz, blanco, 56 -años. 
Habana- 9Í; Insuficiencia Mitral, 
María de J . Moreno,- blanca, ! 5 6 I a.^min 
años. Princesa !), Árterio Esclerosis, ció de 
las libertades públicas, que no tle-
:ien las más altas autoridades del 
Estado. 
SEGUNDO: Acusar ante el País al 
Yo vide y oide al doctor Caracuel 
y goce, cuando le abrazaban y le fe-
licitaban sus compañeros y los ma-
gistrados.- Y os digo, porque también 
lo oíde, que estuvo piramidal. Un 
triunfo forense de los contados. 
Cuando salí de Palacio de Justi-
cia, me fui al Centro Andaluz, la 
clínica de la alegría. Estaba cerra-
do el cuarto de las sorpresas. 
A GUANAJAY 
Por la Alcaldía se ha dispuesto el 
ingreso en el Reformatorio de Gua-
najay del menor Francisco Suárez, 
de conformidad con sentencia del 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cei'a, 
TOLDOS A R E T I R A R 
Los inspectores municipales han 
notificado a 45 propietarios de dis-
tintos establecimientos, para que re-
tiren del frente de sus casas los 
toldos sucios o rotos, que tienen en 
las mismas. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las licencias de Obras 
(ive se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Administración! 
de Impuestos para el cobro de arbi I MOVIMIENTO G E N E R A L D E VIA-
trio y entrega a los interesados de 
licencia y planos. 
FOMENT CATALA 
Los "Nois del Prado" están entu-
siasmados con la proximidad del do 
mingo dia 2 de Diciembre, día en 
que celebrarán un brillante baile.de 
Pensión, patrocinado por la brillan-
te Sección de Fiestas de esta Socie-
dad de la cual están al frente el en-
tusiast Pape Lamas y el no menos 
activo Secretario señor Juan Ale-
many los cuales no descansan en han 
cer los preparativos para que el baile 
quede a la altura de los que acostum 
bra hacer esta laboriosa entidad. 
Una v,-.z más se verán repletos 
los salones por un gran número da 
damas y damitas que tienen por cos-
tumbre no faltar a todas las fiestas 
que celebra esta simpática socie-
dad. L a cr'questa de los hermanos 
Vallbé amenizará el baile con los 
Fox y Danzones más en boga. 
E l baile empezará a las 9 en pun-
to en nuestoa salonfes de Prado 57. 
ESTACION TERMINAL 
t:t sobrino del Señor Presidente de 
la República, que fué designado pa-
va fse" puesto' en recompensa por la 
pcidida de la subsecretaría de Go-
bernación, de la que fué arrojado 
a virtud de una camnaña moraLza-
dorá, por haber puesto su cargo de 
trador de la justeia al serví 
los intereses y odios guber-
D E P A L A C I O 
Obras Para Santa Clara 
Una Comisión de villareños, acom-
pañada por el Secretario de Gober-
Tiación, visitó ayer al Jefe del Esta-
do para solicitar el pronto comienzo 
de las obras de alcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad de Santa 
Clara, construcción del acueducto 
de Trinidad y arreglo de la carretera 
de Manicaragua. . 
Ey señor Presidente ofreció estu-
diar ese asunto con el Secretario de 
Obras Públicas, doctor Sandoval, y 
con el mejor deseo de complacer las 
refermas demandas. Entre los comi-
sionados iban el Gobernador de San-
ta Ciara y el Alcalde de la capital 
de la provincia. 
Poco aespués de esta entrevista 
estuvo en Palacio el Secretario de 
Obras Públicas. 
Política 
E l coronel Orencio Nodarse, acom-
pañado por una comisión de elemen-
tos políticos, estuvo ayer en Paíacio 
conferenciando con el Jp.fe del E s -
tado. 
A ofrecer procedimiento 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta visitó al señor "Presiden-
te, para ofrecerle proledimiento en 
una causa por injuriaa-
Asuetos bancarios 
Para tratar de varios asuntos ban-
carios fué ayer a Palacio el señor 
Clarence MaMne, miembro de la Co-
misión Temporal de Llquidnelóh Pan-
c¡iria. 
E l siícklo de Diciembre 
E n las esferas oficiales se habla de 
la posibilidad de que el día 23 de 
Diciembre, víspera de Nochebuena, 
se pague a los empleados públicos el 
total de î us respectivos haberla co-
rrespondientes al citado mes. En 
años anteriores se ha pagado la" mi-
tad del sueldo. 
D E MAS D E C I E N AxOS 
Jacinto F . Arango, natural de 
Africa, falleció en el pueblo de Mo-
rón, Camagüey. a la edad de 12 0 
años, de Senilidad. 
A la misma edad falleció en Ma-
tanzas Áiitóiífó Milián, natural de 
Canarias, de Asistelia, 
Enrique Oña, natural de, Africa, 
murió en Morón, recientemente, de 
Senilidad, a los 115 años de edad. 
Antonio Camino y González, natu-
ral de. Canarias, de 110 años de edad, 
falleció en el propio pueblo de Mo-
rón a consecuencia de una Arterio 
Esclerosis. 




I' T E R C E R O : Hacer público que con 
noticias de que el atroipello cometi-
do recientemente por los agentes 
gube^namentaltes contra el hogar | Real Calvario 32,. S. de la 
emano en la inútil búsqueda del GejMesa. 10 esquina D. y E . 
n^ral Carlos García VeJez ha de 
transformarse en sistema, se ha 
creído pertinente nombrar una comi-
sión ' com/puesta por los señores Car 
les AlzugHray, Manuel Despaigne y 
J . M . Iznagaj para que~se entrevis-
ten con el Presidente y el Fiscal del 
Tribunal Supremo y demanden de 
olios las medidas necesarias para 
ue sus subaíternos no ge tranefor-
en insíi'umento de un 
atentado tan odioso, que nunca 
fué empleado por las autori-
dades coloríales en sus persecucio-






A las ocho y media de la noche de 
hoy jueves tendrá efecto en el salón 
de Actos del Colegio Notarial de la 
Habana, calle d^ Tejadillo número 
43, el homenaje que la Junta Gene-
ral acordó rendirle ál Decano efec-
francés "Lafayette" j tivo doctor Juan Carlos Andrea, por 
1 primera hora sus brillantes y provechosas gestio-
nes ál frente de la Corporación. 
Hará uso de la palabra el doctor 
Omelio Freyre, Notario de esta ca-
pital, que le hará entrega al doctor 
Andreu de un artístico diploma que 
contiefle el nombramiento de éste 
como "Decano Honores Causa", con-
testándole el homenajeado. 
En el vapor 
que tomó puert 
procedente de Veracruz. V-an ^n 
tránsito para Europa los excursio-
nistas escandinavos que estuvieron 
recorriendo a Méjico en viaje de es-
tudio comercial. 
Aun cuando el tiempo de J a es-
cála es bien corto, ellos s7e. proponen 
saltar a tierra para visitar esta ca-
pital, habiéndose hecho al efecto las 
solicitudes necesarias. 
CUARTO: Aconsejar a los ciuda-
danos cuyas casas pretenden violar 
se, que impida por la fuerza la vio-
lencia de la santidad del hogar, que 
'a Constitución reconoce y garanti-
za, y que es un concepto tan alto en 













E l Consejo NSupremn.—Doy 




Oportunamen|e daremos cuenta de Actas .— Certifico su autenticidad: 
tan simpática fiesta. 1 Oscar Soto, Secretario General. 
Sexta esquina a 2 4, Vedado, Te-
resa Blanco. 7a. esquina 8 y 10. 
Vedado, Alfredo omínguez. S. Ju-
lio esquina Sta. Irene y San Per-
Juez Correccional de la Sección Cuar¡n{,r!^i0! juan Torres. L . esquina 25 
y 27, Faustino Angones. Churruca 
y Velarde, José Peñargas . Figuras 
51 Ramón Suárez. Gral. Aranguren 
y Rastro, Cayetano García. L . Es-
tevez esquina Sola y Rodríguez. C . 
Arroyo. Ave. Chaple. A . Quintero. 
Pasaje 2, Quintín Hernández. Vi-
cente Aguilera y Angeles Miguel Ló-
pez. L . Estevez esquina 10 de oc-
•ubre y Centurión, A . Mompelier. 
Paz y Santos Suárez, Agustín Díaz. 
Bayo 34, Pablo Oteiza. Acosta 12, 
P^dro Díaz. Ave. 10 de otctuibre 
540, Ricardo Urribarro. Concep-
ción. Víbora 12 8, Julio Sánchez. 
Luz y 
Veda-
oc. Luís O. Valdés . Antonio Ma-
rfa Lazcano 114, Dioisio Menénrcz. 
Mayor Gorgas 60, Pelayo Chao, Ave. 
t*e Washington León M. Rodríguez. 
Gral. Aranguren y Gral . Aguirre. 
Pedro Zequeira. Certt* 54 8, José Pi 
rez. Panchit.o Gómez 76, R . Roig. 
Padre Valera 8 6, Joaquín Cerra. 
Ave. 10 de octubre 29 8, Alfredo 
Lay. Ave 10 de octubre 121., Mar-
tí Sta. Cruz y Ca , Ave. de Italia! 
134. Martí Sta. Cruz C a . Gral . 
Aigui^re 16 7, Joaqiuín Padrón. 9 
entre H . esquina I , Joaquín Larrea. 
13 esquina Concepción y Dolores, 
Francisco Abajo. Príncipe 18 y 20, 
Benítez Vda. de Domínguez. Már-
quez de la Torre 65, Nicolás Ata-
ntis. VUlanuevii 4, Manuel Vicente. 
Ave. Oeste, Ave. L . Pinos y Fer-
nández de Castr'o, Rafael Polo. Ge-
neral Carrillo - 140, Pelayo Chao. 
Padre Várela 6 4 4, J . Ramón Val-
.Ifet. Tulipán 16, Domingo Fernán-
dez. Estevez 123, José Blanco. Fer 
nández de Castro Qsquiua J . S. Mar 
fn y Finlay, Pablo Peftalver. f)u-
t( ge y Zapotes, Isidro Dantirian. Ave 
Presidente Menocal 141, José M. 
Ban'os. J . C. Z^nea 341 Alfredo 
0onzáréz'. Doctor Ruiz de Luzurria-
£,a, Severino Fernández, Pérez y Re 
forma. Marcos Pérez Pí Margall 
1?, Salvador Galla, Plasencla y Lll-
nas, Roberto Pineda. Oíiuendo 9 
A 9-B, y 9-C, Matilde Almeyda. 
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
E l doctor Salazar 
En el ¿ren de la tarde, regresó 
ayer a esta capital, el doctor Salva-
dor Salazar, Catedrático de Litera-
tura Extranjera de la Facultad de 
Cienc\as y Letras, de la Dniversidad, 
en cuya representación asistió a la 
velada sacra organizada por los es-
tudiantes de Santa Clara, que con-
memoraron el aniversario del fusi-
lamiento de los ocho estudiantes de 
1871. 
E l acto tuvo lugar en el teatro 
"Marta Abren", de aquella ciudad. 
"Arroyito" 
Ayer, en el tren de la tarde, fué 
trasladado nuevamente a esta capi-
tal, el bandolero Ramón Arroyo Suá-
rez, "Arroyito", que, desde antes 
de ayer se encontraba en la cárcel 
de Matanzas. 
"Arroyito" fué conducido a dicha 
ciudad, con objeto de que prestara 
declaración ante los magistrados que 
conocen de las cSvsas instruidas con 
motivo de sus fechorías en la pro-
vincia de Matanzas. 
Regresó el Agente Comercial de los 
Ferrocarriles 
Ayer ha tomado de nuevo posesión 
de su cargo, el señor WiHiam1 T. 
Medley, Agente Comercial de los Fe-
rrocarriles Ctyitr^lado^ que acaba 
de regresar de Inglaterra, donde ha 
pasado una temporada al lado de 
sus familiares. 
Representante de " E l Fígaro", Hol-
güín; J . Infante v familiares; Cen-
tral "San Germán", el doctor Josa 
Mandulev, Mr. Sine, Presidente as 
la "Fidelity Surety Co."; Central 
"Ser,adtt", Alvaro Sánchez Batista. 
Central "Violeta", Andrés González, 
Juan Martín; Santa Clara, el ootv 
tor Antero AJvarez y su esposa; 
denas, Manuel Lombard; Matanzas. 
Gustavo Bernard, Pablo Díaz; .«1*™ 
co, Juan López e hija; Aguacate, 
Raúl de Cárdpnas. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Porvenir" el. doctor w 
rado García Espinosa. 
Santa Clara B . Acosta; JoJffla. 
nos, Simón Cotí y su esposa; ^ 
güey, J , Sánchez, S. Caballero Re-
Posturas de tabaco, para 
Medio 
Zaza del 
En "wagón", agregado al efecto 
al tren regular de viajeros, de la 
tarde, fué despachado ayer para Za-
za del Medio, un millón de posturas 
de tabaco, procedente de las zonas de 
cultivo de la provincia de Pinar del 
Río. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren U f a r o n ayer de: 
Puerto Padre: Ricardo Parejas, 
•familiares-; Cérico, Luis Romea°fiora; 
medios Leonardo Muñoz y s ¡ ér}-
Santiago de Cuba, el ^ctoT.A\ la 
co Portuomlo, Representante ^ 
Cámara por la provincia ^ ,̂edo y 
Puerto Padre Fernando Izqu^1 
familiares.' * 
Viajeros que llegaron ayer ,•: 
Por distintos trenes llegaron ^ 
de: E ^ ^ " 
Cienfuegos, los áoct,oTeJ¡r(i' San-
del Real, Federico Laredo r> 
to Domingo Manuel Mesa. ^ 
Clara el doctor García tero, 
tanzas el General K * ™ 0 * ^ el Ge; 
Víctor de Armas; Bacunag^ del 
neral Pino Guerra. Prefo7R{o, & 
>rot**oTi 
,
Partido Liberal; Pinar ó-
señorita Emilia S e p u l t a , v pr0-
de la Escuela Normal de a 
vincía, el consejero provincw 
Urra. 
Por distintos trenes ^eron ^ 
Matanzas y.am 
ver «• 
l ̂  el doctor 
ranjo y su esposa; el, d0¿igiene ̂  
Jefe de los Servicios ae r eSt el ^ 
dicha ciudad y susJ*?V/n Nací008 niente médico del Ejército 
del González Barquín.. cprrau0, 
Limonar el ^ " ^ ^ ^ ^ t o r Pod 
Ejército Nacional, el ^ 
guez Baruín y su espora ^ i o 
Cárdenas Felipe r j ^ e t i 
Dulzaides, A^velî o neTn 
dolfo Aristegul. 
